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VORBEMERKUNG 
Oie « Monaustatlstlk des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG·Llnder und derassoziierten Übersee· 
gebietesowie Uber den Stand der EWG Im Handel der Orlttlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Oie vorlle· 
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zelträume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nac:h Zonen und Warenkatego-
rien oder für ausgewählte Indikatoren, wie konjunkturempflnd· 
liehe Waren. FUr Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Undern sei der Leser auf die Veröffentlichung • 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertan4aben des Spezialhandels ge· 
bracht, mit elf-Einfuhr· und fob·Ausfuhrangaben. FUr die EWG· 
Llnder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Oie Llnder sind, geordnet gemlB dem neuen « Einheitlichen 
Linderverzelchnls der EWG », nach Erdteilen und Ihrer geo-
graphischen Lage nach annlhernd in der Reihenfolge West-Ost, 
Nord-SUd ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzelch· 
nlsses Ist getrennt erschienen. 
Oie Waren sind gemlB dem « Internationalen Warenverzelch· 
nls für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Oie Statistiken der Bundesrepublik Oeuuchland schileBen das 
Gebiet von West-BerUn und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; . 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet elnge· 
schlossen; der Handel mit den Wlhrungsgebleten der DM-Ost 
Ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Oeuuth· 
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europlisehe Wlruchafugemelnschaft • • 
Algerlen und Oberseeische Oepartemenu • • • • 
Assoziierte Oberseeische Llnder und Hohelugebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Assoclatlon): Europlisehe 
Freihandelsvereinigung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
I 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus couru d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que Ia posltlon de Ia CEE 
vls·l·vls de ses concurrenu dans le commerce des pays tlers. 
L'accent est donc mls, dans cette publlcatlon, sur Ia comparalson 
entre p6rlodes successlves, solt pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de produlu, solt pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que produtu sensible$ l Ia conjoncture. 
Pour l'observatlon trb d6talll6e, par produlu et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publlcatlon « Table.ux analytlques du 
Commerce Ext6rleur ». . 
En rtgle g6n6rale, les donn6es concernent I~ commerce sp6clal 
en valeurs, lmportatlons « caf », exportatlons « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. 
I 
Les pays sont class& d'aprts Je nouveau « code g6ographlque 
commun aux pays de Ia CEE », par conttnenu et en sulvant 
approxlmatlvement leur posltlon g6ographlque dans le sens 
ouest•est, nord-sud. Le texte complet de ce code est 6dlt6 
s6par6ment. 
Les produlu sont class& selon Ia Classlflcatlon Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6ment .aux Tableaux Ana· 
lytlques. I 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de Ia R6publlque F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlln.Ouest et, 
depuls le 6 Julilet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0. Mark-Est 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaut6 Economlque Europ6enne 
Alg6rle et 06partemenu.d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre·Mer assocl& lla CEE 
Assocl& d'Outre-Mer (DOM et PTOM)' 
Assoclatlon Europ6enne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch·luxemburglsche Wlruchafuunlon • • • 
SAEG-StatistischesAmtder Europlisehen Gerneinsthaften 
Internationales Warenverzeichnis fUr den AuBenhan· 
BELG.-LUX. 
i 
Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nlchu) • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hllfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden • • • • • 
nicht getrennt ausgewiesen • • • • 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••••• 
vom SAEG geschltzt • 
Generalhandel . • • • 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs· 
kosten zwischen Versendungs· und Einfuhrland 
Million •.••• 
metrische Tonne 
Dollar ••• 
Durchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
0 
NO 
NOA 
NS 
R 
s 
[ ] 
G 
N 
fob 
Mlo 
T 
$ 
0 
Offlee Statlstlque des Communaut& Europ6ennes 
Classlflcatlon Statlstlque et Tarlfalre ' 
nunt 
donnb trb falble (g6n6ralement lnf6rleure lla mottl6 de 
Ia dernltre unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonn& 
sous Ia rubrlque) 
donn6e non disponible 
non dlstlngu6s 
non d6nomm6s allleurs 
non slgnlflcatlf 
revts6 
secret 
estlmatlon de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportatlons de produtu natlonaux 
(free on board): valeursnon comprts les coOu de transport 
et d'assurance entre pays exp6dlteur et pays lmportateur 
mllllon 
tonne m6trlque 
dollar 
moyenne 
3 
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EWG - LÄNDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G~OGRAPtiiQUE CEE 
Europäische Wirt· 
Schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deuuch· 
land (elnschl. Berlln 
(West); Saarland ab 
6{1/59) 
Italien 
Obrlges Europa 
Vereinigtes Königreich 
(United Kingdom) 
lsland 
Irland, Republik 
Norwegen (Norge) 
Schweden (Sverlge) 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön· 
land (Danmark) 
Schweiz (Sulsse) 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einseht. Kanari· 
sehe Inseln seitens 
Frankreichs und Italiens) 
(fspaiia) 
Gilbraltar, Malta (für lta· 
Iien nur Malta s.069) 
Jugoslawien 
Griechenland (fl/as) 
Türkei (Türklye) 
Europa a.n.g (für Frank· 
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; für Italien 
= Gibraltar: s. 001: 
004; 077; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschecheslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Hellila 
lfni, Spanisch-Saharra 
Marokko 
Algerien 
Französische Sahara 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
(STAND • t961 • VERSION) 
001M 
002M 
003M 
004M 
Communaute 
~conomlque Europeenne 
FRANCE, Andorre 
(cf 069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Berlln 
(Ouest), Sarre l partir du 
6{1/59) 
005M ITALIE 
01611. 
017 
018 
02711. 
02811. 
029 
03711. 
03811. 
03911. 
04711. 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
0770 
0780 
0790 
0870 
0880 
0890 
0970 
0980 
118 
128 
138 
158D 
159D 
168 
178 
188 
189 
207D 
208P 
209P 
217P 
218P 
227P 
228C 
Reste de I'Europe 
ROY AUME-UNI (United 
Kingdom) 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE (Norge) 
SUEDE (Sverige) 
FINLANDE 
DANEMARK, F~Sroi!, Groen· 
land (Danmark) 
SUISSE 
AUTRICHE (Osterreich) 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canarles pour 
France et ltalle) 
(Espaiia) 
GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalle uniquement Malte 
cf069) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE (fllas) 
TURQUIE (Türklye) 
EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema· 
gne = terr. allem. sous ad· 
mln. polon. et sovi~St.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; cf 001; 
004: 077: 079) 
URSS (cf 069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
PROV ESPAGN AFR (Cana-
ries, Ceuta, Melllla) 
SAHARA ESPAGNOL (incl. 
lfnl) 
MAROC 
DEP ALGERIENS 
DEPOASIS SA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALl 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch· 
(elnschl. Kapverdlsche 
Inseln, Säo Tome und 
Prlnclpe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
nördl. Teils von ehern. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 
sUdl. Teils von ehern. 
Brlt.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re· 
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Bra:z:zaville) 
Kongo (L~Sopoldville) 
Ruanda-Urundi 
Angola 
Athioplen und Eritrea 
Französische SomallkUste 
Somalia 
Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
Tanganijka 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
R~Sunlon, Komoren (für 
Frankreich nur R~Su­
nion, s. 379) 
Komoren (nur für Frank-
reich, s. 378) 
RhodesJen und Njassaland 
SUdafrikanische Union 
(einschl. SUdwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Mlquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
EI Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
Französische Antillen (für 
Frankreich nur Guade-
loupe (einschl. St- Bar-
thelemy, St. Martln 
(nördl. Teil), Les Saln-
tes, Ia DISsirade und 
Marie-Galante, s. 548) 
Martinique (nur für 
Frankreich s. 547) 
237 
238 
248C 
257 
258P 
267C 
268P 
277P 
278C 
307P 
308P 
309 
317P 
318P 
328P 
337P 
338 
347 
348P 
357P 
358C 
359C 
367C 
368C 
369 
377B 
378D 
379P 
387C 
388 
410 
417C 
427P 
507L 
508L 
509C 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
547D 
i 
GUINEE PORTUG (incl. lies 
du
1 
Cap Vert, St. Thomas, 
tle du Prince) 
GUI~EE REP 
SIERRA LEONE 
LIBEI'\IA 
COl'E IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrianal 
anciennement britannlque) 
CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
clennement britannique) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
GA BON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
RUANDA-URUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr~Se, F~Sd. de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENY A OUGANDA (pour 
l'l~alle uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalle uni-
quement, cf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour Ia 
France unlquement Reunion, 
cf 379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, F~Sd. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Africain) 
Amerlque 
ETATS-UNIS (lncl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, tles Baha· 
m~, lies Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANALPANAMA 
CUBA 
HAIJI 
DOMINICAINE REP 
ANtiLLES FR (pour Ia France 
unlquement Ia Guadeloupe, 
(lncl •. St Barthelemy, St. 
Martln Nord, les Salntes, Ia 
DISsirade et Marle-Galante, 
cf 548) . 
548D MARTINIQUE (pour Ia France 
uniquement, cf 547) 
s 
Westindischer B nd 549C FED INDES OCCID 
Antillen, Niederl ndische 557P ANTILLES NEERL 
Kolumbien 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Britisch-Guayana Falk· 567C GUYANE BRIT, iles Falkland 
Iandinsein 
Surinam 568P SURINAM 
Französlsch-Gua na 569D GUYANE FR 
Ecuador 577L EQUATEUR 
Peru 578L PERÖU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILI 
Bolivien 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
Argentlnien 598L ARGENTINE 
Asien Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Libanon 608 LI BAN 
Syrien 617 SYRIE 
Irak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
jordanlen 637 JORDAN JE 
Saudi-Arabien 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahraln 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und 0 an, Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oma 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
Indien, Republik Sikklm 708C UNION INDIENNE, Sikkim 
Ceylon, Maledive 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malaiischer Bund 739C MALAISIE FED 
Singapur 747C SINGAPOUR 
IRTSCHAFTSRÄUME: 
(Die nachstehen en Kenn-Buchstaben weisen im « EWG-
Linderverzeic is » die Zugehörigkeit der Linder zu den 
einzelnen Rlu en aus). 
MONDE: lnsges t der Ursprungs· oder Bestimmungs· 
linder (Welt) 
EXTRA CEE: ln esamt ausschl. der EWG·Mutterllnder 
INTRA CEE : Iegiiedstaaten der EWG (Mutterländer) 
DOM CEE: Alg rien .und überseeische Departements der 
EWG·Mitglied ten ••••••••••••••••• 
PTOM CEE: Mit der EWG assoziierte überseeische Linder 
und Hoheitsge iete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: D itte Linder = Insgesamt ausschl. F.WG· 
Mitgliedstaaten DOM, PTOM und« Verschiedenes » 
AELE: Europilsc Freihandelsvereinigung (EFTA) ••••• 
EUROPE ORIE T: Europlisehe Ostblockstaaten einscbl. 
UdSSR ••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATI E: Unabhlngige Linder Mittel· und Süd· 
amerlkas • • • •••••••••••••••••• 
COMMONWEA H OM : Lind er und Gebiete des Common· 
weaith, ausschl des Vereinigten Königreiches . . . . . 
' 
M 
D 
p 
A 
0 
L 
c 
lndonesien 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunel, Sa· 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel, 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugiesiche-lndien, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.· Timor portugals, Macao, lnde por· 
tugaise) 
Mongolische Volksrepu· m MONGOLIE R POP 
I)Jik 
China, Volksrepublik, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustralJen und AustralJe et 
O:z:eanlen Ocunle 
AustraUen 817C AUSTRALJE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
· !indisch 
Ozeanien, Amerlkanisch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien, Britisch· (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebri· 
Neuen Hebriden, des, d 858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur für 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanien, Französisch· 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(fUr Frankreich ohne France sauf Ia Polyn6sie, 
Polynesien, s. 868) d868) 
Französisch-Polynesien 868P POL YNESIE FR (pour Ia France 
(nur für Frankreich, uniquement, d 867) 
s. 867) 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfälle a.n.g., Polar· 937 DIVERS NDA, rl§gions polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte U.nder 957 NON SPECIFIES 
Freihäfen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES i!CONOMIQUES: 
(La lettre-rep6re ci-dessous ldentlfie dans Ia « Classification 
Gl§ographique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total gl§n6ral des pays d'orlglne ou de destination. 
EXTRA CEE: Total gl§nl§ral moins les ml§tropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (MI§tropoles). 
DOM CEE: Algl§rle et Dl§partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Associ6s lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Association Europ6enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovl6tique, y com· 
pris I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays ind6pendants d'Am6rique Latine. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territolres du Common-
wealth, ll'exclusion du Royaume-Uni. 
Milliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
~ 9 
r· EWG • CEE 26 
17 25 
EFTA • AELE 20 
U .S.A. 18 
12 
CANADA 5 
LAT. AM. 8 
JAPAN-JAPON ~ .( 7 
ln vH des Welthandels 1960 
USSR - URSS 5 en % du commene mond la11 960 
I EWG CEE I 
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KANADA CANADA 
1.8 
I WELTHANDEL COMMERCE MONDIAL I 
I WELT. MONDE I 
30 
.,..... I ~ 
~ ~ -
25 
I EFTA AELE l 
1.1 
1.0 ~ I r - / 0.9 -I / -Q8 BINN.ENAUSTAUSCH ECHANGES INTERNES ' 
7 
6 
1.1., M w ~ A USSENHANDEL COMM~RCE EXTERIEUR 
I USSR URSS I 
1.9 
17 
1.5 
II 
.__.... 
1.3 
I JAPAN JAPON I 
1.9 
17 
1,5 
r1' 
•• I. 1.3 ~ II Tri -- t!lllll Ii.. lll I 1.1 I~ ._.,., 0.9 
i'' 19601 1961 1960 1961 1961 
EinfuhrüberschuSs IJJIJII exddent d 'importJtion Ausfuhrüberschuss 1111111 excedent d'exportation .... import ~ export 
7 
I 
EWG UND WELTHANDEL TAB. 1 
Import 
CEE AELE Royau- Etats- Ame-Periode Monde me- Un is Canada rique Japon URSS I Extra- I Intra- I Extra- I In tra- Uni latine Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
I 
(1) 
1960:% 100 25.0 16.4 8,6 19,5 16,4 3,1 10,7 12,7 4.8 6,9 3,8 4 ,7 1961: % 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,9 4,6 6.8 4,7 4,7 
Werte Mio S Valeurs (1) (fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2 440 9 366 10 914 4 456 6 530 2 410 2 769 1954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 11 1 2 606 9 461 10 292 4 204 7 400 2 399 3 182 1955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 2 779 10 881 11 491 4 774 7 510 2 471 3 061 1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 774 5 804 7 940 3 230 3 61 3 1957 107 500 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 3 187 11 412 13 255 5 866 9 330 4 284 3 938 1958 100 500 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 255 5 351 8 530 3 033 4 350 1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15 627 5 897 7 920 3600 5 073 1960 118 700 29 595 19 445 10 150 23 082 19 444 3 638 12714 15 017 5 663 8 240 4 493 5 630 1961 123 400 32 171 20 458 11 713 23 566 19 610 3 956 12 314 14 720 5 708 8 410 5 811 5 832 
1960 II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 894 3 195 3 915 1 501 2 040 1 112 III 28 900 7 173 4 668 2 504 5 613 4 759 854 3 134 3 633 1 337 2 050 1 132 IV 30 600 7 835 5 106 2 729 60'12 5 093 999 3 234 3 555 1 434 2 190 1 119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3 473 1 296 1 980 1 299 II 30 900 8 153 5 212 2 941 5 937 4 932 1 005 3 124 3 518 1 494 2 060 1 462 III 30100 7 639 4 757 2 882 5613 4 685 928 2 922 3734 1 377 2140 1 so.; 
IV 32 300 8 486 5 395 3092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 996 1 541 2 220 1 546 
1962 I') 32100 8 856 5 553 3 300 6 125 5 097 1 038 3 150 3 983 1 412 2 080 1 497 
II • , 8 860 5 619 3 234 6 069 5 031 1 033 3 166 4 137 1 458 
Volumenindices (1) 1960 = 100 Indices de volume 1953 62 47 51 39 63 62 69 71 73 84 79 44 195~ 66 53 57 47 67 6o 13 72 69 79 95 46 1955 7" 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 1956 79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 1957 84 73 73 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 1958 83 75 79 66 81 Si 8' 83 87 93 103 63 76 1959 89 83 83 82 87 88 so 88 103 104 97 80 93 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 104 109 106 115 103 102 109 98 (101) 131 
1960 II 102 99 99 98 QC? 99 og 101 103 107 101 97 III 98 9o 95 97 93 99 % 98 97 9-l 10' 102 IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 10-l 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 1 03 9-l 94 96 118 
II 104 11 0 108 116 104 102 110 100 95 107 102 131 III 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 105 136 IV 109 115 112 122 107 105 116 95 109 101 140 
1962 I 117 117 125 103 102 109 101 107 99 131 II 121 117 130 101 128 
Einfuhr nach Warengruppen Mio S lmportations par classes de produits 
a) (fob) (fob) 
Lebensmittel 1960 22 310 5 475 4 178 1 297 5 719 5 143 575 4 327 3391 590 880 547 677 1961 5 708 4 263 1 445 5 538 4 95- 59 I 4 161 3 436 610 668 
Brennstoffe 1960 12 720 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 1961 3 763 2 944 819 2 495 2 290 205 1 354 1 662 466 932 
Rohstoffe 1960 21 180 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2977 2 937 511 500 2 207 885 1961 6 893 5 848 1 045 4 053 3 497 556 2 829 2 643 506 2 787 
Bearbe1tete Waren 1960 69 500 10 559 6 599 6 960 10 730 8 472 2 258 4 056 6 329 3 963 5 750 986 3 721 1961 15 289 7 055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6 185 4 005 1 420 
darunter: Ausrüstungen1960 27 810 4 266 2 029 2 237 3 644 2 789 856 962 1 483 2 030 3 010 403 1 710 1961 5 451 2 488 2 963 4 183 3 127 1 056 1 020 1 354 2 069 606 
Total I Extra- I Intra- Total I Extra I Intra- Vere i- Verei- Mittel-Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nigtes nigtc Kanada und Japan UdSSR König- Staaten Süd-EWG EFTA reich amerika 
G G G 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
a) Handel des Ostblocks eingeschlossen. 
1) Non compris le commerce du bloc sovi etique. 
a) Y compr is le commerce du bloc sovietique. b) Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren bder Ländern aufteilbar sind . 
b) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays . 
8 
I 
PEriode 
1960:% 
1961:% 
Werte 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I") 
II ") 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
Monde 
Total I 
92770 
102 760 
110 780 
106 840 
114 690 
127 330 
Bloc 
sovi6t. 
exclu 
100 
100 
74100 
76 900 
83 700 
93 000 
99800 
95200 
101 000 
112 700 
117 600 
28700 
27000 
29700 
28500 
29400 
28 800 
30900 
29700 
66 
68 
74 
81 
86 
84 
91 
100 
105 
100 
97 
106 
102 
104 
103 
111 
Ausfuhr nach Warengruppen 
Alimentation, 1960 22 310 
boissons, tabac 1961 
Energie, lubrifiants 1960 12 720 
1961 
Matieres premieres 1960 21 180 
1961 
Produits manufact. 1960 
1961 
dont: Biens 1960 
d'equipement 1961 
69 500 
27 810 
Total Ost· I 
Ohne 
Zeitraum block 
Weit 
Total 
26,4 
27.5 
14095 
15 788 
18 355 
20077 
n440 
22 775 
2Sn7 
29729 
32314 
7266 
7060 
8060 
7 715 
8 051 
7947 
8 596 
8 377 
8 484 
46 
54 
62 
66 
71 
75 
87 
100 
107 
98 
96 
109 
103 
107 
105 
114 
110 
113 
2 927 
3 187 
1 796 
1 931 
1 678 
1 838 
23 133 
25 015 
8 897 
10 233 
Total 
CEE 
I Extra-CEE 
17.3 
17,4 
10060 
11122 
12 708 
13 641 
15 286 
15 911 
17 051 
19 483 
20415 
4764 
4579 
5 250 
4898 
5043 
5044 
5431 
5104 
5093 
50 
58 
66 
68 
75 
80 
90 
100 
103 
98 
95 
109 
100 
102 
101 
110 
103 
103 
1 636 
1 748 
922 
1 023 
714 
789 
16 075 
16 617 
6 579 
7159 
TAl. t 
export 
AELE 
l
lntra-
CEE Total I Extra· llntra-AELE AELE 
9,1 
10,1 
4 035 
4666 
5 647 
6 436 
7154 
6864 
8176 
10246 
11899 
2502 
2481 
2 810 
2 817 
3008 
2 903 
3165 
3 269 
3 374 
16,4 
16.6 
Mlo$ 
12 365 
12 985 
14175 
15172 
16 646 
16128 
17 013 
18 533 
19 521 
4630 
4410 
4869 
4784 
4871 
4713 
5153 
4930 
5196 
t960 = too 
39 71 
47 75 
55 80 
61 86 
66 89 
66 88 
82 93 
100 100 
115 104 
98 100 
97 94 
110 106 
109 102 
116 104 
111 102 
122 110 
125 104 
130 
Mio$ 
1 291 1 901 
1 439 1 891 
874 435 
908 412 
964 1 978 
1 049 1 814 
7 058 
8 398 
2 318 
3 074 
13 968 
14 526 
6192 
6 701 
13,3 
13,3 
10 096 
10 544 
11 586 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 042 
15 689 
3 778 
3 571 
3 918 
3 862 
3 916 
3 780 
4131 
3 939 
4172 
72 
75 
81 
88 
90 
89 
94 
100 
103 
100 
94 
106 
102 
103 
100 
108 
103 
1 354 
1 354 
246 
233 
1 470 
1 384 
11 742 
11 995 
5 321 
5 630 
3,1 
3,3 
2 269 
2 441 
2589 
2 759 
2 955 
2 840 
3044 
3491 
3832 
852 
839 
951 
922 
955 
933 
1022 
991 
1024 
68 
73 
76 
19 
83 
81 
88 
100 
109 
98 
96 
109 
106 
110 
108 
116 
109 
547 
537 
189 
179 
508 
430 
2 226 
2 531 
870 
1 071 
I Extra· I EWG lntra-EWG Total I Extra- llntra-EFTA EFTA 
EWG EFTA 
CEE ET COMMERCE MONDIAL 
Royau-
me 
Uni 
G 
9.2 
9,1 
7 525 
7766 
8 468 
9290 
9 683 
9276 
9 691 
10 349 
10754 
2624 
2395 
2643 
2 734 
2 728 
2 561 
2 732 
2 716 
2869 
78 
82 
87 
93 
95 
91 
95 
100 
102 
101 
92 
102 
105 
104 
97 
104 
103 
108 
Eta~ 
Unis 
G 
111.2 
r7.8 
15 774 
15 1~0 
15 550 
19 o95 
20862 
17 9?6 
17 6)3 
20 5$8 
20874 
53'75 
4938 
5 352 
5~2 
5148 
4939 
5 534 
5262 
5 8i4 
83 
81 
~2 
?7 
103 
88 
87 
1PQ 
(ÜlO) 
1bs 
96 
104 
101 
~7 
94 
104 
98 
I 
Canada 
4,8 
4,9 
4242 
4054 
4 410 
4946 
5148 
5082 
5405 
5433 
5 868 
1 347 
1 319 
1 410 
1 237 
1479 
1598 
1 559 
1298 
1475 
81 
79 
85 
92 
93 
93 
96 
100 
97 
105 
105 
93 
106 
116 
119 
100 
Am6-
rique 
latine 
7,6 
7.3 
Japon 
G 
3,6 
3,6 
URSS 
4,9 
5,1 
Valeurs 
7620 
7 880 
7960 
8 640 
8650 
8190 
8 310 
8 600 
8 550 
1 275 
1 629 
2011 
2501 
2858 
2877 
3457 
4055 
4238 
2150 957 
2140 1 050 
2060 1162 
2150 1 047 
2240 1015 
2190 1 080 
2 070 1193 
2 280 1 034 
1190 
2 948 
3 232 
3 469 
3612 
4382 
4298 
5 441 
5 563 
5 998 
Indices de volume 
74 31 
74 41 
78 54 58 
86 64 61 
89 72 73 
90 74 76 
96 88 99 
100 100 100 
107 
104 95 
101 102 
96 115 
101 96 
104 103 
102 109 
120 
108 
125 
Exportatlons par classes de produits 
624 3 149 1 017 3 810 268 745 
675 3 438 1 242 265 
378 
349 
537 
581 
8 533 
8 800 
4 316 
4 615 
Verei-
nietes 
Könic· 
reich 
G 
~~~ 150 230 2 350 
3 0'79 1 863 1 660 
3 053 1 802 
13 01>1 
12 8~4 
6 953 
7 226 
V~rti· 
n•c. 
Stuten 
G 
2 518 
2 521 
428 
501 
Kanada 
712 
21 
Mittel· 
und 
Süd· 
amerika 
16 
20 
153 
167 
3 602 
3 782 
928 
1 135 
Japan 
G 
903 
1 003 
2 398 
1 164 
I UdSSR 
I 
a) Ab Februar 1962 schließen die lnscesamtancaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern aufteilbar sind. 
a) A partir de fbrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou n6ptives no~ ventil6es par produia ou par pays. 
i 9 
III 
GESAMT0BERBLIC ~ TAB. 2 
des EWG-Handelr 
1960 ! 1961 1962 a) 
1958 1959 1960 1961 I I I I I I II 111 IV I II 111 IV I II 
EINFUHR Hio $ 
Inscesamt 22 946 24 313 29 595 32162 7 337 7174 7835 7 815 8153 7 639 8 486 8 856 8 860 
rer/iedert nach Urrprunr 
Austausch lntra-EWG 6 790 8091 10150 11 708 2 516 2 505 2 729 2 786 2 941 2 882 3 092 3 300 3 234 
Handel Extra-EWG 16156 16 222 19 444 20453 4 821 4 669 5106 5 029 5 212 4757 5 395 5 558 5 619 
darunter: AOH 1 546 1 352 1 663 1 765 427 381 442 472 483 390 452 504 496 
EFTA 3 608 3 895 4459 -4920 1 099 1076 1 207 1143 1230 1193 1 334 1 329 1 338 
dar.: V~r. Köni reich 1192 1 347 1 533 1 755 395 355 408 403 452 416 483 512 514 
Osteuropa 678 824 975 1 079 227 246 274 258 252 262 268 276 292 
Vereinirre Staa en 2808 2 651 3 830 4053 940 975 1 009 1 021 1 071 892 1 069 1128 1139 
Mittel- u. Sodar erika 1 568 1 633 1 811 1 808 466 456 462 429 480 442 457 494 570 
Commonwealtt ') 2469 2 369 2 659 2650 654 613 676 676 666 617 689 696 711 
rerliedert nach Warenklo en: 
Nahrun11s- und Genußinitu 4929 5 095 5 475 5 708 1 346 1 230 1 474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1 779 
Brennstoffe 3 516 3 204 3 501 3 763 839 856 913 963 919 904 976 1 057 987 
Rohstoffe. 5 398 5 515 6 875 6 893· 1 729 1 631 1 695 1 767 1744 1 651 1 732 1 740 1 652 
Maschinen und Fahrzeu11e 2 989 3176 4 266 5 450 1 068 1 073 1144 1 250 1450 1 299 1 451 1 649 1 647 
Andere industrielle Erzeu11 isse 6 017 7133 9293 9 837 2 307 2 336 2 556 2105 2506 2 378 2 548 2 664 2 615 
AUSFUHR Mio$ 
Inscesamt 22 775 25 227 29 72,9 32322 7 266 7 071 8 060 7 715 8 051 7 947 8 596 8 377 8 484 
rer/iedert nach IIestimmur if: 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 20425 4767 4 587 5 250 4 898 5043 5044 5 431 5104 5 093 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 882 1 762 465 405 494 459 446 399 481 432 338 
EFTA 
-4970 5 415 6 509 7172 1 619 1 580 1 778 1 705 1 781 1 803 1822 1 809 1 857 
dar.: Ver. Köni reich 1 330 1 445 1 759 1 812 447 429 456 457 442 448 465 440 469 
Osteuropa 626 712 992 1 098 241 220 305 267 265 260 304 292 289 
Vereinirre Staa en 1 664 2 371 2 242 2 232 529 525 547 478 538 605 631 595 608 
Mittel- u. SDdar erika 1 492 1 507 1 569 1 733 368 380 428 394 404 434 499 422 426 
Commonwealtt ') 1 498 1 539 1 801 1m 444 437 490 430 452 441 452 404 435 
rer/iedert nach Waren/c/o sen : 
Nahrun11s- und Genußmitte 2404 2 575 2 927 3187 684 715 826 718 752 819 898 814 838 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 1 931 430 448 480 474 473 491 493 492 468 
Rohstoffe 1 147 q83 1 678 1 838 406 399 441 438 453 451 495 477 460 
Maschinen und Fahrzeu11e 6 766 7476 8 897 10 233 2 216 2074 2416 2391 2 610 2490 2 741 2 698 2 808 
Andere industrielle Erzeu11 isse 10475 12 008 14 236 14 782 3490 3 386 3 824 3 619 3 660 3 617 3885 3 804 3 797 
OBERSCHUSS Hlo$ + - AusfuhrOberschuB 
Handel Extra-EWG 
-
245 + 829 + 39 
-
28 
-
54 
-
82 + 144 - 131 - 169 + 287 + 36 - 454 - 526 darunter: AOH + 314 + 346 + 219 
-
3 + 38 + 22 + 52 
-
13 
-
37 + 9 + 29 - 72 - 158 EFTA + 1 362 + 1 520 + 2050 +2252 + 520 +504 + 571 + 562 + 551 + 610 + 548 + 480 + 519 dar.: Ver. Köni reich + 138 + 98 + 226 + 57 + 52 + 74 + 48 + 54 - 10 + 32 - 18 - 72 - 45 Osteuropa 
-
52 
-
112 + 17 + 19 + 14 
-
26 + 31 + 9 + 13 - 2 + 36 + 16 - 3 Vereinirre Staa en -1144 
-
280 -1588 -1821 
- 411 - 450 - 462 - 543 - 533 - 287 - 438 - 533 - 531 Mittel- u. SOda~ erika 
-
76 
-
126 
-
242 
-
75 
-
98 
-
76 
-
34 
-
35- 76 
- 8 + 42 - 72 -144 Commonwealt~ ') 
-
971 
-
830 
-
858 - 873 - 210 - 176 - 186 
- 246 - 214 - 176 - 237 - 292 - 276 
INDICES 1960- 100 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 66 82 100 115 98 97 110 109 116 111 122 125 130 Einfuhr Extra-EWG 79 83 100 106 99 95 99 105 108 101 112 117 117 Ausfuhr Extra-EWG 80 90 100 103 98 95 109 100 102 101 110 103 103 Durchschnicuwert 
Gesamteinfuhr 104 99 100 100 100 101 99 99 100 99 100 100 100 Gesamtausfuhr 102 98 100 101 100 99 99 101 102 102 101 102 101 
«Terms of Trade » 98 99 100 101 100 98 100 103 102 103 101 102 1021 
') Ohne Vereiniates KiSnlareic • 
a) Frankreich 1 Die Einfuh'!J aaben für Januar 1962 sin.d mit den Anaaben für andere Zeitrlume nicht veraleichbar (Siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). Ab Februar schließen die I aesamtanpben für Ein- und Ausfuhr positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sind. Deutschland ~B.R.) 1 Die infuhranaaben für die Monate Dezember 1961 bis Aprol 1962 sind mit den Anpben für andere Zeitrlume nicht verrleichbar. Siehe Anmerkune au Seite l, He t 5, 1962. 
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TAB. 2 
1961 1962 a) 
A I s I 0 I N I Da) J I F I M I A I M 
Mio $ 
2 441 2604 2 733 2 833 2 955 2923 2 843 3 086 2 774 3 137 
917 971 1 042 1 036 1 012 1 064 1 055 1 174 1 025 1 139 
1 524 1 632 1 691 1 797 1 944 1 859 1 788 1 913 1 749 1 997 
124 131 137 148 161 172 156 176 162 184 
383 405 435 446 469 432 422 477 418 472 
127 140 155 159 170 165 162 186 163 185 
89 89 94 99 110 100 81 96 90 95 
277 316 337 348 379 368 369 389 332 416 
142 152 147 151 159 157 166 172 177 198 
205 201 199 232 259 244 223 230 212 250 
410 437 517 559 619 533 535 551 555 614 
298 311 292 341 342 376 327 354 326 355 
528 569 548 570 604 613 543 585 511 580 
405 421 455 481 512 51 1 529 608 521 593 
755 811 860 849 835 862 843 959 828 921 
Mio $ 
2 498 2 766 2 860 2 841 2 898 2 616 2 685 3 062 2 733 2 929 
1614 1 740 1 794 1 783 1 852 1 572 1 651 1 881 1 650 1 769 
124 137 154 159 167 149 142 140 122 119 
581 621 623 612 646 549 586 675 577 646 
140 151 151 155 155 137 142 161 137 154 
81 92 86 99 120 83 99 110 103 101 
195 212 224 206 202 183 192 218 205 203 
131 149 159 167 174 139 132 151 137 150 
139 150 152 152 108 130 125 150 141 148 
267 298 314 312 276 260 257 299 270 283 
161 171 152 175 165 173 152 168 140 165 
136 177 170 162 164 152 155 171 149 160 
790 836 877 867 999 818 874 1 007 900 981 
1 117 1 264 1 329 1 298 1 269 1 183 1 223 1 398 1 235 1 309 
Mio $ + = excedent d'exportations 
+ 99 + 108 + 103 - 14 - 92 - 307 - 137 - 32 - 99 - 228 
0 + 6 + 17 + 11 + 6 - 23 - 14 - 36 - 40 - 65 
+ 198 + 216 + 188 + 166 + 177 + 117 + 164 + 198 + 159 + 174 
+ 13 + 11 - 4 - 4 - 15 - 28 - 20 - 25 - 26 - 31 
- 8 + 3 - 8 0 + 10 - 17 + 18 + 14 + 13 + 6 
-
82 - 104 - 113 - 142 - 177 - 185 - 177 - 171 - 127 - 213 
- 11 - 3 + 12 + 16 + 15 - 18 - 34 - 21 - 40 - 48 
-
66 - 51 - 47 - 80 - 151 - 114 - 98 - 80 - 71 - 71 
1960 = 100 
101 119 124 123 120 119 120 137 124 134 
96 102 106 112 121 118 112 121 111 124 
102 106 110 108 112 94 101 113 100 107 
99 100 100 100 100 99 101 99 99 100 
102 101 101 101 102 102 101 102 102 101 
103 101 101 101 102 103 100 103 103 101 
1 ) Royaume-Uni exclu. 
I J I J I A 
2 936 3 021 2 757 
1 067 1 150 1 029 
1 865 1 870 1 728 
171 147 160 
448 481 416 
165 179 154 
106 107 94 
389 378 322 
197 176 186 
221 234 207 
614 530 
303 335 
561 577 
532 593 
871 933 
2 842 2 882 2 544 
1 685 1 734 1 547 
97 103 99 
635 628 570 
179 151 136 
93 93 84 
199 210 182 
139 145 128 
146 151 129 
286 257 
164 167 
152 145 
928 963 
1 255 1 318 
- 180 - 136 - 181 
- 74 - 44 - 61 
+ 187 + 147 + 154 
+ 14 - 28 - 18 
- 13 - 14 - 10 
-
190 
-
168 - 140 
-
58 - 31 - 58 
-
75 
-
83 - 78 
132 
115 
102 
100 
101 
101 
RESUME GENERAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total gene ral 
dont par origines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce ext ra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONI 
Total general 
dont par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits alime ntaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
lmportations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
lmportations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echange 
a) France: Les chiffres d'importat ion au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes (voir note page 31 , du n• 3, 1962) . A partir 
de fevrier 1962, les im portations et exportations totales comprennent des corrections positives ou negatives non vent i lees par produits ou pa
r pays . 
Allemagne (R.F.): Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 ä avril1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• 5, 1962. 11 
INDICES des Volumens INDICES de volume 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 
I A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 
1960 = 100 1958 75 
1959 83 
1960 100 
1961 109 
1960 II 99 97 
III 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
111 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 119 
II 120 120 
1961 J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
5 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
0 119 118 
1962 J 112 116 
F 114 125 
M 125 117 
A 114 118 
M 128 121 
J 119 120 
J 
A 
export 
1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 
1960 = 100 1958 75 
1959 87 
1960 100 
1961 107 
1960 II 98 99 
111 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
111 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 113 
II 113 115 
1961 J 110 107 
J 106 113 
A 98 104 
5 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
0 115 111 
1962 J 103 109 
F 107 116 
M 121 114 
A 108 117 
M 117 113 
J 11 3 115 
J 
A 
CEE 
I Intra I Extra 
A A 
124 105 
152 127 
174 136 
66 79 
82 83 
100 100 
115 106 
98 99 
97 95 
110 99 
109 105 
116 108 
111 101 
122 112 
125 117 
130 117 
119 107 
114 102 
101 96 
119 102 
124 106 
123 112 
120 121 
119 118 
120 112 
137 121 
124 111 
134 124 
132 115 
124 111 
152 125 
175 130 
66 80 
82 90 
100 100 
115 103 
98 98 
97 95 
110 109 
109 100 
116 102 
111 101 
122 110 
125 103 
130 103 
119 105 
114 102 
101 102 
119 106 
124 110 
123 108 
120 112 
119 94 
120 101 
137 113 
124 100 
134 107 
132 102 
TAB. l 
France Belg.-lux. 
A B A B 
99 112 
117 129 
128 134 
86 78 
84 87 
100 100 
109 104 
102 92 95 96 
90 100 100 104 
103 105 105 99 
110 106 107 107 
114 111 104 105 
98 108 99 108 
116 119 109 107 
118 123 109 110 
123 118 112 115 
118 1"08 104 104 
103 108 98 111 
91 105 97 106 
99 112 100 106 
106 112 111 112 
116 118 106 104 
109 127 104 105 
109 137 108 109 
116 120 103 114 
129 111 116 107 
120 116 106 108 
129 120 116 116 
120 117 115 121 
120 113 
138 126 
147 132 
72 79 
86 89 
100 100 
106 105 
97 96 101 100 
91 101 93 98 
109 100 105 102 
106 105 97 98 
107 107 108 109 
100 112 102 110 
112 104 111 109 
108 109 118 117 
107 107 118 119 
113 107 109 110 
106 115 101 109 
89 100 91 108 
104 121 112 112 
110 106 114 113 
110 102 111 109 
116 104 103 106 
103 109 120 113 
107 114 111 122 
114 105 122 115 
105 106 11 5 117 
110 109 116 111 
107 105 122 130 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonniires 
B = Chiffres corrig•h des variations saisonnieres 
Nederland Deutschland lta lia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 119 120 118 124 126 
114 115 121 112 128 124 
116 110 108 104 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 118 109 108 113 110 
109 118 116 109 123 138 
125 122 122 114 137 127 
105 113 112 117 125 128 
123 116 130 111 138 127 
114 115 122 108 121 118 
120 121 147 
118 118 120 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
98 102 97 97 100 103 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 110 129 129 
105 109 115 123 133 136 
98 97 111 105 113 112 
97 107 105 110 127 121 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 100 94 108 111 114 
98 113 101 131 132 141 
118 112 119 115 143 132 
95 109 120 122 126 132 
107 99 116 123 141 141 
112 118 108 124 132 136 
103 111 147 
102 104 117 
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INDICES der Durchschnittswerte 
i m p o r t* 
'" 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch• und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
Zeicnum EWG Belc.· Neder· Fnnce 
Piriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 I 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 II 100 98 101 100 
111 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
111 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
1961 J 99 95 100 101 
A 99 98 100 102 
s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 99 95 102 102 101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 101 
A 101 
TERMS OF TRADE 
Deuuch-
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
104 
100 
100 
101 
101 
100 
99 
100 
102 
100 
101 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
102 
98 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG France Belc.· Neder- Deuuch-lcalia land lcalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 ,101 99 99 103 105 96 
100 100 101 100 98 99 101 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 100 99 104 106 99 
95 102 99 99 104 106 100 
97 101 98 99 103 105 94 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 103 106 95 
96 102 105 98 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 II 100 103 99 98 
111 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
111 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
1961 J 103 105 99 103 
A 103 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 102 
100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 
A I 101 
1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnotuwerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
102 
103 
108 
97 
99 
100 
98 
98 
100 
101 
103 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
export /Import 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 106 
101 99 95 106 100 98 101 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
100 100 103 103 92 95 113 
103 98 98 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 94 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 86 92 100 
102 86 88 98 
(1) lndoces de valeur moyenne en termes de dollars; ces ondoces diff~renc des 
indices en cermes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de chance. 
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INDICES DER WELTHARKTPREISE TAB.S 
fQr Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
lndlce1 OSCE 
Procluits importu dans Ja Cff: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDlAU X 
de matl~res preml~res et prodults agrlcoles 
lndlce• Natlonaux 
Procluits impor!U par: 
Procluits d'oririne 
miniroJe Proclults d'oririne arrico/e 
Hoody'• Reuter'• 
PlRJOOf I non Alle-a/i- a/i-/NOICf 
mlnerais fn- prove- mentaire mentalre marne 8elrique Jta/ie Index Index GtNtRAL lnerrie mitaUIC semb/e nance (RF} AOM provenance 
pays tlers 
(1) (l) (3) (4) (5) 
1958 = 100 1959 98,7 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 I 106,1 97 ~02 100 97 101 1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
1960 = 100 1958 104,4 110,5 97,2 104,1 114,5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 1959 101,2 100,9 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 99 97 100 104 99 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 98,6 97,1 98,0 99,5 98,8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 A 98,6 97,7 99,6 98,6 99,6 100,9 96,8 99 99 99 99 99 s 97,9 97,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 D 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
1961 ~ 97,1 96.8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 97,7 96,8 96,0 98,7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,-4 100,5 96 102 97 100 98 A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 A 99,6 97.3 99,0 100.8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 s 99,3 97,5 99.5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 94 94 97 101 97 N 98,1 97,3 98.2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 D 98,9 97.3 98,6 99,8 101.4 99,9 98,-4 95 94 97 101 98 
1962 ~ 98 97,1 99,1 99 101,0 98,6 98,2 94 94 97 102 97 98 97,1 98,5 98 101,2 97,5 98,0 94 93 97 100 97 M 98 97.1 97,7 98 101,4 99 97,6 96 93 97 100 98 A 98 97,1 97,4 99 101,4 101 98 97 93 97 99 98 M 98 97,3 96.5 99 100,9 101 98 96 91 97 99 97 J 98 97,3 96 99 101 99 98 96 88 97 99 97 
J 98 97,3 96 99 100 100 99 94 87 97 100 97 A 98 97 96 99 101 99 99 93 86 97 100 97 s 98 97 96 I 99 99 99 99 87 99 97 0 98 97 96 I 99 99 99 99 97 97 
(1) (l) (3) (-4) (5) 
einceführc aus 
Drittlindern 
eince- Andere Deuuch- Hoody'• Reuter'1 ALL GE· Brenn- Erze Zusam- führe Nah- als Nah· MEINER scoffe Metalle men aus runcs· land Belelen Italien ZEITRAUM INDEX AOM mitcel runp- (BR) mitcel Index Index 
Erzeurnlsse mlnera- Erzeucnisse landwirtschaftlichen 
Uraprunrs !Ischen Urapruncs 
lndlce1 SAEG Nationale lndlce1 in die EWG einceführte Erzeucnisse: Erzeucnisse einceführc von: I 
Ancaben ohne Kommucelle haben vorllufiaen Charakter 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-Mittlerer Osten (70,2 vH), Erdöl-andere Drlccllnder (17,6 vH). (2) E:rze und Metalle (19,0 vH): Elsenerz (25,6 vH), Schrote (4,6 vH), Rohelsen ~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) rzeucnisse landwiruchafclichen Uraprun~. einceführc aus den uso-
ziiercen Oberaeeceblecen (6,9 vHl: Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH~, Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 vli), Ölkuchen (l,O vH , ErdnOsse (10,4 vli), Kopra (1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, Erdnu8öl (6,9 vH), Palmöl (4,8 vH • (4) Erzeucnisse landwlruchaftlichen Uraprun~, einaeführc au1 Driccllndern: Nallrunrsmitte/ (19,4 vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven (1,5 vH), Butcer-europlische Drltclln er (0,'1 vH), Butcer-andere britcllnder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), Gerace (7,1 vH), Mais (14,1 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), Kakao-amerikanische Driccllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Drict• llnder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 v!-1). 
(5) E:rzeucnisselandwlruchaftllchen Ura11runcs, elnceführc aus Dritcllndern: Andere als Nahrunrsmitte/ (29,7 vH): Rlndshluce (2,6 vH), ErdnDsse (2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), Holz (14,6 vH), !ellscolf (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle. ameri-kanisch (16,4 vH), Baumwolle· andere Drittlind er (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 
Les chiffressans d6cimales sonc provisoires. 
(1) lnercie (25,0 o/o): Houille (12,2 o/.J, p6trole Moyen-Orient (70,2 %), 
f16crole aucres Piys ciera ~17,6 ~). 
(
2
) fo~nt~(~;'o/j~~~=rc~::~ 9ot c~i~~~~~:.~ f~~~~·:kms.~%i'.'~~J~fn~~ (9,2 'Y,). plomb (2,1 %), zrnc (1,2 %), 6cain \-4,1 %). (3) Produru d'oricine aaricole en provenance des Associu d'Oucre-Mer (6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre (10,5 %), "" (19,0 ö>• 
cacao (9,8 iN• tourceaux 12,0 %), arachideJ (10,4 'Yal• coprah (1 ,8 70 ), bois (14,5 70 ), coton (6,8 %), huile d'arachldes (6,9 %), huile de palme 1-4.8%). (4) Produiu d'oriaine acricole, alimenuires, en provenance des Pays clera (19,4 %): viande conael6e ~5.3 %), viande en conserve (1,5 %l• beurre Pays ciera europ6ens (0,7 %), beurre aucres P.!P. ciera (1 ,4 -'-'), ceufs (4,8 'Y,l. fromenc (13,5 'Ya>• riz (1,8 %), orae (7,1 ~). mals 1~4,7 %), 
sucre \3,4 %), caf6 (21 ,2 %), cacao Pays ciera am6ricarns (1,5 ö>• cacao Pays ciera africains ($,6 %), courteaux (6,0 %), saindoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %). 
(5) Produiu d'oricine acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
ciera (29,7 %) : peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %1• coprah (3,8 'Y,). soja (6,2 %), caoucchouc nacurel (11,3 %), bois (14,6 %), plces l paprer (13,2. ~), laine (18,9 %), cocon am,ricaln (16,4 %), cocon 
aucres Pays ciera \8,3 %), juce (2,$- %). 
FRACHTENINDICES TAL6 INDICES DES TAUX DE FRET 
I Trockenladune I Corroironr s~ches Linien-Zeitnum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Urnes Pitro/ien Reisecharterindex I Affr~tement ou royore 
Aff~t a cempr rlruli~res 
Plriode Oeuuchlandl Nederland ltalia I United USA Nederland I un'ited Deutschland Oeuuchlandl Norce (BR) Kincdom Klncdom (BR) (BR) 
tt58 = tOO 1959 104 101 104 107 100(a) 95 :100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a) 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109 (a) 112 132 104 87 88 
1960 = tOO 1958 91 96 94 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 103 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 91 102 105' 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
J 89 81 94 91 94 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 94 96 91 99 86 89 
s 96 94 97 96 96 87 94 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
D 108 105 101 105 102 92 102 100 134 144 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 9-4 
A 95 105 104 107 104 104 114 102 78 n 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 74 
J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 94 93 
s 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 94 93 
D 97 94 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 94 97 98 92 103 108 105 104 
F 96 98 95 97 89 96 108 108 115 
M 100 97 97 96 90 97 108 105 106 
A 103 97 99 97 88 98 108' 85 78 
M 91 95 98 95 88 102 108 90 94 
J 69 86 84 90 n 91 108 98 103 
J 74 83 78 88 67 81 108 108 113 
A 70 79 86 69 83 107 112 116 
s 
0 
N 
D 
0 
(a) 1959 - 100 
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Mlo S 
AUSSENHANDEL DER EWG 
--650------~--~----4---~~--~----~--~--~+-~~--~+----+-----
--~----~----~--+-~~~~~~~~~~~mm~~~~~k--+----
. . . . . . . . . . . . . . , ... . . . 
1960 I 1961 
lmml llliilll eaport. Ausfuhrübenchuss llllll(•zdclent cl'n.portatloa 
1) Ohne Vereinigtes Könl&relch 
• Siehe Fußnote Seite 30, Heft 3, 1961. 
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I 
. . . 
1962 i. 
- Import. ••• export. 
') Royaume·Unl exclu 
• Volr note pa&e 31, N• 3, 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
Indices der tatsichliehen Werte 
Intra· P6riode Monde DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 II 99 99 102 
111 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
111 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
II 119 127 134 
1961 A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
l 105 117 109 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
D 119 
' 
120 15-4 
1962 J ., 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 13-4 
M 127 135 126 
J 119 126 141 
J 122 136 111 
A 112 122 123 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
196!> 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 II 98 98 97 
111 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
111 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
II 114 132 51 
1961 A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
J 109 117 79 
A 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 ~ 106 122 n 108 121 75 
M 124 HO 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
J 116 134 39 
A 103 116 43 
Intra• Zeitraum Welt DOM EWG 
I 
PTOM 
97 
90 
100 
99 
104 
93 
104 
103 
109 
93 
89 
110 
113 
103 
109 
116 
94 
86 
100 
90 
88 
90 
106 
107 
118 
105 
121 
112 
103 
110 
116 
97 
100 
112 
102 
85 
103 
110 
110 
103 
129 
121 
112 
102 
113 
117 
113 
93 
106 
119 
131 
136 
131 
102 
129 
109 
115 
111 
117 
100 
PTOM 
TAB. 7 
1960=100 
Ensemble 
des pays 
tiers AELE 
83 81 
84 87 
100 100 
106 110 
99 98 
98 96 
105 108 
103 102 
107 110 
98 106 
112 121 
114 119 
114 120 
106 105 
108 112 
107 114 
99 109 
95 102 
102 109 
106 117 
112 119 
121 126 
114 116 
110 113 
117 128 
107 112 
122 127 
1H 121 
116 129 
106 112 
81 76 
88 83 
100 100 
106 110 
98 100 
96 98 
108 109 
101 105 
105 109 
106 111 
112 105 
106 111 
108 114 
104 108 
103 109 
107 111 
106 111 
102 107 
109 115 
111 115 
110 113 
115 85 
97 101 
102 108 
118 124 
104 106 
112 119 
108 117 
111 116 
98 105 
Dritte 
Und er 
insgesamt EFTA 
~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeun courantel 
dont: 
I dont: I I I 'Am6riquel Common-~taU· Europe Ro{j~j"·· Orientale Unis latine wealth ') 
78 69 74 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
103 93 99 103 911 
92 101 102 101 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
134 119 119 126 106 
105 108 113 103 95 
126 98 113 103 104 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 '14 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
H5 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
145 117 130 131 113 
129 130 122 131 100 
140 132 118 117 106 
121 119 101 124 93 
76 63 74 95 83 
83 72 105 96 86 
100 100. 100 100 100 
103 111 99 110 98 
. 
102 97 94 93 .99 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
107 116 109 109 97 
99 108 88 103 104 
102 108 95 96 98 
102 104 104 111 100 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
122 112 107 106 98 
103 113 113 111 101 
93 102 97 98 86 
darunter: I darunter: I I V . 1 I Mittel- und I C Ost· ere1n cte Süd- ommo~-
Vereinictes europa Staaten amerika wealth ) 
Könicreich 
' 
') Royaume-Un1 exclu. 
') Ohne Vereinigtes Kön•cre1ch. 
") Die Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Anpben fDr 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 
•) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres periodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 8 
( tatsichliehe Werte ln Millionen Dollar) MIO S 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI P4riode France I BeiJ·Lux.INederlandl Deutsch· I • land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 -461,6 1 517,9 1 896,1 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 
1960 10150.-4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2514,0 3-427,6 
1960 II ~ 2 511,9 -453,5 -457,4 513,5 770,4 
111 2 504,2 432,3 4n.9 511,0 752,8 
IV 2n8,6 504,2 503,6 561,7 798,7 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 
II 2 941,0 542,0 539,0 628.4 863.5 
111 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924.7 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 
II 3 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 
1961 A 939.5 176,0 1n.1 198.4 274,2 
M 986.2 176,1 184,0 204,0 291.0 
J 1 018,9 190,0 182,2 226,0 298,3 
J 992,0 169,7 162,3 212.2 312.2 
A 917,0 146,8 167,5 192,9 284,5 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 
N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 
D 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 
1962 ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 ~ 1 054,9 195,3 182,4 216.6 305.3 
M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 ~ A 1 024.8 197,9 175,7 202.5 299,7 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328,9 
J 1 066,9 199,9 . 182.2 222,4 325,6 
~ 1150,5 209,5 186,3 222,2 355,1 1 028,8 176,4 174,3 214,7 324,7 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 
1959 16 222.3 3n4,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2-454,6 7 078,7 
1961 20 453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 
1960 II 4 820,1 1123.3 496,4 594,3 1 749,7 
111 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,-4 
IV 5106,4 1115,2 522,4 638,7 1 952,3 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 
II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 ·~ :gg 111 4 757,1 998,9 -480,6 611,2 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528.4 691,7 2048,6 
II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2 098,6 
. 1961 A 1 712,3 400,0 166,5 201,2 636,1 
M 1 757,7 398,7 169,5 213,9 639,7 
J 1 741,2 416,5 170,9 221,4 629,0 
1 1 602,9 342,8 163,3 186,3 612,4 1 524.3 319,1 153,6 203,6 571,8 
5 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 
D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 
1962 ~ 1859,2') 476,4 ') 182,1 261,9 638.8 ·~ 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 
J 1864,9 409,8 200,6 217,6 705,6 
J 1 870.2 393,7 170,7 236,7 685,0 
A 1 n7,9 367,4 164,4 235,3 649,2 
a) Ab Mln: 1961 : neuer Umrechnunp·Kurs zum Dollar für die Niederlande 
und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhranpben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den An&aben für 
andere Zeitrlume nicht ver1leichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962.) 
ll 
export 
EWG-CEE I I Belc.·Lux.INederlan1~~ ltalia France Deutsch· I ltalia land (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
687,4 6864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2-406,0 608,3 
898,0 8176,0 1 522.7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1 308,7 10 2-45,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1 535,0 11 897,8 2-419,7 2 088,7 2 050,6 -4025,5 1 313,3 
317,0 2 502,0 497,5 475,7 4-40,9 82M 267,6 
335,1 2 480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
363,7 2 817.0 588,9 498,2 492,3 947.2 290,-4 
368,0 3 008,-4 631,7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 
392,4 2 903.4 568,8 492,2 517,0 992,1 333,2 
407,4 3164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
462,1 3 269.3 669.1 582,1 542.8 1 096.2 379,2 
447,5 3 373,5 677,2 616,7 548,9 1128,0 402,8 
118,2 998,4 202.4 188,3 152,3 349,6 105,8 
131,0 981.6 205,4 173.7 163,5 329.2 109,8 
122,3 1 030.3 223,8 182,9 165,9 350,8 106.9 
135,7 996,5 206,5 168,8 167,5 337,9 115,8 
125,2 883,5 165,0 146,0 155,4 314,0 103,1 
133,4 1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 115,6 
135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
144,2 1 057,8 209,8 183,6 193.4 338,9 132,1 
133,6 1 046.1 21o,9 175,7 186,5 365,9 107.2 
141,6 1 043,6 213.9 193,3 177,9 343,5 114,9 
155,2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124.7 165,9 1192,7 241.1 205,5 200.5 405,7 139,8 
149,1 1 077,5 219.3 203,2 169,4 362,2 123,5 
170,3 1 161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
177,4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
138,6 991,0 182,2 177,0 1n,9 337.4 121,6 
COMHERCE EXTRA-CEE 
2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
2-470,5 17 050,6 .. 084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2111.0 
3 416,5 19 483,3 4821,1 1 867,6 2 178,4 8 045,7 2 570,5 
3 687,4 20 424,5 4 800,6 1 831,8 2256,0 8 661,5 2 874,4 
856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
871,8 • 5 249,9 1264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
938,7 4 899,1 1189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 947,1 5 042,6 1189,3 463,7 538,0 2 188.4 663,2 
86-4,4 5 043,9 1 124.6 458,7 565,4 2 162,1 733.0 936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
979.8 5 103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
1 011,7 5 092,6 1130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
308,6 1 654,3 359,9 149,8 178,1 749,1 217,5 
335,8 1 660,8 413,4 156,7 183,2 682.3 225,2 
303,4 1 n1.o 416,1 157,4 175,9 757,0 220,6 
298,1 1 699,2 399,5 145,1 170,2 719,6 264,8 
276,3 1 614.4 339,5 142,6 183,5 704,3 244,5 
294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 233,8 
288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 277,8 
317,8 1 782,8 428.2 163,5 205,3 n4,4 261,4 
327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
300,0 1 5n.9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 
324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276.8 
328,0 1642,8 375,0 152.3 173,4 701,4 240,7 
355.1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
331,3 1 685,0 365.4 157,6 207,3 715,0 239,8 
384,0 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 
311,7 1 547.4 312,2 126,0 176,9 706,1 226.2 
c) D1e E1nfuhran1aben der Bundesrepublik Deutschland für d1e Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1962 sind mit den An1aben für andere Zeitrlume nicht 
ver1leichbar. Siehe Anmerkuni auf Seite 1, Heft 5, 1961. 
TAB.8 I!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales :z:ones 
(Valeun courante• en mllllon• de dollan) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· OBERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMERCIALE 
Pirlode 
EWG-CEEI I I I Oeuuch·l France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -M,3 .:...181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14.0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -40,8 -463,4 +597,9 
1960 II + 44,0 + 18,3 -72,6 + 50,0 
111 + 44,5 - 18,5 -59.0 + 69,0 
IV +58.4 + 16,0 ! -54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141,3 -+199.9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
111 + 84,2 - 9,8 -94,6 +101,0 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I +29.4 + 8,6 -143.6 +158,4 
II + 67,9 + 54,8 -112,2 +173,8 
1961 A +26.4 + 15,6 -46,1 +75.4 
M + 29,3 -10,3 -40,5 + 38,2 
J + 33,8 + 0,7 -60,2 + 52,5 
J + 36,8 + 6,6 -44,7 + 25.7 
A + 18,2 -21,5 -37,6 + 29,5 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 
0 + 24,4 - 0,2 - 31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 + 39,4 
0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 -38,3 + 42,1 -~ + 18.7 + 1,2 -52.2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 - 53,1 + 74,6• 
A + 21,4 + 27.5 - 33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32,6 -33,7 +36.4 
~ + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 + 5,7 - 2,7 -41,8 + 12,6 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 II -56,3 + 64,0 -14.3 -70,7 +170,9 
111 - 81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221.6 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130.7 -24.4 -105,9 -75.7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -44,6 -98,7 +283,6 
' 
111 +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 
IV + 36,6 +100,6 -72,6 -122.2 +267,2 
1962 I -454,8 -91,9 -16,7 -118.0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117,7 -90,0 + 83,6 
1961 A -58,0 -40,1 -16,7 ..:.. 23,1 +113,0 
M -96,9 + 14.7 -12,8 -30,7 + 42,6 
J -14,3 - 0,4 -13,5 -45.6 +128.0 
J + 96.3 + 56,7 - 18,2 -16,1 +107.2 
A + 90,1 + 20,4 - 11,0 -20,1 +132,6 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 
0 +103,1 + 61,6 - 15,4 - 1.8 + 69,1 
N -14.4 + 27,1 - 16,0 -41,7 + 72,5 
0 -91,3 + 11,7 -36,7 -n,5 + 72,8•) 
1962 I •) •) - 3,0 -n.o - 30,9·~ -151,8 -21,4 
-
1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15.1 -16,2 + n.2· 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64.4 
M -228,4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
J -179,9 -44.5 -43,0 -10,3 + 9,3 
J -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 A -180,5 -55,2 -38,3 -58,4 + 56,9 
. 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allem&· 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiirres d'importatlon de Ia France au cours de janvler 1962 ne sont pas 
comparables aux chiirres des autres p6rlodes. Voir note pace 31 du n•3, 1962. 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIOS INDICE DE VALEUR COURANTE 
-EWG-CEEI France I Belg -Lux. I Nederland I Oeuuchl. I ltalia 
• a) (BR) a) 
ltalia IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.IEXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
-79,1 67 67 66 56 n 72 73 72 63 71 53 56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
-230.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-221,7 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-49,4 99 98 98 97 97 100 99 95 102 97 97 99 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 102 102 
-86,5 108 110. 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 "'99112 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
-59,2 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
-82,9 •) 128 •) 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-44,8 110 112 112 107 104 113 105 114 111 110 122 125 
-12,4 111 117 114 119 109 118 115 99 109 124 108 118 
-21.2 117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120 122 
-15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 125 112 119 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
-22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 130 122 119 
-26,7 1;~ 122 12~ 126 116 122 125 115 120'l122 130 128 -30.5 121 .126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
COHHERCE EXTRA·CEE 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 n 80 74 n 
-359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
-846.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-206.2 99 98 101 98 96 103 97 96 99 95 100 101 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-131.4 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-136.4 111 112 108 108 108 104. 113 104 114 113 110 125 
-237,7 •) 105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 108 101 104 95 116 102 103 106 110 100 107 112 
-91,1 106 102 108 90 97 95 98 98 108 112 108 102 
-11M 108 102 108 103 99 . 101 105 101 108 102 118 105 
-82.8 107 106 113 104 99 101 108 97 107 113 107 103 
-33,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
- 56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 111 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
-88,8 11~ 97 10~ 97 106 111 128 102 108'} 91 105 99 -67,3 102 98 93 102 99 97 119' 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108') 105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
- 91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
-85,5 107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
c) Les chiirres d'lmportatlon de I' Allemacne (R.F.) relatifs aux. mois de d6cem• 
bre 1961 l avri11962 ne sont pu comparables aux chiirres des autres p6rlodes. 
Voir note de Ia pace 2 de ce volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(taulchliche Werte ln Millionen Dollar) 
TAB.8 
MIO$ 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI P&rlode France I Belc.-lux.INederlandl D~~~dch-1 ltalla 
a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT 
1958 22 946,3 5 609.2 3 135,8 3 624,8 7 360,8 3 215.8 
1959 24 313,3 5 08&.9 3 441,8 3 938,8 8477,3 3 368,5 
1960 29 595,0 6 279.5 3 957,1 4 530,7 10102.6 4n5.1 
1961 32 161,6 6677,9 4 208,6 5 112,2 10 940,4 5 222.4 
1960 II 7 332,0 1 576,8 953.8 1 107,8 2 520.1 1173,4 
111 71n.5 1 %2.7 979,5 1 113,0 2 454,2 1164.1 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200.3 2 751,0 1 238.0 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,Ö 1 302,4 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265.0 2 768,3 1 315,1 
111 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256.8 
IV 8 486,4 1m.8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 
1962 I 8 856,0 1 947,7 ·~ 1101.9 1 378,1 2 986,4 1 441.9 
II 8 859,6 1877,2' 1150,7 1 319,1 3 052,8 1 459,2 
191>1 A 2 651,8 575,9 339,2 399,6 910,3 426,8 
M 2 743,8 574,8 353,6 417,9 930,7 461>,9 
J 2 760,1 606,5 353,1 447,5 927.3 425,7 
J 2 594,9 512,5 325,6 398.5 924,6 433.8 
A 2 441,3 %5,9 321,1 396,5 856,2 401,1> 
s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428,1 
0 2 733,5 544,3 371,4 400,9 992,8 424,1 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 %2,0 
0 2 955,1 638,9 349,5 454.3 1 051,0•) 461,5 
1962 ~ 2922,7') 698.2 ·~ 364,6 478,1 940,2 ·~ 441.6 2 842,5 595,4. 342.9 418,1 1 006,1• 480,0 
M 3 085,8 654,1. 387,3 481,9 1 040.1. 522.4 
A 2 773.7 602,8 353.6 403,4 936,7') 477,1 
M 3 136,9 659,4 'J 391,9 475,3 1 084,9 525,3 
J 2 936,1 614,1. 382,8 440,0 1 031,3 %8,0 
l 3.020,6 603.2 357,1 458,9 1 040,1 561,4 2 756.6 543,8 338,7 449,9 973,9 450,3 
HANDEL HIT DEN ÜBERS. DEPARTEMENTS (DOM) 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8.4 7,4 
1959 463,3 447.2 2.0 2,4 6.4 5,3 
1960 676,1 639,4 2.1 1,7 26.0 6,9 
1961 787,6 716,0 5,8 2.3 54,1 9,4 
1960 II •n.5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 
111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 
IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2.2 
1961 I 202,4 184,3 1,5 
-o:J ~ 2,2 
II 199,2 180,6 1.1 0,3 15,7 1,5 
111 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 
IV 225.7 208,1 1,2 1,2 12,5 2.7 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1.6 14,6 6,0 
II 216,6 191,5 0,7 0,9 17.4 6,1 
1961 A 66.8 61,8 0,5 0,2 4,0 0,3 
M 67,5 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 
J 65,9 58.9 0,5 0,0 6,0 0,5 
J 61,5 56,2 0,1 0,1 3,9 1,2 
A 48,5 42.1 0.9 0,1 4,2 1,2 
s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 
0 63,5 57,6 1.0 0.2 3,6 1,1 
N 75.2 7Q,4 0,1 0,1 4,0 0,6 
0 87,0 80.0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 
1962 J 84,6') 77,5') 0,2 1.2 4.0 ·~ 1,7 67,8 6M 0,5 0,2 ,8. 1,8 
M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 
A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 
M 84,5 74,6 0,2 0,7 6,2 2.8 
J 79,5 71,2 0,5 0,1 5,3 2,4 
J 62,7 55,5 0,1 0,0 5,2 2.0 
A 69,4 59,7 0,1 1.5 4,9 3,1 
export 
EWG-CEEI Franc• I Belc.-lux.INederlandl Del~~t·l 
a) (BR) a) 
COHHERCE TOTAL 
22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 
25 226.6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 
29 n9.1 6 81>2.7 3775.4 4 027.7 11 414.8 
32 322,3 7 220.3 3 920.5 4 306,6 12 687,1 
7 265.8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 
7 060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 744,8 
8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 
7 715.1 1778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 
8 050.9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218.0 
7 947,2 1 693,4 9~0.9 1 082,4 3 154.2 
8 595,8 1 927,3 1 036,0 1 128,2 3 336,4 
8 376,9 1 890,9 ·~ 1 093,8 1 116,5 3154.3 8 483,7 1 825,3. 1 087,7 1 116,9 3 310,2 
2 652.7 562.2 338.0 330.S 1 098,7 
2 642,4 618,8 330,5 346,7 1 011,4 
2 757,3 639,9 340,3 341,7 1107.8 
2 695.6 606,0 313,9 337.8 1 057,4 
2 497,9 504,5 288,6 338,8 1 018,3 
2 765,8 582.8 348.5 406.3 1 078,8 
2 859,7 630,3 355,8 368.0 1 092,1 
2 840,6 638,0 347.1 398,7 1 063,3 
2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185.4 
2 615,6 602,8 3n,4 362,9 951,5 
2 700,3 623.6 ·~ 342,1> 341.0 1 010,9 3 062,5 664.6. 376,7 412,2 1191,9 
2 725,7 599,7 ') 355,5 342,8 1 063,6 
2 928,8 619,2 ·~ 359,2 378.0 1 169,7 2 841,8 613,9. 3n,4 396,0 1 077,0 
2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124.1 
2544,5 500,4 303.0 349,8 1 043,5 
COHHERCI! AVEC LES DOM 
1112,8 1077,2 3.4 10,0 9,3 
1 081,4 1 040,8 3.6 12,2 12.0 
1 237.8 1 193,6 4,9 13.1 15,5 
1 034,1 996,6 5,4 6,5 14,8 
301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 
269,1 258,3 1,0 3.8 3,7 
327,8 315,3 1,3 3.2 5,2 
270.2 259.4 1,0 -u ~ 
257,1 249,1 1,1 1,2 3.4 
232,3 223,4 1,7 1,6 3,2 
273,9 264,0 1.6 2,0 3,3 
226,9 216.6 1,9 2.3 2.5 
158,1 150,5 1,0 1,6 1,8 
75,8 73,2 0,4 0,3 1.2 
92,8 89,9 0,3 0.5 1.2 
88,5 86.0 0,4 0,3 1,1 
81,4 78.6 0,5 0,4 1,2 
70.3 61,7 0,6 0,3 1,0 
80,4 77.0 0,6 0,8 1,0 
90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 
88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 
94,4 91,6 o.s 0,5 1,0 
78,8 75,9 0,7 0.5 0.9 
77,3 73,1 0,8 1.1 0,8 
71.2 67,6 0,6 0,7 0,9 
63,6 60,0 0,3 0.5 0.6 
56,8 54.8 0,4 0,7 0,7 
37,7 35,8 0,3 0,4 0,5 
40,5 39,0 0,2 0,3 0,5 
44,8 42,7 0,3 0,5 0,5 
a) Ab Mlrz 1961 • neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr doe Niederlande Deutschland (BR) • srehe am Ende doeses Heftes. 
-
ltalia 
2 577,1 
2 912.8 
3 648,4 
4 187,8 
917,8 
906,5 
949,6 
966,6 
984,5 
1 066,3 
1 167,9 
1 121,3 
1 143,6 
323,3 
335,0 
327.5 
~80.6 
347,1> 
349,4 
413,5 
393,5 
373,4 
326,1 
382,2 
416,7 
364,1 
402,8 
382,5 
424,2 
347.9 
13,0 
12.7 
10,7 
10.8 
2,6 
2,3 
2,7 
3,2 
2.2 
2,5 
2.9 
3,6 
3,1 
0,7 
0,9 
0.6 
0,7 
0.7 
1.1 
1,2 
0,8 
0,9 
0,9 
1,4 
1,3 
2,2 
0,2 
0,7 
0,4 
0,8 
b) Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhranpben der Bundesrepublik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht ver-
cleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2, Heft 5, 62. 
d) Ab Februar 1962 schließen die lnscesamtancaben Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder necatlve Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Lindern 
aufteilbar sind. 
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TAB. 8 
MIO S 
~VOLUTION DU COMMERCE OE LA cEE 
avec Jes _prlncipales zones 
(Valeurs courantes en milllons de dollars) 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI I Belc Lux INederlandj Deuuch-1 I I Belc.-Lux.,Nederlandl or.~~Ch·l Plrlode France •• •1 land ltalia EWG-CEEI France ltalia 
, 1 a) (BR) a) a) (BR) a) ' 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN COHHERCE AVEC LES PTOH ' 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOH) I 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76.6 46,8 747,0 501,2 129.3 38,9 50,9 26.7 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92.2 60.2 616,4 404.4 99.5 35,2 48,8 28.~ 
1960 986,7 494,3 277,9 41,3 100,6 72.5 644,1 472.8 69,6 30,S 46,2 25. 
1961 9n.6 519,9 244,2 42,8 93,8 76.9 728,4 539,1 55,7 39.8 61,7 32,t 
I 
1960 II 252,3 136,0 63,6 11,6 23.8 17,3 165,1 113,9 24,8 8.3 11.8 6,4 
111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 133,3 101.0 10,7 6,9 9,8 4,9 
IV 256,3 121,2 82.7 8,8 26,9 16.8 166,1 130,5 9,6 7,7 11.5 6.~ 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22.2 3'1;6 19.0 188,3 133.5 13.0 --fs-:-o 15.7 8,1 
II 284.3 154,0 60,7 14,8 31,4 23,3 188,9 133,2 14,9 15,7 17,5 7,5 
111 230,5 120.7 61,5 8,4 22,6 17.3 167,1 120,6 13,6 9,8 15,7 7,4 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9i1 
I 
1962 I 273,1 146,2 45,7 18.0 39.0 24,1 205.2 144.2 20.0 17,7 15.7 7,5 
II 279,0 154.1 58,9 14,2 30,7 21.0 180,0 127,3 15,8 14.9 13.6 8,4 
1961 A 90,2 49,9 17,1 5,2 10,7 7,3 57,9 39.7 4,2 4.7 6,5 2,2 
M 93,0 53,3 16,6 5,2 11,0 7,0 64,3 45,3 6,0 5.1 4.9 2,6 
I 100,3 50.7 26,5 4,3 9,8 8,9 66.7 47.9 4.2 5,9 6,0 2.6 
J 81,8 38.1 23.4 3.6 10,3 6,5 64,8 44.9 5.4 6.3 5.8 2.4 
" 
75.8 43,2 12,7 3,8 9,7 6,3 54,0 34.6 4,6 5,7 6.4 2,8 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,9 6.0 56.8 41,6 4.1 3.8 4,7 2.6 
0 73,8 38,9 20.2 3,0 6.8 5,0 63,6 45,6 4,7 3.7 5,9 r N 72,4 36,4 16,1 3.4 8,1 8.4 7Q,4 52,9 5,7 3,5 4.8 ,6 0 74,0 41,7 15,3 3.5 7,3 •) 6.2 73,0 55,7 4.5 3,7 6,0 ,0 
I 
1962 ~ 87,1') 50,9 ') 13,6 5.2 10.2 ·~ 7.2 71.0 49.2 7,6 6,7 5.5 1·1 88.2 47,3 13,5 4.6 14,5. 8,3 64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 .7 
M 97,3 48,0 18.2 8,1 14,3·~ 8.6 69.1 48,3 6.5 6,0 5,7 2.7 
A 86.4 47,9 16.8 5.4 9,7. 6,6 58,3 40.8 4,9 4,7 4,3 3.7 
M '19,8 52,9 22,2 6,2 10,3 8,2 62,0 44.0 5.3 4,9 5.2 2.6 
J 91,7 53.2 18,9 2,7 10,7 6,2 59,6 42,6 5,4 5.4 4,1 ~.1 
J 84.4 44,3 15,3 4,7 11,4 8,8 62,9 44.1 6,0 5.1 4,5 3,1 
A 90,3 46,5 19.9 3,8 12,3 7,8 53,9 38,7 4,3 4,9 3,9 2,2 
I 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN COHHERCE AVEC LES PAYS TIERS ' 
1958 14609.6 3194.2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474.2 14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831.7 6 341,2 1 929.0 
1959 14 851,9 2 792.5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403.1 15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2 020,7 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 17 421,9 3142.5 1774,9 2 091.4 7 949,8 2 463.4 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827.3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 18 467.4 3 264,9 1 750,0 2155,1 8 548,3 2 719,2 
I 
1960 II 4 386,9 823,5 432.1 580,7 1 713,8 836.8 4 255.8 780,0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
111 4279,5 773,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605.0 
IV 4 644,8 1 820,7 439.2 629,1 1 910,1 845,7 4 706.3 815,1 449.6 558.5 2 236,5 646,5 
I 
1961 I 4 549,0 849.2 460,5 -636:-4 1686:7 916.2 4 395.2 796,8 402,5 551,0 1 997.8 647.1 
II 4720,1 880.5 446,3 620.3 1 852,2 920,9 4547.4 806,9 442.2 507,2 2158,2 633,1 
111 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 4 5<16,7 780,6 438.1 540,5 2134,0 703,5 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676 8 1 '172,0 913,1 4 898.7 878.7 463,1 541,7 2 250,7 ~64,5 
1962 I 5 046,0 '156,0 480.8 672,1 1 988,3 948,9 4 613.0 i 857,1 483.0 537,3 2 031,1 104.5 II 5116,2 916,8 528.4 642.7 2 045,1 983,2 4701,1 852,8 447,5 536,5 2157,8 706,7 
' 
1961 A 1 553,1 288.2 149.0 195.7 619,6 300,6 1 503,9 ' 247.0 142,9 168.6 738,4 206.9 
M 1 593,8 284,1 152.8 207,7 621,4 327,7 1 489,8 i 277,8 148.6 173,1 673,6 216,8 
J 1 572.0 306,8 143,9 216.7 611,2 293.4 1 552.91 282.2 150,8 164.7 746.3 209.0 
I 
I 1 456,9 248,5 13'1.7 182.2 596.4 290.0 1 538,0 276,0 '137.5 159.4 709,9 255.2 
A 1 397.4 2;3,8 119.9 199.6 ~55,8 268,2 1 475,0 237.2 135,6 172,6 693,8 ?35,7 
s 1 498,7 252.7 ~35,1 217,8 605,3 287,8 1 583,4 266,9 164,2 202,6 729.1 20.6 
0 1 550,9 262.5 162,0 185,9 658.7 281,8 1 623.3 287,8 160,7 179,1 729,7 266,0 
N 1 647.5 294.3 163.2 243,4 638.1 309.4 1 604,6 290.1 155,4 196,1 715.2 247.9 
0 1 n8,4 314.~ 164,4 247,9 731,3 •) 320,3 1 668,1 300,8 136,8 166.4 809,1 255,1 
1962 J 1 695,3') 349,0 ') 168,1 255.5 622.8 ·~ 291,0 1 405,6 263 8 167,9 172.8 598,7 l02.4 1 628,1 292,7 146.1 196.6 678.4. 314,3 1 475,1 259,3 150.2 164,9 655,6 245.1 
M 1 735,3 315.5 167,5 220.1 687.1. 345,1 1 717,2 318.8 162.1 199,6 776.9 259.9 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7. 320,1 1 503,9 274.2 144,7 163,9 693.5 227,5 
M 1 810,7 320.1 176,9 232.5 737.8 343.4 1 629,4 291.5 153,3 176,0 757,2 !251,3 
J 1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 322.2 1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 227,8 
I 
1 720,1 
.( 294,0 155,2 231,5 666.5 372,9 1 611,1 303,9 149.8 165,3 73Q,4 262.1 1 565.2 261.1 144,2 229.4 630,4 300,2 1 429,3 230.S 119.3 165,6 698,4 :215,2 
a) A partor de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.): vo1r en finde volume. . 
b) Les chiffres d'lmportation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas compara&les aux chiffres des autres p'riodes. Voir note page 31 du n• 3, 19~1. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre1961 1 avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riddes. Voir 
note de Ia pqe 2 du n• 5, 1962. I 
d) A partir de fhrier 1962, le commerce total da Ia France comprend des correctlons positives ou n6ptives non ventil6es par produiu ou par pays. I 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatslchliche Wene in Millionen Dollar) 
MiO I 
Import export 
Zeitraum - EWG-~EEI I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~:,SJh-1 nrlode ewG-ceej France I Belc -Lux.,Nederlandl Deuuch-j ltalia France ltalia 
· land 
' 
a) (BR) a)l ' I a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COHHERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811.8 2 419,4 569,1 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
1960 4 459,3 554.5 553,2 633,0 1 954,1 164,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
1961 4 920,5 688,8 586,1 735,1 2112,7 79].8 11n,2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1960 II 1100,5 132,2 131,9 150,7 487,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 23Q,9 782,2 200,1 
111 1 on.2 122,3 133,2 155,8 474,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m,3 186,0 
IV 1 206,7 154,4 146,2 178.0 537,7 190,4 1 m.6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
1961 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 -465,2 199,3 1 704,6 268,2 150,4 255,8 -823,5 706,7 
II 1 229,8 1n.o 141,2 116,3 541,4 193,9 1 780,8 279,4 156,4 230,5 918,2 196,3 
111 1 193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193,4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 743,3 
IV 1 333.9 194,0 160,5 197,4 571,8 210.2 1 881,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238,9 
1962 I 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 223,3 1 808,7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
II 1 338.0 195,1 164,4 183,2 554,8 240,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
1961 A 390,0 57,4 47,4 53,6 1n.1 59.5 588,7 89,3 47,8 75,9 311,3 64,5 
M 418,6 56,4 47,8 57,4 187.1 69,9 591,7 95,2 52,1 79,5 297,1 67,8 
l 422,5 63,2 45,9 65,4 182.2 65,7 600,0 95.0 56,4 74,7 309,8 '64,2 
J 408,3 55,7 49,4 57.8 175,9 69,5 601 2 89.9 49,7 n.5 308.0 81,1 
A 382,5 47,6 4'1,2 67.8 162,8 60,2 581,1 71,0 47.0 82,1 291,6 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61.3 179,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303.1 73,1 
0 435,0 54,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
N 446,2 69,9 57,4 64,3 182,7 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D 468,6 69,7 47,7 73,2 206,7 •) 71,2 645,5 97,7 50,2 77,7 342,3 n,7 
1962. ~ 432,5') 14,0 ') 48,7 62,4 178.0 ·~ 69.4 548,6 83,6 55,2 81,3 256,3 n,3 421,6 65,0 48,0 57,7 179,9. 71,1 586,1 97,9 49.7 n.2 279,1 82,1 
M 4n,3 71,4 56,0 65,1 200,9 •) 83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332,1 92,3 
A 417,5 61,7 48,8 55,2 174,3 •) 77,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
J 448,0 65,3 58.6 62,3 184,0 n.1 635,4 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
J 481,1 67,5 50,4 73.4 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317,2 86,2 
A 415,8 54.6 47,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 n.2 
HANDEL HIT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH COHHERCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
1958 1 192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,4 174,2 382.9 347,9 174,7 
1959 1 346,7 191,6 287,1 298.0 384,6 185,4 1 445,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 243.0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
1961 1 754,5 299,0 317,9 365,8 484,3 287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
1960 II 395,3 56,1 n.2 74,5 127,8 64,7 447,3 91,3 51,1 104,5 128,9 71,6 
111 355,3 48,6 68,2 76,5 103,4 58,5 429,0 80,9 45,9 111,8 132,0 58,4 
IV 407,7 65,8 n,3 85,0 120.2 59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
1961 I 403,1 66,3 79,0 -86,8 102,9 68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
II 452,4 80,2 74,6 92,0 133,2 n,4 442,0 94,1 ll.O 106,2 130,2 59,6 
111 416,3 68,6 75,1 84,7 118.6 69,3 448,0 85,5 47,6 103,3 131,3 80,4 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 n,7 464,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
1962 I 512,1 95,9 88.8 92.5 140,7 94,2 439,6 85,5 51,1 110.0 120,3 n.1 
II 513,9 95,5 91,9 . 95,6 134,5 96,4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
1961 A 133.4 24.6 26,2 26,9 34,6 21,0 145,4 31,7 16,3 35,8 42,0 19,6 
M 161,2 25,4 24,4 28,8 55,7 26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 42,2 21,0 
J 157,8 30.2 23,9 36,4 42,9 24,4 148,3 31,7 18,3 33,1 46,0 19,1 
J 145,6 25,1 28,9 28,5 38,8 24,4 156,4 31,3 17,7 30,5 41.4 29,5 
A 126,7 21,1 21,3 26.9 34,1 23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 
s 140,5 22,4 24,3 29,2 42,9 21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 46,4 22.2 
0 155,4 24,8 30,8 29,7 47,4 22,8 151,4 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 
N 159,3 27,9 31,0 31,4 40,3 28,7 154,7 30,9 16,8 39,4 40,0 27,6 
D 170,4 31,2 26,3 41,4 45,1•) 26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
1962 ~ 164,7') 31,8 ') 27,5 30,1 46,5'! 28.8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19.9 162,5 30,3 27,4 28.4 45,1• 31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
M 185,6 33,7 33,8 34.0 49,1• 35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 44,6• 31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
M 185,1 33,3 33.4 35,3 48,2 34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
J 16;4,7 31,7 29,1 31,8 41,7 30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
J 178,7 33,2 28,1 34,1 47,4 35,9 150,7 33.6 16,1 32,0 45,3 23.7 
A 154,1 24,9 26,6 35,5 40,7 26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
a) Ab Mln: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fiir die Niederlande c) Die Einfuhranfben der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezem-
und Deuuchland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den An!aben ror andere Zeitrlume nicht 
b) Die Einfuhrancaben Frankreichs für ~anuar 196lsind mit den Ancaben fDr · vercleichbar. Soehe Anmerkune auf Seite , Heft 5,1962. 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(Valeurs courantl$ en mlllions de dollars) 
MIO S 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI I Belc ·Lux.INederlandl Deutsch· I France Pfrlode ' land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 m,71 173,9 56,9 77,5 266,6 1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 
1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 
1960 II 226,6 36.4 18.0 20,8 87,5 
111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258,2 42,2 22.0 26,1 92,5 
II 252.4 42,1 16,9 21,8 92,9 
111 261,8 39.0 20,0 27.4 102,9 
IV 268,3 43.2 27,3 29.0 86.3 
1962 I 276,5 46,5 22.0 22,8 111,8 
II 291.8 42,4 22,3 22.6 114.4 
1961 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 
M 80,0 12,6 5.2 7,4 30.5 
J 85,0 15.7 6,1 6,8 32,4 
J 86,4 12,6 6,0 8.7 35.5 
A 88,8 10,9 5,8 9.3 35,1 
s 89.4 15,5 8,0 9,3 32.3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,3 14,2 8,7 11,1 37,7 
D 110.3 16.2 8,4 8,0 48,8•) 
17,1 ') 8,0 10,1 39,7·~ 1962 J 99,8') 81,0 14,0 6,0 6.0 32,9• 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12.3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107.5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090.0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423.1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 II 939,6 170,4 98,5 138,2 363,4 
111 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 02Q,9 188.6 98,3 140,5 -364,2 
II 1 071.3 211,1 93,1 151.9 380.0 
111 891,6 152.2 79,5 126.0 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 I 1127,7 213.7 108,3 172.8 403.5 
II 1138,7 192,6 122.3 153,3 452,9 
1961 A 357,5 67,5 31.6 48,4 129,8 
M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 
J 353,5 80,2 33.2 48,1 118.0 
J 296,3 50,5 23,6 39,5 117,5 
A 277,5 45,1 27,5 39,9 109,5 
5 316,2 56,6 26.8 46,4 116,2 
0 336,7 59,4 31,9 42.2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7. 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 
A 331,8 61.2 40,2 41.2 118,6 ') 
M 416,4 67.7 37,6 51,2 180,0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
~ 377,6 61,5 36,0 58,2 141,4 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
1) A parclr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema• 
fne (R.f.) : voir en fln de volume. b) es chiffres d'imporcacion de Ia France au cours de janvler 1962 ne sonc pu 
comparables lUX chiffres des 1utres p6rlodes. Voir note paae 31 du n•3, 1962. 
export 
EWG-CEEI j Belc.-Lux.,Nederlandl o:~~:r·l I lcalia I France lcalia 
a) (BR) a) 
I 
COHHERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62.3 51.7 277,3 88,8 
155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 
I 
120,4 
265,0 991,9 220,6 96,5 62.6 440.3 171,8 
309,3 1 098,4 234,9 93,1 78,0 476,5 215,9 
63,9 24Q,9 58.9 24,8 14,2 94,3 ! 48,6 65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
75,5 267.2 53,5 23.4 22,2 120,6 I 47.4 
78,7 265,1 53,3 24,8 22.4 115,5 
' 
49,2 
72,6 260.3 58,5 19,6 15,6 113,1 53,7 
82,6 304,4 69,6 24,8 17.9 126.4 65,7 
73,4 291,7 78.4 23,1 19,4 110,6 ! 60.2 
90,1 289,2 69,2 24.6 20,6 117.1 57,8 
30.7 89,3 17.5 6,1 5,7 46,0 
i 
14.1 
24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
24,0 86,2 18.7 9,4 6,5 35,3 16,3 
23.6 87.3 20,4 5,0 4.3 36,1 21,5 
27,6 81,4 19,0. 6,9 5,2 33,1 I 17,2 
24,4 91,6 19,0 7,6 6,0 43.8 ! 15,2 
24,4 86,1 19,2 6,1 5.7 35,2 19.8 
27,7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6.3 49,5 
I 
24,7 
I 
24,9 83,1 23,1 7,4 5,0 31,2 I 16.5 
22.1 98,8 26,0 8.6 5,9 35.2 23,1 
26,3 109,9 29,3 7,1 8,5 44.2 20,7 
28,9 95,4 22.9 6,8 7.7 40,5 
! 
17,6 
29,6 101,1 25,9 8.4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7.7 35,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 12,2 5.9 6,7 39,6 
I 
20.0 
COHHERCE AVEC LES taTATS·UNIS I I 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 18Q,9 640,3 I 254,8 
372,8 2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
67Q.4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,3 2 231,8 417,1 370,2 192.0 869,9 I 382,6 
169,2 528,6 93,6 88,6 46,8 204,9 94,7 
180,5 524,9 81,3 80,1 52,6 210,9 100,0 
181.3 546,9 83,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
229.4 477,6 77,5 75.8 47,8 195,5 ! 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,6 604,9 115,4 96,7 72,4 221,2. 99,1 
208,4 631,4 127,1 101,6 47,3 237,6 
! 
117,8 
229,4 594,5 117,3 116,3 49.2 212,3 99,4 
217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
80,2 164,9 24,9 30,7 13.8 69,3 
I 
26,2 
81,7 177,2 31,8 33,8 14,3 69,2 28,1 
74,0 196,0 40,3 31,5 16,3 77,2 30,7 
65,2 184,3 38,0 31,7 12,7 66,3 
I 
35,6 
55,5 194.8 35,1 28,2 16,3 78.6 36,7 
70,2 212,5 42,3 36,3 23,6 76,3 34,1 
64,8 223.9 45,] 38,4 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,7 42,9 33,4 17,8 75,9 35,7 
72,3 201,7 38.9 29,6 13.1 83,5 
i 
36,6 
67,4 182,5 41.2 40.0 15.0 57,8 28.6 
72,9 191,6 34.7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,5 41,4 39,3 18,7 80,8 38.4 
I 70,5 204.8 34,9 39.6 14,5 83.1 32,8 79.8 203,4 36,5 37.0 17,3 78,8 I 33,8 
67,3 199.0 34,4 33,1 16,8 81;6 33,1 
80,6 210,2 37.2 33,7 15.4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 
I 
33.6 
.. 
c) Les ch1ffres d'1mportat1on de I'AIIemacne (R.F.) relat1fs 1ux mo•• de decem• 
bre 1961l avri11962 ne sonc pu comparables aux chiffres des autrl!s p6rlodes. 
Voir note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. · 
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NTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigsten Gebieten 
tatsichliehe Werte in Millionen Dollar) 
MIO$ 
Import export 
Zeitraum 
! Belc.-Lux.,Nederlandl D~~~dh·l P~rlode EWG-CEEI France ltalla EWG-CEEI France I Belc.-Lux.jNederlandi Deutsch- I ltalia ; land 
· all (BR) a), • a)t (BR) a) 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1958 1 568,2 212,5 145.2 240,4 755.8 214.3 1 492,0 212.4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 633,1 217.7 147,6 240.0 797,3 230,5 1 507.3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,3 255.8 1n.2 227,8 865,6 290.0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267.0 
1961 1 808.4 25M 168.0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135.2 155,1 859,0 301,6 
1960 II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 367,9 66,1 34,4 31,6 1n.o 58,8 
111 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182.2 71,6 
IV 461.8 61,7 38.0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 75,1 
1961 I 428,8 59,1 43.1 65.3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 -"'35.7 188,"5 n.2 
II 480,2 72.0 44.2 61,4 231,9 70,4 403,9 65,5 31,3 32,5 205.6 69,0 
111 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 434.3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
IV 456,7 60.2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 494,4 63,2 41.2 78.3 255,8 56,0 421.7 70,2 37,6 39,5 202.2 72,2 
II 569,8 83,4 53.6 64,5 293.0 75,3 426.5 70,9 33,0 36,5 208,1 78,0 
1961 A 157,1 22.0 12.9 19.9 SM 21,8 134,0 20,5 1o.6 9,1 71,3 22.5 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25.1 125,0 20,2 8,9 11,1 60,7 24.2 
J 165,9 26,2 15,0 21.9 79,7 23.2 144,9 24,9 11,8 12,3 73,5 22 3 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 153.8 26,4 11.6 15,3 70,4 30,1 
A 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 24,5 131,3 18,7 11,8 10,8 70,7 19,3 
s 152.2 19,6 12.o! 25.0 74,5. 20,8 149,3 24,3 13,1 14.3 76,5 21.2 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
N 151,1 19,7 13,3 23.6 70,2 24.o! 166,6 26.8 15,6 14,0 80,9 29,2 
D 159,1 22.1 12,5 20,5 81 ,2') 22,9 173,9 30.1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 ~ 156.3') 20,0 ') 13,8 29.0 76,6~ 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 166,3 20,8 12.0 24.7 89,3• 19,5 131,9 21,2 9,o! 10,7 64,7 26.0 
M 171.8 21,5 15,4 24,6 89,8• 20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 25,5 
A 176,5 25,6 13,6 22.5 91,4• 23,o! 136,8 20,9 9,5 11,7 69,1 25,6 
M 198.0 28.7 18.8 22.6 102,5 25,5 149,8 ]).1 11.7 12,3 72.6 30.0 
J 197,3 29,1 21,1 20.0 99,2 27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,4 22.3 
J 175,9 24,5 15.6 2Q,4 78,9 36,4 145,4 27,6 1Q,6 10,5 69,6 27,0 
A 186,4 29,6 17,7 24.8 86,3 28.0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5 
HANDEL MIT DEM COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469.2 647,3 223,7 364.2 761,1 472.9 1 497,6 209,7 166,3 212.4 724,9 184,3 
1959 2 369,3 597,7 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 676,0 224.2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 650,0 665,0 226.1 303.4 894,0 561,6 1 n6.6 237.7 184,0 306,4 794,9 253,6 
1960 II 654,2 180.0 52,4 91,6 196,3 133,9 444,3 72.3 51,0 68,1 193,2 59,7 
111 612,6 146,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63.4 
IV 675,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148.5 489,8 65,4 53,8 75,2 228.3 67.1 
1961 I 675,7 169,8 57,7 n.4 -i09-:1 161,1 429.8 56,5 44,5 83.3 186,4 59,1 
II 666,1 167,8 52.7 72,7 231,0 141,9 451,9 58.2 47,7 79.4 207.2 59,4 
111 617.1 153.2 53.4 69,9 213,6 126,9 441,1 36,9 64.1 74,4 203,0 62,6 
IV 689,0 172,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27,4 69.2 198,3 72,5 
1962 I 695,5 157,3 66,5 n.7 240,1 154,0 404,1 54,9 42,1 70,4 175,7 60,9 
II 711,3 175,4 66,7 n,3 241,7 150.2 435,4 64,5 42.9 64,0 195,3 68,7 
1961 A 211,2 51,2 16,1 21,1 80.2 42,6 155,5 18,5 16,5 29,8 71,4 19,3 
M 229.4 56,9 18,6 24,0 74,4 55,5 146.7 20,2 16.0 26.2 64,5 19,8 
J 224,4 59,7 17,9 27.5 76,3 43,0 149,6 19.6 15,3 23,3 71,3 20,2 
J 209,1 52,6 18,3 21,7 74,9 41,6 151,5 21.1 14.6 23,7 69,9 22,3 
A 204.7 51,4 20,0 25,3 67,2 40,8 139,4 19,4 13,4 22,9 64,9 18,8 
5 200,6 48,4 14.9 22,9 71.2 43,3 149,9 18,2 14,2 27,7 68,3 21.5 
0 199,0 51,1 16,2 19,6 72.7 39,3 152,4 22.5 19,0 23,1 62.7 25,1 
N 232,0 55,0 22.0 32,9 78,8 43.2 152,1 20,9 17,7 26,6 65,6 21.2 
D 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 ') 50,4 108,3 15.2 10,6 15,7 49,4 17,5 
1962 ~ 243,6') 68.2 ') 25,8 32,8 72.1·~ 44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 41,2 18.2 19.4 85,7. 58,7 124,8 17.1 12,2 20,8 54.7 20.1 
M 230,5 48,0 22.6 25,5 82,3. 52,2 150.3 22.2 15,4 27,2 62,2 23,3 
A 212.5 48,8 19,1 22.1 74,1. 48,3 140,9 22.2 13,3 20,5 63.2 21.7 
M 250.S 61,1 24,1 32,4 79,9 53,0 148,0 20.6 15,2 22.5 65,1 24,7 
J 221,0 42,9 19,5 22,2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21.1 67,1 22.3 
J 234,5 51,5 20.6 27,6 79,6 55,1 150.9 25,7 14,3 21.1 63,0 26,9 
A 206,5 42,6 15,5 35,0 68,7 44.8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 19,1 
' Ohne Vereinictes Könicreich. ') Royaume-Uni exclu. 
~ } Siehe Seite 26 •> } b) Voir pace pr6c6dente. 
c) 
:.1~ 
MIO $ EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittländern-aussereuropäisch 
COMMERCE OE LA CEE avec I es principaux pays tiers • ~xtra-europeens 
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• import m export Ausfuhrühenchuss 11111 excCdent d"exportation - Import [ •-• ••port 
1) Ohne Verelnta:tb Königreich 
• Siehe Fußnote Seite 30. Heft l. 1962. 
HANDELSNET. DER EWG 
W- 1 Tausend Dolb 
Indices 1 VOJ'Ifel des Vorjahres = 100 
TAB. t 
Import 
JAII.-AUG. JAII.-AO IT 
1961 
EWG • CEE.1) France 1) . Belc. ·Lux. 
.. 
Ursprunc • Ortctt 
H 0 N D E 
EXTRA CEE 
INTRA CEE 
••DOM CEE 
•PTOH CEE 
PAYS TIERS 
A E l E • 
EUAOPE ORIENT 
AMERIOUE lATINE 
COHHONWEAlTH OH 
E U R 0 P E 
FAAIICE 
BElGIGUE lUXBG 
PAYS BAS , 
AllEHAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUHE UNI • 
ISlANDE 
IRlANDE 
IIORYEGE , 
SUEOE 
FINlANOE 
DANEHARK , 
S U 1,5 SE , 
AUTR I CHE , 
PORTUGAL • 
ESPAGNE 
CIBAAlTAR HAlTE 
YOUGOSlAYIE 
GAECE 
TUROUIE 
EUROPE NDA 
U R 5 S 
ZONE HARK EST 
POLOCNE 
TCHECOSLOYAOUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR I[ 
ALBANIE 
AFRIOUE 
PROV ESPAGN AFR 
SAHARA ESPAGNOL 
HjROC 
••OEP ALGERIENS 
"DEP OASIS SA 
TUN I SIE 
LI BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•HALl 
•NAUTE VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBI'E 
GUINEE PORT G 
GUINEE REP 
SIERAA LEONE 
LIBERIA 
•COTE IYOIAE 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 
•CAMEROUN 
•AEP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
•GAB ON 
:~g:~g ~:~zu 
•RUANDA UAU~OI 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
• COTE FA SOl Al 
• SO MAL I E R[l 
KENYA OUGANI A 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR PEIBA 
MOZAMBIOUE 
•HAOAGASCAR 
• •REUNI ON CC MOA 
•COHORES 
~=~~~s~~D"!; :sA 
1 000 t IIndiees 1000$ 
23&82,730 12 l967•9l6 
3333·153 1&767·233 10 
B715ol97 
602,130 
727ol20 
13&15·766 
3557,&71 
770.167 
1&26.576 
1823.9&9 
13835·052 
180I,S70 
1553,721 
1382·388 
2901·372 
I 076,446 
IJ57,9Jl 
I 0, l 9 6 
I 8, 7 J 7 
170.6&3 
'677,186 
219·972 
299,173 
S85,562 
l05·7l7 
6 I , 2l 6 
251-086 
686 
122,678 
6 8, 7& I 
99·278 
2ll 
Jl0·703 
3 5 • 6 I 7 
116·293 
96·Sl6 
55·S97 
8 5, I 3 0 
39.665 
8 I 6 
2279·851 
llol63 
2 
196.429 
&70·757 
34·8&3 
105·308 
J8o478 
66.842 
l I • 0 7 9 
9&3 
J ol2 I 
785 
I l, 52 7 
9' 70' 
9 8, 7 l I 
5. 6 16 
2·557 
12,098 
llol98 
2&,&77 
112·750 
52.350 
10,526 
9 • I 4 8 
113·936 
7 I, 9& 3 
5·8&8 
261 
&2,319 
I 5 • 7 2 2 
198,7&5 
'' 92 7 23,785 
I 3 • 316 
. 76 
llt092 
29·861 
. 76 9 
I 7 • 39 5 
. 6 I 5 
5·599 
37,16& 
23·&10 
965 
I 0 I • l 7 7 
22&·185 
" 163&•793 
18 536·832 
02 391•13& 
II 2&05 o1 70 
I 2 
I 3 
I 9 
04 
527·&98 
125·535 
200•653 
l0l•l99 
13 2&25•808 
09 
I 5 
I 0 
I 4 
I 2 9 
120 
I 2 4 
85 
I 0 5 
I 0 l 
I 0 I 
I I l 
I I 0 
I 0 7 
12 7 
98 
56 
I I 8 
12 5 
I J l 
III 
I I 8 
100 
I I 5 
I 05 
I I l 
99 
I 2 l 
225 
313,913 
182,6&4 
863·667 
274.769 
249·423 
606 
2. 6 6 0 
2 2 • 2 I 9 
93·5ll 
35·695 
20•495 
111•561 
I 9 • 0 I 6 
I I • 2 4 I 
68•636 
3 
9•l0l 
I 0 • l 7 2 
10•351 
I 55 
67>202 
5·624 
I 5 • 9 56 
9ol96 
' • 8 8 4 
14•459 
7•879 
35 
112 1122•805 
NS 
NS 
I 0 2 
175 
22 
I I 8 
NS 
I I 4 
I 3 7 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
I I 3 
NS 
8& 
NS 
8l 
I I 6 
NS 
I I 5 
III 
NS 
Ns 
NS 
NS 
88 
NS 
NS 
12 0 
I 9 
7l 
NS 
53 
NS 
NS 
NS 
I I 3 
I Ol 
I I 0 
12 5 
I l I 
2. 6 4 2 
l7•851 
I • I 5 P 
"•169 
5. 6 7 9 
7 51 
2•970 
545 
ll•328 
8 .. 08 
95•53A 
6 
620 
8·&62 
30 I 
'33 
8 I • 52 9 
I • 7 0 2 
7·958 
8. 3 3 0 
6. 9 50 
&5.235 
5·4&5 
I 
32·528 
5. 41 2 
23•898 
I 7 
I , 9 2 8 
2'. 2 2 6 
17 
.252 
I • 6 6 8 
2·290 
155 
I, 2 87 
3 3, I 3 5 
23·063 
965 
I 8, 7 6 l 
l3o6l6 
IIndiees 1 000 t IIndiees 
113 2950,&96 107 
110 lll8•623 107 
12 0 
I I 6 
I 0 7 
109 
I I 9 
.1 I 7 
I I 8 
92 
I 511 I ; 8 7 3 
I , 7 4 6 
llOt2l4 
1,3 0 4 • 6 5 I 
409,072 
59,529 
128,698 
169•369 
120 2022·390 
424·916 
I I 8 
I 2 I 
I I 6 
I l I 
I 2 9 
I 0 7 
I I 5 
107 
I I 3 
93 
85 
I I 6 
I I l 
122 
123 
2 I 
I 3 I 
206 
I l 8 
78 
I 0 9 
I I 0 
I 3 5 
93 
I 2 7 
I 2 5 
242 
53 
I I 2 
NS 
I I 0 
I 9 9 
I 0 I 
NS 
I I l 
I 2 6 
I 2 6 
77 
79 
103 
I I 3 
I I 2 
NS 
NS 
I 3 2 
NS 
I l 8 
I I 0 
I 06 
I 07 
82 
57 
107 
95 
NS 
I I 5 
I 03 
I 02 
NS 
NS 
I 0 7 
55 
90 
NS 
NS 
NS 
NS 
I I 2 
I 0 4 
I I 0 
I 35 
I 3 I 
l33t5l3 
554,938 
88,&76 
236•271 
I 56 
lt404 
I 2, 20 I 
76' 935 
23,380 
I I , 6 3 I 
50 .. 58 
I l, 4 6 7 
7tl09 
I 5 • 2 2 I 
I 8 
3,420 
1.679 
6. 6 '8 
25•446 
I 0, 6 4 4 
8,376 
7' '54 
3r092 
2t525 
2·260 
32 
246·876 
8&9 
9, 7 8 I 
I • 6 16 
lltl93 
·8, a a 2 
3' 8 0 9 
5 .. 85 
I 
5 
80 
I 2 8 
I • 0 2 4 
381 
5 I I 
33 
38& 
3 5 I 
3' 0 8 4 
2' 15 5 
2. 0 4 6 
958 
I J 7 
11·386 
I • 6 I 2 
23 
.&79 
2>736 
122.21& 
4>576 
I • 5 31 
378 
9 
587 
3ol 03 
30 
&67 
307 
20 
8, 8 2 I 
35·704 
I 0 6 
so 
87 
I I 0 
108 
I I 7 
I I 3 
I I l 
I 0 3 
I I 2 
I I 6 
I 16 
503 
72 
100 
87 
96 
I I 6 
I 21 
95 
I I 2 
I I 0 
23 
I I 3 
I 16 
153 
I l I 
I I 3 
I 4 l 
91 
I 2 0 
5 I 
I 06 
52 
96 
I I 3 
88 
47 
2 I 3 
NS 
95 
196 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
85 
4 I 3 
36 
'4' 30 
NS 
l I 
12 2 
NS 
I 25 
89 
NS 
NS 
NS 
82 
I 7 9 
I I 5 
I I l 
l3 
54 
132 
JO 
67 
67 
NS 
239 
III 
Neclerland 
1 000 $ I Indices 
3606•058 108 
1821·69& 108 
1784•36& 
3' 9 7 9 
'0•70) 
1775•65& 
SOl, 030 
63,358 
187,998 
217·55& 
819,430 
98,083 
257•697 
99l 
2, I 7 9 
I 7 • 7 5 I 
I 0 I • 7 0 l 
44·032 
2 8 • 3 l I 
63. &88 
29,829 
5•220 
17 • 8 I 2 
I 8 7 
3. 6 3 0 
3. '' 3 4. 0 59 
22.464 
II , 3 I 0 
7 '57 9 
14.395 
4, II 9 
I , 8 6 7 
I • 6 2 4 
168•281 
560 
7 '6 0 6 
3. 94 9 
2 5 • 3 l I 
7. 9' 2 
6' I 6 5 
2 • 2 3 I 
6 
2 7 
2 
729 
35 
9 I I 
225 
6 '52 5 
• '4 J I 
5. 1 8' 
'7. 4 57 
499 
610 
28.251 
II •677 
3 
I 0 8 
2 .. 9 3 
525 
5·322 
28 
7·873 
I • 3 8 6 
8 
2 
3 • 27 I 
3 • II 0 
I I l 
I • 0 8 5 
l6l 
28 
3. 3 0 7 
I 9 • 09 I 
I 0 7 
&82 
9 I 
I 0 8 
I 0 6 
96 
I I 7 
I I 0 
I 0 6 
I 0 6 
I 0 9 
104 
I 2 0 
I I 0 
80 
53 
96 
96 
106 
I 3 8 
I 02 
I 0 2 
96 
9l 
85 
90 
I I 0 
133 
93 
I 0 0 
I 2 9 
96 
I 0 5 
4 5 
I 0 9 
I I 6 
256 
96 
l88 
I I 5 
NS 
I 3 l 
III 
NS 
NS 
NS 
NS 
206 
102 
NS 
125 
92 
NS 
9 I 
III 
NS 
I 3 4 
I 0 5 
NS 
7 
NS 
NS 
7l 
l3 
72 
I 0 3 
5 
NS 
I 0 8 
60 
77 
75 
I 30 
200 
9l 
I 9 0 
Deutschland!!.: 
(BR.) 
1000t IIndiees 
8053·273 " 
5&81•360 14 
2571·913 
42•067 
93·302 
5330·272 
1493•775 
30&•051 
71&·060 
630ol01 
&728•000 
85&,838 
&38·388 
663.569 
615ol 18 
363·366 
6·326 
I 0 • l 9 0 
9 8 • 0 I 0 
325·283 
93•791 
203·587 
256•680 
220·708 
26 oll I 
I I 5 • 6 59 
55 
49•600 
39•091 
l3•2l9 
I I 8 • 8 0 7 
52·09& 
&3•333 
28•90& 
43•882 
I 6 • 9 9. 0 
l I 
455·528 
6 • 2 I 7 
38•956 
7 • I 00 
34,70& 
I • 7 9 8 
6·595 
I 8 • 2 8 6 
15•693 
2 
55 
9 
8 
5 I 7 
I • 7 57 
4 I 0 
930 
2 • 9 8 I 
6 • 8 8 I 
II • 00 2 
I 2 • 7 I 8 
29•272 
597 
26 
53•948 
9ol 33 
73 
I 52 
6•846 
6•932 
2 I • 3 3 3 
47 
9•906 
2•33& 
l6 
69 
2 I • 9 50 
7. 2 52 
2 I 8 
I • 7 ll 
2•392 
212 
I 7 
II 
I 2 
I l 
II 
19 
2& 
08 
I l 
I 3 
20 
I 0 
28 
I 8 
31 
86 
OS 
06 
02 
I 2 
09 
II 
3& 
06 
71 
32 
03 
I 4 
38 
0 I 
OS 
07 
20 
25 
3&2 
III 
I 4 I 
I 0 5 
I 9 
NS 
9 I 
NS 
·I 0 I 
I 4 8 
NS 
324 
NS 
33 
NS 
64 
42 
205 
97 
2 16 
95 
III 
91 
200 
NS 
144 
I 4 4 
68 
so 
8 I 
92 
86 
73 
I 0 8 
157 
33 
51 
80 
85 
I 4 2 
78 
I 2 8 
I 4 I 
I 07 
I 30 
ltalla 
1 000 S IIndiees 
3904•957 113 
2682•&03 109 
1222•554 124 
17•508 284 
61•737 109 
2600•019 109 
623·096 
217•69& 
l95t367 
402·726 
I I 9 
107 
I I 0 
I 0 4 
2230•766 119 
351•57& 
I 0 l, 8 I I 
102·832 
663•337 
251•157 
2 • 6 I 4 
2•004 
20•&62 
7 9 • 7 2 I 
23•074 
35•119 
103•675 
I 2 I • 7 2 7 
11•235 
33•758 
l23 
56•62& 
... 056 
Jl•981 
88 
106•78& 
8•039 
32•288 
2 I • 9 6 8 
I l • 59 8 
22•397 
I 0 • 9 I 2 
708 
II 
lO 
32 
28 
,, 
36 
33 
2 I 
20 
05 
28 
09 
0 I 
53 
58 
5 I 
I 0 9 
I 9 A 
I 6 3 
l I 9 
I 08 
BA 
125 
I 2 5 
127 
78 
96 
317 
286•361 130 
895 
2 
8 • 7 9 I 
I 5 • 54 4 
I 3 9 
I 8 • 8 2 5 
I 3 • 9 0 I 
2 7 • 4 I 3 
I 2 • 2 9 I 
I 8 9 
85 
I 2 l 
6 I 
5l 
336 
4•654 
6 3 
l6 
I l 0 
5. 52 7 
I I • I 6 4 
11·873 
5 I l 
l5 
I 3 • 4 0 I 
l•286 
30& 
273 
I I 7 
25•978 
259 
2•549 
6. 9 9 2 
5 
I 0 • 7 6 0 
2•385 
769 
I • 6 l 0 
98 
I • 0 I 9 
866 
87 
23•677 
58•220 
130 
NS 
55 
298 
NS 
I 54 
823 
123 
I 2 I 
995 
70 
133 
l4 
43 
34 
52l 
78 
36 
l7 
2 7 I 
I 58 
78 
l32 
NS 
7 I 
I 2 8 
307 
62 
I 0 
I I 9 
425 
94 
I I 9 
9 
7l 
77 
53 
77 
87 
I 2 I 
I I 3 
I 2 8 
1&9 
I 8 3 
1) Die Elnfuhranpben iranltrelchs fllr Januar 1962 lind mii den Anpben filr and ... Zeltrtumt nicht ve'11elchbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. ], 1962): -
2) Olt Elnfuhranpben er Bundarepublik Doutschland fllr die Monate Dezember 1961 bis April 196211nd mit den Anpben fllr ondere Zeltrlumt nicht vei'Jielchbar. Sieht Anmtrltun1 auf Seite l. Heft 5, 1962. 
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J.AIC.-AUG. JAIL-AIIliT 
1961 EWG • CEE 
France 
Unprune • Orlflne 1000. jlndlees 1000. IIndlees 
& M E R I 0 u E 4815o751 I I 2 841 •625 I 0 6 
ET&TS UNIS 2965·517 III 523·687 I 06 
C&NAO& 279oi9J 9 I 42·205 67 
•ST PIERRE MI 0 U SI 8 I 2 4 51~ I 2 4 
MEXIOUE 70·325 I 2 2 14. 8 91 I 53 
CU&TEM&LA 2 3 •• 4. I 3 8 ··~ I I 7 HONDURAS B R I T 3o783 ~s 324 NS 
HONDURAS REP 7, II 5 I 4 2 38 I 6 5 
S&LYADOR 3 I • o 9 J I I 4 58 I 796 
NICARAGUA I 6 • 913 149 2. 0 2 8 391 
COSTA R I CA I 9 • 2 6 9 I 0 7 404 I I 8 
PANAMA REP 2. 41 4 64 7 I 4 0 
CANAL PANAMA 21 II 2 2 
CUBA 9 • I 5 J I 7 3 8 76 I 2 0 
HA I TI 9. 9 9 5 I I 6 3. 114 158 
DOMINICAINE REP I 5 • 0 J 4 I 16 202 90 
• •ANTILLES FR 37·825 I I 7 36·143 I I 5 
••MARTINIQUE 3 •• 9 3. I I 5 3 4 • 9 3 4 I I 5 
FED INDES 0 C CI D I 0 • 4 0 I NS 353 NS 
oANTILLES NEER L 47o646 NS I • 0 2 8 NS 
CDLOMBIE 75·900 I 0 3 2. 7 58 I 0 5 
VENEZUELA I 9 I • 9 9 3 I I 7 37•109 I I 0 
CUYANE B R I T 3. 136 NS 980 NS 
•SURJNAM 5. 8 4 2 NS 654 NS 
ooCUY&NE FR 361 3 4 I I 4 4 150 
EQUATEUR 26·758 93 I • I 58 4 I 
PEROU J38o902 I I 6 I 4 •) 8 3 I 7 8 
BRESIL 21Bo471 I 08 43·983 100 
CHILI 115.052 I I 0 7•809 74 
BOLIVIE 5. 5 41 137 220 I 0 0 
P&RAOUAY 7o385 I 3 9 2·322 2 I 6 
URUCUAY 36.778 88 6. 7 0 9 74 
ARGENTIME 405·041 I 4 I 6 I • 6 13 I 3 8 
& s I E 2062·982 I 0 3 416•731 102 
CHYPRE I 2, 13 9 88 I • 3 8 I 97 
LI BAN 45o4JI I I 3 737 108 
SYRIE 88ol04 I 0 6 8. 55 2 I 3 6 
I R&K 279·577 I 0 4 93.508 I 0 3 
IRAN 249,683 I 0 6 2 7 • I 7 9 I 4 5 
AFGHANISTAN 8. 71 8 I 0 7 677 I 0 4 
ISRAEL 53oB62 I I I 4•379 I 54 
JORDANIE 476 200 I 5o NS 
AR&B I E SEOUD I TE 158·382 87 27.405 90 
KOWE I T 320o794 109 9 4. 9 2 5 90 
BAHRE IN 9,859 32 
O&TAR 44·689 222 I 8 • 6 13 93 
MASC OM&N TR DM 2 NS 
YEMEN I, Jl 0 91 563 I I 8 
&DEN 6o002 292 I 2 2 I I 5 
PAKISTAN 55 •• 97 107 14•768 94 
UNION INDIENNE 96•930 III 15•305 97 
C[YL&N MALDIVES 20·064 I I 0 3•664 I 09 
NEPAL BHOUTAN 16 6 NS 
UNION BIRMANE I 0 • 86 4 I 5 I 750 8 I 
THAILANDE 53o801 I 4 7 5. 314 234 
LAOS 83 75 I 6 44 
VIETNAM NORD I , 82 0 284 I • 4 2 7 NS 
VIETNAM SUD 22,286 90 15•552 86 
C&MBODCE 9·292 107 7•386 97 
M&LAISIE FED 125,022 93 37.984 I 0 4 
SINCAPOUR 9·846 80 6 I 9 12 I 
INDONESIE 59o542 87 So095 I 0 2 
BORNEO NRD 8 R I T I 6 • 4 9 6 74 I , I 3 9 92 
PHILIPPINES 47.992 78 3. 4 6 6 97 
PTOM PORTUG AS 6·658 29 196 25 
MONOOLlE R POP 92J NS 299 NS 
CHI NE CONTI NENT 56·489 lOS 8 • 55 I 85 
COREE NORD 229 NS 2 5 NS 
COREE SUD 2·063 NS 455 NS 
JAPON I 4 9, I 8 5 I I 6 I .6 • 6 J 6 I 52 
FORMOSE T&IWAN 8·272 I 6 3 899 I 2 9 
HONC KONG 30·428 I 3 2 994 123 
0 c E A N I E 466·878 I 0 8 160. 9S7 95 
AUSTRAL I E 31,,699 109 8 8 •• 33 98 
NOUV ZELANDE 127o725 I I 2 50•505 96 
•NOUV GUIN NEER I • 82 I 127 67 52 
DEP USA OCEANIE 40 I 6 0 
OC[lNIE 8 R I T I , 3 4 5 69 46 I 2 4 
•NOUY HEBRIDES 2o386 83 2•386 83 
oOCEANIE FR l N C I 6 • I 0 4 78 I 5 • 7 6 2 78 
•POLYNESIE FR 3o758 III 3. 7 s 8 III 
D I V E R s 22o217 I 0 I I 7 3 I 
PROVISIONS BORD I 5 • 716 I 06 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 3, I 50 88 I 7 3 I 
NON SPECIFIES I • 908 72 
PORTS FRANCS I • 4 4 3 ISO 
SECRET 
TAB. 9 
Import 
Belg •• Lux. 
1000. IIndlees 
·~··632 I I 8 
297,159 I 2 2 
J I • 7 3 2 I 0 0 
3,335 I 3 I 
I • 8 7 2 152 
I 5 2 I 
I 9 7 4 4 
628 9 I 
688 28 
780 9 I 
263 25 
I I 0 
887 299 
2, 2 58 86 
1•657 9 I 
I 8 ISO 
6 0 I 8 I 
2, 8 8 6 284 
3 o 2 I 4 60 
I 6 • 3 8 5 124 
377 I 6 3 
255 I 6 3 
90 NS 
3, 0 8 7 III 
I 8 • 2 II 85 
I 5, 9 53 I 0 9 
5 • 7 I 2 206 
54. I 18 
I , I 9 5 21 I 
3o775 72 
47.857 143 
156•445 93 
423 I 6 I 
5 • 4 0 I I 4 4 
3 • I 8 6 8 I 
3 3, 8 I 9 I 0 9 
22·893 6 I 
6 46 
8o682 77 
I 4 8 
9 I 4 8 
I 2 • 0 8 2 643 
3•466 130 
4 I 8 
990 332 
I 3 • 9 4 4 I 52 
10•560 94 
793 182 
2 I 
I , 6 8 6 753 
5•727 I 2 9 
I II NS 
249 52 
88 54 
3, 6 3 8 92 
I • 0 2 5 78 
4·006 62 
3S2 66 
2o660 53 
60 273 
280 NS 
)o366 I 4 I 
60 400 
I 7 4 NS 
13•779 86 
385 I 2 7 
I • 6 2 0 96 
6 I • I 7 7 I 0 I 
36,670 92 
24•227 I I 6 
277 369 
I NS 
I NS 
I NS 
I • 9 8 4 222 
I 3 9 604 
I • 8 4 5 2 I 2 
Nederland 
R~SEAU ,DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun 1 mllllen de doßan 
Indices 1 mlme p'rlode de l'anni• priddent. = IGO 
~utschland ltalla l (BR) 
1000S IIndlees 1~· llndlqos 1000S IIndlees 
' 664•224 I I 5 20 •• :. 558 I 18 836•712 I 0 I 
433,i35 I 16 1126!·601 I 16 584.935 100 
2 I • 3 3 0 I I 9 
'"1·60 99 47•279 86 
6 • 3 I 9 I 0 7 35:.o22 I I 0 I 0 • 7 58 I 46 
2 '8 8 5 2 2 I I 6, • 8 9 8 I 2 6 I • 3 4 I 2 I I 
2 • 8. 5 I I 6 426 I 2 5 I 7 J I 6 J 
923 I 4 4 5. 3 Jl 173 626 77 
I • 59 0 98 27'•609 I I 4 685 78 
2. 56 3 I 6 5 10·702 I 6 7 932 2 3 I 
I • 2 8 5 89 15·605 I I 0 I • I 9 5 I 0 9 
388 I S 4 857 I 71 899 45 
8 I 4 2 NS 8 62 
2•679 I 0 J 4•567 312 I 4 4 73 
260 I I 4 794 73 3•569 I 3 3 
2•605 I 0 4 9·275 I 31 I • 2 9 5 <i5 
2 200 i 5 I 196 I • 6 II I 84 
5, 8 6 5 6 2 2. 8,8 0 I 4 I 702 80 
I 0 • 3 3 0 82 27·564 177 5 • B 3 B I 09 
18•222 I 3 I 49·354 98 2•352 160 
29·360 98 92·683 129 I 6 • 4 56 I 06 
I 9 7 I 2 5 I • 0 9 0 85 492 9 I 
2 • 5 I 4 I 3 6 ~. 2 J9 85 I 8 0 NS 
I 2 7 NS 
I • 4 0 3 93 I~ • 395 99 I, 71 5 79 
I 7, 4 6 3 I 2 4 7 ~ •• 16 I 15 9•429 I 36 
22.235 93 I 0 • 81 7 I 0 9 3 I • 4 8 3 I 30 
4•856 134 80o378 I 0 3 I 6 • 2 9 7 170 
775 328 ~. 779 I 26 223 I 54 
733 77 ~·824 I 0 9 3 I I 2 I 9 
7,540 I I 7 .!r~~ 90 7 o 2 3 I 90 6 3 • 9 I 4 I 3 5 203 88•426 97 
331 ·002 I 00 7 I • I 7 5 I 06 439•629 107 
6 9 3 I 5 I o953 80 2•689 93 
35·328 I 0 9 ;·230 224 I • 7 3 5 77 
59·913 9 I • 58 3 233 7•870 200 
656 240 6 • 41 5 I 22 8 4 • I 7 9 9 I 
I 5 • 17 7 8 I 17~·47,9 123 11•955 56 
67 3 I 9 7•674 I 04 294 6 '9 
6. 19 6 129 2 7 • I 7 3 I 2 9 7•432 85 
I 3 8 NS i 2 I 95 I 53 364 
I 5 • 0 I 9 95 3~·892 64 7 8 • I 52 I I 8 
78.226 III 26·914 I 08 108•647 I 17 
2, 2 8 3 I I 4 ; • 9. 8 I 5 I 6 2 NS 
3o828 NS I~ • 2 8 2 NS 4. 9 6 6 NS 
2 NS 
3 NS I 0 91 730 7' 
I , 3 0 8 3 4 I ~. 724 NS - 8 58 86 
4 • I 6 5 9J 16•027 96 6•593 I I 6 
9 •• 6 5 91 44o804 I 21 16o796 I 2 8 
2. 6 2 3 I 0 8 8 •• 0 5 I 22 4•579 89 
I 6 52 I 4 8 740 
2. 0 9 6 238 4o046 I 18 2•286 133 
I 0 • 41 9 I 55 25·505 149 6•842 I I 2 
4 25 63 I 29 
2 I 134 I 49 I 4 6 49 
5 I I 6 I 5•074 I 0 6 900 I 54 
373 229 957 16 7 488 292 
3"' 9 9 III 44o048 81 3 4 • I 53 98 
.5•652 93 I • 54 0 6 I I • 0 I 0 53 
I 5, 58 3 59 27·780 I I D 7•078 I 31 
7, 75 I I 4 2 )o895 34 3•359 93 
II • 2 9 I 62 24·302 84 '. 2 7' I 28 
lol 19 95 l •646 10 3•637 8 I 
' '3 8 I 12 6 300 
I 0, • 9 4 I 2 4 2$o799 I 0 I 8•279 III 
., 750 i 8 2 9 I 1 s• 32 NS l::: 93 9 3. 460 23•428 I 0 8 I 2 0 2 4 • 6 7 I I I 8 573 I 2 5 • I 36 I 8 6 279 87 
3. 3. 6 I 30 2 • 2 7 2 I 41 3 • I 96 I 06 
I 3 ol 07 97 I 2 • 2 9 3 151 101•344 I 02 
5. 9 3 3 I 3 9 9,•001 I 59 16•66a 
'' 6·586 77 2 • 06 2 I 33 2 I • J 4 5 160 
58 0 I 0 0 634 I 33 263 I 54 
6 NS I 33 367 
2 I t • 2 9 I 73 5 NS 
' 305 I I 3 36 
" I 
I • J 58 50 I$ • 71 9 106 3 • I 3 9 19 
I$ • 7 I 6 106 
I • J I 0 50 I • 6 8 4 I I 4 
• 8 •• 3 2 I 1 a I
 
I • • 4 3 ISO 
1) Les chiirres d'lmporatlon do Ia Fnnco au cours do Janvler 1941 ne sont pos comparables aux chiirres des aucres J>'rlodes. Volr noca p~ J1 du no J, 1941. 
1) Les chiirres d'lmportatlon doi'AIIemq:ne (R.F.) relatlfs aux mols de dtcembre 1961 l avrll1941 no sont pos comparables aux chiirres des auua p&todes. Volr nou do Ia po&e 1 dun' S. 1941. 
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HANDELSNETZ DER E NG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verglelchszeltnum des Vor ~res =100 export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
EWG • CEE France Bels.· Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1962 (BR) 
Bestimmuns - Destination 1000$ IIndiees 1000. Iindlees 1000 s IIndiees 1000$ Jlndlc:es 1000$ llndlc:es 1000 s IIndiees 
M 0 N 0 E 2263o766i) I 0 6 481~·837 11 102 28Aio746 I I 2 2939o002 I 0 6 8632•114 104 3034•067 I 4 
EXTRA CEE 3476o543 I 0 2 3047o639 98 1267o925 I 0 8 1494o350 I 0 I 5684-943 I 0 I 1981•686 08 
INTRA CEE 8781ol66 I I 4 I 7 6 J • I 4 I III 1573·821 I I 6 1444·652 I II 2947ol71 I I 2 1052•381 27 
••DOM CEE 470·233 69 468·806 6 9 3. 3 52 104 4 • 7 4 I I 3 0 5. 4 2 9 52 7. 9 0 5 16 
•PTOH CEE 503,472 I 0 2 354oJ54 102 46ol39 122 .6 2 • 6 I 5 9J 39·064 86 2 I • 3 0 0 o3 
PAYS TIERS 2354·099 I 0 3 2244•lo7il I 0 6 1200·214 107 1405 ·750 I 0 I 5616•256 I 0 I 1887•405 07 
A E L E . 4863ol20 104 758·741 I 0 7 407·785 I 0 I 668•133 104 2391•540 I 0 2 636•921 II 
EURO PE ORIENT 758o408 I 0 8 182·609 125 6 I • 7 J I IOJ 52·817 97 :304•561 I 00 156•690 I 6 AMERIQUE LATINE 112loJ35 104 190·572 I 0 9 89ol83 107 97•479 I 0 J 543•462 102 200•639 OJ COMMONWEALTH OM 1116·857 95 I 6 2 • 8 6 I lOS I I 0 • 7 8 3 92 174·326 8J 493•370 9J I 7 5 • 5 I 7 I 0 
E u R 0 p E 5589•A42 I I 0 2947oll9 III 2135ol40 I I 2 2266·396 I 0 9 6196•401 107 2044•786 I 7 
FRANCE 1697·369 I I 9 J40·A54 I I 8 192•055 I 2 0 88)•295 I I 3 281•565 42 
BELGIQUE LUXBG 1503·665 I 0 5 404 ·356 100 432•284 I 0 3 578•906 108 88•119 I 6 
PAYS BAS 1737-048 I 0 7 171·854 I I 0 643,543 107 817•403 lOS 104•248 26 ALLEMAG NE RF 2601.264 I 8 824·761 I I 7 482,912 124 7 I 5 • I 4 2 I I 3 578•449 22 
I TAL I E 1241·820 22 362ol70 III I 0 6, 9 I 2 I 4 I I 0 S • I 7 I I 2 6 667•567 126 
ROYAUME UNI . 1195,485 00 234·656 95 136·372 100 309o595 108 327·737 95 I 8 7 • I 2 5 02 ISLANDE I 2 • I 4 0 36 723 I 6 2 I' I 7 7 203 2·625 136 6 • 9 I 4 127 7 0 I 28 
I ALANDE 80·345 37 I 3 • 6 4 6 I 59 I 2 • 0 7 4 I I 9 I 6 • 6 3 2 153 32·810 I 3 I 5 • I 8 3 2 4 NORVEGE 3 I 6 • I 59 90 38·969 I I 2 30o740 109 42·034 90 184•984 82 I 9 • 4 3 2 2 4 SUEDE 763·851 0 I 82.983 I 2 4 64o338 83 I I 9 • 3 9 3 97 425•535 I 02 7 I • 6 0 2 04 FINLANDE 263.895 09 43o697 I I 4 I 9, 50 7 I 0 5 26o072 I I 5 157ol37 I 05 I 7 • 4 8 2 26 DANEMARK . 514·457 08 55·447 100 48~7)0 I 06 72·576 98 297•587 I I 0 40•117 34 
SUISSE 1313·876 I 6 264 ·637 I I 5 89,789 123 84,350 I 2 0 657•558 I I 4 217•542 2 I AUTR I CHE . 6 I 3 • 6 1 7 03 39o995 105 23,007 134 29,725 103 436•761 I 0 I 84·129 09 PORTUGAL . I 45•675 88 42·054 I I 8 14o809 56 10.460 84 6 I • 3 7 8 82 I 6, 9 7 4 96 ESPAGNE 335·615 4 2 109·509 I 3 9 27,652 169 21 ol06 III 144•849 ISO 3 2. 4 9 9 28 GIBRALTAR HALTE I 4, 82 8 0 I 2. 7 7 0 90 I • 0 50 I I 0 3 • 3 0 I I 5 I 2·892 85 4 • 8 I 5 96 YOUGOSLAVIE 167ol55 77 16·385 9 4 4' 4 3 6 55 8 • II 0 102 72•395 77 67·829 74 GRECE I 93 ol 18 I 0 3 I • 4 14 I 0 9 I 9 • 4 3 9 123 I 5 • 59 4 I 2 I 82•321 100 44·350 126 TUROUIE 112·893 84 20ol64 100 6·468 88 7. 3 54 99 53 • 8 I I 85 25•096 68 EURO PE NDA 7ol 59 29 6. 3 2 c 126 839 158 u R s s 3 2 I • 8 I 2 I 4 103ol33 156 I 9, 9 7 0 I 3 0 22·566 I 57 107·409 80 68•734 134 ZONE MARK EST 28·327 87 8. 50 0 I I 2 10,759 129 5 .. 54 49 J 11 9 I 4 63 POLOGNE 8 4 .. 37 85 I 2 • 3 3 4 75 4, 50 I 57 5. 9 4 9 61 4 I • 9 4 9 92 I 9 • 4 0 4 103 TCHECOSLOVAOUIE 106·006 I 0 I I 8 • 3 71 I I 5 I 2 0 9 4 4 83 7 '9 2 5 67 48·267 I 0 5 I 8 • 4 9 9 I I 8 HONGRIE 77·439 I 0 I I 7 • 3 7 ~ I I 5 5, 8 8 3 9 I 7 • 52 I 120 3 I • 7 I 6 94 I 4 • 9 4 4 96 ROUMANIE 98.985 I 3 4 I 5 • 7 3 8 9 I 3' 7 8 0 95 2 • 7 52 I I 6 56•675 166 20•040 I 2 3 BULGARIE 40·416 I 3 8 6. 9 9 4 9 4 3·882 158 9 4 5 72 18·095 I 58 I 0 • 50 0 I 57 ALBANIE I • 2 8 6 2 4 164 34 I 2 NS 5 38 450 6 16 655 I 4 
A F R I Q u E 1756-984 87 981·995 79 123-529 125 I 4 0 • I 4 9 I 0 I 337•033 89 174·278 I 0 3 
PROV ESPAGN &FR 2 5 • 3 I 2 NS 5 • 2 B 9 NS 2. 6 2 8 I 4 5 4 • 9 I 6 79 9 • 6 I 7 128 2. 8 6 2 154 SAHARA ESPAGNOL 240 NS I I 4 NS I NS I 9 950 57 I 3 9 49 213 MAROC I 2 7 • 8 I 0 74 9 5 • 55 I 73 5. 3 4 7 99 4. 9 2 3 65 12ol65 82 9. 8 2 4 67 
"OE P ALGERIENS 386ol37 64 370·538 6 4 2. 3 6 2 91 2•972 104 3•481 39 6•784 III 
••DEP OA51S SA 26 I I 6 NS I 0 NS TUNISIE 89,326 94 72·200 92 2o503 243 I • 9 4 8 90 4. s 55 83 8 • II 2 I 07 LIBYE 59o852 I 4 9 3. 7 3 2 340 2, 2 8 4 I 8 4 7 '2 52 2 1·5 18•269 139 2 8 • 3 I 5 I 33 EGYPTE 103ol08 94 8. iJ 3 67 4!'427 I 4 0 i0o923 I I 9 59•403 90 20•222 105 SOUDAN J 0, I 9 6 I I 4 2. 9 7 0 I 3 I 3. 9 53 2 0 I 7 • 7 0 I 269 8·303 58 7. 2 6 9 142 
•MAURITANIE I 7 ol 49 NS I 6 • 4 7 4 105 7 NS 109 NS 153 86 406 I 0 5 
• MAl I I 2, 3 3 8 NS I 0 • 3 7 0 92 492 115 336 N5 I • 0 7 8 32 62 28 
•HAU TE VOLTA 8. 2 9 2 NS 7·653 I 0 5 50 NS 397 NS I 53 60 39 134 
•NIGER 8 • 0 I 5 NS 7. 4 6 0 I 3 6 I 8 NS I 8 6 N5 272 I 4 9 79 198 
•TCHAD 7 .. 4 0 N5 6. 2 3 8 I 0 3 I 0 9 NS I 6 2 N5 5S5 95 76 72 
•SENEGAL 79·894 NS 6 9 • 0 I 5 104 I • J I 0 N5 2. 0 0 7 NS 4·127 106 l•4J5 I 6 4 GAMBIE 757 N5 197 NS I 6 4 83 I 6 7 85 I 6 8 99 6 I 43 GU I N[E PORTUG 4. 3 3 5 NS 2 • 9 II N5 I I 2 70 18 I 36 253 42 878 N5 GUINEE REP I 5 • 0 4 2 83 7. 6 2 8 I I 8 lo307 I 7 6 I • 7 9 I I 7 2 3•067 34 I • 2 4 9 I 4 5 51 ERRA LEONE 7 .. 25 NS 1·867 N5 4 0 4 69 2. 55 6 98 I , 6 4 6 91 652 89 LIBERIA 5 I, 4 7 3 97 2·187 9 2 I , 6 9 5 NS 4 • I 2 2 I 3 0 I 9 • 6 8 6 I 58 3. 7 8 3 32 
• C 0 TE I V 0 IRE 71·697 NS 62·484 83 I , 4 3 6 NS 2. 6 59 NS 3•278 6 I I • 8 4 0 82 GHANA 38o2!6 72 4. 6 0 8 8 I lo325 4 I I 5 • 4 8 6 79 9•529 so 7•278 130 
•TOGO 7. 9 3 7 I 0 8 4 • 59 5 83 I I 5 61 970 257 2•120 178 137 188 
•DAHOMEY I 0, 7 9 8 N5 9. 58 6 I 0 I 3 I 5 N5 453 NS 3 4 I I 03 I 0 3 I 3 6 NIGERIA FEO 56·864 83 II •241 I 3 6 5. 57 0 88 I 2 • 3 7 7 80 I 8 • 0 55 68 9 • 6 2 I 8 I 
•CAHEAOUN 36.787 I 0 5 30 • 985 I 0 6 6 I 9 I 4 I I • 3 9 3 129 3•223 97 567 75 
• REP C'-NTRE AFR 8 • 6 I 8 NS 7·524 I I 6 I I 7 NS 265 N5 493 74 2 I 9 156 G·U I NE E ESPAGN I • 4 J I N5 238 N5 571 286 258 221 333 60 3 I 148 
•GABON I 5, 0 4 0 NS I) • 0 I 0 I 0 4 I 4 I N5 458 N5 I • I SO 42 2 8 I 38 
•CONGO BRAZZA 28.270 NS 23·739 92 I , 0 0 6 N5 I '0 7 6 N5 I • 6 7 8 71 7 7 I I I 5 
•CONGO LEO 58· 826 I I 3 7 • 0 I 5 I 0 8 ,,, 284 I 2 I 4 • 5 I 7 78 10•343 I 2 I 3•667 98 
•RUANDA URUNOI 6. 2 56 ~s 44) NS J, 7 2 I I 03 610 I S 0 895 I I 2 587 2 I 0 ANGOLA I 4 • 55 6 N5 2 • 8 8 I ~s 2•878 160 I • 6 5 I I 9 5 6. 0. 3 95 I • I 0 I 123 ETHIOPIE I 9, 8 6 6 104 I • 4 6 2 145 784 73 I • 8 8 5 67 6 • I 6 J I 06 9·572 I I 4 
• C 0 TE FR SOMAL 3, 9 0 I 94 2. 4 0 3 102 2 5 I 254 58 0 50 276 I I 6 3 9 I 136 
•50MALIE REP 7,281 I 0 0 407 3 3 I 86 I 0 I I 6 I 129 283 I I 0 6•34A 94 KENYA OUGANDA 2 5 • 0 I 8 NS .6 • I 4 5 NS 2 • 59 7 91 3·849 87 9•934 I 05 4. 4 9 J I I 6 OUGANDA 589 179 589 I 7 9 TANGANYKA 7,024 N5 I • 0 2 4 N5 647 82 2 '4 3 5 72 2. 3 54 98 56A 96 ZANZIBAR PEMBA 4' 9 6 4 N5 2 • 8 56 115 649 86 I , I 8 5 III 274 143 MOZAMBIOUE I 5 • 931 NS 2 ol 9 I NS I • 3 8 5 86 4 '52 8 267 6·308 95 I • 5 I 9 109 
•IUDAGASCAR 5 J , 7 I J I 2 5 4 8 • 9 6 I I 2 9 730 148 I • 3 52 93 2. 0 9 2 85 578 85 
••REUNION COMOR 24·571 III 23·003 109 I 6 0 178 28 5 252 692 130 4 3 I 133 oCOMORES le007 I 3 I I • 0 0 7 I 3 I 
RHODES I[ NYASSA 23·865 89 3·600 I 0 I I • 9 3 8 71 4 • 8 I 3 83 10•027 BA 3•487 I 2 I UNION SUD AFR 180oJ83 97 22 ·052 I I 5 14 • 0 3 I 64 24·235 I 0 6 94.399 98 25•666 I 0 4 
a) Ab Februar 1962 schllessen die Ins samtangaben über den Auuenhandel Frankreichs positive oder negative Korrefturen ein, die nicht nach Waren oder llildörn auftellbar sind. 
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TAL 9 
export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
EWG • CEE France 1962 Belg. ·Lux. Nederland 
Bestimmung • Destination 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000 s IIndiees 1000 s IIndiees 
A M E R I Q u E 3048·378 109 586•970 I I 4 409·40) I I 8 280•482 102 
ETATS UNIS 159.te)9) I I 5 2 9 I • 0 7 I I I 8 285·989 I 2 3 128·749 I 0 6 CANADA 201·093 I 0 5 34·991 104 28·301 I I 6 I 9 • 7 9 2 96 
• S T PIEARE MI Q U 758 I 0 0 638 I 0 I 8 89 75 104 MEXIQUE 114,616 I I 2 I 8 • 7 7 4 I 0 3 5. 6 2 3 I I 8 8 ol 8 I I I 3 GUATEMALA I 5, 0 4 6 95 I , 7 55 I 2 4 I • 7 6 4 86 2, I 4 0 I 2 I HONDURAS B R I T I 2, 55 9 NS 7·66• NS 266 36 2. 6 6 0 4 3 HONDURAS REP 5. 7 7 5 I 3 7 3 5 I 73 968 I 8 2 I • 2 52 138 SALVADOR I 4, 6 I 4 I 03 I • 2 3 8 I I 6 I • 2 9 7 I I 4 2 • 7 I 0 I I 2 NICARAGUA 8. 2 7 4 I I 9 571 7 5 933 I 0 5 I • 0 4 7 I 58 COSTA R I CA I 2 • 7 9 0 I 0 3 I o1 14 100 I , 3 2 4 8 I 2 '2 4 7 97 PANAMA AEP 25· 909 82 3 • 4 8 I 90 I • 7 0 4 79 5 • 4 4 7 75 CANAL PANAMA I • 6 4 0 33 380 I 4 169 8 I I 8 4 4 0 CUBA I 2 • 8 76 5 I 1·004 24 8 8 6 2 8 6 • 7 7 I I 0 2 HA I TI 
'. 3 9 0 I 0 4 979 I 0 8 8 9 I I I 7 7 I 9 99 DOMINICAINE AEP I 3, 2 2 8 I 3 7 I • 9 2 4 I 3 3 2" I 4 8 I 3 9 2 .. 05 109 
• ,ANT ILLES FA 28·731 I I 5 24.859 I I 0 798 I 59 I • 3 52 242 
••MARTINIQUE 25·878 I I 0 25•878 I I 0 
FED INDES 0 C CI D 25·636 NS 4. 6 6 0 NS 2•620 84 8 '9 3 3 98 
•ANTILLE5 NEEAL I Bol 09 NS I • 0 0 3 NS 905 147 I 2 • 8 53 92 COLOMBIE 65·845 99" 8·102 70 4. 9 9 3 73 8 • 2 I 9 I 2 2 VENEZUELA 128,399 I 0 7 16·468 97 I 7 • 2 58 137 14o528 10s CUYANE BRIT 3. 4 0 4 NS 335 NS 286 72 I • B 2 2 89 
•SUAINAM 9' 9 52 NS 389 NS 846 104 6 • 4 5 I 98 
••CUYANE FR 4. 8 9 0 I 4 2 4 • 52 8 I 4 4 32 89 I 3 2 I I 9 EOUATEUR I 3 • 80 2 71 I • 8 8 4 I 0 2 2, I 9 3 52 I • 52 4 70 PERDU 7 I • 3 9 I I 2 I 10·628 187 7t608 I 3 5 8. 8 7 9 I 0 I 
BAES I L 192,626 I 0 8 46·058 I 4 8 I 4 • 9 I 5 I 59 12.41 9 I I 8 CHILI 80,906 99 I 2 • 2 6 4 I 09 5, 2 9 I I 0 3 5 • SI 0 124 BOLIVIE II, 8 2 I I 3 2 I • 4 0 3 207 I • I 4 4 140 2.) 4 9 I 4 2 PARACUAY 5e698 I 2 9 457 I 4 7 496 149 356 I I 4 URUCUAY 3 7 .. 7 0 I I 4 5 • 9 9 I 109 4 '2 54 138 I , 8 8 2 60 AACENTINE 286ol59 I 0 I 56 .. 26 99 I 3 • 4 9 3 8 I 9 .. 9 4 86 
A s I E 1499·898 93 249·203 92 139o885 90 I 8 3 • 5 I 7 8 9 
CHYPRE 21 ·885 I I 4 4 • I 57 96 J t I 0 I I 82 2 '3 3 0 123 L I BAN 75·462 90 I 9 • 6 3 8 77 8,849 99 6 '3 3 5 88 SYRIE 43·455 I I 8 9·003 I 4 0 6r445 2 I 7 4 • 4 2 2 79 
IRAK 44·797 87 I • 090 43 8r239 77 6, 8 8 2 I I 0 IRAN I 0 6 • 0 8 I 75 I 5 • 54 7 72 9. 8 9 3 93 I 0 • 7 7 0 83 AFGHANISTAN 4 • 4 I 9 60 2 7 2 I I 6 I 3 I 22 53 4 87 
ISRAEL 96·007 84 28·796 89 8. 2 9 7 123 I 0 .• 50 8 77 JORDANIE I 5 • 313 I 0 0 I • 57 5 I 09 2 • I 8 0 106 I • 53 I 81 ARASIE SEOUD I TE 35·259 I I 5 3 • 9 2 I 105 4 • I 2 3 I I 2 7. 94 6 I 50 
KOWEIT 3 6 • 6 5 I I 2 2 4 • 8 I 8 I 3 3 6 • I 6 7 I 56 4, 8 I I I 4 8 
BAHRE IN 4r7J5 49 4 I 2 75 532 4 I I • 3 0 6 38 OATAR 2. 90 7 I 7 0 363 75 454 NS 835 NS 
MASC OMAN TR OM 2•701 NS 2 4 5 NS 403 I 2 2 I • 3 4 5 6 2 9 YEMEN 465 220 3 8 I 2 NS I 0 7 NS ADEN I 2, 3 4 5 92 lol 10 50 800 106 3. 8 53 I 2 3 
PAKISTAN 6 7 • 7 5 I 87 5. 7 2 9 79 3r767 3 I 5 '0 0 0 64 UNION INDIENNE 192·320 9 I 2 I • 3 6 6 79 9, 7 4' 77 I 4, 7 6 3 76 CEYLAN MALDIVES 22·750 I 0 I 3·970 I 0 4 '·276 91 4. 4 3 0 I 00 
NEPAL BHOUTAN 288 NS 5 NS 3 NS J 60 
UNION BIRMANE 16,680 99 loll5 76 I • 4 3 o I 4 8 4 '07 3 76 THAILANDE 56, 8 2 I I 2 0 II •640 166 2 • 9 6 I I 4 4 13·837 93 
LAOS I ,r 3 J 99 8 4 I 95 I 50 62 I 9 4 
VIETNAM NORD 4o278 I 9 5 2, I 4 I 272 267 245 II I 6 
VIETNAM SUD 30·599 74 I 9 • 6 8 9 85 1•879 52 6 I J 69 CAMBOOCE rr,so9 82 7·281 77 279 38 859 I 6 0 
MALAISIE FED 39 '894 I 0 4 4 , 3 8 I 79 J. 7 9 6 84 I 0, 6 6 5 I I 8 
SINCAPDUR 4 3 • 4 I 4 93 6·908 I 6 3 4' 4 7 7 89 ll•498 70 
INDONESIE 75·584 69 9. 2 2 8 I 0 5 4•353 4 I 3•084 30 
BORNEO NRD B R I T 2o352 98 483 65 247 125 I ol50 I 2 7 
PHILIPPINES 42·844 97 5·599 84 4. 0 J 7 98 9·089 122 
PTOM POATUC AS 702 I 0 I 4 4 38 I 2 8 20 224 I 8 
MONOOLlE R POP 30 NS 12 NS 
CHI NE CONTI NENT 80·550 98 27•411 I I 2 7•600 79 3 .. 24 87 
COREE NORD 696 NS I 7 NS 34 NS 
COREE SUD I 4 ol 4 5 NS 5 I 7 NS 592 69 I r 2 3 2 85 
JAPON 210·686 I 0 6 2 I • 981 88 I 6 • 4 50 92 2 I r 2 6 I 97 
FORMOSE TA IWAN I 6, 3 2 4 152 I • 0 7 3 I 0 I I • 3 2 5 I 55 2·338 203 HONC KONC 66·066 I I 5 6. 7 2 2 I I 0 I 2 • 6 IJ I 35 I 0 • 6 8 6 I 00 
0 c E A N I E 21l•870 99 45·488 I I 4 15·575 90 27•218 73 
AUSTRAL I E I 5 I • 5 41 106 I 7 • 9 59 I I 9 I 0 • 7 58 97 I 7 • 2 9 7 82 
NOUV ZELANDE 29.727 74 4. 4 6 2 I 0 I 4 • I 9 8 79 4•160 43 
•NOUY CU IN NEER 6. 06 8 84 258 I 2 I 2 I 5 42 5. 0 6 2 90 
DEP USA OCEANIE 34 I 56 5 I 76 10 I 4 3 50 9 I 
OCEANIE BRIT 567 77 6 I 98 36 90 I 6 6 8 I 
•NOUV HE8RIDE5 805 68 805 68 
•OCEANIE 'AANC I 8 • 6 50 I 0 9 I 5 • 7 2 I I I 8 358 I I 4 483 I 3 4 
•POLYNESIE FR 6 .. 71 I I 2 6 .. 71 I I 2 
D I V E R 5 154·796 NS 6. 0 6 2 NS 18•220 133 4 I • 2' 4 I I 4 
PROVISIONS BORD I 2 8, 52 I I I 0 I 5 • 4 2 9 I I 3 32r346 89 
AV I TA I LLEMENT 11·689 NS 2. 7 91 NS 8. 8 9 8 NS 
DIVERS NDA 5 NS 5 Ns 
NON 5PECIFIE5 2 4 
PORTS FRANCS 8·522 I 4 4 
5ECRET 
ERREUR OMISSION 6. 05 7 NS 6·057 NS 
a) I< panlr de Uvrler 1962, le commerce total de Ia Franeo comprend des correctJons positives ou n~&atJves non ventil6os par produlu ou par pays. 
1 R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
Valeurs : mllllers de dollon 
Indices : mlme p~rlode de l'ann~ prk~ente = 100 
Oeuuchland 
(BR.) ltalla 
1000$ IIndiees 1000 s IIndiees 
1258•273 I 0 5 513•250 I I 2 
6 I 2 • 8 I ) I I 0 275•771 120 
8 8 ol I 9 I 0 5 29·890 103 
I 9 68 I 8 120 
64•848 I 19 I 7 • I 9 0 98 
7•735 86 I • 6 51 106 
I , 3 7 4 13 593 I 35 
2o289 I I 3 9 I 5 323 
8·027 96 I • 3 4 2 I I 2 
4. 7 4 2 123 9 8 I I 2 I 
6 • 5 I 7 I 0 I I • 58 8 I 70 
I I • 4 I 8 93 3. 8 59 64 
405 4 3 502 76 
3ol 02 36 loll3 43 
I • 2 5 I 85 550 I 56 
4 • 7 7 I I 4 8 2. 2 8 0 I 53 
I • I 36 I 2 I 586 I 5 I 
5. 8 6' 67 3. 55 9 I 50 
2oil69 81 1•279 I 6 I 
33·150 97 II • 3 8 I 159 
48•742 100 31•403 I I 3 
737 42 2 2 4 58 
2 • I 7 I 83 95 50 
104 88 94 362 
6 • SI 4 68 I • 6 8 7 104 
3 6 • I 0 3 I I 4 8 • I 7 3 I I 5 
9 6 • 2 I 6 I 0 4 23·018 66 
47·480 9 I I 0 • 3 6 I I I 3 
5. 9 0 0 I I 5 I • 0 2 5 I 6 I 
3 • 8 6 I 120 528 206 
I 8 • 7 I 0 I 2 2 6. 3 3 3 I I 2 
132•086 I 00 75·260 III 
719•772 94 207•521 96 
5. 7 0 2 97 6. 59 5 I 2 3 
19•498 8 I 21tl42 I I 5 
I 6 • 6 8 7 I I 0 6•898 I OS 
22·493 87 6·093 102 
55•97-5 70 I J • 8 9 6 82 
2•839 56 643 84 
38•633 76 9•773 89 
6·612 84 :S • 4 I 5 16 9 
12·532 . 93 6•737 ISO 
I 14•310 I 0 4 6·545 I 21 
I • 7 3 7 40 7'. NS I 952 NS 30' 25 
I 586 849 I 2 2 NS I 3 4 2 I 6 209 201 
I 3·925 I 06 2•657 73 
I 43•641 I I 3 9. 6" 79 117•459 94 28o981 I 0 I 
I 8 • I 9 7 108 I • 8 7 7 99 
i 
I 8 2 325 95 NS 
8•430 I 28 I • 6 3 2 66 
I 22•230 I 17 6 • I 53 I 3 9 
I 6 6 I 16 63 7 I 
I 3 3' 87 I • 52 5 I 10 
6•069 63 2r349 60 
I I • 88 3 71 I • 2 0 7 I 99 
I 15•779 I 03 5. 2 7 3 138 
I 2 • 91 5 93 5 • 6 I 6 I 37 
I 53·431 80 5. '8 8 39 
I 4 I 2 82 60 91 2 I • 4 D 6 97 2 • 7 I 3 7 I 
I I 6 6 4 40 6 
I I 7 NS I 20 25·837 I 30 I 6 • 57 8 66 
504 I 2 I 4 I 247 
9o637 73 2 • I 6 7 56 
34•629 I I 3 I 6 • 3 6 5 III 
1 o.r 73 16 0 I • 4 I 5 106 
23•660 104 12•385 I 4 2 
96·441 97 29•148 I 34 
80•830 I 04 24•697 I 42 
12•879 75 4. 0 2 8 I I 0 
346 60 I 8 7 68 
I 6 4 65 66 2.9 
273 70 3 I 78 
I 
I I • 9 4 9 69 I 3 9 84 
I 2'. I 9 4 103 65•076 IJI 
2 4 • I 9 4 I 03 56·552 I 29 
2 4 
8·522 I 4 4 
33 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
=1po Indices : Verclelchszeltnum des VorJahres Import 
AUGUST·AOUT EYIF . CEE Belg:- Lux. Nedertand Deuuchland lalla Fnnce (BR) 1961 
Ursprung - Orlrlne 1 ooc • IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
M 0 N D E 275 • 6 I 5 I I J 54J•81P I I 7 JJ8o689 I 0 5 449•945 I I J 97J·896 I I 4 450·267 I I 2 
EXTRA CEE I 7 2 o852 I I J J67•J7J I I 5 164•362 107 2J5•25J I I 6 649ol64 I I 4 Jll•700 I I J 
INTRA CEE I 0 2 • 76 J I I 2 176·445 I 2 0 174•327 104 214,692 I II J 24. 7J.2 I I 4 138•567 III 
• • 00 M CEE 6 oJ78 I 4 J 59·7J4 I 4 2 86 I 0 I • 4 9 0 NS 4·9J7 I I 8 J • I J I 2 54 
•PTOM CEE 9 • J4 2 I 9 06·545 I 0 8 1 9. 9 o 8 I 56 J '8 0 6 100 I 2 • 2 55 I 2 6 7·828 124 
PAY5 TIER 5 I 56 , I 9 5 I 2 261•094 I I 2 104.2 oo I 0 J 229oJ7J I I 5 6JO•J5J I I J JOOol71 I I 2 
A E L E 4 I •785 09 54 • 58 1 I I 5 47•648 1 o 8 62 ol I J 92 I 8 I • 6 5 J I I 2 69•790 I I 6 
EURO PE ORIENT 9 ·J29 06 I 6 • I 7 5 I 4 8 7. 0 2 J 120 8. s 2 9 9 I J6o809 I 05 25•79J 9J 
AMER I OUE LATINE I 8 • 4 1 7 J2 2 9 • 6 I 6 I 6 J ,,,,,, 140 24t78J 14J 86ol04 I 2 5 27•97J I I 4 
COMMONWEALTH OH 20 • 5 J 5 01 42•554 SJ 15·481 77 J4o986 IJ8 68•688 102 44•826 I I 0 
E u R 0 p E I 6 J • I 56 II 2 6 I • 4 4 7 I 2 I 2J5o266 I 0 5 2 96 .. 4 9 105 587o8JI I I 2 254 •463 III 
FRANCE I 9 ·l9J 0 I 4J·486 97 I 8 • 50 J I 0 2 96•049 105 40•J55 98 
BELG I OUE LUXBG I 7 ' 8 4 8 I 8 J I • 56 4 24 79·l9J I I J 54•722 I 20 I 2 ol 6 9 I JB 
PAY5 BA5 I 6 , JJI 05 2 0 • 0 7 I 2J 4 9 • 6 2 I 95 78•906 105 II•7JJ I J I 
ALLEHAG NE RF 34~·847 I 4 97•491 I 5 69·416 I I 6 I02o6JO I I 2 7 4 • J I 0 I I 2 
I TAL I E 148oJ44 28 2 7 • 3 I 9 J5 11·804 I I 6 14, I 6 6 I I 2 95·055 I J I 
ROYAUHE UNI . I 54 • I 0 2 22 24•897 1 8 2 6 • 6 J I 125 J 5 • 5 I 0 IJ2 40•746 120 2 6. ll 8 I ll 
ISLANDE 868 88 80 45 68 NS I 2 9 59 4 9 I I Sl I 0 0 25 
I ALANDE 2' 14 5 84 J6J 92 I 2 9 70 2 I 5 45 1·224 89 2 I 4 I 59 
NORVEGE . 22o894 I I J 2 • 6 I 9 09 I , 5 I 2 98 I • 9 I 5 90 IJ•OSO I 09 J·798 175 
SUEDE . 76·888 87 8•7J4 I 5 8o925 77 I 0 • 8 2 6 4J .. oll& 107 7o28S I I 9 
FINLANDE 5 .. 70 97 5 • I 2 6 9J 4 ' 2 9 9 9J 7 • 8 9 I I I 6 14 • 52 I 86 J•JJJ I 2 9 
DAMEHARK . ,,025 98 I , 9 6 5 OJ I , 4 2 5 9 I 2·581 90 22·975 96 5•079 I I J 
SUISSE . 8oJ9J III I 2 • 9 J 7 I 0 6, 2 I 8 I I 9 7. 4 5 J I 0 7 29o79J I 08 11•992 I I 5 
AUTRICHE . 2o068 I I 7 2 • II J I 4 2. 0 2 7 97 J • II 2 I 00 Jl•l47 126 IJ•669 I 06 
PORTUGAL 7. 41 5 I J 6 I • Jl6 48 9 I 0 108 7 I 6 9J 2•824 I J6 I • 6 4 9 1 8 7 
ESPAGNE 0·556 97 5. 0 55 67 778 67 I • 4 J J 66 IO•J06 I I 7 2. 9 8 4 49 
G ISAALTAR HALTE 5 I J6 I 0 67 J I 50 J8 J I 
YOUGOSLAVIE 7, IJ 8 I J 5 I • I 84 207 42J I 07 4 8 J 86 7·079 I J 2 7·969 IJ7 
GRECE 8, 8JI I 0 9 586 206 I 8 7 105 JSJ I I 8 7. 0 7 0 I 0 5 6J5 102 
TUROUIE I • 4 7 2 222 1. 8 JJ 255 J80 76 JO I 79 J. 9 4 J I 4 7 5 • 0 J I 558 
EURO PE NDA 48 IJO J9 I I 5 9 JOD 
u R s 5 8rJ4J 12 I I 0 • 144 I 6 8 J. J 0 J I 54 J.506 III I 5 • 9 52 I 2 I I 5 • 4 J 8 99 
Z ON[ MARK EST 4oJ57 87 7 I 0 I I 9 1•467 III I • 2 8 6 77 894 64 
POLOUNE 2oJ78 I 0 6 I • 6 7 7 250 806 I J I I • II 4 96 6 • J 5 I 9 I 2•4JO I 0 5 
TCHEC05LOVADUIE o,Jo• 95 I • 0 2 6 I 0 I 6 9 7 84 I • 7 4 0 102 4•696 90 2 • I 4 5 I 0 I 
HONGAIE 7. J9 7 I 0 8 8 2 I 205 292 III 5J2 I 0 5 J•982 94 I • 7 7 0 I 22 
ROUHANIE 8,060 72 I • 50 5 7 4 256 48 I 8 2 I 7 4. 0 56 I 0 4 2 • 0 6 I 56 
BULGARIE Jo416 I I 5 285 I 8 6 202 170 169 256 I • 7 7·1 I 08 989 99 
ALBANIE 74 2J9 7 NS I 20 66 JJO 
A , R I Q u E 2 8. Jl 2 I 2 5 124•524 I I 9 J I • J 9 J I J I 2 5. 4 4 7 159 5 I • 4 2 8 I 08 J5•520 155 
PROV E5PAGN AFR 557 NS I 5 NS I J I 4 4 9 ASO J82 2 8 I I J I NS 
SAHARA ESPAGNOL 
MAROC I 8 • 4 5 I I I 0 I 0 • 96 9 I I J 1·592 I I 8 I , I 7 6 I 9 8 J • I J 6 95 1•585 87 
•, DE P ALOERIENS 56r298 I 9 8 5 I • JO I 228 67 8 I • 4 8 6 NS 48J I 2 2 • 9 6 I J 6 I 
••DEP 0 A 5 15 SA 4o428 JO 4. 4 2 8 NS 
TUNISIE I J, 6 4 6 18 8 5. J 58 I 0 8 J78 I 0 J 5 '58 0 496 16 I IJO 2 .. 69 J I 9 
LIBYE 11,442 NS I • I J J NS I • 2 2 I NS 2. 0 4 6 NS 2•284 NS 4•758 NS 
EGYPTE 5' 7 54 I I 5 JJI 47 50J I 0 0 J67 62 9J7 7J J • 6 I 6, 190 
SOUDAN 4. 9 7 J I 0 2 I • 0 I 8 159 42J 120 227 4 8 2 • 2 0 I 96 I • I 0 4 98 
oHAURITANIE J27 NS ISO 625 177 NS 
• MAL I 6 7 4 N5 648 66 2 N5 I NS 2 J 2 I 
•HAUTE VOLTA 7 I NS 59 66 I 2 N5 
•NIGER J2J NS J I 8 56 5 NS 
oTCHAO I • 00 8 N5 886 8 I I N5 I 2 0 N5 I J 
•SENEGAL ... 546 NS I J • 9 7 9 I 6 5 I I 0 N5 4 2 N5 J86 52 29 20 
GAMBIE 146 NS 27 N5 I I 9 NS 
GUINEE PORTUG J66 NS 2 NS J NS I 59 185 202 2 J8 
GUINEE REP I • 4 0 J I 6 2 I • 2 9 5 JJ5 I I 8 J NS 24 6 
SIERRA LEONE I, 6 8 I NS 67 NS 627 I 2 I 977 242 10 167 
LIBERIA 3, 7 8 B I 0 5 47 5 I 264 4 4 6 I J 7J I • 6 55 99 I • 2 D 9 J I 0 
•tOTE I V 0 I RE llrJ62 NS 7. 8 0 0 I I 2 I 55 NS 42J NS 1·25J I 4 9 I • 7 Jl I 9 I 
GHANA 6,609 76 J72 4J8 285 57 8 I 7 88 J•582 67 I • 55 J 8J 
•TOGO I • I 57 12 0 9 56 I 0 9 45 J75 I J 25 56 622 8 7 7 9 I 
•DAHOMEY 8J8 N5 766 57 I NS 6 4 NS 7 NS 
NIGERIA FED I 6 , 2 2 5 I 2 0 847 2 2 I • J 7 J 162 6 ol 7 I 200 6. 0 4 0 I 6 6 I • 7 9 4 87 
oCAHEROUN 7 • 3 I 0 I 4 6 4. 9 0 J I J J I 70 I 0 9 858 I 7 I 9 I 5 257 464 157 
•REP CENT RE AFR 965 NS 9 J I I 0 I 2 200 J2 NS 
GUINEE ESPAGN 24 NS I I 2J 28 
•GAB ON 4oJ65 NS 2. 9 5 J 8 4 7 NS 2 5 I N5 I • I I 8 I 18 J6 J I 
oCONOO BRAZZA 2. J 9 7 NS 7JO 84 J96 NS 6 J NS I • 2 0 4 IJO 4 40 
eCONOO LEO 2 6 • 9 8 I I 2 I l•774 76 I 8 • 54 5 I 59 4 56 55 2•25J 76 I • 9 5 J 102 
•RUANDA URUNDI . 2 4 2 NS 2 I 4 594 I 6 267 I 2 IJJ 
ANGOLA 2,627 NS J42 NS 2 4 I I 59 876 J6 I • OJ I I 88 I J 7 I 5 I 
ETHIOPIE I • 52 0 I 2 2 206 I 2 0 J 8 I 5 I 8J JOB I I J 852 146 
•COTE FR SO MAL J 9 I II 2 JJ 
oSOHALIE REP I • 80 7 90 I 0 45 2 NS 6 200 I • 7 8 9 9 I 
KENYA OUCANDA 3. 0 7' NS 25J NS 7 I 6J J9J I J 5 I • 99 I 90 J66 78 
OUGANDA 59 Jl 59 J I 
TANGANYKA I • 96 J NS 2 I 6 NS 294 I 58 526 I 9 0 7JO 94 I 9 7 71 
ZANZIBAR PEMBA 8 I NS 28 NS J JOD 7 70 J8 2 I I 5 56 
HOZAMBI DU[ 94 0 NS 2 91 NS 5 8 242 95 J 17 I 6l 85 109 
•"ADAGA5CAR 5 • 57 I 9 I 5•198 89 24 49 44 I 2 9 227 I 9 6 78 94 
"REUNION CDHOR J06 76 282 8 1 4 NS 20 77 
•CDHORES 87 12l 87 I 2 J 
RHODESIE NYASSA 11·997 I I J 2•7JS I 59 205 J9 449 247 6. 41 7 90 2 • I 9 I 2 D I 
UNION SUD AFR I 9 • 91 J I 05 J. J J 4 98 '. 7 0 9 99 lol8 I 122 6•500 100 4. 1 8 9 126 
3.of 
AUGUST ·AOUT 
EWG • CEE france 1961 
Unprune • Orteine 1000. IIndlees 1000. jlndlees 
A 
" 
E R I Q u E 559oJOO I I 9 I 0 0 • 5 I 6 I 3 2 
ETATS UNIS J2lo774 I 16 55·859 I 2 4 
CANAOA 32•770 86 6. 2 4 6 80 
• S T PIEARE HIQU 9 2 I 9 2 I 
HEXIOUE 7·474 I 0 7 lo9JO 178 
GUATEMALA 2. 8 4 8 186 I 5 I 472 
HONDURAS 8RIT 778 NS 2JA NS 
HONDURAS REP I, 3 9 7 254 I 2 240 
SALVADOR 
'." 2 144 59 246 NICARAGUA I , 4 56 I 0 7 I 36 NS 
COSTA RICA I • 91 2 I I 0 48 I 4 I 
PANAMA REP 4 I 7 92 2 NS 
CANAL PANAHA 2 
' 
I 2 
CU8A I , 2 8 I I 6 I I 36 45 
HA I TI I, 0 3 8 97 305 12 3 
DOHINICAINE REP I' 41 3 57 26 I I 3 
•tANTILLES FR 4, 46 I 197 4. 2 76 228 
ooHARTINIOUE J. 16 4 I 4 2 3·864 I 4 2 
FED INDES 0 C CI D 686 NS 73 NS 
•ANTILLES NEERL 6o76J NS 87 NS 
COLOM81E 9, I 02 I 2 4 2 17 I 8 9 
VENEZUELA 26o705 I 4 2 5o876 I 02 
GUYANE B R I T 645 NS I 63 NS 
•SURINAH loiiO NS 73 NS 
••CUYANE FR 
. 
2 I 21 0 II 220 
EOUATEUR ,,772 I I 2 93 35 
PERDU I 9, 13 I 12 9 2 .. 71 294 
BRES I L J I, 4 0 I 126 5·489 12 9 
CHILI I 4 • 6 2 9 III I • 5 19 I 5 I 
BOLIVIE . 52 I I 00 38 NS 
PARACUAY I , 2 3 9 126 6 J I I 7 3 
URUCUAY ,,,24 75 368 70 
ARGENTIME 53·945 I 58 I 0 • 4 0 9 305 
A s I E 249·294 I 0 7 43·391 84 
CHYPRE I, 86 3 73 208 88 
LI 8 AN 2o730 137 153 III 
SYRIE I 6, 4 8 7 19 0 49 98 
IRAK J I , 6 4 3 76 7•579 48 
IRAN 29·603 I I 0 3•001 343 
AFGHANISTAN 410 139 6 40 
ISRAEL 5·297 2 I 8 I • 033 626 
JORDANIE 7 44 
ARASIE SEOUDITE 24,058 I I 0 4o679 I 0 4 
KOWEIT 43,731 I 2 6 10·357 83 
BAHRE IN I, 31 I 43 
OATAR 5. 134 201 2. 5 51 I 00 
HASC OHAN TR OH I NS 
YEHEN 96 89 57 I I 0 
ADEN 482 223 4 27 
PAKISTAN ,,427 I 0 6 822 68 
UNION INDIENNE 9ol27 98 I • 6 77 I I 5 
CEYLAN NALDIVES 2. )2 5 153 245 6 I 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION 81 RHANE I, 2 I 5 203 52 III 
THAILANDE 4•370 94 338 80 
LAOS 73 243 8 53 
V I ETNAH NORD 184 5 I I I 6 5 9 I 7 
V I ETNAH SUD 2·154 12 I • 7 25 66 
CAH80DCE 172 99 700 87 
MALAIS JE FED I 5, 919 I I 2 3•528 88 
51NCAPOUR I, 4 I 5 85 6 I 203 
INDONESIE 4t349 55 497 86 
BORNEO NRD 8RIT I, 82 3 37 I 20 235 
PHILIPPINES 6·084 I 7 4 556 I 73 
PTON PORTUO AS 332 I 5 
' 
2 
MONOOLlE R POP 27 NS 2 NS 
CHI NE CONTI NE NT 6. 013 89 I ·482 I 0 I 
COREE NORD 5 I NS 
COREE SUD 12 2 NS 20 NS 
JAPON 20·115 12 7 I • 4 76 I 4 3 
FORHOSE TA IWAN 940 16 5 I 3 5 I 2 5 
HONC KONO 3o974 I 3 0 102 I 4 2 
0 c E A N I [ 4 I • 6 I 7 89 13o935 80 
AUSTRALJE 29,207 95 8o949 98 
NOUV ZELANDE 9·794 77 2•742 49 
•NOUV CU IN NEER I 4 9 82 4 80 
D EP USA OCEANIE 22 440 
OCEANIE 8RIT 168 295 17 NS 
•NOUY HEBRIDES 506 I 19 506 I I 9 
•OCEANIE FRANC I • 3 7 4 59 I • 320 57 
•POLYNESIE FR 397 945 397 945 
D I V E R s 2. 93 7 I I 0 
PROVISIONS BORD I • 61 9 8 I 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NDA 950 ,. 3 
NON 5PECIFIES I 4 6 200 
PORTS FRANCS 222 67 
SECRET 
TAB. 9 
Import 
' 
Belc •• Lux. Nedert~d 
! 
1000S jlndlees 1000S jlndlces 
52o984 I I 7 80•43 ·I 2 5 
30t449 III 48o79 I 2 2 
4. 4 0 9 86 4. 7 7 ~ I 0 9 
260 I 2 9 544 73 
352 338 406 556 
2 I 3 4 8 II 78 
I 2 I 7 I 8 4 526 
I 8 25 23Q I 52 
4 I 
'' I~' 55 77 2 I 4 57 84 NS 16 q 333 
I NS 
265 NS 16Q 52 
272 I 37 39 89 
I 53 48 172 27 
9 NS 
55 , .. 42 J 
I 93 272 983 I 39 
I 6 8 36 2o835 16 5 
2. 6 9 8 226 2·764 I 8 9 
75 3 4 I 74 740 
40 7S 491 258 
I 0 200 
505 173 1611 75 
I, 7 9 4 91 ,,202 I 2 6 
2o283 88 3, 4 9 I I 09 
54 7 70 591 I 76 
257 436 7 :j 48 
330 60 700 I 30 
7·625 219 8. 84 ~ I 90 
I 3 • 7 54 80 
"··:j I 3 7 I I 00 I 58 662 NS I, 36 89 
. 2 I 2 15 I I • 54 I 7 I 
2,692 77 I 3 NS 
2·766 61 8 0. I I 6 
3 30 NS 
701 I 4 2 
sal 262 
' 
75 I 00 
I 3·96 238 
I • 54 2 NS I 4 • J 0 190 
333 238 ". 
NS 
38 9 NS 
' 
NS I~ I 0 36 I 4 
332 53 502 456 
460 46 898 82 
78 134 398 I 88 
33 56 .235 255 
266 59 I • 0 2 7 73 
I 
24 26 64 I I 2 
6 600 I' 59 
34S 82 30 I 78 
I 8 5 I 0 5 I • 02 1 I 4 7 
4 '4 54 775 23 
55 I I 5 787 ., 
336 204 I • 9 9 4 I 9 3 
I 4 700 16~ I I 3 
368 I 37 920 8 I 
4 5 NS 
I J NS 
3·06: 
900 
I • 6 50 92 98 
53 I 4 7 6 3 I 6 2 
I 7 J 75 56~ . 153 
5 • I 3 2 52 I • 05 t 76 
4t04J 55 
"1 182 I • 0 85 42 43 43 3 23 ,, 300 
I NS 
I 
I 6 4 2 4 I 58~ NS 
I 
' 
30 136 57d NS 
I 3 4 2 9 I 8 
' 
67 
' 
' 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Voleun : mllllen de dollan 
Indices : mime p6rtode de r111nn pr6ddent1 = 100 
Deuachland ltalla (BR) 
1000. jlndices 1000S 
'Indices 
23 I • 81 3 I 18 9 3 • 55 I 107 
128o799 I 18 57t870 I 0 4 
II • 4 58 80 5. 8 8 7 91 
3•242 73 I • 4 9 6 ,.. 
1•829 I 45 I I 0 I 6 9 
33 41 I 6 I 07 
I , 0 53 323 I 3 4 I I 8 
2•940 I 40 I 6 5 750 
945 100 2 I I 295 
I • 59 6 I I 7 94 72 
90 300 8 I 22 
709 60 I II 24 
I I 4 42 308 IOD 
967 73 95 59 
6 600 I 7 0 44 
388 I 73 I 2 8 166 
4 .. 09 I 76 I • 3 9 I 234 
5·727 I I 6 I S 5 I 22 
12.81 9 15 I 2•548 139 
218 132 I I 5 NS 
498 I 38 I NS 
2•843 120 I 6 2 76 
I I • 33 9 132 625 62 
15 • 57 I IJJ 4•567 I 4 7 
9•235 96 2·737 I 87 
4 7 I IJJ I 2 N5 
270 68 8 67 
I • 03 5 54 89 I I 04 
13·509 16 I 13•554 96 
88·798 I I 7 57•075 I 07 
96 8 64 596 77 
273 385 .276 I 39 
I o 34 8 645 ,,,34 NS 
9o795 I 2 7 11•564 8 I 
22·091 I I 5 9 4 I 62 
456 I 4 6 
2. 71 I 254 26 I .54 
' 
60 
4•819 I 06 I 0 • 59 3 I 0 3 
3•575 I 39 13•955 I I 6 
630 22 
2. 19 4 NS 
I NS 
36 64 
342 NS 109 279 
I • I 96 I 3 5 575 135 
4•507 I I 4 I • 58 5 17 
I • 014 8 200 556 172 
733 258 I 6 2 137 
2•298 I 2 3 4 4 I 83 
2 200 63 4 50 
8 NS II 6 I 
723 106 3 I 8 6 91 
79 329 7 I 355 
6•581 I 20 5 .. 64 I 3 I 
156 27 56 22 
2•070 79 573 I 06 
500 21 3 6 I 64 
2•597 169 601 135 
25 2 I 2 8 63 
25 51 
2•078 64 I • I 6 5 176 
6 200 
I 5 I 2 65 NS 
I I • 4 8 0 I 41 3 • I 4 9 I I I 
662 206 27 42 
2·796 I 37 339 I 0 I 
12•407 123 9•086 I II 
9•754 I 25 5 • 9 3 I 95 
2 • 4 I 6 III 3 • I 2 0 224 
45 79 I I 
2 I 420 
150 NS I NS 
42 I 45 I 2 I 7 I 
I • 6 I 9 II 570 95 
I • 6 I 9 81 
344 I 36 
4 29 
222 67 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Verclelchszeltnum des Vorjahres = 100 export 
AUGUST -AOUT Deuuchland ltalla EWG- CEE France Belg. ·Lux. Nederland (Bil) 1962 
Bestimmuns - Destination 1000t I ndlces 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
" 
0 N D E 2544,489., I 0 2 500•3911) 99 JOJo007 I 0 5 349.782 I 0 J 1043•454 I 0 2 347•855 IOD 
EXTRA CEE 1547-392 96 Jl2o182 92 126·029 88 176·859 96 706•077 100 226•245 93 
IIITRA CEE 991·040 I I 2 182-152 I I 0 176•978 I 2 I 172·923 III 337•377 I 0 7 I 2 I • 6 I 0 I I 8 
••DOM CEE 44·796 64 .. 2. 6 7 7 63 .272 4 8 525 I 54 5 I 9 52 803 120 
•PTOH CEE 53·934 I 0 0 38·685 I I 2 4, 2 6 I 94 4 • 9 I 2 87 J • 8 5 I 60 2. 2 2 5 80 
PAYS T I ER S 1429·277 97 230•820 97 I I 9 • 2 6 9 88 165·628 96 698•382 I 0 I 2 I 5 • I 7 8 9 I 
A E L E 
-
570-183 98 75.983 I 0 7 45,555 97 78·852 96 297·583 I 02 7 2 • 2 I 0 8 I 
EURO PE ORIENT 84.450 I 0 4 I 2 • 2 0 2 64 5 • 9 I 7 86 6. 7 J 7 129 39·598 I I 9 I 9 • 9 9 6 I I 6 
AHERIQUE LATINE 127-797 97 2 I • 8 8 J I I 7 7·869 67 I 0, 9 2 0 I 0 I 63•585 90 23•540 I 2 2 
COMMONWEALTH DM 128·503 I 08 17·764 92 11•502 86 I 9 • J 4 6 8 4 60·823 94 I 9 • 0 6 8 I 0 I 
E u R 0 p E 1787-112 I 06 296•830 I 0 6 239·503 I I J 271·940 I 07 743•386 105 235•453 99 
FAANCE 174-IJO I I 5 29•444 IOJ I 9 • 50 6 I I 6 98·297 I I 2 26•883 ISO 
BELGIGUE LUXBC I 7 I, 9 9 7 98 41·532 I 0 I .49•606 I 00 70•642 95 I 0 • 2 I 7 IOJ 
PAYS BAS 192o647 I I 0 2 0 • I 0 J I 4 I 69.548 III 9 I • 5 I 2 I OJ 11•484 I I 7 
ALLEMACHE RF Jl8o297 I I 9 87·063 I I 5 67,349 I 4 6 90.859 I I 5 73•026 I I 2 
I TAL I E 133.969 I I 6 33•454 99 I 0, 6 J 7 I 2 8 I 2 • 9 52 I J 5 76•926 I 2 I 
ROYAUHE UNI . iJ6,0J4 97 23·376 93 I 6 • 0 57 I I J 33·293 96 42•259 I I J 21 •049 73 
ISLANOE I • 2 8 6 I J 2 79 208 1 Jo 220 260 I 4 8 7 I 6 I I J I 0 I I 58 
I ALANDE I 0 • J 52 159 I • Jl2 I 6 2 928 85 J. 7 5 J 302 3•795 I JO 564 I J I 
NORVEGE 38·262 74 2. 7 6 2 94 J,J9J 120 5. 7 9 5 70 24•862 70 1•450 79 
SUEDE 90-409 85 7. 2 J 7 I 0 4 6,627 87 ... 692 83 54-168 I 0 I 7•685 38 
FINLANDE 28·009 97 3•209 88 2. 2 58 106 2' 4 9 9 106 I 8 • 0 J 0 93 2 • 0 I J I 60 
DANEHARK 
' 
54-843 97 5 ol 12 I 00 4. 9 0 0 87 8. 2 J J 102 J J • 0 7 I 98 3•527 92 
SUISSE 156-687 I I J 27•042 I I 6 I 0, S 9 I 92 I 2 • 4 4 4 I J 9 80•859 I I 2 2 5 • 7 5 I I I 2 
AUTRICHE . 74,505 109 3·165 I 0 J 2 • 4 I 2 120 J. 4 0 7 107 54·833 109 I 0 • 6 8 8 I OS 
PORTUGAL . 19-443 I 0 0 7•289 I 6 7 I, 57 5 49 988 79 7. 5 Jl 88 2. 0 6 0 IOJ 
ESPACNE 39,617 I 4 4 I 2 • 9 2 4 I 6 J J • I 7 0 60 2 • 8 I 2 I 6 8 I 6 • 9 4 2 172 3•769 I 39 
GIBRALTAR HALTE I • 76 9 8 I 395 I 8 2 2 4 2 203 4 0 4 59 2 6 I 76 .467 57 
YOUGOSLAVIE I 7 • 96 4 63 2 ol 4 J 128 4 I J 40 546 JJ 8. 6 7 6 73 6 • I 8 6 50 
GAECE 27,680 96 J • 4 9 I 4 5 Jo247 I 6 4 2 • 4 7 2 I 4 4 I 2 • 4 6 9 108 6 • 00 I I 0 I 
TUROUIE I J, 6 9 0 79 I • 9 7 J 9 I 665 85 6 8 2 63 7. 9 J 9 85 2 • 4 3 I 60 
EURO PE NOA 1,072 I J 8 967 129 105 4 04 
u R s s 30,774 I 0 I 5•05S 70 I ol 8 5 55 4. 2 2 7 449 I J • 0 5 J I 06 7•254 92 
ZONE MARK EST 4, I 6 9 107 I • 0 06 7 I I • 7 2 2 247 404 4 I I , 0 3 7 IJO 
POLOONE 9. 9' 4 83 I • 399 45 J 8 I 42 757 102 5•603 I I 4 I , 7 9 4 79 
TCHECOSLOVAQUIE 14,264 I 0 I I • 54 5 75 I • 5 J 2 87 808 56 7. 2 4 5 I I 0 :S • I 3 4 I 39 
HONGRIE 7. J 9 8 79 I • 6 J 5 78 6 I 7 79 422 52 ],004 73 I • 7 2 0 106 
ROUMANIE I J, 26 J I 7 4 906 44 369 88 96 43 8 ol 2 5 2 I I J. 7 6 7 359 
BULGARIE 4o565 I I 8 652 66 I 0 9 6 I 23 26 2. 5 5'4 I 88 I • 2 2 7 97 
ALBANIE 83 92 4 II 2 NS I 4 NS 63 I 21 
A , R I Q u E 191 .. 81 90 103·283 86 5'·783 90 I 6 • I 2 4 85 43•887 99 I 8 • I 0 4 95 
PROV ESPAGN AFA 3·363 NS 590 NS 408 I J 6 604 73 I • J 57 137 404 306 
SAHARA ESPAGNOL 2 4 NS 5 NS 2 NS I 7 142 
MAROC I 4 • J J 4 78 I 0 • 4 6 4 86 662 I I 5 486 I 6 I • 7 2·8 I 21 994 77 
• , D E P ALGERIENS 35·206 57 JJ. 882 57 I 4 0 29 297 I I 4 328 40 559 9 I 
• • D E P OASIS SA 
TUNISIE ,,,,. I 4 6 7. 54 J I 5 I 98 I 0 7 351 I 7 0 540 128 I • II 6 122 
L 18 V E 6,722 I 50 677 4 7 7 I 96 220 962 225 2 • J I 7 I 99 2. 57 0 96 
EGYPTE I 5, 70 9 I 0 4 I • 0 2 7 90 I 0 7 I 8 9 I 5 72 10•307 III J. J 5 J 123 
SOUDAN 12·096 56 2 I 8 I 2 I 261 6 4 277 45 846 4 I 494 105 
oMAURITANIE 2 .. 48 NS 2·086 140 27 NS JJ ISO 2 2 
oHALI 57 0 NS 521 50 I 6 NS I NS 23 J 9 56 
pHAUTE VOLTA I, 00 I NS 788 I 06 J NS I 9 9 NS II 58 
• NI GE A lol71 NS I • I JO I 55 I NS 2 I NS I 8 225 I I 00 
•TCHAD 923 NS 7 I I 105 27 NS 7 NS I 7 I 389 7 I 00 
•SENEGAL 8·735 NS 7•709 I I 2 93 NS 207 NS 326 42 400 69 
GAM81E I 7 2 NS 56 NS 6 I 90 36 164 I 8 I 38 I 5 
GUINEE PORTUG 479 NS 407 NS 12 43 28 J I I 23 68 9 JOD 
CU I NEE REP I, 0 o .t 52 720 63 I J I 9 40 I 6 7 2 I 9 36 I 2 I 4 
SIERRA LEONE I, 0 0 7 NS 426 NS 25 40 336 124 I 8 5 66 35 40 
LIBERIA 
'' 706 201 233 40 I 2 7 I 90 642 129 3·296 385 408 I 21 
•COTE I V 0 I A E 8. 2 4 0 NS 7. 59 7 I I 7 I II NS I 2 4 NS 266 4 I I 4 2 83 
GHANA , .. ,, 62 406 88 146 JJ 993 50 I • I 0 6 50 795 164 
•TOCO .685 91 54 4 109 10 56 63 84 59 39 9 75 
•DAHOMEY I, I 9 8 NS I • 0 16 9 I 4 I NS 90 NS 39 126 I 2 ISO 
NIGERIA FED 6, 55 J 80 1•111 173 557 I I 0 I ·666 65 2 • '4 4 75 875 64 
•CAMEROUN 4·025 I I 0 3•204 104 37 I 2 8 263 376 382 92 139 228 
•REP CENT RE AFR 942 NS 862 I 2 4 4 NS 22 NS 49 57 5 I 5 
GUINEE ESPAGN I 6 J NS 39 NS 35 16 7 66 733 23 18 
•GAB ON I , 6 2 9 NS . I • 4 I 5 I 0 9 7 NS 9 2 NS 96 4 I I 9 I 2 
•CONGO BRAZZA 2,692 NS 2. 2 50 76 64 NS 88 NS 223 57 67 I 40 
• CONGO LEO 5 • 4 0 I 88 526 82 3·338 IOJ 340 47 959 99 238 43 
•RUANDA URUNOI 38 I NS 7 NS 228 43 7 4 I 54 65 83 7 I 0 
ANGOLA 1.778 NS J 6 I NS 288 189 259 454 7 7 I 88 99 I 4 I 
ETHIOPIE 2 • 0 I 9 77 I I 8 I 2 4 56 45 183 29 704 99 958 92 
•COTE FA SOMAL 402 99 309 I I 6 I 3 433 29 4 I 29 88 22 7 I 
•SOMALIE REP I • 0 2 5 127 I 5 56 12 86 20 JJJ 40 67 938 I 34 
KENYA OUCANDA J. 4 9 8 NS 965 NS 272 53 4 4 4 169 I • J 6 6 I I 7 4 5 I 83 
OUGANDA I I 7 I 0 2 I I 7 I 02 
TANGANYKA 970 NS 258 NS 84 94 2 I 7 77 332 I 08 79 I 4 4 
ZANZIBAA PEMBA 768 NS J I 4 NS 75 74 I 55 I 4 4 I 9 4 68 JO I 8 8 
MOZAMB I OUE 4, 4 8 I NS I , J 57 NS 203 83 2 .. 47 NS 642 I II I J 2 96 
•HADACASCAA 6, I 2 8 I J 9 5, J J J I 4 2 80 250 JOB I 4 7 345 95 62 97 
• •REUNION COMOA 2. 6 Jl 12 7 2. J 7 2 I 2 0 I I 3 22 220 65 I 55 I 7 I 658 
oCOMORES I 0 4 132 I 0 4 I J 2 
RHODES I E NYASSA J. 0 4 7 82 683 203 272 I 7 7 6 I 4 66 I ol 8 7 62 291 77 
UNION SUD AFR 19·840 108 2. 9 2 4 I 6 6 I • 59 9 I I 4 2. 4 0 9 97 I 0 • 8 5 J I I 0 2•055 7 I 
a) Ab Februar 1962 schllessen die lnscesamunpben Obe den Aussenhandel Frankreichs positive oder ne&atlve Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern auftellbar sind. 
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TAB. t 
export 
AUGUST ·AOUT 
1962 EWG • CEE France Bel&. ·Lux. Ne
derland 
Bestimmune • Destination 1000$ IIndiees 1000$ . IIndiees 1000 $ IIndiees I 1000. IIndiees 
I 
A M E R I Q u E J49oJ55 95 64•609 99 J7o465 85 I JJo5J6 98 
I 
ETATS UNIS I f I • 9 7 8 9J J0•8JI 88 25.829 92 i I 5 • 52 2 95 
CANADA 2 4. 16 I 95 4. '. 6 88 '. "' 
92 2 • 6 0 I 99 
•ST PIEARE MIQU 67 82 44 55 20 NS 
NEXIQUE I 4, 32 6 I 2 7 I • S 6 2 80 5 '2 I 4 4 I 883 I J J 
GUATEMALA I • 6 91 77 I 6 4 73 I 8 6 5 I I 2 I 9 95 
HONDURAS B R I T I • 0 8 8 NS I 5 I NS 29 48 
' 
664 252 
HONDURAS REP 920 16 7 27 56 7J 84 i I 4 4 I I J SALVAOOA I • 8 4 8 I I 4 I 8 4 I 37 2 I o I I 7 320 I I 0 
NICARAGUA I • J 8 4 I 4 5 145 322 82 80 ! 2 I J 263 
COSTA R I CA I • J 4 S 102 I 36 I 0 4 I 2 I 64 I 246 286 
PANAMA AEP 2o090 107 292 I 0 5 I 60 89 I I 8 2 65 CANAL PANAMA I 4 5 12 s 2 I I 6 46 CUBA I • 0 I 8 36 I 2 5 68 85 59 546 39 
HAITI 4 6 I 78 
'' 
64 72 74 I 7J 86 
OOMINICAINE REP I, 6 4 8 I 57 I J J I 3 7 207 52 2 I 4 I 50 
•PANTILLES FA J. J7 5 106 2. 8 92 99 I 2 8 I 7 8 I I 7 5 350 
ooMARTINIQUE 
'. 0 2 8 127 J•028 I 2 7 
FED INDES OCCID Jo4J9 NS 620 NS J I 4 I J 7 I, I 59 97 
•ANT ILLES NEEAL 2. 06 7 NS I 51 NS 99 I J 2 I • J 8 I 67 
COLOMBIE 7, I J 6 87 575 '5 349 J6 9 I 5 95 
VENEZUELA I 5 • 58 0 I 0 8 2 • I 54 170 I • J 8 2 67 2. 07 5 I 2 5 
CUYANE 8RIT 472 NS 76 NS 34 69 250 94 
•SURINAM I • 18 2 NS 79 NS 47 SI 797 108 
••CUYANE FR 556 139 503 I 4 2 
' 
43 Jl I 4 I 
EOUATEUA I • 6 J 0 7J I 6 2 103 226 JO 220 I 2 2 
PERDU 7 • JO I 96 I • 26 7 I 52 565 86 I • I 2 9 I 09 
BAESIL 25,446 12 I 7 • 9 I 2 2 I 7 I • 3 8 0 I 4 7 I • 80 I I 9 8 
CHILI 9e575 I 0 8 I • 0 58 I 0 9 602 I 09 797 I 32 
BOLIVIE I • 4 0 J I JJ I 5 I 290 I 37 I 90 293 97 
PARACUAY 676 I 4 I 49 I 2 J 74 2 I I 24 83 
UAUCUAY tl' '50 83 504 68 766 209 I 2 J 53 
AACENTINE 27o969 74 5 • I 9 0 80 660 20 50' ,. 
A 5 I E 167·256 87 2 5 • I 0 8 70 I 2 • 7 53 73 I I 9 • 9 2 7 85 
I 
CHYPAE 2·517 I 05 479 I I 8 304 I 33 I 284 I 4 5 LIBAN 7·820 63 2•091 35 I • 0 I I 83 705 67 
S Y R I E 5o086 92 968 I I) 546 95 66' 65 
IRAK 6o525 I 0 7 I 7 5 87 993 71 8.' I 0 9 
IRAN I 4 • 6 0 5 I I 3 I • 4 8 9 55 I • 5 81 263 I I • 4 6 4 76 
AFGHAN I STAN 570 48 20 167 5 I 0 58 7 I 
ISRAEL 10o908 80 J • 8 I 4 69 7JJ 91 I • Jl 7 76 
~ORDANIE I • 8 8 2 95 I 3 7 79 233 107 I I 9 J 60 
AAABIE SEOUD I TE JoJ34 100 302 III 232 46 6 I 9 6 I 
KOWEIT 4·304 I I 8 335 63 668 92 i 455 I 2 J BAHRE IN 632 52 56 6 I Jl 23 I 8 6 48 
QATAA J6J 789 24 52 54 NS I 77 NS 
M A SC OMAN TA DM 294 NS I B NS 24 89 165 825 
YEMEN 40 J I ! 2 NS ADEN I , J 2 I 84 94 29 79 I 0 I 356 I 0 J 
PAKISTAN 7t755 98 802 82 S85 61 I 601 I 09 
UNION INDIENNE 20,326 73 I • 978 46 I • 16 0 I 56 I I • 0 I 4 72 
CEYLAN MALDIVES 2 • 4 I I 78 240 56 J2J 49 I 4 I 4 60 
NEPAL BHOUTAN 7 NS I UNION BI AMANE 2. 2 2 9 7 I 202 56 44 39 702 80 
THAILANDE 6. 4 0 9 102 I • 0 4 I 79 235 69 I I • 7 2 6 91 
LAOS 16 2 79 I 12 79 I 20 333 
VIETNAM NORD I 4 0 48 54 59 I so I 
V I ETNAM SUD 3•479 I 00 2•508 I 4 0 29 II i 57 I 19 
CAMBODCE I • 6 9 8 99 I • I J S I 0 5 5 I 78 56 92 
MALAISIE FED 4•645 III 468 89 321 65 I I f J 8 0 I J I 
SINCAPOUR 4 • I 9 4 74 469 48 267 36 I) • I 7 5 7J 
INOONESIE 6. I 06 60 I • 002 I 2 6 297 I 9 I 286 4 5 
BOANEO NRO BRIT 260 91 57 I 0·8 38 I J6 1 I • 5~: 74 PHILIPPINES 5. 0' 5 76 349 44 210 52 120 
PTOM POATUC AS ., 4 16 59 6 I 7 I I 2 I 4 
MONGOLfE A POP I 
CHI NE CONTINENT 4 • 06 I 48 729 45 82 8 J I 
' COREE NORD 36 NS I NS 24 NS I COAEE SUD I • 73 7 NS 62 NS 67 62 I 52 230 
~APON 2 6, 7 I 9 I 0 8 3·056 I 3 I I • 2 6 9 53 '2. 0 6' I 4 5 
FORMOSE TA IWAM 2, I 9 I I 7 8 74 94 56 J29 I I 6 5 . I J 5 
MONC KONG 7. 4" IOJ 7 51 12 2 I • 2 0 2 I 4 I 11 • 0 6 2 67 
0 c E A N I E 2 5. 12 6 III 4•499 I I 2 I • 2 7 4 64 IJ.'' 9 85 
I 
AUSTRAL I E 18,679 I J 8 I • 8 I 2 I 19 894 I I 3 ~-090 I J 2 
NOUV ZELANOE J ol 16 58 386 72 346 
" 
I 60 :s )9 
•NOUV CU IN NEER 783 78 JS 85 I 2 26 69S 84 
OEP USA OCEANIE 5 I I I 9 II 220 I 5 8J 
OCEANIE BAIT 62 95 6 120 
' 
400 
I 
I 2 46 
•NOUV HEBRIDES III I J 4 III I J 4 
•OCEANIE FRANC I • 59 2 79 I • 4 0 6 I 0 9 I 8 •• I 4 ' 59 
oPOLYNESIE FA 732 I JJ 732 I J J I 
0 I V E R s 24·454 NS 6•057 NS 2•227 120 •• 8 0 6 I 0 0 
PROVISIONS BORD 16ol06 I I 2 I • 9 0 7 I 02 t. 7 9 5 79 
AVITAILLEMENT I • JJI NS J20 NS • 0 I I NS 
DIVERS NOA I 
NON SPECIFIES I 
PORTS FRANCS 96 0 I J 4 I SECAET 
EAREUA OMISSION 6·057 NS 6•057 NS I 
' 
a) A partlr de ftvrlor 1962, le commerco total do Ia Franeo comprend des correctlons positives ou n~ptlves non ventll~es par p"'"ulu ou par pays. 
R~SEAU DU COMMERCc OE LA CEE 
Valeurs : mllllers do dollars 
Indices : meme p~rlode de l'annh prk~ente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 
I 5 I • 9 9 7 94 6 I • 7 4 8 I 0 I 
76 .. 87 97 JJ•609 92 
I 0 • 4 4 0 I OJ J • 6 6 I 85 
I NS 2 I 00 
9 • 4 I 8 I 40 I • 9 J1 I 2 6 
959 78 I 6 J I 04 
I 7 J 85 7 I 137 
430 167 246 794 
962 I 06 172 I S 0 
8 71 16 7 73 35 
703 87 I J 9 I Jl 
639 65 8 I 7 355 
3 I I 2 I JO 
244 29 I 8 6 
I 4 8 70 75 I 4 2 
90 I 272 I 9 J 2 5 I 
I I J 9J 67 209 
828 82 5 I 8 I 8 2 
326 ,,, I I 0 I Jl 
3·878 89 I • 61 9 2 J I 
6·264 96 3•705 I 28 
84 16 28 I 00 
244 66 I 5 60 
I J 87 6 300 
875 92 I 4 7 8 I 
3 • 5 I 6 81 824 I I 2 
I I • 6 7 8 96 2•675 8 I 
5. 6 0 7 96 I • 5 II I 6 2 
724 I 26 98 I 8.8 
504 I 52 25 60 
2·000 61 957 I 5J 
I 3 • 2 6 4 68 8•352 I 17 
88 .. 98 95 2 I • 2 7 0 94 
653 87 797 99 
2·070 89 I • 9 4 J 100 
2. 0 4' 90 864 I o 5 
J • 5 I 7 I 2 7 996 107 
7·34'4 I I 9 2•727 I 82 
409 43 78 90 
... 69 I 0 I 875 6 ..• 
I • 0 2 J I 2 9 296 6 I 
I • 6 4 J I 4 J 5J8 I 39 
I • 9 8 6 I 37 860 I 52 
245 55 I I 2 75 
179 NS 29 NS 
62 NS 25 NS 
29 242 9 9 
54 I I J S 2 5 I 60 
4,784 I 02 98J I 2 8 
I J • 6 Jl 76 2•543 74 
I • I 39 I 03 295 I 46 
6 I 2 0 I 100 
I • I 35 88 I 4 6 J I 
2•997 I 4 J 420 63 
27 SI 
' 
150 
48 6 I 37 Jl 
665 63 220 68 
343 89 I I J 96 
I • 9 57 I 19 5 I 9 ,,, 
I • 5 70 87 7 I J I 37 
4·225 64 296 59 
47 77 20 I 54 
2 • 6 I 0 76 342 46 
9 I I I 
2 • 6 8 I 68 538 45 
3 8 62 
,,,oo 165 56 19 
ra,:sss 1 I 0 1•976 102 
I • 57 8 16 7 J I 8 448 
3·074 104 I • J 2 2 I 16 
I 2 • 6 6 I I I 8 J•24J I 7 5 
I 0 • 9 6 I I 34 2•922 I 96 
I • 50 I 80 280 95 ,. 40 7 88 
16 64 I 9 Jf1 
J7 I I 9 J ISO 
I I 2 20 I 2 24 
)oJ25 106 8•039 I 52 
3·325 106 7•079 I 55 
960 I J4 
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[I 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDEU 
nach Warenklassen 
Zeitraum 
nriode 
EWG 
CEE 
0.9 : Waren Insgesamt 
1958 22 946.3 
1959 24 313.3 
1960 29 595,0 
1961 32 161,6 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I •) 
II 
1962 F 
M 
A 
M 
I 
,.! 
3 : Brennstoffe 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I ') 
II 
1962 F 
M 
A 
M 
J 
1 
7 332.0 
7173,8 
7 835,0 
7 814.8 
8 153.0 
7 638,9 
8486.-4 
8 856,0 
8 860.0 
2 842,6 
3 085.8 
'1.n3.7 
3136,9 
2 936,1 
3 020,6 
2 756,6 
3 515,5 
3 204.2 
3 501,3 
3 762,8 
838,8 
855,9 
913.4 
962,6 
918,9 
904,4 
976,4 
1 056.6 
986.7 
327,1 
353,8 
326,5 
354,7 
303,0 
335.5 
Franc• 
5 609,2 
5 086,9 
6 279,5 
66n,9 
1 576.8 
1 462,7 
1 619.5 
1 664.5 
1 757,2 
, 483,5 
1m.8 
1 947,7 
1 8n,8 
595,6') 
654,1') 
602.8 
659,4') 
614,1 
603,2 
543,8 
1 105,0 
1 009,6 
1 068,8 
1114.3 
254,4 
264,8 
274,5 
290,7 
272,5 
261,7 
289,5 
297,9 
271,3 
88,0 
105.4 
8U 
96,7 
84,7 
93.0 
96,7 
7 : Maschinen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 
1959 3175.6 639,2 
1960 4 265,8 905,2 
1961 5 449,8 1 105,3 
1960 II 1 067,5 208,7 
111 1 072,8 251.4 
IV 1 144,1 234,5 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I ') 
II 
1962 F 
M 
A 
M 
J 
1 
1 250,9 
1 449,9 
1 299,1 
1 450,6 
1 649,1 
1-646.6 
528.5 
608,0 
521.4 
593.3 
531.8 
592,9 
232,0 
301,6 
255,9 
315,8 
360,9 
344,3 
115,5 
127,0 
110,3 
125,7 
108,0 
124,4 
102,9 
Belc. 
Lux. 
3139 8 
34418 
395 1 
4 2ÖS 6 
~~.8 ~!~ ,5 
1 02 .1 
1 06 ,5 
1 04 .4 
?~ ,5 1 1 ... ,6 
119 ,9 
115 .7 
34 ,9 
38 .3 
35 .6 
~~ ,9 3. ,8 
3 ~.1 
3 p.7 
4 3,6 
3 6,0 
!~j 
4,1 
1 2.3 
1,7 
1~.1 
1~,0 
;J·2 1 ..... 8 
1~.1 
16.4 
36,9 
34,8 
40.2 
39.5 
36.-4 
31.1 
90,3 
43,5 
01,7 ~26,5 
~94.7 
77,0 
209,2 
243,7 
240,0 
213,2 
229.7 
268,1 
272,9 
82,5 
100,6 
88,4 
93,5 
90,5 
90.2 
Neder-
land 
a) 
3624.8 
3 938,8 
4 530,7 
5112.2 
1 107,8 
1 113,0 
1 200,3 
1 293,5 
1 264,0 
1 222.8 
1 330.9 
1 378,1 
1 319.1 
418,1 
481,9 
403,4 
475,3 
440,0 
458,9 
449,9 
614,6 
536,1 
591,7 
657,4 
148,2 
143.8 
146,9 
1n.3 
161,6 
147,2 
171,4 
175,6 
170,9 
44.8 
58.0 
57,3 
71,3 
42.4 
54.0 
75.6 
704,4 
764,3 
980,5 
1 279.0 
247,8 
243,7 
260.0 
303.0 
331.6 
313.9 
330.6 
370.5 
365,2 
115.1 
131,6 
109,3 
128.4 
127,3 
132.8 
104,9 
TAB. 10 
Import 
Deuuch· 
land 
(BR) 
a) 
7 360,8 
84n,3 
10102,6 
10 940,4 
2 520,1 
2 454,2 
2 751,0 
2 485,0 
2 768.3 
2 693.2 
2 938.2 
2 986.4 
3 052,8 
1 006,1 ') 
1 040 .... ') 
936,7 
1 08.oJ,9 
1 031.3 
1 040,1 
973,9 
750,2 
681,3 
782,7 
870,1 
189,3 
177,5 
228,5 
226,0 
214,9 
220,2 
209,0 
281.3 
248,9 
92,9•) 
91,3') 
82,0<) 
85,8 
81,1 
88.1 
99,7 
583,5 
752,3 
963,9 
1 261,3 
2.oJ7,6 
230,6 
269,8 
269,8 
342,8 
299,1 
349,7 
348.7 
368.6 
116,2•) 
132,2•) 
112,1') 
135,8 
120,6 
135,4 
111,6 
ltalia 
3 215.8 
3 368.5 
4725,1 
5 222.4 
1 173.4 
1 1M,4 
1 238.0 
1 302.4 
1 315,1 
1 256.8 
1 343,9 
1 441,9 
1 459.2 
480.0 
522.4 
4n.1 
525.3 
468.0 
561,4 
450,3 
622.1 
581.2 
662,9 
711.7 
152.9 
167.5 
171,7 
167.5 
165,9 
178.1 
199.8 
192,7 
179,1 
64.4 
64,3 
57.5 
61.4 
58.8 
69."' 
340.9 
376.2 
614.4 
8n.8 
158.7 
170.2 
170.6 
202.4 
233.7 
217,1 
224,9 
300,9 
295.6 
99,3 
116,6 
101.3 
109.8 
85,4 
110,2 
EWG 
CEE 
4 929,0 
5 094,7 
5 475,4 
5 707,7 
1 345,7 
1 230,8 
1 474,0 
1 337,1 
1 409,1 
1 269,2 
1 692,0 
1 619,6 
1 n9.0 
534.6 
550.9 
554,7 
613.5 
613,5 
529,5 
5 398.2 
5 515 .... 
6 874,6 
6 893,3 
1728,7 
1 631,0 
1 694,6 
1 765,6 
1 743.8 
1 651,3 
1 731.5 
1 740,0 
1 652,0 
542,6 
585,1 
511,2 
580,0 
560.7 
577,1 
France Belc.· Lux. 
Neder-
land 
a) 
Deuuch· 
land 
(BR) 
a) 
Hlo S 
ltalia 
0,1: Nahrungs· und Genußmittel 
1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1 188,3 498,8 611,0 2 239,!> 557,1 1W~ ~3 ~~ 2DU fflA 
1 232.1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 
334.5 
23'4,9 
332.3 
321,8 
328.2 
231,0 
351,0 
369,6 
408,2 
113.5 
120,2 
133,3 
143,3 
131,6 
108,7 
99,8 
1 392,5 
1 231 .... 
1 524,7 
1 541,6 
398,3 
334,5 
369,6 
416,0 
407,5 
341,4 
3n,5 
415,6 
365,7 
125,8 
125.2 
114,5 
129.6 
122,1 
115,1 
101,5 
124,9 
121,0 
128,2 
128,1 
119,6 
111.0 
148,8 
129,0 
150,2 
39,6 
44,8 
42,5 
51,4 
56,2 
42,9 
597,5 
666,4 
814,9 
851,4 
195,6 
208,5 
205,0 
213.9 
205,4 
207,9 
22.oJ,1 
204,5 
201,7 
59,7 
69,4 
62,0 
71,.oJ 
67,0 
66,3 
145,5 
148,4 
168,6 
170,0 
153.0 
149,3 
196,4 
205,8 
174,7 
64,1 
67,9 
50,2 
59,1 
65,5 
57,7 
59.9 
548,6 
614,5 
680,2 
667,7 
160,6 
170,5 
178.6 
171,4 
155.9 
168,5 
171,9 
149,5 
150.6 
. 45.6 
50.0 
42.6 
54,4 
53.6 
59,1 
54.6 
574,6 
547,1 
631,8 
504,6 
595,3 
609.3 
806,9 
755,3 
834,3 
2M.1 ') 
261,8') 
260,8') 
287,6 
285,8 
242,3 
221.7 
166,3 
179,5 
213,2 
212,6 
212,9 
168,5 
188.9 
159,8 
211,6 
53.2 
56.2 
68.0 
72,1 
74.4 
n.8 
l, 4: Rohstoffe 
1 895,3 9M,3 
2 003,9 999,2 
2 423.7 1 431.2 
2 423,2 1 409.4 
587,5 386.1> 
596,4 321.1 
621,1 320.3 
602,9 
622,8 
592,5 
604,9 
590,4 
557,6 
182.9 •) 
202.9 •) 
170,9 ') 
192.8 
193,9 
196,6 
196,4 
361.4 
352,3 
341,0 
353,0 
380.0 
376,5 
128.6 
137.7 
121,2 
131,9 
124,1 
139,9 
s. 6, 8: Andere Industrielle Erzeugnisse 
6 016.8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678.2 
7133.0 1 003.3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
9 837,2 1 680.2 1 513,6 1 n5.6 3 433,3 1 434.4 
2 307,4 
2 336,2 
2 555,9 
2 406,4 
2~.8 
23n.4 
2 547,7 
2 6M,5 
2 615,1 
843,0 
958,5 
828.4 
920,9 
871.2 
932.6 
376,2 
370,5 
406,5 
404,0 
.oJ45,9 
392,7 
437,0 
500,9 
481,7 
152.5 
176,7 
155,0 
163.6 
163,1 
161,6 
142.9 
332,6 
369,0 
389,4 
380,5 
375,5 
359,1 
398,4 
398,7 
398.8 
127 .... 
143,1 
125,2 
139.1 
132.0 
126,8 
394,7 
395,8 
433,3 
460.3 
445,9 
.oJ30,3 
439,1 
.oJ59,0 
.oJ38,8 
143,1 
167,0 
137,3 
156,1 
145,4 
148.0 
149,7 
899,0 
878.7 
976,7 
805,5 
885,9 
844,2 
897,7 
900,5 
901,5 
286.8') 
325,0•) 
282.6') 
312,7 
306,2 
33.oJ,7 
306,4 
304,8 
322.2 
350.0 
356,1 
353.5 
351.2 
375,4 
405,5 
394.5 
133.1 
146,7 
128.3 
149,5 
124,5 
161,4 
ln den « VierteljahresObenichten » am Ende die [.e~. Bandes werden die vorstehenden Aneaben jeweils für das lemverfDebare Vierteljahr unterteilt nach Unprune und Bestimmune auscewiesen (siehe lnhaluverze ~:nis). 
· 
'} Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum )5DIIar ror die Niederlande und Deuuchland (B.R.) ·siehe am Ende dieses Heftes. b Oie Einfuhranpben Frankreichs für Januar 196~, ind mit den Ancaben fllr andere Zeicrlume nicht vercteichbar (siehe Fu8noce Seite 30, Hefe Nr. 3, 1962). c Die Einfuhraneaben der Bundesrepublik Deuuc. and für die Monace Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Anpben für andere Zeicrlume nicht ver-cleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2 , Hefe S, 962. 
d) Ab Februar 1962 schließen die "lnseesamcanpbe Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder nepcive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Lindern aufteilbar sind. · 
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TAB. 10 
Hlo t 
export 
Zeitraum EWG Belc.· Neder- Deutsch· France land ltalia 
P4riode CEE Lux. land (BR) a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5 120.5 3 052,5 3 217.3 8 807.3 2 577.1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3 775.4 '1027,7 11 414.8 3 648,4 
1961 32 322.3 7 220,3 3 920.5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 II 7 265,8 1 684,8 957.8 964,4 2 740.9 917,8 
111 7 070,5 1 543,2 867,6 997.9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
111 7 947,2 1 693.4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066.3 
IV 8M5.8 1 927,3 1 036,0 1 128.2 3 336,4 1 167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1 116,5 3 154,3 1 121,3 
II 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1116,9 3 310,2 1 143,6 
1962 F 2 685,0 608,4'~ 342.6 341,0 1 010,9 382,2 
M 3 062.5 664,6' 376,7 412,6 1 191.9 416,7 
A 2 725,7 599,7·~ 355,5 342,8 1 C63,6 364,1 
M 2 928,8 619,2' 359,2 378,0 1 169.7 402,8 
J 2 841.8 613,9') 372.4 396.0 1 077,0 382,5 
l 2 881,7 621,9 355,6 355.8 1124,1 424.2 2 544,5 500,4') 303.0 349,8 1 043,5 347,9 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 . 678,1 219,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 
1960 II 429,2 63,9 39.4 111,8 159,8 54,5 
111 448.0 65,5 40.5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38.7 127.9 186.2 58,3 
1961 I 473.2 69,8 33.1 1n,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
111 491,1 68,4 44,0 134,9 183,1 60,8 
IV 493,1 81.8 40,6 124,6 182,9 63.1 
1962 I 491,7 71.3 ~,0 140,4 180.9 55,1 
II 468.5 60,9 ,9 128.0 177,1 60,6 
1962 F 151.6 22,3 13.1 41,5 55.1 19,6 
M 168,3 :l4.7 14,7 48.7 61.2 19,0 
A 139.5 16,7 12,7 38.2 53,6 18,3 
M 165,3 24,5 13,5 42.2 62,1 23,0 
J 163.8 19,8 15,7 47,6 61,4 19.4 
J 167,0 23,2 13.3 40.6 64.4 25,6 
A 30,6 51,3 65,1 
7 : Machlnes et materlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537.2 3 956.6 680,3 
1959 7 476.0 1 372,0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693.9 486,9 754.5 4 949,9 1 011,4 
1961 10 233.1 1 781,6 594,2 852.8 5 744.9 1 259,7 
1960 II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 191,3 268.3 
111 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131.2 215,9 1 389.1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313,4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
111 2 490,1 400.9 141,9 208.5 1 427.7 311,2 
IV 2 741.2 473,4 159.0 226,9 1 529,3 352,7 
1962 I 2 698,2 521,4 175,8 225.3 1 430.3 345,4 
II 2 808,1 481,3 182.2 236,9 1 548.7 358,9 
1962 F 873.5 166,6 63.2 68,0 458,2 117,5 
M 1 007,3 191,7 58.5 83.4 539,3 134,4 
A 899.8 163,6 60.1 69,3 493.4 113.0 
M 980.7 159,7 61,6 76.8 552,8 130,3 
J 927,9 158,1 60,6 90,9 502.0 116,3 
~ 963,1 178,6 68.7 77.0 514,5 124,4 127,9 68,6 478,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults 
EWG ae11 •• Neder- Deutsch· France land ltalia 
CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404.4 664,9 152.9 893.4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 5n.8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562.2 
3 187,0 1 059,7 188.7 1 084,8 231.8 622,0 
683.6 195,6 35.6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 14].0 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120,1 
752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276,4 59.1 167,3 
897.5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
814,3 263,9 54,5 267,9 61,0 167.0 
838,4 254,3 54,0 290,7 65,2 174,2 
256,5 85,4 17,3 80,8 17,8 55.2 
298,5 95,7 19,8 98,2 22,3 62,5 
27Q,4 88,7 19,6 86,6 19,8 55,8 
283.2 85.7 16,2 103.0 23.4 54.8 
286,2 79,9 18,2 101,1 21,9 65,1 
256,7 64,9 18,5 91,0 19,1 63,2 
62,0 87,3 17,7 
l, 4 : Matl~res preml6res 
1 146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 .111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
1 838,2 598,3 318.4 371,3 371,1 179,1 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399.8 127,7 58.4 95,9 77,5 40,3 
440,6 140,8 76,7 88.6 92,7 41,9 
439,2 145,6 72,5 '88.9 83.3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451.3 143.3 74,1 105,4 90,6 37.9 
495,2 153,1 89,7 102.0 101,4 49,0 
477,0 156.1 86,9 91,1 93.8 49,1 
460,4 154,8 83,5 79,7 98,2 44.2 
155,1 50.6 29,1 28,8 30,5 16.2 
171.3 55.2 29,1 34.1 35,0 17,9 
148,9 49.1 26,2 27.6 31,2 14,8 
160.3 54,6 28.1 27.0 34,0 16,6 
151,9 51.1 29,2 25.2 33,0 13.4 
145.2 51.2 26.1 22,1 31,8 14,0 
42,0 28.9 30,7 
5, 6, 8: Autres prodults Industriell 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818.8 1 054.1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257.8 
14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361.1 5 185,1 1 689,6 
14 781,6 3 429.2 2 570,1 1 447.0 5 462,6 1872,8 
3 491,2 828.1 662,5 342.3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658,6 350.9 1 356,1 434,2 
3 616,8 796.3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
3 885,1 909,0 671.3 366,6 1 435.5 502.6 
3 803.6 860,5 704,6 379.0 1 358.4 501,1 
3 797,1 845,6 705,9 370.1 1 381,3 494,2 
1 223.1 279,2 213,5 117,7 439.5 173.2 
1 397,6 l05.0 245,1 144.0 522,3 181.2 
1 235,5 272.8 231,8 117,5 452.6 160,8 
1 309,1 292,6 234,6 125,3 481,0 175.6 
1 255,4 280,1 239,5 127.4 447,7 160,8 
1 318,0 300,6 220,3 119,8 482.5 194.8 
227.5 110.6 437,1 
. . 
Une ventilation des donn'es cl-dessus par or1c1ne et dest1nat1on est foum1e dans I es Tableaux tr1mescr.els en fin de volume pour le dernier cr.mestre d1spon1bte • 
(Voir table des mati6res). 
a) A pa"ir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu ec I'AIIemacne (R.F.): voir en finde volume. 
b) Les chiirres d'impo"'tion de Ia France au coun de janvier 1962 ne sonc pu comjlarables aux chiirres des aucres p'riodes. Volr noce pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiirres d'lmpo"ation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d'cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiirres des autres p'riodes. Voir 
note de Ia pace l du n• 5, 1962. 
d) A pa"ir de fbrier 1962. le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n'catives non ventil'es par produia ou par pays. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Monat 
Waren· Produits Mols 
001 1000$ JUN 
lebendonere JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
01t 1000$ JUN 
Fleisch, l'rlsch, cekühlt und cel'roren JUL 
TOMen JUN 
JUL 
012 1000$ JUN 
Fleisch ceuocltnet. cesalzen oder JUL 
prluchert 
TOMen JUN 
JUL 
013 1000$ JUN 
Flelschzubereltunpn und JUL 
Fleischkonserven 
Tonnen JUN 
JUL 
an 1000$ JUN 
Hllch und Rahm JUL 
TOMen JUN 
JUL 
m 1000$ JUN 
Butter JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
GM 1000$ JUN 
Klse und Quark JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
025 1000$ JUN 
Vopleler JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
OJt 1000$ JUN 
Fisch, l'rlsch oder einfach haltbar JUL 
pmacht 
Tonnen JUN 
JUL 
on 1000$ JUN 
Flschzubereltunpn und Fischkonserven JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
041 1000$ JUN 
Weizen und Honekorn JUL 
1000Tonnen JUN 
JUL 
041 1000$ JUN 
Reis JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
00 1000$ JUN 
Gerste JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
044 1000$ JUN 
Hals JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
045 1000$ JUN 
Anderes Getreldo JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
046 1000$ JUN 
Grle8 und Hehlaus Weizen JUL 
TOMen JUN 
JUL 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
24924 24507 
24303 
57 9 I 7 56 55 2 
56456 
23842 47147 
24561 
4 I 6 I 6 74831 
42720 
4 I 7 I I 56 
370 
475 1622 
460 
3768 4433 
4076 
2876 4 I 7 0 
3834 
I 9 6 4 2486 
I 9 7 0 
10722 I 3 3 I 8 
I 2 I I I 
974 1042 
I 3 2 7 
91 6 I 0.4 7 
I 3 3 5 
I I 6 0 4 12509 
I I 8 3 4 
16926 18294 
17636 
16387 18776 
14743 
27484 33702 
24293 
9656 10723 
10990 
28016 2 7 2 I 2 
36548 
5666 6586 
7 I 2 4 
7957 9987 
8824 
39850 56436 
23224 
580 723 
371 
2835 4906 
2 56 I 
24885 36553 
2 I 8 6 3 
10854 2 6 5 I I 
7776 
205805 398806 
156656 
23185 43995 
22338 
419318 782296 
407760 
8995 19752 
6823 
175477 343053 
130983 
I 6 I 0 2890 
I 3 4 6 
I 6 20 I 35021 
15655 
TAB. tt 
Import 
France Belg. -Lux. Nederland a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
2384 2241 550 374 I 0 I 6 I I 52 
I 9 2 7 2229 423 I 4 3 8 798 
6399 ~270 I I 6 9 885 2 7 I 5 3 2 I 3 
4584 5851 8 I I 4240 2375 
3338 3 7 I 2 1804 I 5 37 I 2 I 4 I I 7 8 
3569 2075 I 9 8 I I I 0 9 I 2 3 2 
4598 5 I 4 I 3437 2863 2678 2 6 I 6 
4 7 6 3 2984 3542 2345 2824 
9 I I I 2 I I 9 68 I 7 8 223 
70 105 92 I 8 3 294 
37 44 I 4 I 80 287 3 I 7 
28 40 I I 0 302 426 
403 481 I 9 7 216 297 3 3 4 
584 4 4 I 198 248 346 
262 404 I 8 6 226 247 321 
321 3 5 I 186 239 296 
359 299 153 145 478 275 
320 3 I 2 I I 2 3 I 6 262 
967 890 481 521 3 2 I 6 · 2 0 2 I 
5 I 3 783 342 2093 I 9 3 2 
56 42 3 2 
27 33 I 2 
6 I 49 3 I 
30 37 I 2 
I I 3 7 1529 I 9 7 3 2 I I 8 60 8 I 
754 I 0 6 I 1632 7 I 8 4 
987 I 4 4 7 2827 2905 69 I I 4 
620 1005 2318 I 0 5 I I 9 
92 I 4 2 8 I 6 4 207 20 73 
304 510 I I 9 I 2 45 
142 3357 I 3 4 356 36 I 6 2 
578 I 2 0 I I 4 8 23 68 
2 8 I 7 3054 1079 1307 540 589 
2556 4 I 2 9 I I 2 7 685 540 
54 I 0 5555 2489 3 I I 8 I 0 4 9 I 0 I 0 
5098 7984 5235 I 53 6 946 
2 I I 7 1965 983 968 304 237 
2031 2300 988 266 309 
2328 I 7 8 8 I I 4 0 1249 262 I 7 8 
2274 2323 I 3 2 6 238 286 
3594 7448 I 9 9 3 3260 4049 I I 6 8 I 
2 3 7 2 4990 I 3 I 7 4 I 59 2834 
44 56 30 48 66 I 6 9 
30 40 2 I 7 I 43 
684 1260 3 I 0 650 244 590 
592 795 244 416 761 
57 I I 7795 3000 5565 I 8 55 4300 
3842 3572 2484 4068 53 I 7 
3255 I I 53 3 0 56 7 I 6 1778 
2079 610 747 2978 
47867 23380 46353 I 57 4 2 27462 
30763 9 I 59 I 8 3 2 4 47707 
982 2647 2682 5405 5297 6 8 2 I 
I 0 6 9 1952 I 8 I I I , .. ,1 ",. I 7 58 4 45934 45951 91916101318127870 
I 9 3 3 4 33456 30 6 9 3 63094174441 
I 2 7 561 2924 7363 2598 5807 
108 2001 1826 2140 52 4 9 
I 2 4 2 8399 51640130206 58 6 3 ·I· 0 5 7 52 723 3 0 4 I 4 31 0 7 7 47642 97384 
684 163 9 I 5 696 2330 
346 4 8 7. 22 757 539 
3 8 6 5 I 0 4 2 4 I 82 10246 30521 
I 9 54 2889 271 I 13 58 7 59 9 
a) Ab M1rz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
Deutschland ltalla (BR.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 4 9 I I I 0 9 3 8 6063 9802 
I 3 I 4 0 10499 7375 7544 
33936 25215 13698 21969 
30550 24665 I 6 2 7 I I 7 I 8 7 
I 4 6 6 0 312 3 I 2826 9489 
13893 24661 4009 9238 
25200 49602 5703 14609 
2 4 50 7 4 0 9 5 I 7563 I 2 3 2 7 
2 7 I 0 6 2 647 
I 4 84 II 633 
8 I 6 S 2 I 016 
9 I 23 II 899 
2 I 6 0 2 I 4 3 7 I I I 2 59 
2530 2154 5 I 6 I 0 I 2 
1773 2328 408 8 9 I 
2373 2275 7 I 5 538 
825 I 59 7 I 4 9 I 7 0 
I 0 I 7 I 4 9 2 205 248 
5268 8614 790 I 2 7 2 
7596 8276 I 56 7 I 3 8 6 
868 906 47 92 
I 2 6 8 I 0 I 0 31 7 I 4 
778 855 • 7 4 142 
I 2 53 868 SI I I I 9 
5 I 9 5 58 2 I 3239 2960 
56 3 I 6 I 7 5 3746 4258 
8957 9994 4086 3834 
9900 10796 4693 5635 
I I 8 4 p 10572 4271 6496 
I I 9 2 8 13358 2380 3664 
I 9 54 9 15420 7623 14407 
I 9 8 0 0 20247 3744 7239 
.. 2 0 6 8 21 I 3 3152 3660 
2294 2 7 9 2 4328 4802 
I 0 14 I 7531 8927 9998 
12296 10602 I 2 3 8 3 12542 
I 4 2 7 2252 835 I I 64 
I 57 6 I 6 2 7 2263 1392 
2568 4337 I 6 59 2435 
2 8 I 8 3068 2 I 6 8 3876 
I 4 9 I 0 30763 15304 3284 
9764 13456 56 I 2 1839 
2 I 2 4 I 8 228 32 
I 5 I I 7 I 98 18 
1597 2301 I 0 5 
1304 1276 5 
I 4 31 8 I 6 9 9 3 I 1900 
I 13 8 9 9324 80 2 
7 I 0 I 17703 I 8 8 4 7 I 9 
3 6 I I 9239 2808 1275 
I 3 0 7 5 I 264985 35932 I 2 I 3 9 
68810 140585 
'""f' "" 5049 13679 9175 15443 5572 8815 I 0683 20864 93494 241205160971 75371 
100930 159025193709 77849 
2158 5263 I 188 758 
2074 5771 675 265 
4 I 0 3 7 86555 22927 I 2 I 4 I 
38501 96550 13040 4053 
201 3 I 9 20 63 
209 I 55 12 129 
I 8 6 I 2797 188 579 
I 9 57 1378 I I 5 I I 57 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produlls Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
GOt 1000$ JUN 6 0 I 4 J8J2 2000 1767 620 509 
Anlmaux vivanti JUL 6218 4002 2 I 8 5 1796 496 705 
ToMes JUN 985J 50JJ J594 3'081 9 8 I 954 
JUL 7948 5491 J470 J027 740 I 5 (\6 
011 1000$ JUN I 4 9 I 7 2 I 9 6 I 59 59 655J J64 IJJ2 
VIalide fralche, rifrlct~o ou concelie JUL 185J9 I 7·8 7 8 9 4 I 9 4775 J02 12J9 
Tannes JUN 2J887 Jl 50 8 I o 8 7 0 I I I 4 6 6 4 7 2JOO 
JUL 2665J 25629 I 2 7 8 2 7544 605 2052 
Oll 1000$ JUN I 50 I IJ80 219 I 4 2 J I 54 
Vlande s6ch6e, alie ou fumie JUL I 4 9 4 1274 2J7 I 2 5 2 I J7 
TOMes JUN 19J7 2276 240 2 I 0 4 I 55 
JUL 195J 1875 252 I 4 4 28 JO 
013 1000$ JUN I I 0 9 I 9674 2J81 169J 127 IJJ 
Vlandes en ridp. herm&Jques et JUL 10828 990J 24J2 1522 I 4 J ISJ 
prtparatlons 
TOMes JUN 10055 8484 2525 I 7 I I I J 8 ISO 
JUL 9641 8627 2480 1508 I 5 I 168 
Oll 1000$ JUN IJ427 IJ995 J647 J I I 8 2 I 8 54 I 
Lalt et crlme JUL 14908 16800 J244 J440 459 989 
ToMes JUN 5J291 57614 16608 I 8 I 5 I IJ60 1958 
JUL 57401 6 2 7 4 9 I 4 7 7 9 15068 J005 J205 
CI2J 1000$ JUN 4 I 0 I JJ68 2885 1557 89 165 
Be um~ JUL J981 2785 2 8 I I I 4 I 8 69 84 
TOMes JUN 5JOJ J852 J696 1500 I 4 4 251 
JUL 5085 J I 9 7 J496 IJ69 I I 0 I J 8 
024 1000$ JUN I IJ I 0 I I 9 7 9 2824 2JJ4 62 JJ9 
Fromqe et calllebotto JUL 10847 I I 0 0 7 2695 2672 70 291 
ToMes JUN 15294 I 6 8 4 I J090 2667 BJ 590 
JUL I 5o 2 2 14798 3008 2 9 8 I I 0 7 517 
025 1000$ JUN 87J7 8 9 8 I 6 J J 285 1067 1695 
Oeufs JUL 9501 9605 3 2 I 157 IOJ2 2177 
TOMes JUN I J 6 Jl 16098 697 250 I 8 8 I 3804 
JUL 15869 18084 J 0 I I 50 1958 4882 
031 1000. JUN 4784 4840 7 6 8 8J9 J09 584 
Polsson frais ou consem defl9>n JUL 50 I J 5060 I 0 J 6 720 310 566 
simple 
TOMes JUN I IJ77 I 0 8 54 I 52 7 2227 6J5 1280 
JUL 15856 I 2 9 0 J 2681 2025 82J I J 9 4 
on 1000$ JUN I J 0 9 I I 8 7 3 I 2 178 J 4 4 I 
Polssan en riclplents herm&lques et JUL I J 2 J I I 2 7 284 165 J9 so 
p~paratlOns 
TOMes JUN 2 4 I 8 2 I 9 6 J78 167 87 68 
JUL 2 I 4 5 I 8 I I 302 159 I 0 J 87 
041 1000$ JUN 5567 I I 4 2 0 5428 I I I I 4 20 228 
Fromont et 6pesutn JUL 7J23 5366 7 I 2 I 5259 2 I (OJ 
1000TOMes JUN IOJ I 7 J I 0 I 168 4 
JUL I 3 2 79 I 2 9 77 2 
042 1000$ JUN 24J4 2J9J J02 284 247 420 
Rlz JUL I 7 9 9 2862 125 296 J I 8 7J5 
TOMes JUN 1940J I 4 7 6 5 1897 1947 2 I J 0 2994 
JUL I 4 2 8 I I 57 I 5 727 1878 2570 3879 
042 1000$ JUN 8 I 7 9 JJ06 7789 2096 JS 22 
Orp JUL 8568 485 8478 I 7 JS I 
Tannes JUN 19J042 5 I 2 J 7 186440 JJJ69 865 JJ6 
"JUL 214312 7449 212JJ5 2 55 547 20 
044 1000. JUN 2J2J I I 8 4 2J08 1059 2 I 
MJ!s JUL 40J8 490 3 9 6 J 4 I I 
TOMes JUN 7 I 7 2 4 2J021 71577 2087J 2 5 22 
JUL 8185J 8802 8 I 59 6 8299 
045 1000$ JUN 16J6 759 270 J4 8 29 
Aueres c6r&les JUL 797 2 I 0 276 I 6 I 64 
ToMes JUN J8985 I I 0 6 2 5265 IJ6 I 57 4 I 9 
JUL 145J2 2J49 4696 43 I 5 BJJ 
046 1000. JUN 5 I 0 J 7542 2565 JJ05 16 69 
Somoule et larlno de fromont JUL 6177 5940 2795 2236 79 9 
ToMes JUN 78865 99906 J I 9 8 4 J8122 162 850 
JUL 997J4 79093 J694J 2 4 7 Jl I 5 I 7 60 
a) A partlr do mars 1961, nouvesu caux do chanp pour los Pays-Bas tt l'AIIomspe (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2888 761 
2864 587 
J 5 J 4 970 
J 6 2 I 747 
7550 I 2 2 54 
7658 IOJ96 
10884 I 58 9 I 
I I 9 I 6 I 4 I 4 J 
I I 0 I 9 54 
1050 898 
1589 I 9 0 5 
I 56 I I 6 I 6 
7489 6576 
7008 7 0 I 5 
6 54 4 56 7 5 
6072 6 0 58 
9 4 54 I 0 2 9 I 
I I I 0 J I 2 J 2 J 
J 4 6 8 9 J6757 
J9204 4 J 9 I 8 
I I 2 5 I 6 J 5 
I 0 9 9 I 2 8 I 
I 4 54 2090 
I 4 7 8 I 6 8 9 
557J 570J 
54 50 4582 
94)6 9697 
9J26 7829 
6992 6867 
8 0 6 I 7 I 8 7 
I I 0 2 2 I I 9 0 5 
I J 55 7 I 2 9 9 s 
2210 2382 
2224 2544 
4920 4 7 8 2 
842J 6 4 9 5 
625 670 
569 55 7 
I 4 6 J I 6 J 5 
I I 7 8 I I 4 6 
7 
J67 457 
JJO 4J8 
2285 2724 
2299 2541 
J55 84 
5 25J 
57J7 I I 2 8 
98 J921 
6 5 
I J 
59 54 
2 I 4 
I I 5 499 
62 I I 4 
2 I 56 7744 
882 14JJ 
9 I I 
7 J 
80 I 0 6 
62 I 9 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 1 1962 
J92 767 I I 4 28 
6 0 I 828 72 86 
45 26 1699 2 
I 0 J I 2 9 I 4 82 
I 0 2 6 I 7 I 7 18 105 
I I 2 9 I J 52 Jl I 16 
1466 2006 20 165 
IJ2J 17J7 27 15J 
2 4 24 126 206 
28 J I 158 18J 
I J I 0 54 96 
2 4 12 88 7J 
4J9 4 I 5 655 857 
428 294 8 I 7 9 I 9 
J92 J68 456 580 
J99 2 8 I 5J9 6 I 2 
9 I 26 I 7 19 
79 26 2J 22 
605 7 I 0 29 JB 
J75 52 4 J8 J4 
2 II 
2 2 
9 II 
I I 
700 1444 2 I 5 I 2 I 59 
9 4 J 1247 1689 2 2 I 5 
828 I 7 J 4 I 8 57 2153 
I I J 4 I 50 7 I 4 4 7 1964 
J6 64 9 70 
I 7 58 70 26 
I 6 27 I 5 I I 2 
7 22 46 J5 
IJ82 922 I I 5 I I 3 
IJ08 I 0 I 6 IJ5 214 
4224 248J 7 I 82 
J758 2895 I 7 I 94 
289 207 49 9 I 
J46 24J 85 I 12 
4 4 5 2J4 45 92 
4 9 I JOB 7 I III 
I I 2 78 
172 9 4 
2 I 
J 
JS I 2 7 148J I I 05 
I I J 86 9 I J IJ07 
286 822 12805 6278 
881 650 7804 6767 
I I 0 4 
50 214 
16404 
I J J 2 J25J 
I I 9 7 
75 66 
2 2071 6 I I 
J I 254 288 
I 2 0 J I 8 0 4·o I 7 
J J 4 124 I 6 
Jl 2 2 9 2 7 I 8 178 45 
867J 266 40 
2464 J849 49 JOB 
J I 6 7 JJ57 I 2 9 JJ5 
46066 56942 57J J886 
59J04 49699 1908 4584 
41 
lEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produfts 
047 1000$ 
Grle8 und Hehl aus anderem Getn!da 
Tannen 
DCI 1000$ 
Zuberelt. auf der Grundlop von 
Getnldo 
Tannen 
051 1000. 
Frachu, frisch: Nilsse, auspn. Ölfrllchte 
Tannen 
052 1000$ 
Trockenfrachte 
Tannen 
052 1000$ 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
saclfrllchten 
Tannen 
054 1000$ 
Gemllse. Plbnzen u. Knollen fllr Emlhr. 
IOOOTannen 
055 1000$ 
Zube~r,: und Konserven aus 
Tannen 
061 1000$ 
Zucbr und Hon11 
Tannen 
062 1000$ 
Zuclcerwaml 
Tannen 
171 1000$ 
Kall"ee 
Tannen 
m 1000$ 
Kabo 
Tonnen 
m 1000$ 
Schokolade u. and. lcalcaoh. Lebens-
mlttelzuber. 
Tannen 
174 1000$ 
Tee und Hatll 
Tannen 
175 1000$ 
Gow0I"ZI! 
Tannen 
08t 1000. 
Fuuermlael, Abflllo 
Tannen 
091 1000$ 
Harprtno und andere Spelsefeua 
Tannen 
Monat 
ltlDls 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
~UN 
~UL 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
97 276 
I 8 7 
1380 3641 
2660 
5572 8091 
5939 
24386 4 I 7 56 
27865 
6 I 54 J 64823 
66017 
J I 3622 )33218 
)79251 
2159 2503 
I 9 7 8 
6073 8204 
57 I 6 
I 0 I 8 8 10899 
8912 
39889 4 3 I 7 7 
33255 
3 9 0 I 7 57693 
25476 
274 3 I 6 
I 7 9 
5039 7032 
54 6 I 
4 I 0 8 2 46572 
3)941 
10842 I I I 6 8 
8 2 I 4 
96421 105680 
72316 
1928 2010 
I 6 9 J 
4726 52 I I 
4204 
42698 44558 
41575 
54815 55278 
52 I 8 5 
15488 I 3 4 7 I 
12718 
28665 26447 
23801 
2020 2140 
1746 
2776 3 J I 2 
2)51 
2470 2426 
2139 
1888 1874 
1625 
1897 1383 
I 8 0 I 
1796 2216 
1865 
19842 ,. 9'' 
19750 
283686 403044 
278251 
1378 I 4 3 8 
1920 
5840 7788 
8844 
TAB. tt 
Import 
Fnnce Belg •• Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 6 2 
I 6 
5 34 I 2 
7 37 
7 I 7 828 8 6 I 10)8 
681 865 679 
I 9 8 8 2255 2 8 7 I 4586 
I 9 55 2271 2242 
I 3 I 4 I I 7 190 4470 4744 
I 0 6 8 2 I I 7 56 5078 
72576 830)6 2)400 2 7 9 9 9 
60295 58 6 I 7 29)94 
284 )58 I J 7 I 50 
98 206 I 58 
632 1329 338 555 
263 494 418 
3206 2475 7 I 0 973 
I 7 0 9 2773 816 
12859 10840 2 2 7 I 3 I 53 
55 4 I I 0 5 J I 2780 
9283 12607 I 4 9 J 4548 
2445 5962 7 8 I 
55 56 9 36 
I 7 57 5 
784 I I 8 5 584 372 
892 997 385 
2599 3592 4849 1644 
3 I 53 2902 3001 
7323 6 9 I 5 2 I 8 248 
4187 6092 86 
45243 4 I I 58 4 8 I 6 5566 
24969 4 I I 55 1904 
236 303 432 43 I 
I 56 2 5 I J I 9 
5 I 9 767 7 I I 776 
340 567 532 
I I 9 I 4 I 2 I 4 4 3538 3055 
10098 10776 3420 
17457 17684 5057 4022 
I 4 7 2 0 15535 50)8 
2548 2009 I 2 I 7 I J 9 2 
I 59 0 2 J I 5 684 
53 I J )945 1638 2076 
J J I J 4705 969 
227 276 )56 ,,, 
16 9 2 I 6 208 
305 371 509 499 
221 306 318 
259 259 53 48 
I 56 195 26 
I 6 0 150 29 25 
97 I J 2 I 5 
54 I 464 97 79 
555 448 64 
403 656 80 79 
367 488 64 
4368 804) 256) 4861 )72) 8241 2208 
55 9.2 I 9 7 I 9 5 44829 72994 
43868 98229 40 0 I 6 
I 4 I 22 173 292 
130 40 I I 8 
4 8 6 83 804 I 50 I 
4 4 3 I 3 0 580 
a) Ab H1n 1961 : neuer Umrochnunp-Kurs Dlm Dollar fllr die Niedarlande und Deutschialid (Bil) ·liehe am Enclo dieses Heftes. 
-42 
Nederland a) Oeuuchland ltalla (BI\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
84 I 3 9 I 3 I 5 I 0 4 
I 2 8 I 7 7 20 36 32 I 
1254 I 9 8 9 3 248 84 I J 9 2 
I 8 6 4 2606 I 9 2 292 560 
' 
756 8 4 I 2 4 7 I 4536 767 848 
722 864 J 2 I 8 4492 639 966 
2462 )052 I 2 I I 0 25442 4955 6 4 2 I 
2527 3279 16 8 I 9 2)534 4322 6853 
4560 4439 )5953 J6JOJ J 4 I 9 2 I 4 7 
4 I 8 J 5476 4 4 I 9 4 44420 1880 2045 
25549 )0489 176630 179139 I 54 6 7 I I 8 55 
20708 )0076 258952 206164 9902 I I 2 58 
39) J7J 1.2 5' I 5 J 2 92 90 
28) J 8 I I J 4 0 821 99 I 2 7 
I 2 59 I 2 7 3 3548 4744 296 303 
875 I 3 I 0 3875 2778 283 4 6 I 
745 980 5)40 6331 187 I 4 0 
938 987 5263 7280 I 86 I 7 2 
2395 2718 2 I 8 I 2 25970 552 496 
3 I 57 2984 2 I I 3 3 29622 644 7 2 I 
1226 2780 26659 37302 356 456 
869 1995 21074 2 59 I 0 307 53 I 
I 4 27 I 9 4 I 9 4 2 
' I 0 19 I 4 4 I 6 5 
' 
5 
347 540 3 I 9 7 4 7 6 I 127 I 7 4 
243 5 I 7 3826 5072 I I 5 270 
I 8 8 2 1426 31)97 3 9 5 I 6 355 )94 
735 I 2 3 I 2 6 8 I 4 24879 238 )59 
I 2 8 7 I 0 I 2 I 7 8 9 2140 225 I 5 J 
I 4 55 892 2273 2 4 4 5 2 I 3 230 
24481 11830 I 9 7 57 37964 2124 2 I 6 2 
2 3 2 I 2 17674 20027 33927 2204 2522 
203 2 I 6 948 97) I 0 9 87 
192 237 904 I I 6 2 I 22 129 
)90 425 2925 J I J 4 I 8 I I 0 9 
4)6 4 3 4 2667 )3 8 4 229 257 
518) 3956 I 7 I 2 J I 90 I I 4940 6 3 9 2 
2956 3524 19859 I 4 6 I 8 5242 57 0 7 
7534 5 J I 0 I 6 8 9 6 20137 7 9 4 I 8 I 2 5 
)994 5295 19856 15139 8577 9 5 89 
4441 3271 5660 55 5 I I 6 2 2 I 2 4 8 
3691 3505 5282 4 4 4 I I 54 I I 4 7 J 
9)70 7096 9681 10925 286) 2405 
7707 7685 8986 8539 2846 2803 
J I 5 5 I 5 I I 00 9 9' 22 20 
27) 386 I I 0 4 I I 6 J 12 I 7 
4 2 8 778 I 5 I 0 1647 24 I 7 
385 58 I I 4 I 5 263) 12 I 6 
1287 998 688 19 I I 8 J 230 
778 794 I 0 2 9 7 I 9 I 52 209 
1086 876 4 8 7 6 5 I I 2 8 I 7 2 
671 7 I 3 7 I 4 59 I I 28 I 6 9 
I 8 8 148 862 562 209 1)0 
2 I I 166 777 756 I 9 4 223 
230 189 863 787 220 775 
23, 210 879 885 )22 261 
4804 6 54 I 6752 10968 1355 I 54 0 
5245 6. 3 2 7208 10277 1)66 2642 
84046 93585 87,. 3 127225 I I 57 7 12045 
86)44 86068 95485 12 Jl 8 I I 2 5 J 8 I 9 I 7 I 
650 64) 406 475 8 6 
I 3 55 7 2 2 305 )92 I 2 6 
2970 4 I I 9 I 56 I 2072 I 9 I 3 
6 5 I 8 4785 I 2 7 9 I 7 0 5 24 I 3 
TAB. t1 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren • l'rodulb MDis 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 lOGO$ JUN 373 405 I 9 9 92 56 43 
C4rfales moulues, sauf farlne de JUL 254 354 I I 6 76 4 I 86 
fromeM 
Tannes JUN 54 6 8 4970 2 8 6 4 I 3 8 3 630 530 
JUL 3 4 I 7 4447 I 58 5 1004 444 I 0 2 7 
048 lOGO$ JUN 7317 10208 2232 3259 1627 2477 
Prodults l base do c:&&Jes JUL 7593 7805 2265 2080 I 8 7 I 2 I 9 6 
Tannes JUN 30464 53 II 5 8540 19044 7 8 I 3 12840 
JUL 32992 32087 9477 7809 9709 10559 
1151 lOGO$ JUN 25309 21 8 9 2 2976 I 3 4 4 928 I I 3 
Frults frais et norx non ol&c~neuses JUL 3 I 2 4 4. 36048 3463 2431 1235 2034 
Tannes JUN 1231J4 93863 I 0 7 I 9 3580 2516 525 
JUL 205018 160489 16349 5 I 4 I 4 3 I 0 59 0 I 
052 lOGO$ JUN I 56 I I 2 I 9 19 
frults*"& JUL 59 I 9 6 I 4 25 3 6 
Tannes JUN 303 3 I 6 39 58 I 
JUL I 56 479 28 44 8 I 6 
053 lOGO$ JUN 5806 4612 I I 50 I 136 I 8 5 I 3 3 
l'lipantJons et c:onserns de fnllts JUL 5279 5004 I I 3 0 I 16 0 476 241 
Tannes JUN 23022 18598 4589 3972 778 486 
JUL 17900 17940 3 8 I I 4266 I 7 58 865 
054 10GO$ JUN 38406 63968 1730 50 2 I 1357 2708 
Lqumes, l'lclnes et tubercules JUL 2 7 6 I 2 33599 I 7 8 4 1867 2 I 3 3 I I 6 0 
lOGOTannes JUN 280 334 2 I 30 I 4 18 
JUL 223 223 3 I I 5 36 10 
055 lOGO$ JUN 4687 5548 ·I 7 0 9 I 166 402 557 
Ucumes en c:onserns ec pliparatlons JUL 5586 5 I 4 8 I 56 I 1233 55 I 368 
Tannes JUN 16635 21009 4 4 I 2 2596 1653 2127 
JUL "16 4 16255 3 9 4 8 1969 2448 I 2 54 
061 lOGO$ JUN I I 2 0 3 9947 8557 8543 I 7 2 3 630 
Sucn JUL 10453 9 5 I 7 8409 8 4 I 9 I I 4 7 559 
Tannes JUN 9 6 7 I 6 101993 71930 86210 15284 6 I 76 
JUL I 0 6 7 I 9 87963 86003 76878 10540 4880 
061 lOGO$ JUN 2824 2624 947 632 288 325 
Pripantlons l base do sucn JUL 2 4 6 6 2·7 0 2 750 678 296 342 
Tonneo JUN 5857 6295 I 6 9 9 I 2 4 6 804 1030 
JUL 5235 6 I 0 6 1377 1324 830 907 
m lOGO$ JUN I 2 I 5 I 0 3 8 3 I 2 144 267 16 I 
Caf6 JUL I 2 I 0 935 29J ~ I 4 9 225 I I 0 
Tannes JUN 892 656 88 40 437 I 6 4 
JUL 836 482 93 60 275 I 0 I 
m lOGO$ JUN 6448 5190 358 228 76 12 
c.. JUL 5600 5437 6 I 4 407 I J 26 
Tannes JUN 8640 7273 430 255 I 3 0 I 3 
JUL 7237 7 I 9 0 459 447 13 5 I 
m lOGO$ JUN 2034 2564 496 46 7 5 I 6 865 
Chocolu et lltldes en chocabt JUL 1684 2049 428 282 352 644 
Tannes JUN 2625 3624 693 712 649 I I 30 
JUL 2274 3523 627 J I 4 449 847 
1174 lOGO$ JUN I 3 J 173 6 I I 4 12 
Th6etmaü JUL I 0 6 I 6 5 2 6 3 6 
Tannes JUN 74 96 I 5 4 
JUL 58 95 I I 2 
1175 lOGO$ JUN 256 283 40 53 4 2 
Eplca JUL 269 JJ2 6 I 62 2 5 
Tannes JUN 559 460 46 58 I 4 
JUL 555 53 I 56 65 I 3 
081 lOGO$ JUN 9 I I 8 9031 2 4 I 0 I 8 6 2 986 I 190 
Nourrlturo pour onlmaux n.d.a. JUL 8788 9 4 I I 2345 2054 970 987 
Tannes JUN 148753 130299 50794 37834 19255 15299 
JUL 139499 IJ5675 46949 4 I 2 8 4 13282 I 3 I 2 3 
091 lOGO$ JUN 4836 3571 I 2 8 8 869 309 429 
Marprlne et 1f11tses arllnalres JUL 3262 JIJ3 I 0 0 8 606 168 I 4 7 
Tannes JUN 17203 14744 4947 4000 I 2 6 2 I 9 I 0 
JUL II 7 I 4 12904 3987 2698 595 643 
a) A panlr de man 1961, IIOUYOIU tiiiX do clwlp pour les l'aJI-IIalet I'AIIemqno (Rf): valr en fln do WllumL 
Nederland I) 
1961 I 1962 
I I 6 I 6 I 
93 I 4 3 
1952 2202 
I 3 5 I I 9 53 
I 9 4 0 2 I 58 
I 8 9 7 I 8 I 9 
56 I 0 7581 
5289 54 I 9 
1225 I 0 I 3 
I 8 8 4 3400 
4 I 4 0 2449 
7160 8567 
47 4 3 
26 66 
87 88 
64 I 6 6 
886 55 I 
I 6 4 7 I I 9 3 
3 2 3 I 2027 
55 I 0 3795 
22800 28708 
16836 15733 
I 06 89 
88 72 
599 558 
625 977 
1570 I 4 3 0 
I 8 0 8 I 8 4 6 
605 409 
559 266 
5343 5278 
5326 2362 
I I 2 8 I I 9 I 
948 I I 7 0 
2532 3234 
2 2 8 I 3056 
361 4 8 5 
489 536 
234 286 
J39 247 
4 8 2 I 4 I J 6 
4059 4 I 9 4 
5873 5074 
6783 5 I 54 
780 9 6 5 
739 890 
I 0 2 2 1500 
I 0 3 4 2 I 0 9 
87 I I 9 
8 I I I 4 
50 63 
. 
46 65 
130 I 3 0 
I 30 I 4 I 
393 345 
4 4 I 390 
2105 2857 
2 4 5 I 3232 
26835 32527 
Jl 5 91 37869 
3 I 2 6 2 I 9 7 
2002 2273 
I 0 6 2 I 8628 
6862 9225 
COMMERCE OE LA CEE 
par procfulu 
Deuachland ltalla (BR) I) 
1961 I 1962 1961 1962 
99 2 I 0 
I 34 3 15 
2 776 20 79 
10 274 27 I 89 
885 I 4 3 6 633 878 
875 841 685 869 
6445 I I I 6 8 2056 2482 
6289 5578 2228 2722 
338 I 3 2 19842 1.9 290 
278 486 24384 27697 
I I 4 2 4 6 9 104617 86840 
I 3 59 I 6 56 175840 139224 
23 24 67 26 
II 28 5 71 
46 40 I 30 128 
22 42 34 2 I I 
I 54 I 4 3 3431 2649 
I 6 3 2 I 8 I 8 6 3 2 I 9 2 
242 273 I 4 I 8 2 I I 8 40 
292 5 I 2 6529 8502 
432 554 12087 26977 
I 3 9 3 2 I 6720 14 518 
3 3 136 I 94 
I 2 67 I 24 
56 166 I 9 2 I 3 I 0 I 
I I 3 I 2 9 2736 2 4 4 I 
I 0 4 344 8896 14 512 
I 0 7 2 I 9 10853 10967 
244 323 74 42 
255 I 96 83 77 
1737 3529 2422 800 
I 8 I 7 I 57 0 J 0" 2273 
257 2 I 7 204 259 
2 I 4 236 258 276 
549 459 273 326 
435 455 '12 364 
261 234 I 4 I 4 
I 8 6 I 26 17 14 
I 2 I I 57 12 
' I I 0 65 19 9 
30 I I 7 8 894 636 
I 9 8 I 2 2 916 688 
I 0 58 9 I I I I 4 9 I 020 
638 676 1344 862 
159 130 85 137 
72 I 0 9 93 I 2 4 
I 8 I I 3 9 80 I 4 J 
67 I 08 97 I 4 5 
25 40 I I 
I 9 40 I I 
I 5 27 
' II 27 
63 9 I I 9 7 
55 I 09 2 I 15 
65 5 I 74 2 
42 59 15 I 4 
3 I I 3 2 6 I 7 504 5.11.5 
2729 2349 293 789 
45388 36521 6 481 8 I 18 
43544 J094J 41JJ 12256 
I 0 3 74 10 2 
80 I 05 4 2 
335 203 38 
' 260 334 I 0 4 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
099 lOGO$ 
Nahrunpmlttelzubereltungen, Ln.,. 
Tonnen 
ttt lOGO$ 
Alkoholf~~~ke. ausgen. 
Tonnen 
112 lOGO$ 
Alkohollscllt Getrlnke 
Tonnen 
121 lOGO$ 
Rohtabak und Tababbfllle 
Tonnen 
121 lOGO$ 
Tabakwaren 
Tonnen 
211 lOGO$ 
Hlutt und Feile, roh 
Tonnen 
212 lOGO$ 
Pelzfelle. roh 
221 lOGO$ 
Olsaaten und Ölfrilchta 
Tonnen 
221 lOGO$ 
Rohkautschuk, natßrllch. synth. od. 
regeneriert 
Tonnen 
141 lOGO$ 
Brennholz und Holzhohle 
Tonnen 
2G lOGO$ 
Rohholz, auch 1f0b zugerichtet 
lOGOTonnen 
2.43 lOGO$ 
Holz, &eslp. &ehobelt oder lhnl. bearb. 
lOGOTonnen 
2+1 lOGO$ 
Naturkork und Korkablllle 
Tonnen 
251 lOGO$ 
Zellsto« und PaplerabB!Ie 
Tonnen 
261 lOGO$ 
Seide 
262 lOGO$ 
Wolle und Tierhaart 
Tonnen 
263 lOGO$ 
Baum-no 
Tonnen 
Monat 
Mols 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
1765 2282 
I 7 5 I 
3866 5804 
3846 
357 567 
399 
5 I I 7 5 57464 
48840 
29349 44246 
27187 
167878 251205 
160172 
15406 I 7 6 J I 
19564 
13919 16763 
I 7 5 I 5 
3035 J I I 4 
2756 
I 6 6 4 964 
853 
25861 24525 
23662 
4 2 8 5 I 38579 
4 I I 9 2 
5 I 6 9 4642 
4 2 I 4 
43850 47709 
38878 
286437 339617 
264951 
30620 30513 
26324 
56426 56958 
47935 
974 I 0 9 7 
I I 9 6 
59230 6 8 4 2 I 
69820 
33838 30252 
33696 
832 755 
844 
46863 50638 
53 I 6 J 
566 628 
622 
I 2 I J I I 2 7 
992 
8906 7179 
6763 
30994 32282 
Jl 7 8 6 
274682 298596 
274632 
2535 2 5 I 7 
2177 
70901 66768 
68860 
56007 51853 
55158 
43779 52002 
36355 
76655 8 9 2 I 9 
63612 
TAL tt 
Import 
f1'211Co Belg. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I J 0 16 I 738 789 
82 I 7 J 772 
373 373 1282 1623 
207 345 I 4 0 2 
I 8 28 228 270 
2 I 46 220 
255 I I I 3 2696 3468 
252 24954 2666 
20367 32537 2747 3262 
18657 25616 2 I I I 
122837 203094 10396 I I I 32 
I I 50 0 5 155989 8805 
2538 2 7 I 7 2257 2 I 56 
J I I J 4644 I 7 3 2 
J 0 I J 2955 2622 2484 
3644 4086 I 9 7 4 
I 0 4 5 879 548 529 
1006 1606 427 
272 205 I 55 I 7 2 
239 368 I 3 0 
8 54 I 7568 I I 9 3 I 2 4 4 
6 7 I 5 7497 I 0 6 5 
I 2 6 2 4 7967 2291 2502 
10322 8742 I 8 7 9 
659 635 735 450 
422 636 365 
17035 I 54 7 I 3041 3321 
10600 I I 9 57 2601 
95699 87787 20528 23539 
62535 73140 I 7 55 4 
I o J 6 9 9576 1802 1270 
8504 8 0 I 8 I 4 4 8 
18749 17874 3745 2673 
15257 15732 2708 
JJ 35 84 I 2 3 
49 I 9 58 
975 994 5388 9 I I 5 
I 2 I 9 740 4032 
7694 6379 2458 I 8 8 9 
8 2 8 I 6783 I 6 I 0 
I 6 I I I 9 75 63 
I 6 7 I 4 4 49 
5001 5257 4006 3623 
6048 54 I 4 4384 
53 59 47 44 
6 I 58 51 
398 304 32 25 
246 239 34 
I 9 I 9 I 2 I 5 214 I 8 7 
I 2 I 5 I 2 2 2 2 I 7 
8 I 9 5 9 I 7 J 1990 2 2 I J 
8720 7487 I 56 0 
80021 86344 I 6 8 I J I 9 9 52 
8 4 5 I 2 72953 I I 9 J 8 
928 655 3 9 
6 9 6 726 9 
2 I J 4 7 15459 14 8 J J I 2 I 0 J 
2 I 0 4 2 I 7 2 I 0 I 2 54 2 
17975 I 2 9 4 7 12765 I 0 6 I 4 
I 7 8 7 7 I 4 7 6 4 II 9 2 5 
I 4 54 2 13 7 7 I 4264 6461 
9435 I 0 9 8 I 2343 
23615 22225 7 5 I 0 I I 9 6 9 
15384 I 7 9 4 I 4262 
a) Ab Harz 1961 :neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
Nederland a) Deutschland lcalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
255 307 466 8 I 4 176 2 I I 
300 279 4 5 I 734 I 4 6 407 
5 I 7 806 I 4 I 4 2565 280 437 
539 754 1377 2446 3 2 I 6 I 6 
59 54 49 208 3 7 
8 I 77 69 I 6 4 8 9 
4 7 5 J I 5 I 9 7 I 6 4 5 873 48 39 
44898 49264 873 7 I 4 I 5 I I 2 6 
I I 58 1236 4322 6203 755 I o 0 8 
I 0 4 5 J I J 8 4493 6046 8 81 I I 5 J 
3990 4442 28453 29934 2202 2603 
J 9 8 I 4 0 4 4 29893 31289 2488 3346 
J I 0 0 2573 7 4 8 6 7727 25 2458 
2683 2806 I I 9 9 2 8702 44 2805 
2 I 7 0 2752 6096 59 J 0 18 2642 
2243 2587 9632 5685 22 3325 
846 7 7 4 2 5 I I 9 57 I 8 I 3 
754 783 93 82 476 835 
348 280 6 26 883 2 8 I 
J I 2 270 37 JO 135 2 I I 
2332 2 I 57 7945 7097 5850 6 4 59 
2 I 0 I I 8 0 J 7405 6262 6376 7 0 8 5 
5323 4925 I J 3 2 J I I 52 7 9290 I I 6 58 
4536 4333 I J 8 7 8 10618 10577 12957 
5 J 66 3075 2878 647 6 I J 
9 9 4 I 2834 2771 494 664 
4749 6262 14763 15687 4262 6968 
5785 8992 13 3 I 0 16668 6582 6 56 0 
35858 48665 I 0 J I 2 6 I 2 7 57 I 31 2 26 52055 
41213 6 6 J I 8 9 0 8 7 I I 3 2 8 4 I 52778 57623 
I 8 I 5 1499 10336 I I 7 J 7 6298 6 4 3 I 
I 4 4 2 1446 8639 I 0 I I 7 6291 6378 
3625 3391 I 8 58 5 22253 I 1722 I 0 7 6 7 
2978 3292 I 55 53 19619 I I 4 J 9 I I 57 7 
39 44 302 363 5 I 6 532 
4 6 26 277 394 766 I 0 9 0 
I 8 55 2265 I 6 58 7 I 9 8 7 I 34425 3 6 I 7 6 
2478 I 6 9 8 15478 20891 46 6 13 76916 
2805 2 I 0 I 12439 I I 4 0 3 8442 8480 
2439 2 7 0 I I J 0 I 2 I I 0 0 I 8354 10228 
63 54 294 267 239 252 
58 65 349 3 0 3 221 253 
9 6 6 I I I 52 I I 59 2 7 I 7 52 J 12268 12714 
I I 52 5 I 2 I 6 8 20268 2 17 J 7 10938 12823 
I I 3 145 192 217 I 6 I I 6 3 
I J 7 I 55 235 262 I J 8 165 
so 137 639 522 64 I J 9 
I 2 9 55 4 4 I 389 I 4 2 I 19 
726 1074 5702 4027 345 6 7 6 
1005 458 3762 3258 564 6 17 
4566 3371 9 4 9 5 9897 6748 7628 
J I 7 8 4 2 58 10129 9966 8 I 9 9 9398 
4 9 8 I 5 39200 78739 90331 49294 62769 
Jl 37 9 45465 8 5 I 9 I 93589 61 6 I 2 72704 
2 I 4 4 7 450 I I 55 J· 4 0 2 
2 400 357 1072 1804 
4490 3928 13 55 7 I 4 9 2 I 16674 2 0 J.-5 7 
2982 4 4 4 9 II 4 6 2 13469 20832 2 0 5 J 5 
3098 2 58 7 I 0 8 I 5 11814 I I 3 54 13 8 9 I 
I 9 J I 3021 9035 10246 14 3 90 13649 
2877 4658 13 7 4 J 16850 8353 10262 
2592 4302 II 8 8 7 17493 10098 II 9 7 3 
5142 7565 2 7 0 J 8 31744 13350 I 57 I 6 
4767 7052 24090 30550 15 I 0 9 I 8 II 9 
TAl. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Bell.· Lux. 
Waren· Produfu Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 tOGO$ JUN 3638 3732 I 0 I 5 596 .21 548 
Prodults allmantalra pliparä. n.d.a. JUL 3586 3733 9 I I 642 396 53 I 
Tonneo JUN 6545 7792 2227 1736 754 1097 
JUL 17040 7806 2204 1'990 8 8 I I I I 7 
ttt tOGO$ JUN 1475 I I 6 4 I 0 6 8 654 59 71 
Bolssons non aiCIOOllques JUL 1•52 I I 52 995 . 664 49 50 
Tonneo JUN 206088 187609 I I 6 56 7853 536 597 
JU~ 190316 201393 13026 8 I 0 4 55 2 470 
ttl tOGO$ JUN 2 8 4 I I 26778 I 9 I 4 8 17019 465 731 
Bolssons aiCIIIOIIqua JUL 26286 2 6 8 I 6 I 6 6 4 5 15560 552 668 
Tonneo JUN 105242 78053 62294 40531 2976 4954 
JUL 97743 80079 5 I 7 I • 33290 4 3 I 4 4399 
tlt tOGO$ JUN 2384 1782 255 9. I • 3 183 
Tabus brut1 JUL 2651 3961 263 983 I 4 7 I 4 3 
Tonneo JUN 1866 I 9 5 I I 4 5 126 I 0 9 162 
JUL 1796 3078 158 336 I I 8 I 54 
tn tOGO$ JUN 3302 3796 3 I 4 352 942 864 
Taboa manufxtulis JUL 3650 4439 344 445 956 1034 
Tonnos JUN I I 6 6 1235 I 58 I 7 4 409 268 
JUL I 2 3 6 I 4 4 2 I 7 4 2.3 388 327 
ltt tOGO$ JUN 8533 8363 3066 2232 593 907 
Culn 1t paux. non apprtta JUL 7822 8335 2824 2. I I 533 8•3 
Tonnos JUN 16058 15403 5227 3 9 I 5 1789 2579 
JUL 14580 15390 4 7 6 I 4316 1664 2 I 2 9 
ltl tOGO • JUN I 3 4 9 1254 780 721 79 193 Pellewtes, non apprk&s JUL 898 975 603 7.4 70 94 
nt tOGO$ JUN 796 ,.I 73 I 8 7 298 84 
Gralnes, nolx 1t amanda ol&zlneusa JUL I I 4 3 I 4 54 897 I 0 58 47 108 
Tonneo JUN 5012 3437 320 964 2384 526 
JUL 6535 10079 54 I o 8 I I 0 339 684 
Dt tOGO$ JUN .685 5671 5 I 2 1283 379 200 
c-.tchouc brut JUL .754 5104 557 1206 227 122 
Tonneo JUN I I 7 3 4 15236 1522 2975 906 759 
JUL 12570 I 3.5 Jl I 9 55 3019 666 502 
343 24t tOGO$ JUN 589 648 369 59 58 
Bols do chaufti&e ot charbon do bols JUL 629 703 342 436 75 40 
Tonneo JUN 3 7 I 7 I 39082 26035 27058 2947 2988 
JUL 39137 46296 28109 32983 3271 2574 
241 tOGO$ JUN 5664 55 9 9 3729 3651 794 850 
Bols ronds brut1 ou almplemant 6quarrls JUL 5095 5737 3269 3796 854 867 
tOGOTonneo JUN I 9 9 2 I I 144 I 57 28 28 
JUL I 9 6 2 I 7 140 I 6 5 32 29 
241 tOGO$ JUN 5993 6036 4095 3974 495 633 
Bols 6quarrl ou dqrossl JUL 5802 5927 3985 3850 540 6 I 4 
tOGOTonneo JUN 93 88 72 65 6 7 
JUL 87 8J 68 63 7 7 
144 tOGO$ JUN I 8 0 74 92 35 I I 
Uqe brut et dtchets JUL 147 I 2 J 76 46 3 I 
Tonneo JUN 943 4 3 I 664 275 I 5 II 
JUL 982 603 56 I 380 27 16 
1St 10GO$ JUN 3487 3401 1058 975 273 255 
Plto l papler et d6chets de papler JUL 3280 2960 876 792 304 230 
TO....eo JUN 40055 43864 9028 9235 5869 58 56 
JUL 40342 40056 7973 8277 5990 5033 
161 10GO$ JUN 234 387 3 4 4 4 I 4 
Sole JUL 303 248 8 I 39 2 I I 
161 10GO$ JUN 22508 20661 I I 13 0 9336 8065 8235 
lslne et autra polls d'ort&lne onlmale JUL 19086 20681 8847 9750 6687 7188 
Tonneo JUN 13948 I 3 4 56 6661 5794 4640 5090 
JUL I I 9 52 I 3 3 3 9 5203 5808 3941 4 4 I I 
263 10G0$ JUN 3028 3 I 8 3 4 2 8 254 297 437 
Coton JUL 2690 2275 439 3 I 4 274 293 . 
Tonnos JUN 9 5 I 5 9073 1562 I I 3 3 1254 1428 
JUL 8474 1 :n 4 1452 I 2 8 4 I I 6 5 I I 06 
a) A portlr de man 1961, nouveau taux de chan&e pour Ia Pays-Bu et l'Allem~~no (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1346 I 6 2 4 
I J 4 ~ I 6 8 0 
2467 3040 
2500 3088 
229 316 
2 7 I 2 4 4 
24898 I 3 8 I 
I 3 0 7 I 0 8 4 
2376 2294 
2397 2477 
8063 8395 
8 3 5 I 8 7 I 9 
325 2 8 3 
267 229 
195 169 
140 142 
I 53 8 I 7 7 5 
I 59 2 2 0 8 I 
4 2 I 524 
4 6 I 593 
I 8 8 2 I 8 4 3 
1•3o 1433 
3690 3829 
2 9 6 I 3 3 7 I 
I 2 5 94 
43 28 
2 8 I 280 
I 3. 200 
I 53 9 I 6 I 0 
6 I 4 972 
944 I 6 7 4 
859 1387 
2335 .990 
2437 4 I 7 3 
I I 4 I 2 I 
124 I 2 6 
5485 5943 
5443 5636 
424 362 
362 334 
II 9 
I 0 7 
I 6 3 I 7 0 
30 I 281 
I 2 
2 2 
4 4 
5 4 
39 46 
66 30 
844 806 
890 705 
I I 8 6 0 I 5 I 54 
I 3 9 56 I 4 2 4 I 
2 
I 
887 829 
I 4 8 I 1228 
688 599 
1005 884 
4 I I 4 4 7 
378 287 
I 4 2 4 I 4 6 I 
I 2 3 9 945 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
I 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 I 
.62 52 2 39. 4 4 ;j 
3 0 8 58 I 628 299 
763 770 334 I I 4 ~ 
674 1064 10781 s.r 
83 7 I 36 H 
69 72 68 I 2 2 
167992 176609 1006 I 169 
173787 189196 I 6 4 4 253~ 
3 I I 5 2810 3307 392~ 
3 I 4 0 3308 3552 480~ 
I 8 I 6 3 9369 13746 1•ao• 
19.20 I I 4 0 7 13944 2 2 26~ 
J 245 1658 97'7 
I 73 1973 2 5 313 
I 7 472 I 4 0 0 I 0 2'2 
II 9J 1369 2 3 5,3 
I 
4 7 I 744 37 6 I 
614 863 144 1'6 
I 2. 2 4 I 5• 2;8 
I 6 5 276 •a i3 
1669 I 57 I I 3 2 3 I 81,0 
1732 1999 I 3 0 3 1649 
I 
3629 3262 1723 I 8 ~ 8 
3602 3 7 8 I I 59 2 I 7 , 3 . 
360 2 4 I 5 ls 
I 7 6 98 6 
'I 
I 2 0 73 2. u I 7 47 48 
I 
657 272 I 12 $5 
56 I 6 5 I 16 1 •a 
I 3 2 I I 4 4 6 1529 1068 
I 0 I 0 I 3 9 2 2 I 0 I 9r7 
3589 3700 3382 2 811 2 
2 7 I 4 3388 4798 2 •• 9 
I 
60 68 13 32 
43 8 I 45 ,2 0 
2308 2310 396 7'8, 
1536 4368 778 7135 
706 733 II I 3 595 738 I 5 2 
I 
I 6 I 7 
I 4 I 6 I 
I I 2 I I I 9 2 I 19 16 7 
920 I I I 0 56 72 I 
I 3 I 3 I 
i 
I 
I 0 II 
I 
2 3 81 
'" 2 4 6 I 168 
I 3 I 5 2 I 2 lU 
I 4 42 314 ! "· 
I 182 1338 I 30 27 
I I 54 I I 9 8 56 !J5 
12483 13 4 o• 8 I 5 als 
12055 I 2 I 4 5 368 ?60 
5 23 192 ,16 
3 201 ;20. 
I 
1909 I 6 7 0 5 I 7 1591 I 59 3 1798 478 717 
1336 I I 7 9 623 17 9 4 
I 2 4 2 IJ 52 561 18 8 4 
I 7 4 3 I 9 58 I 4 9 I 87 
I 4 I 5 I 2 9 4 I 84 87 
I 
4529 4 4 4 3 746 608 
3793 3448 825 !6 I I 
I 
I 
I 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produfts 
264 1000 • 
Jute 
Tonnen 
265 1000$ 
Pflanz!. Splnnstoft'e. auspn. Baumwolle 
und Jute 
TOMen 
266 1000$ 
Synthetische und kOnstllcho Spinnfasern 
Tonnen 
267 1000$ 
Abflllo .on Splnnstoll'waren und 
Lumpen 
Tonnen 
27t 1000$ 
NatOrUche DOngemlttel 
1000Tonnen 
m 1000$ 
Werksteine, Sand und ltles 
1000Tonnen 
214 1000$ 
Schwefel und nicht gerOsteter 
Schwefelkies 
TOMen 
m 1000$ 
NatOrUche Schlelfmlttel, lndustrled,._ 
manten 
216 1000. 
Andere mineralische Rohstolre 
1000Tonnen 
281 1000$ 
Elsenerze und Konzentrate 
1000TOMen 
212 1000. 
Abfllle und Schrott .... Elsen oder 
Stahl 
1000Tonnen 
2P 1000$ 
Unedle NE-Hetallerze 
1000Tonnen 
284 1000$ 
Abftlle .on NE-Metallen 
Tonnen 
285 1000$ 
Silber, Platin, Platlnbelmetallerze und 
Abfllle 
286 1000$ 
Thorium- und Uranerze und 
Konzentrate 
291 . 1000. 
Rohstoft'e tierischen Ursprunp. Ln.,. 
Tonnen 
192 1000$ 
Rohstoft'e pflanzlichen Ursprunp. 
Ln.,. 
Tonnen 
D1 1000$ 
Kohle, Koks und Briketts 
1000Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
.IUN 3 5 I 9 4 7 0 7 
.IUL 3558 
.IUN 8663 20399 
.IUL 9747 
.IUN 9 0 7 I 8292 
.IUL 7984 
.IUN 44961 3 8 3 I 0 
.IUL 3 7 9 8 4 
.IUN 4626 5365 
.IUL 3395 
.IUN 4270 5 I 9 5 
.IUL 3688 
.IUN 4469 4 I 0 2 
.IUL 3950 
.IUN 26533 24574 
.IUL 24478 
.IUN 8 I 8 3 10505 
.IUL 7738 
.IUN 544 685 
.IUL 538 
.IUN 5798 7295 
.IUL 6 0 I 0 
.IUN 1962 2450 
.IUL 2089 
.IUN 4002 5307 
.IUL 3626 
.IUN 271686 348887 
.IUL 239737 
.IUN 6664 59 0 I 
.IUL 7384 
.IUN I 6 4 4 5 16854 
.IUL 16998 
.IUN 947 1064 
.IUL 1095 
.IUN 5 I 0 9 3 4 4 4 9 4 
.IUL 47992 
.IUN 5580 5 I 6 5 
.IUL 53 I 4 
.IUN 2 I 55 6 15227 
.IUL 24071 
.IUN 453 378 
.IUL 500 
.IUN 27838 I 8 5 I 0 
.IUL 27820 
.IUN 589 469 
.IUL 635 
.IUN I 0 I 89 10608 
.IUL 8590 
.IUN 43474 50275 
.IUL 3 7 I 9 2 
.IUN 633 527 
.IUL 568 
.IUN I I 3 1272 
.IUL 5006 
.IUN 9409 9830 
.IUL 9264 
.IUN 26388 2 7 I 9 9 
.IUL 24975 
.IUN 9902 I I 50 6 
.IUL 9262 
.IUN 4 3 9 0 7 46632 
.IUL 44876 
.IUN 72607 78452 
.IUL 73686 
.IUN 4346 4567 
.IUL 4379 
TAL tt 
Import 
France Belg. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
1287 I 8 52 798 II II 
657 I 8 2 5 1317 
3088 8063 2205 5142 
2 0 I 3 7•7 7 5 3473 
I 8 53 1929 2325 I 8 4 9 
I 2 6 0 I 7 8 2 2 0 3 ~ 
7 8 9 7 8272 I 8 I 7 8 12368 
. 57 56 7306 I 4 4 0 4 
784 9 I I 1530 2374 
417 I 0 57 924 
881 1098 902 I 52 3 
4 I I 858 685 
I I 6 5 9 I I 237 245 
792 969 198 
4095 3205 2305 2 0 4 I 
2975 3308 I 6 7 8 
2578 2826 842 1633 
2095 2872 I 2 8 6 
I 7 3 168 58 103 
153 204 I 00 
7 I I 904 1272 I 3 7 5 
631 959 I I 9 4 
163 238 773 778 
166 223 784 
6 57 971 632 750 
626 693 478 
41 6 7 I 60631 44024 49284 
4 2 I 8 6 3 7 5 I I 29207 
581 773 2984 3533 
4 4 4 7 I 6 5457 
3467 4090 2279 2 I 7 I 
3275 3733 2035 
I 8 I 2 I 9 I 6 3 143 
I 9 8 247 140 
I I 2 I I 8 6 4 8627 9209 
2010 1949 9678 
107 159 I 7 4 8 I 8 2 7 
156 167 1800 
4 2 6 J 959 762 320 
3617 1083 497 
86 26 I 9 I 2 
76 32 I 2 
8 2 I 3 5268 56 4 3 3762 
8425 6287 5 I 4 3 
140 105 9 I 59 
153 138 80 
960 927 1982 2388 
654 739 1859 
3349 4077 1eoos 15512 
I 4 6 0 3327 I 6 2 I I 
4 94 36 
I 8 9 I 
7 1083 
I 7 1284 4989 
1760 1749 704 747 
I 9 4 I 2106 603 
50 I 7 5795 6992 7 I 2 0 
6259 6080 5404 
2381 2243 609 602 
2006 2236 667 
I 6 4 I 9 12363 1770 2004 
12377 9704 2076 
28669 26699 I 4 0 57 I 5 I 3 3 
27822 27033 13454 
I 3 57 I 3 I 7 743 807 
I 3 6 5 1407 730 
a) Ab t11rz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar !Ur die Niederlande und Deutschland (BR) • liebe am Ende dieses Heftes. 
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Nederland a) Deutschland lulla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
58 2 2 2 802 735 574 787 
I 0 I 9 I 688 877 8 8 6 501 
I 9 I 7 9 I I 7 3 2 2685 1447 3718 
76 682 I 7 2 0 3 3 8 I 2465 2460 
I I 6 4 965 2517 2434 I 2 I 2 I I I 5 
I 3 7 7 II II 2 I 8 3 I 8 8 3 I I 2 8 1734 
4789 3786 9992 I 0 3 I 6 4 I 0 5 3568 
5624 4462 8482 8 I 6 8 3 7 I 8 53 6 6 
960 6 2 I 8 4 I 8. 8 5 I I 6 I I 
747 537 6 8 I I I 8 9 626 I I 8 7 
620 6 56 886 915 9 8 I 1003 
522 530 7 4. I 3 4 4 1326 1348 
370 3 2 4 529 6 50 2168 I 9 7 2 
372 319 4 6'1 659 2 I 2 7 3253 
2325 2002 4484 5368 I 3 3 2 4 I I 9 58 
I 7 7 7 I 6 I 5 4987 6048 130 6 I 12685 
I 9 3 9 I 6 I 4 1465 2922 1359 I 5 I 0 
I I 7 5 I 6 0 8 I 59 7 1993 1585 2 0 8 6 
128 I 0 4 92 I 9 7 93 I I 3 
6 4 84 I 0 I 126 I 20 I 58 
1293 I 9 0 5 1979 2283 543 828 
1648 1703 1880 2546 657 I I 0 8 
513 782 4 8 4 6 I I 29 4 I 
619 761 492 678 28 58 
344 I 8 2 1982 2536 387 868 
383 I 0 2 6 1763 2 I 9 I 376 447 
28829 9 9 3 I 126057 149613 3 I I 05 79428 
20345 61949 I I 0 56 5 I 35685 37434 43025 
I 4 5 701 2846 812 I 0 8 82 
I 3 5 437 I I I 5 I 2 I 6 233 I 0 8 
I 7 I I 1830 6 4 I 5 5094 2573 3669 
I 9 3 6 I 8 3 6 6637 6309 3 I I 5 3228 
194 286 325 304 84 I I 2 
303 249 336 337 I I 8 I 2 5 
2314 2202 3 4 7 8 I 27363 4250 3856 
1336 2 4 7 6 32647 28732 2 3 2 I 4359 
I 9 9 198 3 I 8 4 2691 342 290 
126 233 3029 2778 203 376 
I 6 3 326 6190 2706 I 0 I 7 8 10916 
204 265 7500 2282 12253 I I 9 13 
4 9 I 2 I 7 I 223 260 
5 7 I 50 59 257 303 
2 I I 9 1309 I 0 7 0 5 7469 I I 58 702 
I 4 0 9 9 9 I I I 0 I 6 I 0 2 0 I 1827 I 9 6 5 
20 I 0 294 268 44 27 
8 20 327 349 67 68 
584 6 4 I 4042 3 4 I 6 2621 3236 
3 6 I 500 3468 4289 2248 5 I I 4 
2930 8 I 7 4 10874 I I 3 7 7 8 3 I 6 I I 13 5 
2255 3098 9930 I I 9 9 2 7336 I 6 8 9 I 
5 7 527 484 3 
7 I 8 367 563 4 
106 I 7 8 II 
I 3 
726 697 5589 5845 630 792 
652 7 7 I 5210 59 I 2 8 58 9 I I 
2 4 7 I 2822 I 0 0 8 5 8152 I 8 2 3 2 6 I 0 
2746 2 6 0 5 8365 I 0 I 3 7 2201 2738 
1002 1007 4586 6290 I 3 2 4 1364 
875 I 0 9 4 4 50 9 5354 1205 I 3 I 9 
3226 2755 I 7 6 I 4 24001 4878 5509 
2675 3434 2 3 31 4 22625 4434 5650 
8821 I I 4 3 4 9384 12077 I I 676 13109 
9562 I I 878 10300 12246 12548 13588 
630 1 7 I 675 867 941 805 
679 814 7 4 5 878 860 921 
TAL tt 
export 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Monat 
Waren • Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
264 11100 s JUN I J I I 9 8 9 9 90 I 6 8 
Jute, y comprls les rocnures et dkhets JUL I 52 2 6 I 5 I 7 I I 2 2 I 2 
Tannes JUN 948 1206 I 0 9 5 I 548 I 0 2 I 
JUL I 0 2 2 1556 32 I 2 0· 728 I 2 4 5 
265 11100 s JUN 7288 6065 982 I I J 4 4306 J 4 5 I 
Flbres ~c&ales autres que coton et JUL 5 I J 8 4 8 I 8 664 938 J 0 6 0 2803 
Jute 
Tannes JUN J 0 I 7 9 22074 49112 6 7 7 I I 1427 8740 
JUL 2 I J 2 9 I 7 I 6 6 3892 5400 8553 7368 
266 11100 s JUN II 2 7 S I 4 6 6 I 2 4 I 4 2051 612 I J I 0 
Flbres synth6tlques et artlfldelles JUL 8 J I J 13429 I 6 6 9 I 9 4 7 452 802 
Tannes JUN 16208 17738 3727 2688 995 1620 
JUL 10577 I 6 J S 6 1826 2 5 I 8 522 653 
267 11100 s JUN 3697 3398 8 I 2 786 632 576 
06chets de textlies JUL 3036 3180 701 696 s 7 5 592 
Tonnes JUN 19600 17462 4830 4 I 0 9 3272 2558 
JUL 16129 16436 3984 3789 2633 2571 
2:71 11100 s JUN 805 674 6 4 J 384 I J I 2 0 
En1ra1s bruu JUL 443 688 2 J 8 398 39 79 
IIIOOToMes JUN 42 JO 34 18 3 
JUL 29 37 I J I 9 I 2 
m 11100 s JUN 6233 7275 I 0 8 7 I J 0 I I J 9 6 I 7 0 4 
Plerres. sables et cravlen JUL 5865 7347 I 0 7 5 1292 1280 I 6 6 8 
IIIOOTonnes JUN I 9 9 9 2 S I 4 J I 8 429 483 646 
JUL 2135 2477 JJI 4 4 7 4 8 9 642 
2:74 11100 s JUN 1593 1599 I I 2 9 I I 9 0 I 7 36 
Soufre et pyrltes de fer non 1rlllies JUL I 6 I 9 898 I I 7 0 57 I 25 26 
Tannes JUN 70974 7 S II 2 45492 50 5 I 8 323 638 
JUL 75235 33947 47797 2 J 91 8 395 498 
Z7S 11100 s JUN 1sn2 4860 I I J 3 I J 4006 3703 
Abraslfs naturels. dlamanu lndustrlels JUL 5612 5174 209 • I 9 6 3651 4239 
2:76 11100 s JUN 6 4 9 5 6 4 I 4 1832 I 6 I 2 536 733 
Autres mln6raux bruts JUL 6422 6 7 I 4 I 6 2 2 I 7 J 6 5 J I 689 
11100 Tannes JUN 8 4 0 868 2 0 I 184 I 8 4 234 
JUL 875 .S62 I 8 4 200 I 8 3 237 
281 11100 s JUN 10022 9600 8695 8565 262 288 
Mineral de fer et concentris JUL 9866 9438 8 6 6 4 8285 273 275 
11100 Tonnes JUN 2 4 3 5 2358 2290 2231 39 4 I 
JUL 2 4 2 4 2260 2278 2 I 0 9 42 39 
211 11100 s JUN 12487 I 0 7 7 4 5023 4 2 I 9 1495 I 6 I 0 
Dkhets de fer et d•ader JUL 13395 8620 4703 3438 1723 I I 2 0 
IIIOOTonnes .JUN 2 8 I 293 III I I 2 32 44 
JUL 301! 248 I 0 4 9 5 37 32 
211 11100 s JUN I 6 I 2 I 3 0 0 630 SJJ 330 286 
Minerals et concentrts non ferreux JUL 1392 I J 9 7 3 2 I 478 436 287 
IIIOOToMes JUN 52 58 39 4 5 5 6 
JUL 3 I 37 II 2 I I 0 6 
214 11100. JUN 4 7 I 5 6777 I 6 2 5 2339 9 4 4 820 
Dtchets de mitaux nOn ferreux JUL 4880 6833 I 8 4 5 2396 8 I 2 905 
Tonnes JUN 20056 34536 6 0 2 9 9224 5660 4668 
JUL 22886 31 8 39 7 8, 5 9880 7080 6600 
285 11100. JUN I 4 3 128 I I 4 36 
Minerals d•UJent et de platlne JUL I 7 3 222 2 I 7 II 
286 11100 s JUN I 6 9 I 6 5 
Minerals d•uranlum et do thorlum JUL J 2 
29t 11100. JUN 4 7 I. 8 4 7 I 0 I J 56 1228 713 772 
Mullres briltes d'orlclno anlmale, n.d.a. JUL 4527 4 3 5 I I 2 J 5 I 2 J 9 701 6 I 8 
Tonnes JUN 16854 16079 1600 I S 54 2285 2233 
JUL I 6 4 2 2 I 3 9 4 3 I 7 9 0 1249 2403 22G7 
292 11100. JUN 56 2 4 7 5 J 8 659 727 416 509 
Matllres brutes d'or111ne ~c&ale. ~.d.a. JUL 5261 56 8 4 869 887 407 345 
Tonnes JUN 9225 I I 2 9 0 I 4 4 4 I 3 9 9 947 I 0 6 8 
JUL 8829 I 0 4 I 7 I 50 6 1396 1356 I 0 7 2 
n1 11100 s JUN 6 2 II 4 61 9 2 J I 7 7 7 I B 7 4 54 7 9 5002 
Charbons, cokes et brlquettes JUL 64407 63588 I J 4 4 I S 5 I 4 4 2 4 4256 
IIIOOTonnes JUN 3436 3525 I I 9 I I 7 361 330 
JUL J 5 I J 3508 92 I 0 I 296 280 
a) A putlr de man 1961. nouvuu taux de thance pour les Pays-llas et I'AIIemacne (P.f): volr en fin de volume. 
Nederland •l 
1961 I 1962 
2 I I 5 
20 I 9 
2 0 I 8 9 
176 I I 2 
1593 I I 0 5 
I 2 2 I 806 
I 2 9 4 5 5 8 I 7 
8 J 8 I 3609 
I I 7 J 2 0 I 6 
9 I 0 I 9 3 7 
973 I 2 6 J 
604 I I 6 4 
I I 6 2 I I 52 
965 I 0 I 6 
6374 6679 
57 I 7 6057 
10 26 
I 4 22 
2 2 
4 5 
567 794 
847 772 
5 I 4 674 
750 6 57 
25 6 
20 
I 0 0 2 255 
788 
I I 4 S 470 
1089 339 
901 1060 
909 964 
9 3 120 
I 2 9 I 0 4 
244 I 0 6 
255 I 5 4 
24 I 2 
26 I 7 
I 0 8 9 759 
I 57 2 695 
2 5 2 4 
39 2 4 
I 2 5 I 6 J 
170 73 
I 2 
2 I 
1075 I 9 0 7 
845 I I 9 2 
J 4 I 8 6 7 I 7 
3294 4 I 7 4 
I 2 2 9 I 
I 6 4 2 I 0 
4 
' 
2 
I I J J I I 2 9 
I 0 6 9 897 
7497 6927 
5691 55 6 J 
2986 J 5 J 4 
2252 2 4 7 2 
4308 55 I 0 
3220 4809 
59 I 4 8 I 8 S 
II 7 I 7 B 0 7 8 
324 4 6 s 
641 4 6 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
! ltalla (811.) •l 
1961 I 1962 1!161 I 1962 
J I 8 5 
I 0 5 5 8 
2 J 9 67 36 
4 7 24 I 39 55 ! 
65 50 342 325 
58 45 135 226 
285 208 620 538 
I 9 4 I 6 2 309 627 
5 I 6 5 6999 9 I I 2285 
3466 6388 8 I 6 2355 
7056 8406 )457 3761 
4 7 9 I 7995 2834 4026 
946 734 I 4 5 I 50 
6 9 8 7 s 2 97 I 2 4 
4594 3700 530 4 I 6 
3 3 I I 3635 484 384 
I 3 9 I 4 3 I 
I 52 I 8 8 I 
6 7 
II II 
I 4 J 0 1535 1753 I 9 4 I 
1202 I J 7 0 4 6 I 2245 
629 698 55 67 
508 655 57 76 
I 0 0 9 I 322 276 
99 I 2 0 325 I 6 I 
I 9 55 I 9 8 6 22202 2 I 7 I 5 
I 9 0 9 2 4 6 ,. 2~ "4 6277 
2 I 7 6 J I 6 62 58 
489 281 174 I 19 
2529 2 J I I 697 698 
2550 2292 810 1033 
342 JOB 20 22 
)53 287 26 34 
230 I 9 8 S 9 I 443 
207 233 467 4 9 I 
23 23 59 5 I 
2 2 26 56 69 
4852 4 I 7 7 28 9 
5392 3358 5 9 
I I 3 I I 3 
128 97 
174 130 353 I 8 8 
265 I 8 6 200 373 
2 2 5 
' • 2 4 7 
I 07 0 I J 8 2 I 329 
I 0 4 J 1129 335 51 I 
4948 13820 I I 07 
4588 10734 I 0 9 4 5 I 
5 I I 
I 0 4 J I 0 9 2 473 489 
I I I J 1083 409 5 I 4 
2823 J I 7 I 2649 2 I 9 4 
J 9 6 I 3064 2577 1860 
705 I 2 55 858 I 5 I J 
762 840 971 I I 40 
798 957 I 7 2 8 2 J 56 
743 822 2004 2 3 I 8 
4 8 6 I 8 46550 326 312 
46592 49384 I 330 
"' 
2618 2598 I 4 I 5 
2470 2 6 5 I I 4 I 5 
47 
[I 
o.. I ANOEL DER EWG 
nach .±aren 
TAL t1 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (BR) a) Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
331 1000. JUN I 9 7 I 6 0 I 7 7 57 I 54793 48614 I I 6 I I 13403 38417 24008 50794 50537 4 I 54 5 41009 
Erd61, • h und &etoppt JUL 178494 56390 57008 12770 2 7 6 I 6 30348 4 55 6 I 46207 36157 51980 
1000Tonn011 JUN 10843 9999 2887 2540 607 698 I 8 7 9 I I 2 8 2765 2 8 I 3 2705 2820 
JUL 9736 2907 2985 688 1326 I 5 I 0 2442 2 54 5 2373 3490 
m 1000$ JUN 42476 44897 6793 8 2 2 I 5885 7 I 2 5 I 2 7 2 2 6606 I 3 7 3 4 18355 3342 4590 
Erdölde ~llatlonseruuplsse JUL 39464 6087 8008 4903 I 0 9 3 8 I I 4 0 4 I 2 3 54 29477 5 I 8 2 3 6 6 I 
1000Tonnen JUN I 4 J 0 1644 179 241 220 
-
292 482 238 4 59 6 7 I 90 202 
JUL 1348 I 6 I 224 I 8 4 422 4 2 7 4 I 8 I I 0 2 I 63 I 2 0 
341 1000$ JUN 2 2 2 I I 8 9 I 9 I 4 623 808 778 297 293 4 4 97 I 58 I 0 0 
Erdps nd lndustrlepse JUL 1409 2 4 5 574 7 I 4 296 277 33 I 2 9 I 2 I I 43 
351 1000$ JUN 725 646 7 0 I 589 24 57 
Elektrt• if!er Suom JUL 525 503 370 22 43 
1000kW JUN 4975 I 2 I I 8 
JUL 3451 9483 
4t1 1000. JUN 6915 6 I 4.7 502 252 584 393 I 7 2 2 I 3 3 0 2370 2521 1737 I 6 5 I 
norisch Fette und Öle JUL 7 I 59 277 4JJ 5 I 8 I 56 6 I 4 6 2 2 9 I 3 2844 1885 I 6 2 I 
Tonn011 JUN 38809 4 I 2 0 7 2452 I 23 I 3573 2694 9809 9845 I J 2 50 16870 9725 10567 
JUL 40000 I 2 7 5 2770 3222 8991 I I 4 4 9 15976 20743 10536 I I I 58 
411 1000$ JUN I 54 4 I I 52 4 5 6458 3931 I 4 9 208 5 I 0 422 2539 4 I 0 9 5785 6 57 5 
Auspw hlte fette pflanzliche Öle JUL 13644 4037 5065 84 674 380 2973 I 52 0 5876 8708 
TOMOll JUN 37603 38026 I 53 9 6 9405 437 752 1668 I 7 7 8 8663 13759 I I 4 3 9 I 2 33 2 
JUL 33774 9585 12537 266 2296 I 58 3 9987 5 I 4 0 I I 6 4 0 24560 
422 1000$ JUN I I 7 0 I 12966 2672 3724 1054 I 4 2 4 1580 1307 4935 5364 1460 I I 4 7 
Ande .. eue pflanzliche Öle JUL I 0 9 7 I 2082 I 7 0 J 1337 1069 I 9 3 I 54 I 9 4754 1064 I I 2 8 
TOMOll JUN 45448 50354 9 2 2 4 12890 4293 6129 6 8 3 I 5' 57 I 9 4 6 4 2 I 2 8 3 5636 4695 
JUL 41684 6705 5678 5438 4 4 6 I 8245 2 I 2 I 0 19224 3870 4628 
4l1 1000$ JUN 2229 1963 619 667 216 179 200 263 692 465 502 389 
Öle und Feue. verarbeitet. u. Wachse JUL 1989 622 642 133 250 I 8 7 542 677 442 57 I 
tl r. oder ptlanzl. Unprunp 
Tonn011 JUN 8325 7 8 2 0 2577 3091 749 886 806 I 2 54 2 I 9 5 I 55 I I 9 9 8 1038 
JUL 8406 2788 2684 ·54 o I I 6 5 . 8 52 2463 2838 1450 1604 
511 1000$ JUN 4 I 5 I 0 J 7 6 I 4 I 0 6 4 8 8942 2 7 0 0 3 I 9 2 7105 6019 11962 I I 3 3 0 9095 8061 
Orpnl• e ellemische Eruu&nlsse JUL 39796 6 7 6 0 7464 2352 6 4 2 I 7 I J I I J I 8 4 I I 6 7 2 I I 0 7 9 I I 2 96 
513 1000$ JUN 12413 I I 9 9 9 3900 4 I I 8 1224 1263 2292 2342 3050 2563 1947 I 7 I J 
An0f1.0 ~· Grundst., Slunn, JUL I I 56 I 2938 2622 982 2 3 I I 1729 3060 3493 2270 2 '3 2 
e. Haloaensalze 
514 1000$ JUN 6984 6 7 I 7 9 0 I 1092 1006 I 0 5 I I 9 0 4 I 7? I I 8 7 6 I 7 9 I 1297 I 0 I 2 
Andere ~-lscllocllemloclle JUL 6228 I 0 3 J 952 8 I I 1674 I 6 0 I I 6 6 I I 9 I 5 1049 ~ J I 0 
E izeuplsse 
~loakl 1000$ JUN 1379 226 I I 4 0 34 I 2 42 II J I I 7 6 85 40 34 lv• Stoft'o und de1Jielcllen JUL 2 2 I 7 I 8 8 6 40 56 65 35 I 6 7 2 J I 43 80 
!121 1000$ JUN 3006 2346 6 4 8 849 207 I 8 5 528 279 1060 583 563 450 Hl~~ ~~ u. ""he cllem. Eruup. ous JUL 2 6 I 0 756 556 262 457 JOB 766 953 369 727 
531 
hle, Erd61 u. Naturps 
1000 
$ 
JUN 7390 6 7 J I I 9 2 J I 6 55 762 930 I I 4 6 1087 1576 I 3 0 6 1983 I 7 5 J 
S)'llthet. ~~natart.lndlp JUL 6673 I 7 8 4 2103 631 998 1"0 I J 1627 I 4 J 7 1633 2 '86 
u lacb 
m 1000$ JUN 1029 90 I 2 3 I I 0 I 56 56 252 233 277 305 2 I J 206 
~~ ~~~ u. synth. JUL 1029 2 I I I 82 39 2 8 I I 8 I JOO 2 5' 198 275 
m 1000$ JUN 5337 5520 1233 1361 1296 I I 8 2 857 974 903 I 0 I J 1048 990 
f'l&m- Fvben, Ucb und d&l. JUL 5283 I 2 2 6 I 4 57 1053 809 983 I 0 4 0 1064 I I 55 I 2 9 5 
541 1000$ JUN 16233 I J 9 9 I 3339 3594 4707 3444 1883 I 7 2 J 3 I 8 2 2704 3122 2 5 26 
Hed.un phannazoutlscllo Emupisse JUL 13250 2540 2 6 3 9 2795 1632 2081 3565 3651 2718 3390 
J!J..- 1000$ JUN 4825 4 7 2 I 2378 2048 205 250 397 515 I 4 6 3 I 59 I 382 '17 o Ölo und RlocNtoft"o JUL 4246 1994 I 8 J 9 2 I 6 390 5 I 2 I I 7 5 I 6 4 9 4 7 I 440 
m 1000$ JUN I 7 7 I 1954 I 2 5 I 4 2 348 409 394 499 549 554 355 350 
1\lech-u d Sch6nheJtsmlttel JUL I 8 I I I 4 8 169 J 6 I 379 4 I 0 553 743 370 503 
554 1000$ JUN 2842 3128 545 554 484 468 806 832 466 7JJ 54 I 54 I 
Seifen u PuD-, Wuch-undd&l. Hittel JUL 2599 4 56 576 402 782 875 490 7 9 I 469 6 9 9 
~lsC 1000$ JUN I 0 I 85 9976 3200 4373 4305 2506 I 2 2 9 I 8 I 0 788 975 663 J I 2 o Danpmtttel JUL 8212 2575 3604 2519 1645 2 I I 9 9 I 9 807 554 473 
1000Tonn011 JUN 384 37 I I 2 5 158 I J 9 78 32 63 70 63 I 8 9 
JUL JJ8 I 0 5 I 39 83 59 66 75 52 16 II 
571 
>fro 
1000$ JUN I I 9 8 1084 I 59 20 I J I 3 258 229 J I 8 427 258 70 49 
Sprenpt JUL I 2 7 8 202 225 ,,, 294 367 363 259 86 '18 
581 
~ rlllft. Zellulose u. 
1000$ JUN 23530 25892 4953 4996 4 2 5 I 4942 4988 4873 6 I 8 9 6826 3149 4255 
Ku~ JUL 2 I 9 56 4 8 I J 6543 3438 4453 5877 5728 8700 3524 5065 
nschaiza 
Tonn011 JUN 35767 4 4? 3 I 6805 8 I 9 8 7067 9683 757? 7 9 I 5 9235 12632 5083 6 3 0' 
JUL J J I 2 3 6228 10888 5766 6633 I 0 7 56 9187 17025 5309 8430 
599 1000$ JUN I 9 2 4 8 2 I 8 59 2 4 I 7 2706 2360 2624 2722 3387 5931 7 52 I 58 I 8 56 2 I ChemlsC oEruuplsso.Ln.c. JUL 19597 2365 2794 I 8 8 4 3 I 3 2 3028 6544 7 I 4 8 5672 7 0 7 5 
o) Ab Hlr: 1961 :neuer Uinrecllnunp-Kun zum Dollar IDr dlo Niederlande und Deutschland (BR) ·liehe am Ende dieses Heftes. 
48 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
l31 1000$ JUN 690 382 I 
P«role brut et seml-rallln6 JUL 658 4 4 8 
IOOOTonnos JUN 56 3 I 
JUL 53 36 
m 1000$ JUN 95234 97709 I 9 I 9 9 15969 8838 106SO 
Prodults d6rlris du p6trole JUL 90853 I 0 0 0 5 I 2 IS 6 5 20724 8 4 I 8 9007 
1000Tonnos JUN 3 4 I 6 3061 592 486 274 340 
JUL 3 I 6 8 '4 9 4 667 639 253 284 
341 1000$ JUN 2585 2S05 556 677 
Gu 112turel et pz IIWiufactu,.. JUL 2557 2399 555 332 
151 1000$ JUN 378 I 2 53 373 I 2 4 I 
e ....... 61ectrlque JUL 490 563 4 3 4 555 
IOOOkW JUN 
JUL 
411 1000$ JUN 2677 I 8 8 6 809 553 305 2 36 
Hulles et &rolsses d'ortclne anlmole JUL 2706 I 6 8 3 6 6 8 384 350 225 
Tonnos JUN 13977 I I 2 4 3 4347 3333 I 4 9 0 I 2 59 
JUL 14026 10063 3728 2214 I 6 I I I 0 7 8 
411 1000$ JUN 1946 2241 4 2 3 5 I 6 88 210 
Hulles ftuldes d'ortclne ripalo JUL 1960 2701 425 647 I 2 6 195 
Tonnos JUN 4 4 I 9 6046 I 0 9 5 1379 264 659 
JUL 4661 7 I 0 I I I 3 I I 71 I 3 I 9 632 
412 1000$ JUN 3 6 4 I 3564 I I 3 8 5 I 4 329 573 
Autres hudes d'ortclne v6pa!e JUL 3770 4 8 I 3 894 I I 03 I 4 6 450 
Tonnos JUN I I 9 4 9 I 3 I I 6 3 3 I 4 1552 I 2 2 I 2006 
JUL 12738 I 8 0 I 9 2446 3235 52 I I 6 59 
431 1000$ JUN 2844 2275 170 95 252 203 
Hulles et &raltses pr6par6es JUL 2698 2 4 57 I 55 154 2 4 I 165 
Tonnos JUN I 2 3 2 I 9775 691 36 I I I 4 4 873 
JUL I I 9 6 0 I I 2 9 6 7 I I 869 I I 0 7 6 57 
511 1000$ JUN 49486 54288 9 0 I 3 I 1355 2350 I 7 7 I 
Prodults chlmlques orcanlques JUL 45076 53810 8845 I 1860 2044 1700 
51J 1000$ JUN 16844 I 54 54 4 2 I I 3866 1828 I 2 0 0 
El6ments, oxydes, sels haloc6n& JUL 14780 I 52 I 9 3672 4130 1438 I 0 37 
lnorcanlques 
514 1000$ JUN 13630 12996 J72S 3 I 4 0 2268 I 9 0 8 
Autres prodults chlmlques lnorcanlques JUL I I 8 55 13090 3 I 7 0 3668 1835 1972 
515 1000$ JUN 158 78 I I 3 55 I I 
H:atllres radlc>octiYes et prodults JUL 130 I 0 I I 0 I 65 9 
assod& 
511 1000$ JUN 2971 1448 349 381 589 179 
06rtv& du charbon, du p6trolo et du pz JUL 2743 I 2 2 5 140 I 4 I 926 206 
531 1000$ JUN 12469 I I 0 I 9 I 3 57 1022 I 0 3 
Coloranti orcanlques synth6tlques JUL I I I 00 10807 I I 50 I 0 I 8 3 3 
sn 1000$ JUN 12 I 6 1229 377 365 37 34 
Extralts pour teintun et tanft010 JUL I 3 7 4 1387 456 3 I 9 38 31 
m 1000$ JUN 9345 9233 I 3 0 8 993 678 735 
Piemonts, pelntures, vemls, etc. •• JUL 8649 9863 I I 55 I I 55 691 8 3 I 
541 1000$ JUN 3 0,. 3 28204 9068 6843 1577 I 6 68 
Prodults m6dldnaux et pharmxeu- JUL 2 8 41 0 29340 8 J I I 7 I 3 I I 8 7 8 1666 
551 
dques 
1000$ JUN 6237 6198 3979 4457 43 33 
Hulles essendelles, prod. pour parfu- JUL 54 0 I 5894 3553 3 6 2 4 40 70 
merle 
m 1000$ JUN 5556 5636 4390 ·4 2 6 2 99 I 8 3 
Parfumerle et prodults de beaut6 JUL 4924 5327 3 7 I 2 3963 I I 7 I 4 3 
554 1000$ JUN 6535 5642 2 8 7 0 1392 780 8 I I 
Savons, prodults d'entreden JUL 55 I 5 6327 I 8 I 9 1679 774 824 
561 1000$ JUN 33499 3 58 2 I 5639 4 I 0 0 8398 8698 
Encrals IIWiufactur6s JUL 32428 33529 5789 4291 7930 9 4 2 I 
1000Tonnos JUN 985 I 0 8 5 I 7 I I 4 4 295 313 
JUL 949 1004 I 6 I I 3 7 253 326 
571 1000$ JUN 2626 2427 740 487 338 595 
Exploslfs JUL 2807 2545 798 603 443 249 
581 1000$ JUN 37453 42860 5973 6375 1763 2269 
H:atllres pla:atlques, etc. .. JUL 36996 43709 6 I 4 2 6504 I 4 0 0 2023 
Tonnos JUN 58587 7 3 9 8 I 7360 8499 1727 2997 
JUL 56843 74020 6880 8560 I 6 8 2 2770 
599 1000$ JUt.: 29645 3 I 7 I 0 5 I 59 5766 I I S 7 1454 
H:atllres et prodults chlmlques diYen JUL 2 7 4 I 9 29004 5471 4985 905 I 2 59 
a) A pardr de man 1961, nouveau aux de chance pour los Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2 9 I 6 8 38672 
30905 ,. 7 4 5 
929 I I I 9 
996 I 0 0 9 
742 707 
771 8 I 4 
5 I 2 
56 8 
596 I 4 9 I 
7253 878 
4 I 2 356 
643 304 
I 8 7 8 I 8 7 0 
2695 I 7 0 6 
566 652 
3 7 I 720 
1543 2 I 7 4 
989 2392 
1804 2100 
1345 2 4 55 
6335 8 3 9 I 
4864 I 0 3 I 3 
1359 1087 
I 4 I I 1033 
5172 4304 
5728 4 4 8 5 
7404 8268 
6704 8266 
I 0 4 6 I 0 4 7 
757 885 
626 685 
606 6 0 I 
I 3 I 0 
I 0 I 5 
5 I 9 3 I 7 
4 I 0 179 
487 440 
465 374 
70 I I 8 
74 I 0 3 
2438 2602 
2 4 I 2 2637 
4 7 2 I 4508 
3925 4280 
9 I 4 9 I 4 
850 9 4 2 
229 2 4 I 
224 309 
455 630 
532 S77 
290e 6143 
2 I 2 7 3 3 9 8 
76 I 4 7 
6 3 87 
30 6 I 
37 I 6 6 
3 I 2 4 4 0 4 5 
3 I 2 I 4300 
5450 6628 
5046 8203 
630, 7028 
S 6 2 I 6 I 6 J 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutscllland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 689 382 
658 448 
56 31 
i 
53 36 
I 59 31 
I 
., 7 7 4 22098 18644 
12309 ., 90s 17656 24670 
59 I 43S 1030 6 8 I 
406 i 466 846 I 0 96 
I 2 I 9 I I 0 4 5 68 76 I I 55 I I I I 3 76 140 
I 
I I 0 9 663 42 78 
I 0 3 I 7 4 I I 4 29 
6 I 0 3 I 4491 I 59 290 S947 4979 45 86 
21 2 317 657 546 
5 I 7 434 52 I 705 
594 I I 0 3 2 923 802 
I SI 4 I I 4 3 9 708 927 
366 362 4 I 5 
1374 
I 
801 II 4 
I 0 7 I I I 53 8 I 4 
4886 2808 2 I 4 
1056 885 7 5 
879 
I 
I I 0 I 12 4 
5299 4229 I 5 • 4380 52 8 2 34 3 
24881 25082 5838 7 8 I 2 
22036 24626 5447 7358 
7749 I 7367 2010 I 9 7 4 
7 I 55 
' 
6 8 0 6 1758 2 3 6 I 
5977 57 3 I I 0 3 4 1532 
4948 
I 
5703 I 2 9 6 I I 4 6 
3 I I 2 
I 0 20 I 
1475 557 39 I 4 
1247 685 20 I 4 
I 0 I 4 2 9 I 2 2 473 432 
9 I I 6 8989 366 423 
5 4 0 i 477 192 235 497 
I 
6 I 2 309 322 
4 59 0 4 4 6 9 331 434 
4082 4732 309 SOS 
I I 55 5 , I I 7 57 3392 3 4 2 8 
I I 0 2 4 
1
• 2 o 57 3272 4 2 06 
430 I 4' I 8 7 I 353 
397 
1 4 'e 561 81 0 
7 3 4 826 104 I 2 4 
715 746 156 I 6 6 
2388 2 53 I 42 278 
2303 2 8 9 0 87 357 
12303 10962 4 2 5 I 59 I 8 
I I I 59 I' 0 5 I 5 54 2 3 59 0 4 
338 I "o 105 I 7 I 327 299 145 I 55 
I 2 57 I 2 2 I 261 63 
1240 I ., 8 I 289 I 4 6 
22354 23943 4239 6228 
2 I 41 6 24489 4 9 I 7 6393 
34339 \J9 I 02 9 7 I I I 6 7 55 ,. 8 4 3 37944 I I 3 9 2 16 5 43 
I S 4 3 7 I 57 2 4 1589 1738 
13906 I 4 8 2 4 I 5 I 6. 1773 
I 
lEI 
DER HANDEL [ ER EWG TAB. t1 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. -Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (BR) a) Waren-Prod /ts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
611 UIOO$ JUN I I 6 4 0 9257 I I 8 I I 4 o 7 I 7 I I 1244 I 6 J 9 I 2 4 5 5390 4256 I 7 I 9 I I 0 5 
l.e4or JUL I 0 54 7 998 I 2 55 I I 6 5 1 J 8 4 I J 4 9 5268 6JI2 17J2 I 5 I I 
Tonnen JUN JJ7J 2 4 9 4 292 373 4 9 3 420 471 J 7 I I I 9 2 9 6 6 925 364 
JUL 2514 222 348 329 399 • 54- I I 2 5 I 4 2 7 4 3 9 4 I 3 
612 1000$ JUN 871 953 I 8 5 IBO 2 0 3 2 I I 189 2 3 6 2 3 2 287 6 2 39 
Waren 1111 Udor und K nsdeder, o.n.,. JUL 873 176 I 7 3 I 6 8 190 207 262 4 2 9 77 82 
61J ~ 1000$ JUN 2447 229J 456 504 3 7 5 261 50:! 396 1039 I 0 2 7 74 105 Z~PeJmllo. &eBrbt JUL 2 I 3 6 289 420 188 4J6 463 I I 0 J I 2 5 I 120 149 
611 1000$ JUN 3281 3694 875 876 606 627 671 756 • 9 5 948 6 J 4 487 
Halberzeqnlsse _,. ICal jtschuk JUL 2702 669 886 472 6 5 I 7 3 7 510 904 400 674 
Tonnen JUN 2350 3 I 5 I 555 552 4 2 8 529 589 6 I 2 366 992 412 466 
JUL 2 I 7 3 457 1269 398 582 705 3 9 7 I I 2 5 339 524 
G9 1000S JUN 9767 I 0 7 8 9 I J I 8 1563 2 2 9 7 2 2 I I 16JO I 52 4 3 7 I 3 4489 809 I 0 0 2 
Andon Kauachukwarel o.n.,. JUL 8967 I 4 8 I 1264 1868 I4J3 I 52 I 3 4 4 4 4175 7 4 I I 2 2 0 
Tonnen JUN 8267 9 3 I 3 962 1253 2 0 I 4 1859 I 3 I 8 I 2 I 4 3 I 0 2 3845 8 7 I I I 4 2 
JUL 7886 I 4 2 4 1025 I 6 I I I 2 9 2 I 2 6 7 2885 3812 674 1828 
01 1000S JUN 5350 5967 4 5 • 526 649 585 1296 1235 2801 3339 ISO 282 
Puralero. ltanstholz un and. bearb. JUL 4 9 I 3 426 4 I I 537 I I 55 I 4 0 6 2634 3091 I 6 I 201 
Holz.~·-~· TOIIMII JUN 2 2 IJ 8 24497 2005 2133 2790 2676 7 I 0 7 7JJ9 9381 10985 855 1364 
JUL I 8.9 3 0 1809 I 6 9 8 2 7 I I 58 I 2 7661 7704 9015 894 I 2 I 5 
dl 1000$ JUN 2829 3 I I 4 4 I 7 437 665 553 325 J I 3 1320 I 6 I 8 102 I 9 3 
Heiz-.-. ...... JUL 2737 4 J I 4 9 I 53 3 363 J79 1240 1653 170 229 
m 1000S JUN 1584 I 6 2 I 453 4 I 9 277 187 I 2 0 I 9 J 671 775 63 47 
~n JUL 1625 4JO 4 52 289 I 57 170 680 772 69 103 
... 1GIIO. JUN 37822 42219 4958 5974 55 52 5482 6882 7447 I 7 I 6 5 19364 3265 3952 
l'ljllor nd Pappe JUL 37136 4483 5048 4658 6 I I 2 6 6 4 5 17885 2 0 I 3 2 3998 3773 
TDM81l JUN 213373 240397 2 61 59 32882 27963 28284 39107 42063 103220 I 16363 16924 20805 
JUL 2 I I 7 53 25056 26880 24187 33432 37852 I 0 7 I 8 I I 17451 2 I 8 9 7 180J7 
M2 ~ 1000S JUN 4797 50 I I 779 713 I I 9 9 I I 8 2 1200 I I 0 e I 2 I 3 I 6 I 7 406 391 War'cll *"' Papier oder JUL 4650 668 889 1064 I I 4 2 I I I 4 I 2 I 2 I 55 0 564 538 
Tonnen JUN 9566 9575 I 0 4 I 955 2521 2403 2586 I 8 7 3 2899 3962 5 I 9 382 
JUL 20066 845 I I 18 2261 2735 I 8 3 2 3096 3783 I I I 2 9 720 
61 100U JUN 37475 40552 2027 2 6 3 2 4692 49 I 3 8 59 4 9049 20964 22374 I I 9 8 1584 
Game 1111 SplonstOfron .JUL J I 8 8 8 1392 2989 3638 8 I I 8 8 I 57 17497 22777 I 2 4 3 2 0 2 8 
Tonnen JUN 18759 20264 I 2 8 I 1460 2498 2629 4 9 I I 5600 9 I 2 7 9643 9 4 2 932 
JUL 16233 I 0 6 3 I 54 5 2057 4642 5 I I 7 7845 9659 626 I 3 7 7 
m 1000S JUN I 2 7 9 8 10475 I I 4 2 968 1835 1487 4169 2831 5056 4 I I 8 596 I 0 7 I 
kll~"!_'l'i"- JUL I I 6 3 0 976 I 2 3 4 I 3 0 I 4 I 2 4 2637 4627 4623 602 I 4 4 I  Toanen JUN 5498 4362 430 347 673 580 2 I I :! I 2 8 4 2042 I 7 I I 240 440 
JUL 4902 J 8 7 55 0 4 4 I 2099 I I 9 9 1 e 2 4 1967 I 5 I 6 54 
m 1000S JUN 37387 3 9 I I 6 3 I 3 I 3435 5091 5074 740-5 7 2 2 7 19744 2 13 7 9 2 o I 6 2001 
An.-. Gctwäo. lll'it Spezlalpwebo JUL 39203 2454 3727 • 5 s e 7509 8 0 8 3 21672 25449 3 0 I 0 3737 
Tanaen JUN I I 5 I 0 10047 I I 0 0 I 0 3 7 I 6 4 I I 3 37 2 I 2 7 2023 6086 5225 556 425 
JUL I I 54 2 8 2 7 1226 I 6 2 0 2 1 a e 2225 6272 7087 635 742 
84 1000S JUN 3 I 4 0 3690 J88 313 506 470 3 I 4 4 3 4 I 4 8 I I 9 3 0 451 543 ,__ JUL 2772 28J 2 9 I 340 271 3 6 e I 4 2 3 2 2 4 I 455 798 
TOlllien JUN 30J 529 28 24 55 50 58 76 132 ia6 30 193 
JUL 284 28 25 J9 49 65 126 2 I I 42 80 
m IOOOS JUN 67J3 6982 9 I 6 I I 7 5 I I 4 3 900 I 7 6 7 I 9 7 9 2 I 6 2 2050 745 878 
Spafll=oild- irondt• JUL 6440 7 I 4 I 0 9 8 9 I I I 7 I 8 I 8 7 0 2295 2232 802 I I 8 6 
. b&ftl=& 
Tonnen JUN 4087 4779 673 1062 5 I 2 500 1696 I 9 2 6 887 869 3 I 9 422 
JUL 3728 52 5 820 4 I 2 1722 1797 728 753 3 4 I 6 I 5 
-
1000$ JUN 4 9 2 I 5384 622 436 492 856 I 59 7 1875 1793 1896 4 I 7 321 
5plmlsa>fwota ....... JUL 4535 666 6 I I 526 I 3 7 I I 7 3 4 I 5 I 2 1995 460 485 
Tonnen JUN 6144 6 4 I 3 I 9 3 I 297 53 9 I 8 I 8 2488 2 55 4 1073 I 6 0 I I I 3 143 
JUL 6 I 2 5 I 9 I 7 7 I 9 7 2 4 I 8 53 2 9 I 7 I 0 9 6 1635 535 162 
6SF jdle and 1000S JUN 6387 8 e o 1 6 4 7 739 8 2 2 718 7 5 4 I I 4 7 3 9 54 5852 2 I o 345 Fuss!Jadtnbtftco. tepfl JUL 6207 58 I 899 5 e 9 569 978 4 2 4 3 6 59 7 225 4 2 7 Toplsserlea 
461 1010$ JUN 6 I 7 7 6297 JJO 362 294 398 J I 9 7 3207 193J 1982 42J 348 Kalk. hlllellc uod d&l- JUL 5953 J 6 I 3 6 I 284 3 I 8 6 2 7 6 7 1864 1797 255 4 9 7 
tOOOTOMII.• JUN JOB J2J I J I 5 e I 3 I 8 7 206 70 66 30 2 J 
JUL 304 II 12 9 203 166 7 I 6 I I 0 36 
t61 iscJ.• 1000a JUN 7836 7909 2344 2287 I 0 I 4 909 I o :3::! 978 2458 2772 987 963 llaurraterbl aus tmtl en5rGII"en JUL 9428 2 2 5 I 2749 I 2 I 2 I I 7 4 880 3 I 4 I 2859 1650 1323 
TOlllien JUN 166937 155238 21645 22829 I 7 9 I 6 15052 37968 24986 81783 84948 7625 7423 
JUL I 9 ~ I 4 ~ 2 c 2 4 6 2 3 e IJ 17279 39497 21946 I 0 54 8 I 88832 10640 10534 
a) Ab l11n 1961 : .. aer fJmncllnunp-Kun :rum Ooflar fOr die Nlederbnclo und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
: 
50 
.. 
... 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren • ProdulU Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
6tt 1000$ JUN II I 55 I I 7 6 0 50 6 3 5170 898 1080 
Culrs JUL I 0 8 3 9 I 2 4 0 0 4 9 6 4 5838 952 937 
Tonneo JUN 3553 3 3 I 4 I 4 I 4 1328 227 377 
JUL 3130 3335 I I 58 1'395 278 278 
611 1000$ JUN 1832 1820 164 I 9 6 I 4 9 204 
Artlcla en culr, n.d.L JUL 1632 1900 169 253 I 3 7 194 
613 . 1000. JUN 2579 2987 368 425 286 239 
Fourrures apprldes mime telntes JUL 2 5 I 2 2846 3 3 3 558 I 54 238 
611 1000$ JUN 5190 4840 1029 909 3 I I I 91 
Proclults en caoutchouc JUL 4723 5283 949 I 2 I 6 226 244 
Tonneo JUN 5050 4688 I 0 6 8 I I 7 4 53 8 292 
JUL 4328 5458 976 1537 315 4 4 I 
619 1000$ JUN 19766 18309 7871 6818 1824 I 7 52 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. JUL 19504 20490 8305 7101 I 3 I 4 I 8 6 I 
Tonneo JUN 16033 14964 6268 5550 1827 1667 
JUL I 55 6 I 16570 6600 5596 1300 1887 
6Jt 1000$ JUN 7 5 I I 7573 3 I 9 0 2482 943 I 3 8 5 
Plqe. CDntn-plaqu6, ete. .. JUL 7 3 3 I 7877 3021 3032 I 0 I 6 1343 
Tonneo JUN 25777 26739 8799 5679 6079 9 I 9 2 
JUL 24835 26232 7670 6589 6 3 I 8 9737 
6Jl 1000$ JUN 4423 4000 I 4 6 5 919 I 6 0 262 
Artldes manufacturä en bols, n.d.a. JUL 4273 4433 1026 8 3 I I 55 264 
6D 1-· JUN 409 425 82 68 7 4 Artldes manufacturä en lllp JUL 409 447 63 43 I 2 
641 1000$ JUN 18923 I 9 031 4 5 I 7 3814 3257 3591 
Papier ec CII'COn JUL 17684 18240 4246 4095 2931 2716 
Tonneo JUN 8 I 6 8 8 79789 18688 15240 I 31 7 7 I 6 I 9 8 
JUL 74772 72363 16857 16 9 30 I I 9 8 2 I I 3 8 3 
6G 1000$ JUN 8900 8984 3 3 4 0 2926 665 1046 
Anlcles en papler ec en Cll'tOn JUL 8803 9864 3008 3203 843 I 2 6 I 
Tannes JUN 14358 13587 4975 4299 905 I 2 4 6 
JUL 13860 I 4 3 2 0 4447 4438 I 0 I 6 I 4 2 2 
651 1000. JUN 57070 62048 20487 19709 II 5 I 7 13 207 
Fllb ec ftls textlies JUL 53497 6 6·325 I 52 6 9 23 0 19 10286 I 2 4 I I 
Tonneo JUN 26293 29521 7550 7145 6 I 7 7 7387 
JUL 2 55 I 4 2 9 16 6 5692 7984 5410 6648 
651 1000. JUN 3 3 13 8 28812 9526 7443 4506 5438 
Tlssus de CIOCIOn do type standard JUL 31 7 58 29219 8935 8 I 9 8 4860 4697 
Tonneo JUN I 16 5 I 10782 3948 3297 I 9 7 8 2428 
JUL I I 2 8 7 I 0 7 3 4 3 7 3 I 3500 2129 2067 
6SJ 1000$ JUN 59923 65985 I I 9 7 7 I I 8 59 8 8 I 8 I I 8 7 7 
Tlssus standard autres quo de CIOCIOn JUL 66263 75881 I 3 14 4 15566 9344 10750 
Tonneo JUN I 6 54 5 19035 2 4 I 6 2637 2949 4229 
JUL 17724 20897 2381 3226 3275 3802 
654 1000. JUN 4829 5 I 52 3208 3563 I 6 8 2 57 
Anlcles do merarlo JUL 5306 5902 3430 4103 I 7 3 279 
Tonneo JUN I 3 0 3 479 238 253 39 59 
JUL 473 524 234 260 40 63 
655 1000$ JUN 10442 10647 2309 1792 2032 2021 
Textlies sp&laux ec proclults CDnnexes JUL 9237 10543 I 9 8 2 1936 1374 1509 
Tonneo JUN 8 8 3 I 9447 I 6 54 1075 3608 3865 
JUL 6884 7874 I I 3 5 I I 3 I 2093 2357 
656 1000. JUN 8874 7692 2308 16 I 0 2303 2070 
Anlcles en textile, n.d.a. JUL 8529 8827 I 8 8 6 1907 2 I 57 2 I 53 
Tonneo JUN 9432 6774 I 8 9 8 I I 52 2351 1849 
JUL 8022 8 I I 7 I 7 2 5 1773 2 I I 7 1753 
657 1000$ JUN 10053 II 19 2 1599 1837 4234 5428 
Tapls ec taplssertes, ete. JUL 9359 I 14 7 3 I 0 56 2069 4228 5050 
661 1000$ JUN 9789 9851 2397 2088 3983 3973 
C1wDc, dmenc, etc. JUL 9240 9563 2196 2507 3548 3 I 0 4 
1000Tonneo JUN 473 446 137 122 I 98 I 8 4 
JUL 436 405 I 4 0 139 I 8 I I 4 5 
661 1000$ JUN 9563 9383 I 50 2 I 4 8 I I I 3 6 922 
Hat6rlaux de CIOnstrualon r6fraaalres JUL 9 I 2 I 9675 1403 I 2 3 9 I I I 4 7 57 
Tonneo JUN 186970 16 5871 2 8 54 0 2 2 14 I 45622 30331 
JUL 183306 171415 26748 19384 42877 26294 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chanp pour los Pays-Bas ec I'AII•""'•• (RF): volr en ftn de volumo. 
Nederland a) 
1961 J 1962 
I 52 4 I 59 8 
I 2 8 3 1379 
494 504 
4 I 4 395 
I 6 I I 3 9 
I 6 9 139 
46 91 
43 79 
290 376 
290 3 8 I 
3 I 5 423 
270 403 
2005 2081 
I 8 4 5 2080 
I 9 6 7 I 8 9 2 
I 7 4 I 1945 
4 5 I 384 
348 370 
I 8 4 3 I 3 8 I 
I 4 7 2 I 2 7 5 
877 862 
163 959 
I 3 6 I 6 2 
I I 5 I 2 5 
4469 4624 
4426 4057 
33246 3 I 19 9 
Jl 6 6 5 25931 
I 4 8 9 I 6 0 I 
1465 1760 
4065 4262 
3852 4443 
6 5 I 3 7 4 8 3. 
6 9 I 5 7223 
3264 3899 
3557 3848 
7835 6542 
6519 6095 
2578 2279 
2235 2228 
' 6 I 9 I 7 3 I 9 
6228 6 ·8 6 s 
I 4 8 8 2222 
1579 I 9 0 8 
I 0 7 I 6 I 
I I 7 I 4 6 
2 I 28 
I 9 28 
I 2 0 5 I 4 2 8 
I 0 9 3 I 4 9 6 
I 3 16 I 789 
I 4 8 2 I 6 9 4 
1529 I 2 5 I 
I 2 7 0 I 3 6 5 
2 7 I 6 1 7 I 6 
I 6 2 3 I 58 6 
I 8 8 7 I 8 4 2 
I 5 I 9 2003 
9 I I I 3 
I 16 I I 8 
I 3 
2 2 
I 0 59 I 2 9 2 
I 2 58 I 2 3 7 
47678 52278 
5 14 4 7 50435 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
1 Deutschland 
(BR) a) ltalla 
11961 I 1962 1961 I 1962 
2 9 I 7 2 7 7 3 753 I I 3 9 
2943 3 I 7 4 697 1072 
i I I 6 7 908 2 5 I I 9 7 
1047 I 0 3 I 233 236 
i 
970 902 388 379 
7 I 3 866 444 448 
899 933 980 I 2 9 9 
i 927 9 2 I 1055 1050 
I 
'3 06 4 2925 496 439 
2723 3012 535 430 
~726 2422 403 377 
2383 2650 384 427 
~227 5419 2839 2209 
~023 6 I 6 3 3017 3285 
I 
3728 3982 2243 1873 
3525 4 5 I 6 2395 2 626 
' ~245 2 I 0 7 682 I 215 
2 I 0 3 2 I 0 8 843 1024 
~556 6884 1500 3603 853 6607 2522 2024 
I 2 3 9 I 2 I 4 682 743 ! 2 7 4 I 3 54 955 1025 
42 33 I 42 I 58 
37 35 I 93 242 
~743 5877 937 I I 2 5 
043 6 I 9 7 1031 I I 75 
14608 'I 4 53 3 1969 2 6 19 
I~ 263 15697 2005 2422 
I 
2895 2870 5 I I 54 I f 86 3 3083 624 557 
:1342 2680 I 071 I I 00 
:1382 2155 I 16 3 I I 6 2 
1628 8259 I 0 9 2 5 13390 
904 8505 I 31 23 15 16 7 
2 68 3 3499 6619 7591 
~I 84 3 I 9 8 7671 7488 
8585 6908 2686 2 4 8 I 
8134 6960 3310 3269 
:l37o 2024 777 754 
2235 2023 957 916 
I l" 2 12048 21525 22882 I , 2 9 2 I 3 I 4 9 26255 29 5 5I 
2676 2629 7016 7318 
~508 2195 7981 9066 
I 
880 825 466 346 
878 907 708 467 
I 87 8 I 9 18 58 
! 88 89 92 84 
3627 4 I 54 1269 I 2 52 
~374 4 I 9 8 I 4 I 4 I 4 0 4 
I' 8 3 7 2283 416 435 
1772 2 3 I 4 402 378 
11 322 I 2 3 2 I 4 12 1529 
1325 I I 9 2 18 9 I 2210 
11379 997 1088 1060 
I 2 0 8 906 1349 2099 
I 7 I 4 I 4 56 6 I 9 629 
I 7 7 3 I 6 4 8 783 703 
2 1 1 4 8 I 8 0 5 I I 70 1872 
I 6 7 3 I 59 9 I 7 0 7 2 2 3 5 
I, 2 8 I I 3 9 24 
'95 96 I 8 23 
4891 4655 975 I 0 3 3 
412 9 4 5277 1052 I I 6 5 
46877 44417 18253 16 704 
41' 6 2 49246 20372 26056 
SI 
DER HANDEL DER E' liG TAB. 1t 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. Nederland a) 
DeutSchland ltalla Monat (BR) a) 
Waren· Pro<luiU Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
66) 1~00$ JUN 7047 7380 I 7 I 5 1567 I I I 3 I 0 8 I I 2 I 6 1089 1856 2386 I I 4 7 1257 
Waren aus mineralischen StofFen • n .•• JUL 6937 I 632 I 7 8 4 8 4 2 I 0 4 I 1098 2 2 6 9 2423 I I 53 I 8 2 2 
T•!men JUN 60584 7 7 I 4 4 12170 12290 12034 I 4 8 I 8 7280 I 0 7 4 9 27486 3740
3 I 6 I 4 1884 
JUL 67244 13376 1 5·2 5o I I 4 9 8 8245 8 4 0 5 3 2 4 I 6 38946 1709 2 56 I 
664 1100$ JUN 6375 7666 454 745 52 5 632 2 5 I 3 2 6 9 I 999 9 53 1884 .2 6 4 5 
Glu JUL 6 3 6 0 438 782 4 9 5 2 5 I o 2613 962 II II I 9 55 2896 
Tctmen JUN 28909 4 I 6 4 0 2330 2875 2848 5245 12442 I 4 8 9 7 4 7 i 5 5327 6564 13296 
JUL 30724 2 0 3 8 2080 3979 12684 I 4 2 8 3 4744 58 4 4 7279 16032 
665 1poo$ JUN 4397 4942 735 863 6 7 3 608 I I I 2 I 3 I 7 1005 I 3 7 I 872 783 
Gluw.ren JUL 4462 761 899 601 I I 2 0 1460 I I 2 8 1427 852 I I 52 
T ""en JUN 17246 18388 940 I I 9 8 3 I 8 9 3025 7785 8666 
3152 3703 2 I 8 0 I 7 9 6 
JUL 18232 I 0 7 8 1259 2906 7854 I 0 4 3 7 4588 4037 1806 2330 
666 000$ JUN 2905 2904 346 329 650 554 594 605 407 595 908 821 
Geschl" und dgl. aus kerambche JUL 3 I 3 9 3 I 9 422 6 2 8 630 647 410 620 I I 52 1300 
Stoffen 
Tjnnen JUN 3769 3563 348 350 856 693 838 827 447 592 1280 I I 0 I 
JUL 4055 336 427 895 880 8 7 7 408 606 1536 I 7 I 7 
6GI 000$ JUN 13349 19076 I 0 2 2 I I 6 9 8474 12087 55 I 7 4 I 3504 3726 2 9 4 353 
Edelsteine, Schmucksteine und ec te JUL 15224 9 6 0 1373 I 0 3 9 I 26 I I 6 7 3267 33 0 5 580 423 
Perlen 
671 000$ JUN I 57 6 9 15984 2967 1304 3239 3290 606 2 7 7 4964 7 4 7 I 3993 3642 
Roheisen, Sple5elelsen, Ferrole erun- JUL 17635 1749 I 2 2 4 3603 4 3 0 3 9 5 5573 8090 6280 6794 
1en und gl. 
177 215 I 4 44 53 1000T nnon JUN 2 4 47 5 2 46 99 58 
JUL 2 I I 20 13 49 3 3 45 I 0 0 94 I 0 I 
6n 000$ JUN 28762 24760 9570 9 I 4 2 890 I 6 43 537 2 6 I 7076 6 8 3 I 10689 6 8 8 3 
Stahlrohbl~e und Stahlhaibau JUL 23667 8861 7 I 3 I 9 I 9 2 I 8 4 6 5 6248 6998 7 4 2 I 6 9 6 8 
1000T nnon JUN 296 256 102 97 I 0 I 6 5 2 63 64 I 16 77 
JUL 244 96 74 9 2 4 56 67 8 I 74 
673 000$ JUN 42394 38897 9388 9040 32 7 7 3 0 I 7 I I 0 3 3 9658 I 4 I 9 I 12229 4505 4953 
Stabstahl und Ptoflle aus Stahl, nschl. JUL 39368 7 8 3 2 9 6 2 4 2906 I 0 6 6 7 9 58 9 12937 I 4 2 2 0 5026 6139 
Spundwondstahl 
tnnen 328 1000T JUN 3 4 7 7 9 75 25 22 93 8 6 I 2 I I I 0 29 35 
JUL 316 6 4 79 2 I 90 85 109 I 3 I 32 39 
674 000$ JUN 51719 56688 13299 10675 2352 2654 7955 6 0 54 19157 22907 8956 14398 
Breitflachstahl und Bleche JUL 47338 I 0 7 I 0 I I 7 0 2 I 9 7 0 5780 6 2 I I I 8 6 6 7 27926 I 0 2 I I 19324 
10001 nnon JUN 323 376 9 I 72 I 4 I 9 49 37 I I 8 I 52 5 I 96 
JUL 2 9 I 7 I 78 I 0 36 40 I I 2 I 8 3 62 I 3 I 
675 000$ JUN 9269 8319 2 I 3 9 2236 52 0 357 1732 I 5 I 0 3377 2684 I 50 I 1532 
Bandstahl JUL 9301 2 I 0 4 2467 474 1894 I 6 7 2 3305 2675 1524 I 50 4 
1"""on JUN 6 0 8 I 0 59160 I 58 2 6 15599 2404 I 7 4 8 9902 10414 24506 20578 8172 10821 JUL 63371 I 59 50 19346 2439 I 1773 12430 24624 2 I 0 4 9 8585 9843 
676 1000$ JUN 2378 I 9 2 I 104 74 77 III 989 9 8 9 89 37 I I I 9 710 
Schienen u. end. Elsenbobnabe ..... JUL 2097 184 I I 2 4 4 I 2 7 9 718 4 9 32 54 I 925 
material aus Stahl 
onnen JUN 25231 2 I 9 2 4 662 409 6 3 3 I 2 5 I 7847 8198 I I 9 0 237 14899 I I 8 2 9 
JUL 20701 I 7 9 8 927 124 10664 57 3 3 579 193 7536 I 4 0 53 
677 1000$ JUN 3348 2888 650 807 236 I 4 I I 2 0 2 962 8 7 I 772 389 206 
Stahldraht, ausgen. Walzdraht JUL 3 I I 3 603 828 I 5 I I 0 8 5 979 934 8 I 7 340 395 
onnon JUN I I 6 9 5 I I 7 8 5 2739 3 3 7 I 504 4 I 7 4601 •12a 2478 3073 1373 796 
JUL I I I 8 9 2685 3594 383 4324 4394 2 7 9 4 2 8 50 1003 I I 3 7 
671 1000$ JUN 12326 I I 53 5 2242 2455 1208 1320 4 4 3 2 3393 2738 2 4 2 I 1706 I 9 4 6 
Rohre ~~nv:zn~;:;.Focke • s JUL I I 7 2 0 2205 2768 I I 53 4012 3390 2856 3 6 4 I 1494 1882 
onnen JUN 41365 40443 7 3 8 8 8399 3414 3246 I 8 7 I 4 I 4 56 4 6 7 4 5 8094 5 I 0 4 6 I 4 0 
JUL 40836 8 I 8 5 9295 2 7 6 4 I 6 2 3 2 16770 8274 12810 5381 4923 
679 1000$ JUN 798 731 I 9 8 90 77 175 2 I 5 203 226 3 I I 205 
Guss- und SchmledestOcke, roh JUL 781 2 2 36 7 I 2 I 3 167 234 239 2 4 I 185 
onnen JUN 2 2 2 3 1697 5 I I 8 3 I 6 2 I 5 493 7 4 I 589 525 774 198 
JUL 2220 43 50 229 768 6 4 0 734 692 4. 6 264 
681 1000$ JUN 9037 5980 2069 1866 2 9 5 741 450 424 4 9 2 4 1862 1299 I 0 8 7 
Silber, Platin und Platlnbelmetal e JUL 7086 2033 3 4.4 0 2 7 2 327 4 6 4 3081 6557 1373 956 
681 1000$ JUN 85179 78851 15747 I 58 I 0 20375 17965 5569 3429 32121 29535 I 1367 I 2 I I 2. 
Kupfer JUL 6 9 52 I I I I 6 3 I I 6 4 4 15980 4325 3599 27546 22435 10507 I 6 3 I 8 
onnon JUN 129152 I 2 I I 9 4 22937 23588 3 I 5 I 5 28812 7335 4 5 I 8 49192 45968 I 8 I 7 3 I 8 3 08 
JUL 105392 I 6 8 I I 17328 2 5 I 3 4 5562 4 7 0 7 4 I 7 I 2 34982 16173 26607 
68] 1000$ JUN 6680 5865 I 0 I 7 I I 55 3 I 5 527 487 3 4 4 3514 2 8 4 I I 3 4 7 998 
Nickel JUL 5987 1053 859 336 4 0 4 • 9 4 2 7 58 2751 I 4 3 6 I I 3 5 
onnen JUN 3527 2902 456 521 I 4 0 I 6 I 200 136 1995 1605 736 479 
JUL 3068 4 9 9 394 I 55 162 2 I 9 I 5 I 7 1487 735 550 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrecll u np-K!'rs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
52 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
66J 1000$ JUN 7322 7188 1077 I 0 3 2 564 6 4 I 
Artldes mlntraux. n.d.a. JUL 6929 7845 I I 55 I I 8 6 545 684 
Tonnes JUN 63676 73496 4134 5139 5734 8226 
JUL 65692 75301 4469 6'2 9 8 6995 8449 
664 1000$ JUN I 6 4 52 17853 3602 3387 7226 8925 
Vene 
-
JUL I 56 I 0 17932 3063 3600 7000 7575 
Tonnes JUN 63796 73815 12905 13540 31565 41 2 81 
JUL 59988 7 6 I 56 I I 7 7 8 I 4 7 8 I 30494 35504 
665 1000$ JUN 9 2 I 2 9 9 I 4 2 4 4 9 2548 1439 ·I 6 86 
Verrerle JUL 9 3 4 5 10873 2 53 7 2822 1297 1637 
ToMes JUN 26425 30320 7496 8096 6993 7398 
JUL 25790 31 7 8 8 8072 86 39 5697 7610 
56 I 2 5397 666 1000$ JUN 6 4 0 605 123 I 54 
"Poterie JUL 6021 6391 600 678 I 4 6 I 56 
ToMes JUN 50 9 3 4635 868 651 I 9 4 278 
JUL 5534 57 I 7 818 789 2 I 0 234 
""' 
1000$ JUN 17023 I 56 I 0 980 6 4 I I I 8 6 6 10865 
Pierres prideuses et seml-prideuses JUL I 59 I 0 I 8 2 4 6 691 593 I 0 I 6 2 13575 
671 1000$ JUN I 16 59 I I 7 3 6 4662 3 8 I 2 652 I 0 8 4 
Fonte, sple&el, fernHIIIJies, etc. JUL I 2 I 7 8 8450 5068 3573 5 I 2 573 
1000ToMes JUN 139 I 6 4 4 3 34 8 I 0 
JUL I 4 9 I 0 2 4 7 2'1 6 4 
67J 1000$ JUN 28664 22013 4 I 5 I I 3 8 I 8 I 8 I 6409 
Unp et formes prlmalres JUL 23767 I 9 6 0 2 2746 2377 7383 4486 
1000TOMes JUN 208 247 6 2 I 6 92 76 
JUL 265 2 I 4 31 2 6 85 55 
67J 1000$ JUN 82439 77076 20447 17520 32276 31093 
Barres et profllts (palgl:uiches JUL 82622 75393 2 I I 0 I I 6 6 I 3 29848 31056 
comprlses) en r et en acler 
1000TOMes .JUN 732 721 192 I 7 I 306 315 
JUL 730 698 I 9 3 165 282 3 I 3 
674 1000$ JUN 83873 88800 29909 28166 22505 25044 
Lar&es plats et t61es JUL 87165 86677 30736 28460 20196 20122 
1000TOMes JUN 526 593 178 166 1 4 8 179 
JUL 548 578 1 8 5 175 I 3 4 I 6 6 
675 1000$ .JUN 16367 I 4 2 9 5 2945 2570 5986 5206 
Feulllards JUL 15556 I 5 I I 0 2965 2393 5367 5814 
Tonnes JUN I I I 58 8 109020 2 I 4 2 6 2 I 3 9 0 50 9 55 6 7 I I 9 
JUL 103482 I I 6 2 I 0 20572 I 8 6 I 0 45366 54 41 3 
676 1000$ JUN 6430 5865 2425 2 6 2 I I 2 I I 1530 
Ralls et aucn maürlel de voles ferries JUL 5626 5762 2006 1550 56 I 1533 
TOMes JUN 56062 53595 2 0 3 3 2 23534 I 2 6 I 7 13888 
JUL 47292 53681 16677 13838 5436 13938 
677 1000 s JUN I 0 52 5 9383 2 0 54 I 0 3 7 3920 6288 
Fils de fer ou d'ader JUL 10966 9 6 2 2 I 6 2 C I 2 2 0 3 9 4 3 3936 
TOMes JUN 54662 66851 14 0 I 3 6546 22352 2 41 68 JUL 55571 48273 I 2 o 6 8 8 I 0 6 21984 22228 
678 1000$ JUN 3 6 8 4 2 41479 9 9 8 7 9494 2682 3085 
Tubes. tuyoux et acassolres JUL 4 f I 7 9 47398 I I 5 I 2 9750 2868 2821 
TOMes JUN 156482 184199 47539 4 I 2 I 2 14609 17760 
JUL I 9 0 I 8 I 2 I I 0 53 5 I t 7 2 44838 I 55 4 4 I 56 I 5 
679 1000$ JVN 1639 1268 80 61 602 486 
Moul>ies et plkes de for&e en fer ou JUL 1866 I 4 9 5 I 54 147 505 445 
en ader 
ToMes JUN !; I 9 8 3465 237 2 I 5 1498 I I 86 
JUL 5977 3829 635 232 1326 1096 
681 1000$ JUN 2882 5156 306 967 691 I 0 6 3 
Arzent et mttaux delal'amllle du platlne JUL 2730 3650 628 3 I 3 7 6 4 735 
681 1000$ JU~ 29583 32653 3072 2177 15502 18580 
Culvre JUL 26522 2 8 I I I 2801 2247 12586 10955 
TOMes JUI'o: J 9 I 52 45725 3652 2981 22436 27882 
JUL 35057 38902 3365 3002 I 8 53 I 16289 
683 1000$ JUt.: I 8.6 I 2267 58 2 857 6 65 
Nickel JUL 1560 I I 4 6 661 306 3 6 
TOMes JUN 9 2 2 1057 3 I 5 460 5 40 
Jl:L 6 8 2 450 365 142 I 3 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chan&e pour los Pays-Bas et I'AIIem>~•• (RF): volr en finde volume. 
I 
Nederlan4 a) 
1961 I J962 
7 I 3 I 7 6 4 
724 i 693 
24623 2l78 2 
26226 26974 
1833 Iu 9 
1794 ! SJO 
5364 :556 
4699 387 
1711 I 2 I 5 
227 1206 
643 '6 4 5 
770 ! 691 
I 
3 I 9 343 
349 I 3 2 7 
331 
i ~: ~ 4 4 8 
I 6 I 8 •
1 
59 4 
2666 II 0 9 7 
774 19 4 2 
798 801 
I 2 ! 16 
I 2 I I 4 
2738 115 8 7 
1028 I I 8 4 
I 
2 I I 5 
8 I II 
I 6 0 4 III 8 8 
I 6 54 I 3 I I 
I 
10 9 
II I 1 0 
6875 9,9 57 
57 3 I 6 's 1 o 
I 
4 5 7 I 
37 1 • , 
I I 7 8 ~16 
685 603 
I 
7 3 I 8 4~01 
4442 4 09 
I 4 1 9 0 
53 
' 0 6 
98 ~ 8 7 
508 • 2 4 
268 h7 
258 :276 
1576 I +53 
1420 1 tos 
I 7 2 8 2 ~ 34 
I 7 8 8 4 59 I 
I 
7725 I I l 7 0 
7383 26~81 
28 16 I 
2 I '2 4 
I 
87 •. 3 4 
75 i 7 6 
345 852 
7 I 170 
I 
783 8. 4 4 
766 614 5 
I 0 3 5 I 2 1 6 7 
975 
'I' 8 
I 0 8 18 6 87 8 J 
25 !2 J 
I J 24 
I 
I 
I 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
(BR) a) ltaiJa 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4282 3979 686 772 
3859 4257 646 1025 
2 I 8 I I 22782 7372 9567 
2 I 4 3 I 2 I 0 9 3 6571 12487 
3679 3734 3 I 2 338 
3266 4690 287 537 
12849 13384 I I I 3 1054 
I 171 3 18006 I 3 0 4 I 4 7 6 
3837 3776 I 3 I 7 1689 
3994 4 3 I 5 1290 1893 
8904 I I 2 4 7 2389 2934 
8 9 3 I I I 4 3 9 2320 3409 
36 9 8 3402 832 
''' 3948 4 I 4 I 978 1089 
2966 2551 734 768 
3 2 I 3 3359 845 955 
2469 2470 90 40 
2271 2937 I 22 4 4 
4890 5850 6 8 I 48 
5500 3363 300 I 40 
7 4 I o 4 2 
8 5 54 I I 
I 1465 I I 8 7 4 2129 762 
I 1035 10099 1575 1256 
I 2 7 I 33 16 7 
I 2 9 I I 3 12 II 
2 6 I 6 3 25899 2149 1376 
28033 24684 2 I 8 6 1729 
207 2 I 4 19 I 2 
2 2 4 195 20 I 5 
2 I I 57 22039 3427 3596 
26486 28305 4 0 I 6 3240 
I 3 6 I 57 17 20 
172 196 20 17 
5566 53 2 I 692 584 
5766 5877 773 423 
26665 31094 5246 4 816 
2 7 52 6 3 5 I o 9 5576 3669 
2 4 I 9 I 55 5 3 6 I 49 
2796 2485 2 I 0 88 
20568 I 5 I 7 9 2447 307 
23618 24809 1053 472 
4002 3609 2 8 I 152 
.4 6 8 9 4083 256 107 
I 55 55 13852 I I 66 332 
18886 15732 I 2 3 3 30 I 
I 8 2 I 8 20524 4227 6242 
25966 23979 4045 6257 
69936 84349 16673 29508 
100455 9 6 I 55 I 4 9 2 7 2 8 16 4 
6 56 53 2 273 I 30 
768 704 4 I 8 I 7 5 
2216 17 I 3 I I 6 0 2 17 
2380 2088 I 56 I 337 
1533 2265 7 7 
I 4 50 2 J 9 4 17 38 
9276 10326 950 726 
9493 I 3 4 7 7 876 787 
I 0 9 4 3 I 2 8 3 I 1086 764 
I I 2 3 8 I 7 7 3 I 968 91 2 
I 0 9 5 I I 8 5 70 74 
709 7 I I I 0 0 42 
53 I 4 8 I 4 6 53 
237 249 66 32 
53 
DER HANDEL DER EWG TAB. U 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg .• Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (BR) a) Waren· Produfts Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
684 1000$ JUN I 3 4 I 5 17962 2409 3426 3235 4039 2 I I 3 1843 4052 5440 1606 3 2 I 4 
Aluminium JUL 17885 2245 3467 3769 I 8 7 I I 7 9 5 8 8 7 I 8601 I I 2 9 3567 
Tonnon JUN 2 2 I 5 I 33088 4 4 0 9 6380 5689 7506 2551 2505 6823 I 0 2 13 2679 6484 
JUL 31987 4 2 7 2 6636 6908 2436 2257 I 6 5 I 2 I 56 7 3 I 8 59 7685 
685 1000$ JUN 4249 4 0 4 6 I 50 9 821 I 6 2 414 827 6 4 8 1250 I I I 6 501 1047 
Blei JUL 4325 9 I 7 I 3 3 0 438 904 8 6 8 1376 I 55 9 690 897 
Tonnon JUN 2 I 9 3 8 2 3 6 6 I 7735 4706 8 3 I 2487 4 4 I 0 3 8 I 7 6 3 6 6 6509 2596 6 I 4 2 
JUL 2 I 7 7 2 4929 7628 1573 4948 5228 6 56 7 8 8 0 3 3755 5231 
686 1000$ JUN 6473 4186 8 2 8 825 I 7 6 I 892 3 I 6 2 6 3 3137 1755 431 4 5 I 
Zink JUL 5 I 53 6 4 3 794 207 361 5 I 7 3568 2972 374 8 I I 
Tonnon JUN 27151 20345 3 4 0 I 3902 7845 4535 I 0 9 7 I 0 6 8 13033 8078 I 7 7 5 2762 
JUL 18875 27 3 8 I 9 868 I 3 I 0 2 5 I 9 I 5 I 57 I 4 3 7 I I 5 I 3 3849 
661 1000$ JUN 18339 6884 3767 3088 2 9 4 44 4790 212 8480 2809 1008 731 
Zinn JUL I 3 6 I 7 2 7 I I 2 I 6 6 308 4290 1220 52 7 4 2337 I 0 3 4 I 2 3 2 
Tonnon JUN 7 8 4 I 2750 I 52 2 1204 I 2 7 2 I 2 I 3 6 8 3 3602 II II 454 3 3 I 
JUL 5651 1039 861 134 I 8 56 490 2 I 7 4 962 448 576 
688 1000$ ~~~ I 4 4 126 I 6 2 I I 9 I 4 I I Uran und Thorium 3 2 I I 2 2 I 
689 1000$ J~~ 6120 7900 730 I I 4 6 I 8 3 0 2460 387 291 2877 3 6 I 0 296 393 And. unedle NE-Metalle fllr die Metall- JU 4826 850 888 2004 260 296 I 4 0 9 I 4 2 9 303 509 Industrie 
Tonnon JU 4520 6420 272 479 4 8 3 858 107 77 3558 4875 100 I 3 I 
JU 2 3 0 0 2 5 I 356 650 5 I 8 4 1247 1328 I 0 I 199 
691 1000$ JUI 3440 5063 8 2 5 798 483 986 890 I I 2 I I I 0 6 1743 I 3 6 4 I 5 Metallkonstruktionen und Teile davon JU 3612 8 3 6 789 5 I 5 856 ·I 3 2 7 I I 0 2 I 4 I 5 303 281 
Tonnon JU 10615 I 4 Jl 3 2523 2 30 4 I I 2 0 2 8 I 2 3078 3490 3694 4900 200 807 
JU 9904 2592 2502 I I 57 2786 4453 3029 3299 340 1039 
691 1000. JU 2276 2726 523 627 4 52 417 5 I 7 640 665 844 I I 9 198 Sammelbehllter, Flsser und Druckhe- JU 2458 634 487 397 681 512 665 749 8 I 249 hllter aus Metall 
Tonnen JU 5345 6032 I 3 6 7 I 2 I 2 1333 I I 8 6 9 3 I 993 I 3 I 6 2 2 I 4 398 427 
JU 5238 I 4 4 6 921 920 I 2 6 5 I 0 0 0 1272 I 3 7 5 335 385 
'" 
1000$ JU 1906 2393 368 524 I I 5 2 0 I 878 I 0 3 5 275 2 8 I 270 352 
Kabel, ~=eldrsht, Gitter u. dct. aus JU 2045 3 6 I 445 180 875 955 280 321 349 408 
Tonnon JU 4630 5722 794 1090 I 3 5 232 2762 2971 433 587 506 842 
JU 4 I I 2 802 1060 198 2264 2678 433 608 4 I 5 719 
6M 1000$ JU 3777 3945 8 3 8 1077 603 727 I 2 2 7 I I 2 5 839 606 270 4 I 0 Nt&el und Schrauben JU 3 6 0 I 752 949 542 I 0 8 6 1079 8 9 I 710 330 646 
Tonnon JU 4 I 9 7 4252 955 l 4 8 3 609 717 1832 I 4 6 5 601 405 200 182 
JU 3921 I 0 4 I I 3 0 5 609 1350 I 2 59 665 5 I I 256 248 
695 1000$ JU 8 5 I 6 9 8 3 3 2073 1966 I 2 4 0 I 3 3 5 I 6 2 8 1759 I 9 5 I 2259 1624 2 5 1.4 Werlaeup aus unedlen Metallen JU 8777 I 8 6 4 2 2 8 I I I 56 I 7 2 9 1795 2082 2699 1946 3023 
"' 
1000$ JU 2 4 I 0 2391 223 306 684 393 498 4 53 575 880 430 359 Schneidwaren und Bestecke JU l 8 6 6 189 242 4 4 6 356 4 2 8 4 2 2 772 453 568 
"' 
1000$ JU 3942 4099 9 2 I 914 1252 I I 2 6 782 I I 6 8 54 4 696 443 I 9 5 Metallwaron, YOI'Wiepnd fllr den JU 3829 9 I 5 I 2 I 5 I I 0 0 775 9 7 6 584 639 455 621 Hauqebrauch 
698 1000. JU I I 56 8 12906 2 3 2 7 2359 2 I 7 6 2 2 I 0 3526 3 4 6 I 2296 2858 1243 2 0 I 8 Andere Waren aus unedlen Metallen, JU I IJ 4 7 1863 2438 I 9 7 9 3471 3931 2 2 I 4 2835 I 8 2 0 2636 Ln.J. 
JU~ 711 1000$ 36384 35228 9 55 3 5370 7627 7302 8494 7 9 4 8 6327 8438 4383 6170 Dampfkessel u. Knrtmasch. auspn. JU 32592 6143 6685 3979 5279 8328 II I 53 6887 6038 II 13 4 olektr. 
711 1000$ JUN 24342 19873 II 4 0 2 7 4 I I 2737 2457 4 I 4 I 2 9 6 7 4 4 I 3 3809 1649 3229 Schlepr::;:=; und App. fllr die JUL 20974 9526 7846 2982 4096 3 3 2 5 3460 4 6 8 4 9 I 0 2 33 5 
714 1000$ JU N. 24383 29526 7552 7949 I 8 8 7 3 I 0 0 3601 4 I I 9 7987 II 2 2 8 3356 3 I 3 0 BDrorrwchlnen JUL 22722 4939 8 4 I 5 I 7 I 9 3 3 I 8 3 2 I 9 9367 12933 3379 4262 
715 1000$ JUN 29193 32789 8056 7240 2366 2 8 I 3 2754 3091 8 3 6 3 I Ia 3 3 7654 8 0 I 2 MetallbearbeltunJirrwchlnen JUL 2 70 13 7 I 8 5 10729 2272 2500 3 I I 8 7508 9971 7548 I I I 57 
717 1000$ JUN 29082 25939 6 4 9 2 6510 3741 3 3 3 I 4268 3622 9 8 5 I 7832 4730 4 6 4 4 Maschinen fllr dlo Textil- und Lede,... HL 2 61 7 8 6417 6974 3 I 4 2 3763 3879 7614 8 I I 0 5242 6 7 0 5 Industrie 
711 1000$ HN 2 5 I 4 5 31 57 5 6 9 2 6 7561 2694 3427 3727 6 6 I 4 6 6 2 I 8738 5177 5235 Maschinen fllr besonders .. nannte J L 23407 5864 8391 2728 4063 6342 5802 8073 4950 6 8 9 5 Industrien 
719 1000$ Jl N 90904 100733 2 50 7 9 24978 I 2 I 6 6 14 2 I 2 16466 18803 21 9 16 23379 15277 I 9 361 Maschinen und Apparate, Ln.,. J l L 87664 2 II 7 9 27645 12734 17652 I 9 56 7 20931 2 6 9 17 I 5 16 8 23557 
m 1000$ J l N 27287 28052 4366 4364 4602 4667 9450 8 3 I 7 5388 5285 3481 54 I 9 Elektrische Maschinen und SchaltJertte Jl L 24602 3 I 7 3 4821 3939 7 8 I 3 7533 55 I 9 5273 4 I 58 7839 
m 1000$ J l N 5284 4616 605 . 6 I 0 1050 842 1767 I 3 7 9 I 52 5 I 2 2 7 337 558 Drahte, Kabel, Isolatoren usw. fllr die J L 4602 50 I 819 9 9 3 1607 I 4 4 I I I 9 5 I 8 0 I 306 732 Elektr. 
724 1000$ J N 27669 23920 2 0 50 3095 3035 2633 I 0 7 6 5 I 2 6 6 2 9867 2236 I 9 52 3294 Apparate fDr Tolear., Toleph., Fems., J L 26742 1795 4 3 I 5 3070 9459 I I 9 8 6 10080 8876 2338 3676 Radar usw. 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnun..-Kurs z I"' Dollar fllr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Hdes. 
54 
TAB.tt 
export 
EWG-CEE France Belg.- Lux. Monat 
Waren -l'rodulu Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ JUN I 52 9 9 15028 6 7 9 3 5786 3066 3523 
Aluminium JUL 15065 I 7 0 I 8 6 4 52 7767 2780 3271 
Tonnes JUN 2 2 0 6 I 2 13 8 6 I 2 J 6 0 I 0.5 2 8 4342 5062 
JUL 2 I 50 2 25071 I I 7 8 5 I 4 I 9 8 3 8 3 6 4833 
685 1000$ JUN 1801 1278 177 122 9 6 9 641 
Plomb JUL I 9 I 4 1936 107 146 977 I 0 I 5 
Tonnes JUN 8621 6475 706 461 4952 3716 
JUL 9 I 3 4 9972 J I 3 731 5154 6054 
686 1000$ JUN 4825 3983 IJ2 80 3120 2990 
Zlnc JUL 4435 2855 I 3 7 75 3037 I 9 53 
Tonnes JUN 19275 I 7 9 5 I 4J9 254 12552 13524 
JUL 17932 I 2 7 2 5 4 3 3 258 12434 8 9 3 I 
161 1000$ JUN I 0 I I I 2536 53 39 53 4 I 2 3 I 
Etaln JUL I I I 4 5 2875 42 2 I 2 3 I 1878 
Tonnes JUN 4514 1088 34 27 233 483 
JUL 4929 I I 9 2 29 II I I 9 763 
688 1000$ JUN 3 I 2 2 I 122 
Uranlum et thorlum JUL I 4 2 I 0 I 7 2 I 0 
689 . 1000$ JUN 4770 4220 2. 2 291 3078 2514 
H«aux non ferreux pour Ia metallurzte JUL 4 0 3 8 3805 324 285 2452 I 9 2 0 
Tonnes JUN 1509 I 4 6 2 55 82 909 636 
JUL 1553 1557 I I 7 65 897 688 
691 1000$ JUN I 1468 I I I 4 7 2 59 0 2573 1086 1040 
Eltmcnta et construct1ons JUL I 2 4 9 6 15078 2758 3505 I 4 3 I I I 9 3 
Tonnes JUN 31 59 4 29397 7 I 2 8 6040 4 I 0 3 3092 
JUL 33824 36250 6746 7806 6322 3707 
m 1000$ JUN 6 9 9 I 6206 2 I 6 8 1762 6 I 4 645 
Rtdplcnu metalUqua JUL 7833 6481 2426 I 6 4 3 696 564 
Tonnes JUN 12577 I I 6 14 5236 3 9 I 9 1353 I 2 2 2 
JUL I 5 J 6 4 I I 6 7 I 6334 3 5 I 6 I 5 I 2 i 352 
69l 1000$ JUN 8748 10366 I 55 4 2 5 I 2 3686 3688 
Clbla en fils et produiU, lflllqes JUL 8973 9525 I 4 57 1877 ]543 36]5 
Tonnes JUN 30397 34076 4373 6488 I 7 3 4 2 17672 
JUL 30956 3 1'9 6 8 4 I 9 2 5241 I 6 J I 6 17730 
6M 1000$ JUN 7588 7 2 I 8 I 3 2 8 I I 4 6 1506 I 4 2 5 
Clous. boulons slmllalra JUL 7329 7900 I I 9 5 1224 I 3 I 7 I 8 3 5 
Tonnes JUN 22272 20589 3 0 I 9 26U 7582 7349 
JUL 2 I 8 52 22287 2609 2 7 I I 6373 9 6 54 
695 1000$ JUN 16227 16022 2278 2 6 I 7 739 770 
Outlls l maln et pour machlna JUL I 59 0 I I 7 6 4 3 I 9 I 0 2602 666 842 
696 1000$ JUN 5249 5050 767 686 38 23 
Coutcllerla JUL 53 7 I 5789 7 I 4 809 32 22 
"' 
1000$ JUN 7 8 4 8 7375 2092 1640 868 I I 8 I 
Artlda cle mtnqe JUL 8092 8263 I 9 I 3 1690 966 932 
691 1000$ JUN 24542 24358 J 6 7 I 3326 1847 2 3 6 I 
Anlda manufactura en meta!. n.d.L JUL 2 2 9 I 0 26458 3648 3769 1903 2050 
711 1000$ JUN 416]3 4 3 91 5 7849 7 4 I 6 4324 6470 
Haclllna pn6mrtca non ilectrlqua JUL 40788 4 6 13 5 6341 8785 4 2 I 9 3976 
712 1000$ JUN 23826 2 5 41 I 3002 4016 2488 3 I 3 3 
Haclllna et appan!ls llflCIOia JUL 24759 2 4 6 8 I 4262 3 2 3 I 2459 3026 
714 1000$ JUN 35027 33289 8757 6250 264 416 
Haclllna dt bureau JUL 3 I 3 57 36055 6580 6 I 5 I 458 204 
715 1000$ JUN 46759 50230 5833 7 I 8 I 1858 3215 
Hadllncs pour lt tnnll da mecaux JUL 51891 57 3 3 4 4873 6639 2202 2 7 7 I 
717 1000$ JUN 4 5 I 0 8 41 7 4 8 5347 4173 3028 3579 
Hachlna pour l'lndUittlt textile JUL 44870 48321 5021 5799 4040 4676 
711 1000$ JUN 52835 53687 6257 7636 I 7 7 4 1645 
Hadllncs pour lndustrla sp6dallstes. JUL 53307 58187 6872 6759 1568 I 38 8 
n.d.a. 
71t 1000$ JUN I 56 I 0 5 162949 24069 23928 7806 I 0 I 4 0 
Madllncs et apparells; n.d.a. JUL I 5 I I 8 9 188099 24583 3 I 13 I 7989 9667 
m 1000$ JUN 4 6 16 6 A3030 9509 850~ 3058 3293 
G6n6ratrlcel 61ectrlqua, app. J UL 41 I 8 3 46689 71 3 2 9733 2702 3228 
c:onnexlon 
m 1000$ JUN I 0 59 2 10266 2 7 3 0 2220 1205 1070 
Equlpemcnt pour diJtrlbutlon 
d'ilectrlclt6 
JUL I 14 0 I I I 7 8 0 2883 3633 II II I I 6 8 
724 1000. JUN 40242 4 31 4 6 5 I 4 9 54 I 7 3 9 J 8 5664 
Apparells dt tiltcommunlc:atlons JUL 4 3 7 6 4 49769 A454 7734 5212 6 I 8 9 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chan1e pour Ia Pays-Bas tt I'AIIemqno (Rf): volr cn fin dc volume. 
~ederland a) 
1961 I 1962 
I I 8 8 I 0 8 9 
1~56 1398 
I 0 I 6 908 
1006 I 2 3 9 
iJ9 I 4 4 
f49 I 2 9 
I 0 I 2 7 I 4 
I 0 59 62) 
~69 205 5 I 262 
I ~97 I 0 2 5 
I 0 9 8 I 3 I 5 
I 
3~33 8 4 6 3 9 2 735 
1ho~ 3 7 2 
1646 325 
I 
I 
589 3 I 3 
4 I 2 416 
' I , 2 39 
I 41 59 
566 7 I 0 
628 864 
I 5 I 4 I 9 8 I 
I :2 8 I 1923 
624 4 7 I 
4 4 I '7 8 
112 I 8 I I 0 6 
1
1
0 I 9 I 0 8 5 
600 54 5 
'6 2 6 58 4 
! 
I 9 8 9 2 I 8 3 ~484 2059 
' 
'8 7 2 688 
7 I 9 730 
~310 2980 4 4 7 2985 
736 757 
651 768 
i 55 0 51] 
'3 9 2 4 3 J 
I 
9 I 9 898 
925 903 
1842 2 06 4 
450 1890 
:$o I 9 3 I 6 9 
2 I 58 2088 
I' 57 I 2 7 3 1839 I I 3 4 
2 91 3 3 8 9 2 
2 6 8 I 3 5 I 8 
I 9 4 1 I 0 54 
'0 13 I I 6 9 
I I 0 I 927 
'2 58 984 
I 
)004 3 0 6 3 
p996 3 2 6 3 
8 58 3 I I I 6 4 
7570 I 2 5 I 7 
~60S 3 7 3 6 
~I 3 2 3223 
I 
I 0 6 I 1397 
;J 0 9 5 I I 8 9 
I :1 A 3 8 I 0 9 6 8 
?237 13 52 8 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltafla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3700 4 I 4 8 552 482 
6 0 4 6 4054 733 528 
3694 4246 649 642 
4 I 7 6 4270 699 531 
4 I 5 370 I I 
577 6 3 I 4 I 5 
1950 1582 I 2 
2601 2521 7 43 
9 4 2 666 262 42 
897 5JO I I 3 ]5 
3643 2960 I 0 4 4 I 8 8 
3530 2 0 8 I 437 I 40 
5975 4 I 4 I 6 6 
6974 239 6 2 
2 7 4 I 203 3 3 
3 I 3 2 92 3 I 
2 
6 
673 823 I 8 8 279 
652 860 I 98 324 
242 264 27 I 4 41 
193 288 305 457 
5229 4627 1997 2197 
4723 7280 2956 2236 
I I 7 7 6 10239 7073 8045 
I 0 9 4 5 15874 8530 6940 
2703 2302 882 1026 
3438 2446 832 I 3 50 
3 I 2 8 3393 1642 1974 
5 I 5 I 3 3 I I I 3 4 8 2407 
2567 2867 3 4 I 754 
2928 2799 4 I 9 630 
5740 6 I 55 953 1578 
6882 5857 1082 I Oll 
3231 3352 651 607 
3336 3523 761 511 
54 I 7 5564 2944 203] 
6032 4907 3 3 9 I 2030 
I 13 3 0 10882 I I 4 4 996 
I I 50 6 I 2 J I 8 I I 6 8 I I I J 
3446 3286 448 542 
3 7 I J 3922 520 603 
2523 2363 I 4 4 6 1293 
2669 3082 I 6 I 9 I 6 56 
13704 I 41 07 2478 2 50 0 
13 0 I 7 15255 2892 3494 
2 I I 6 5 2 I 8 6 0 5276 5000 
2 I 9 0 8 22558 6162 8728 
16860 I 41 I 5 3 I 9 2874 
16748 I 4 I 6 8 4 5 I 3122 
lA 6 6 7 I 4 0 6 4 8426 8667 
12627 I 4 8 3 8 9 0 I I I I 3 4 4 
3 31 2 4 3 34 Jl 5003 5349 
36685 39963 7 I I 8 6792 
27490 26999 8 I 4 2 6070 
26021 29780 8530 7082 
37769 36740 A031 4603 
36692 41 0 8 8 5 I 7 9 5689 
99509 97822 I 8 13 8 19895 
91 4 9 9 I I 3 9 8 5 19548 20799 
27680 22454 3 3 I I 5042 
2" 6 7 255A5 A050 4960 
4582 4679 I 0 I A 900 
5343 4863 969 927 
I 7 8 6 2 18349 1855 2 7 4 8 
18 7 31 2 013 9 3 I 3 0 2179 
ss 
(]] 
DER HANDEL DER EWG TAL t1 
nach Waren 
Import 
I WG-CEE France Belg •• Lux. Nederland a) Deuachland ltalla Monat (BR) a) Waren • Prodults Mols I 1 I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 f962 
7l5 1000$ JUN I I 6 8 13983 2 I 7 I 5047 3035 2358 3 I 6 6 3393 2008 I 9 9 8 I 3 0 8 I I 8 7 Elektrische Haushaltseerite JUL I I 8 2 I 7 2 3 3381 2529 3 7 I 2 4081 2573 2384 1295 I 7 8 0 
726 1000$ JUN I 2 9 1509 332 339 2 I 0 I 7 9 2 I 2 443 266 268 219 280 
Apparate fOr Elektromed. und Bestrahl. ~UL I 3 I 368 3 4 I I 4 2 272 332 346 312 203 309 
7Z9 1000$ JUN 4 I 2 4 48647 8709 8503 4950 7395 I 2 7 4 3 15823 8 4 I 0 9937 6392 6989 
Elektrische Haschlnen und Apparate, JUL 4 I I I 7072 8770 4 I 7 0 13 57 6 16407 I 0 I 7 8 8727 6175 9546 
Ln.,. 
6 I 8 995 7 3 I 399 455 389 628 731 1000$ JUN 25 I 2530 I 8 0 350 366 
Schlenenfahrzeup JUL 23 3 244 428 668 777 882 468 668 I 66 557 
711 1000$ JUN 893 3 96627 10880 15675 27127 3 0 132 28103 22828 I 53 S 4 16478 7 9 I 9 II SI 4 Kraftfahrzeup JUL 7 I 0 2 9375 17375 22615 I 9 9 6 2 20808 I I 7 6 0 19043 7320 I 5~ I I 
Tonnen JUN 773 3 81681 8 6 I 4 12253 23196 2 5 138 25492 2 I 0 8 I I 2 3 6 2 I 3 8 2 9 7689 9380 
JUL 6 I 5 4 7621 13654 I 8 8 3 I 18202 I 8 8 6 0 I 0 I 9 6 15497 6654 I 2 6 3 7 
m 1000$ JUN 33 8 3420 I 57 205 70S 6'110 1507 I 2 8 5 .8 8 1 I I 6 2 78 88 Strassenfahrzeup ohno Kraf'lantrleb JUL 29 9 I 56 280 589 I 2 3 4 I I 7 5 744 1006 186 I 8 9 
7)4 1000$ JUN 395 5 24209 I 2 59 7 1467 2 5 I 4 3799 ·8 6 3 6 II I 53 5058 2563 10780 5227 Lufdahrzeuco JUL 308 6 4895 2089 7699 6 9 5 I II 2 0 2 8108 7295 3 I 8 3 2 9 8 3 
71$ 1000$ JUN 96 0 8602 696 I 3 4 9 7 I I 789 3824 2084 2849 3 9 I 9 I 59 0 461 Wasserfahrzeup JUL I 4 I I 58 3 5o8s 1827 3 I 50 9 I 6 2 I 3 3 7 2403 7244 1305 
111 1000$ JUN 49 5 s 7 4 2 8 0 I 950 9 4 I 877 1027 I 0 0 7 I 4 3 7 I 9 0 6 749 I 0 0 2 Sanltlre und hnlenlsche Artikel JUL 49 5 822 I 2 I 6 869 9 0 I 9 3 3 1463 I 7 7 3 870 I 2 9 4 
111 1000$ JUN 63 0 7918 I 2 7 8 1888 I 7 0 2 I 58 4 I 3 4 ~ 1564 1589 2 I I 7 388 765 H6bel JUL 58 5 I I I 8 2 I 4 6 1530 I 3 6 I 1560 1463 2028 353 767 
131 1000$ JUN I 3 2 I 3 7 9 259 284 393 348 322 304 270 366 68 77 Relseartikel, Tlschnerwaren u. cf&l. JUL II 6 180 239 340 333 237 2 6 I 869 82 1 o-1 
141 1000$ JUN 228 5 25055 I 9 6 8 I 9 9 5 3029 2956 6429 6967 10630 12272 829 865 Bekleidune JUL 232 7 1600 3 I 3 8 3 I 57 6 I 0 4 7628 II 4 2 9 15942 947 I I 8 9 
841 1000$ JUN 2 9 292 II 7 16 28 5 I 7 I I 8 5 I 7 9 6 7 Pelzwaren. auscen. Kopfbedecltuncen JUL 2 0 I 21 I 8 60 0 s 8 I 0 8 256 I 3 I 4 
851 1000$ JUN 46 6 56 I 8 586 605 740 803 874 8 8 4 2389 3249 47 77 Schuh4 JUL 57 5 669 6 I 6 996 777 I I 9 4 3294 4238 49 I 0 5 
861 1000$ JUN I 9 4! 0 2 I I 2 8 5432 5061 2607 3708 3816 3504 4392 4536 3243 4 3 I 9 Feinmechanische und optische JUL I 73 0 4219 6764 2276 3056 3 4 4 2 4062 4582 3717 5102 
861 
Erzeuplsse 
1000$ JUN 5 I I 5 I 8 8 I I 50 I 3 15 3 I 8 500 1088 9 I 0 I 4 6 9 1624 I I 66 839 Pbotochemlsche Erzeucnlsse JUL 52 4 9 6 6 I I 7 3 359 894 1075 1708 2246 1347 1600 
861 1000$ JUN 9 4 926 328 236 143 I 7 4 68 s 4 226 2 6 4 I 59 I 9 8 Klnofllmo. belichtet und entwickelt JUL 875 203 342 I 9 2 49 66 254 245 I 77 I 6 6 
864 1000$ JUN 5459 5813 841 974 659 693 544 4 7 3 1955 2166 1460 1507 Uhren JUL 5783 7 3 I -1 I 70 6 9 I 571 56 I 2021 2490 1769 2142 
891 1000$ JUN 895~ 9 4 I 8 737 1272 1255 I I 4 7 5060 4 8 7 I 1250 1424 6 !i6 704 Husllclnstrumento, Plattensp. u. JUL 8437 595 I I 8 9 982 4850 4647 I 2 8 7 1296 723 81 2 191 Schallplatten 
1000$ JUN 9254 10929 3328 4330 2247 2353 I 0 3 7 I 2 7 8 2021 2009 621 959 Drudterelerzeucnlsse JUL 9628 3203 4454 1860 871 I I 9 I 2094 2162 1600 886 
89l 1000$ JUN i3 8 6 4696 527 720 I I I 2 91 I 1282 I 2 9 7 1073 1305 392 463 Kunststolrwaren JUL 4 I 7 8 452 743 1060 I 2 2 0 I 2 7 8 992 1256 454 646 
894 1000$ JUN 5346 6150 1076 1494 966 8 I 6 I I I 2 I I 4 9 I 54 I 2008 651 683 Klnderwopn, Sportartlkel, Splelzeuc JUL 6 24~ 958 I 66 I 1437 I 3 I 4 I 4 0 4 1764 -2414 775 972 
895 1000$ JUN ISO~ 2 0 I 4 362 547 474 484 360 425 258 281 352 277 Ba robedarf JUL 183~ 351 588 4 7 2 399 437 221 268 389 434 
896 1000$ JUN 360~ 2755 5 I I 550 257 I 6 6 659 4 I 8 1920 I 3 8 3 259 238 Kunstppnstlndo und Antlqultlten JUL 26 op 5 I 9 688 I 3 2 286 485 1200 I 3 6 8 463 7 I I 
897 1000$ JUN ~~:~ 2780 493 838 334 3 I 3 I I 8 168 764 1287 157 174 Schmuck·, Gold· und SilbersChmiede- JUL 441 8 I 4 262 I 5o I I 0 I I 7 3 1479 165 157 waren 
899 1000$ JUN 543 5736 I 0 7 3 I 2 2 5 I I 7 2 1032 I 2 I 8 I I 2 0 I 3 8 6 I 7 0 9 583 6 50 llcarbeltete Waren, Ln.,. JUL 477 920 I 0 3 9 1033 924 I I 8 6 I 3 6 3 I 7 9 3 536 659 
911 1000$ JUN 387 3881 222 67 3569 3 8 I 4 82 ~ anderwlltlc nicht JUL 356 225 3267 4366 74 9)t zupordnet 
1000 * JUN 3244 44098 4 I 56 496 394 "90 9 43648 ROckworen u. bes. Ein- und AUJfuhren JUL 4397 82 376 4 5 4 43515 42964 
941 1000$ JUN 20 4 I 9 96 I I 7 64 I 3 5 108 I 0 3 z-lero, Hundo, Katzen und nero, JUL I 7 72 I 2 0 I I 2 103 8 I Ln.,. 
951 1000$ JUN 232 2906 2 I 751 903 1064 I 4 8 8 3 I 95 474 4 I 9 Krtecswaft"en und Hunltlon JUL I 0 8 I I 4 0 2 240 2347 66 I 0 I 377 2420 
961 1000$ JUN I 3 8 I I 43 7 9 I Nicht ln Umlauf befindliche MOnzen JUL 4 8 • 37 I 4 9 
a) Ab Hin 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun zum Dollar fOr dl Niederlande und DeilUchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
56 
TAL tt 
export 
EWG-CEE france Belg.- Lux. Monat ; 
Waren· Produi!J Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 I 
I 
725 1000$ JUN 2 3 I 50 20769 3930 2664 398 29~ 
Apparells 61ectrlques l usap JUL 2 I 6 2 2 2 0 7 5.6 2677 2 4 I 8 433 38 
domestlquo I 
726 1000$ JUN 4348 3945 3 6 0 271 89 12~ 
Apparells tlectrlques m6dlcaux JUL 3801 4 I 6 2 3 0 0 208 86 I 2 
I 
7l9 1000$ JUN 53841 53954 9067 9956 2 I 4 I 2695 
Autres madtlnes et apparelis tlectrlques JUL 50 I 9 2 55989 7834 8922 2368 2 4 7,7 
nt 1000$ JUN 12958 I I 4 4 9 2836 2683 I I 50 1 1 oll 
Hat6rtel roulant pour chemlns de fer JUL 15102 I 3 3 9 6 2946 3739 I I 3 4 I 5 4,0 
m 1000$ JUN 2 4 I I 4 7 244955 57465 67058 13690 14446 
V6hlcules automoblies routlers JUL 194038 218544 43296 44723 8 6 33' I 6 I 8,6 
TOMes JUN I 8 6 I 8 8 184044 44260 35917 10684 I I 6 06 
JUL 147778 161869 32358 32920 6835 123~2 
m 1000$ JUN 7 5 I 0 7608 1679 1480 4 8 I 5lß 
Autres v6hlcules routlers JUL 7 I 7 5 7801 1842 I 8 I 5 4 5 I 615 I 
734 1000$ JUN 18757 2 I 9 I 5 I I 2 9 9 5309 567 5~9 
A6rone& JUL 23017 2 6 8 3 2 "9 9 0 I 6 0 I 0 II II 3 5 I 
ns 1000$ JUN 33735 55630 I 4 6 I I I 9 54 3013 15 ;' Navtres ot bataux JUL 6 2 IJ 6 48575 I 4 4 5 I I I 7 3 546 106 5 
I 
811 1000$ JUN 8358 8275 2059 1739 428 6)3 
Apparells sanltalres et occessolres JUL 8302 8793 I 9 2 2 1727 427 660 
8lt 1000$ JUN 9845 10320 2536 1907 993 I 6b I 
Heubles et artldes d'ameublement JUL 9567 I I 3 3 8 2459 2073 829 15~9 
83t 1000$ JUN 4475 4 59 I 1359 1305 7 5. I 
14 I 
Artlcles de vop&e. sacs l nwn, ecc. JUL 4845 5 I 6 3 1574 I 6 8 I 79 1117 
l4t 1000$ JUN 42944 45373 I I 8 8 3 10940 4869 5 4
11 I 
Vltements JUL 49374 60602 I 2 2 7 6 14 45 4 4703 6 410 4 
Ml 1000$ JUN 640 7 I I 4 8 I 429 20 i2 6 
Vltemencs do fourruro, ecc. JUL 660 924 436 649 27 35 I 
851 1000$ JUN I 2 91 9 12998 J 9 I 3 3509 9 9 8 ~42 
Chaussures JUL I 9 2 7 4 2 I I 59 3581 4649 1000 I ~98 
161 1000$ JUN 33123 34766 5 I I 9 58 3 I 549 ~85 
Apparells et lnssruments de pridslon JUL 31967 38622 4663 6059 368 9 I 
161 1000$ JUN 12290 I 2 I 6 2 2223 I 2 I 0 4906 5157 
Foumltures photodn6matocraphlques JUL I I 4 7 7 13586 I 8 I 3 1606 4350 5 84 
161 1000$ JUN 940 9 4 I 4 9 9 52 I 29 1., 
Pellleulos dn6ma lmpress. d6velopp6es JUL 1056 971 454 509 25 I 52 
164 1000$ JUN 8 0 I 4 8078 1352 1583 36 I 32 
Horloprlo JUL 8569 9018 I 54 5 1823 29 ! J I 
m 1000$ JUN I 56 31 I 5 I I 5 I 4 4 7 1266 I 60 I IS39 
lnssrumencs de muslque, phonos, JUL I 4 2 I 4 14505 I I 9 7 1354 I 2 I 3 I" 38 
891 
dlsques 
1000$ 2
11 69 JUN I 7 9 0 I 19595 6 0 I 6 6908 2205 
lmprlm& JUL 18040 20782 57 0 I 6859 2064 219 37 
m 1000$ JUN 6754 7 I 3 9 I 4 6 8 I 2 9 6 623 17 52 
Artldes en matllres plastlques, n.d.a. JUL 6851 7898 I 4 4 I I 4 5 I 6 0 9 17 76 • 
894 1000$ JUN 8244 8848 I 9 2 7 I 7 6 I 217 ;319 
Voltures d'enfancs, Jouets, Jeux JUL 9764 I I 9 4 9 2054 2335 I 9 8 368 
895 1000$ JUN 4549 4483 854 544 16 62 
Artlcles de papeterle, n.d.a. JUL 4558 5203 717 890 35 80 
896 1000$ JUN 5425 5078 4 2 5 I 3645 I 4 4 I 9 0 
ObJets d'arc, de c:ollectlon et d'antlqult6 JUL 4066 4 I 4 9 2972 2709 144 I 3 I 
8'17 1000$ JUN 8365 9502 I 4 50 2483 66 I 6 3 
BIJoutorte et orfbrerte JUL 9739 10826 I 6 8 6 2454 65 I 3 I 
899 1000$ JUN 9498 9 8 I 6 I 7 9 6 1784 557 598 
Artldes manufxturis, n.d.a. JUL 9690 10823 I 7 I 6 2238 575 447 
911 1000$ JUN 5794 4325 4361 3 0 26 I I 2 ~ 
Colls poscsux, non dass& par cat610f1e JUL 5 I 2 8 4798 3378 3068 I 0 3 
9lt 1000$ JUN 23550 13039 307 403 
T ransactlons sp6clales JUL I I 8 30 13348 296 368 
94t 1000$ JUN ' I 8 I 8 0 I 3 I 3 30 
Anlmauxdezao JUL 13 I 6 J I 0 7 33 
951 1000$ JUN 6167 10385 84 54 4532 16 8 3 3 
Armes l feu do cuerro et munltlons JUL 7447 8220 66 63 5284 3588 
961 1000$ 
I 
JUN 1·2 2 I I I 2 I 6 
Hon!Wes non 6mlsa JUL 
i 
i 
I 
a) A partlr de mars 1961, nouveau caux de chanp pour les Pays-Bas et I Allemqne (Rf) • volr en ftn do volume. I 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3779 2828 
3275 2 7 2 9 
I 31 8 1208 
I I 9 I 1470 
15029 12707 
12685 1'1 9 52 
320 588 
305 292 
3703 3 6 3 I 
3354 3237 
2958 2 7 6 9 
2835 2558 
765 858 
589 8 I 7 
3046 I 2 I 5 
2536 3 8 6 0 
2365 2 7 2 I I 
I I I 6 7 9981 
901 I I I 0 
1040 933 
I 4 54 1639 
I 50 3 1546 
262 307 
259 250 
2987 2925 
3781 3672 
3 35 
I 7 28 
759 568 
9 6 4 842 
I 58 3 2362 
I 56 8 2306 
372 4 4 4 
351 500 
I 5 I 4 
I 8 II 
78 69 
62 6 3 
4 I 4 I 4 2 8 9 
3748 3834 
2368 2356 
I 8 9 8 2386 
772 722 
7 3 I 701 
445 459 
4 0 I 568 
186 2 I 6 
I 6 6 200 
286 3 4 I 
260 309 
35 50 
35 74 
704 777 
657 722 
I I 4 3 I 2 9 7 
I 4 8 7 1730 
I 4 I 9 I 6 2 4 
I I 6 8 1332 
133 
I I 8 
I 2 4 838 
268 2057 
4 I 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 2 0 2 10455 3841 4525 
10458 10630 4779 4590 
2 4 0 I 2091 I 80 249 
2037 2 I 9 3 I 87 I 6 6 
25078 25554 2526 3042 
24403 28482 2902 4 I 56 
7 3 I 0 5400 1342 1077 
7392 6 I 4 9 3325 . I 6 7 6 
I 6 0 4 I 8 148562 25871 Jl 2 58 
107806 120074 30949 34324 
107704 109043 20582 24709 
8 I '71 5 87051 24035 27008 
3·8 8 9 3 6 4 I 696 I 0 5 I 
3256 3 59 I 1037 903 
I 2 5 I 6 I 9 3720 13263 
1064 927 4316 5700 
23478 I 41 4 7 3 4 I 8 729 
30235 I 55 3 3 18743 1233 
4208 4044 762 749 
4 I 53 4574 760 899 
3665 3767 I I 97 1356 
3503 4406 1273 1734 
2025 1886 754 952 
I 9 2 8 I 9 3 5 1005 1'1 8 0 
6906 6524 16299 19573 
8 0 3 I 9 I I 3 20583 26959 
I 3 2 2 I 8 4 J 
175 208 5 4 
7 7 I 747 6478 7232 
I 55 8 1474 I 2 I 71 13096 
23579 23564 2293 2524 
23256 27356 2 I 12 2 Jl 0 
3884 4044 905 1007 
4329 4723 634 I 57 3 
I 5 I I I 5 246 242 
I 55 I 03 404 296 
6238 5947 3 I 0 447 
6488 6633 445 468 
6996 6785 I 4 4 6 1236 
6530 6753 1526 I 5 26 
5649 5953 1663 2209 
6409 6089 1968 2 51 I 
2960 2947 931 I 4 2 2 
2984 3135 1086 1835 
4 2 I 0 4396 I 4 4 5 I 91 3 
5247 6038 I 8 6 4 2640 
3043 2962 450 699 
3 0 3 I 3231 609 802 
570 684 I 7 4 2 I 8 
457 558 233 442 
4090 3856 2724 2950 
490 2 4395 3051 3772 
4 I I 7 4059 2324 2598 
4 I 8 6 4485 2556 2931 
178 
16 0 
21824 I I 0 I 2 
I 0 3 6 8 II 6 4 8 
5 4 
3 5 
I 4 7 58 1280 2602 
87 I 6 2 1742 2 350 
I 
57 
• 
[[) 
-ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB. t2 
der Länder, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag elngereiet t haben 
Mio $ 
P~riode United Kincdom Ireland Norce Sverice Danmark 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) . G•) GI) 
1958 10 488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309.0 463,0 2 366.3 989,0 1 359,4 483.5 1959 11153,5 1 567,1 595,0 73.9 1 320,9 461,4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 1960 12 713.9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1 154,0 1 799,2 692,8 1961 12 314.2 1 897,4 n8.5 99,0 1 614,0 521.2 2 920,6 1 167.0 1 863.9 735,1 
• 
1960 II 3 195,0 488,6 156,5 20,8 379,9 120,7 686,7 285.2 425,9 167,7 111 3 133,8 395,5 146.1 18.2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160,5 IV 3 234,4 456,7 171,8 19,5 377,2 121,1 793,5 308.7 485,6 19Q,4 
1961 I 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386,3 128.3 722.7 284,3 464,4 183.0 II 3 124.4 437.2 188,7 23.8 456,6 144,3 724,0 291.1 439.0 173,7 111 2 922,3 466,2 174,6 23.4 382,4 122.7 685,0 283.4 440,4 178,1 IV 3 030,8 520,7 18o.4 25.4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 3 15Q,4 490,5 188.4 35,6 419,2 125,3 788,0 311.2 508,7 195,2 II 3 165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 509,1 191,0 
1961 M 1 097,8 163.9 66,6 7,1 151.3 54,4 238.1 99,0 140,7 57,1 J 1 037,0 167,9 61,0 8,1 163,0 42,9 237,1 92,3 165,0 63,7 
~ 980,7 160,1 58,8 8,2 129,0 46.6 200.0 83,3 146.5 62.5 995,3 157,2 54,5 7,5 130,7 43,2 223.0 93.6 145.0 55,9 s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 148,9 59,7 0 1 051,4 161.5 62.5 8,0 127.3 40,2 264.0 104.1 176,2 70,5 N 1 033.3 178.9 62.8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 D 946,1 180,3 55.5 7,6 118,3 38,6 254,7 98.4 163,6 64,4 
1962 I 1126,3 167,3 61.4 11,2 144,8 42,2 273.4 105.9 171,5 66,2 932,4 150,9 60,0 12.1 124,5 35,7 235,7 95,0 164.1 60,2 M 1 091,1 1n.3 67.0 12.3 149,8 47 4 279,7 110,4 173.0 68,7 A 977.5 152.5 61.4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173.3 66,8 M 1 152,3 177,4 66,0 10,4 153,7 49,9 265,0 107,4 1n.4 68,0 J 1 035.7 185,6 61,5 10.0 136,5 40,5 238.5 101.2 163.4 56.2 
J 1 084,2 165,1 117,8 40,1 222,1 90.5 22Q,9 83.0 A 1 070,3 164,2 
I 164,0 58,6 
export 
G G I G') G•) GI) 
1958 9 276.0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202.2 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 1959 9 690,9 1 421,8 363.3 21.0 809,3 210,4 2 207.3 682,9 1 374.6 435,8 1960 10 348,7 1 587,9 426.7 27.7 879,2 225,9 2 564.3 811,0 1 470.8 434,0 1961 10 754,4 1 865,5 502.5 34.0 929,5 230,6 2 737,6 902.9 1 513,8 440,1 
1960 II 2 642.2 399,4 91,4 4.0 217,2 54,8 617,3 195.7 359,4 106,6 111 2 394,6 364,4 115,8 8,6 204,3 54,0 622,8 201.7 358.0 106,9 IV 2 642.6 410,1 119.3 7,1 233.5 57,2 717.3 224,8 400,9 113,2 
1961 I 2 734.2 454,5 119.4 8,0 227,6 59,5 632,0 202.7 361,8 106,2 II 2n1,5 468,9 117.6 9,3 229.0 54,6 655,8 230.1 355,5 103,7 111 2 560,7 394,7 136.2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 IV 2 732,0 547,4 129,3 8.2 238,1 59,4 739.0 244.3 424,8 119,8 
1962 I 2 716,3 525,9 120.2 7.2 245,9 64,6 682•0 222,3 391,6 120,9 II 2 869,3 558,8 107.7 6,6 230,0 58.9 757.3 240.4 391.5 114,4 
1961 M 875,0 176,] 39,2 3,1 73,9 20,0 246.1 76,3 108.0 35,1 J 924,9 160.4 43.5 4.3 78,2 19.2 239,9 89,0 135,8 36,3 
~ 904,7 161,3 47,1 3,0 67,2 15,8 229.9 71.2 116,3 32,2 892,0 142.7 43,5 2,4 85,7 19.0 219,3 72,6 122,8 36,4 s 763,8 90,8 45,6 3.1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 0 929,6 218,4 47,5 3,4 84,3 20,6 250,4 80.0 139,5 40,1 N 930,2 159,3 43,8 2.4 78,6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 D 8n.2 169,7 38,0 2,4 75,2 19,4 250,4 84,4 150,5 38,0 
1962 J 906,2 169,2 39,6 2.4 84,3 23.7 241,9 79,6 128,7 41,5 865,5 170,3 38.0 2.2 73,4 17,6 217,6 68.4 118.7 37,3 M 944,6 186,4 42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144.2 42,1 A 956,2 182,7 30.2 2.0 76,3 19,2 234,9 70,8 130.2 37,7 M 987,8 199.1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 131.0 39,3 J 925,3 177.0 39.6 2,6 78,9 21,8 254,2 77.1 130.3 37,4 
~ 952,3 197,7 76,6 21,0 226,1 70,0 130,5 38,7 841,6 163.6 125,5 35,5 
1J Ab1959. 
2 Ab 1958. 1J A partir de 1959. 2 A partir de 1958. 
58 
PEriode Suisse 
Zeitraum Monde CEE 
Import 
1958 1 707,1 1 003.3 
1959 1 923,9 1 158,7 
1960 2 245,1 1 369,9 
1961 2 714.3 1 694,8 
1960 II 564,7 337.8 
111 564,4 353,7 
IV 614,5 380.3 
1961 I 646.8 393,5 
II 669,2 419,4 
111 667.0 449,5 
IV 731,3 432,4 
1962 I 761,1 471,1 
II 750.3 476,2 
1961 M 225,1 143,6 
J 232.5 144,1 
J 22:4.5 163,7 
A 218.5 139,2 
5 224,0 146,6 
0 245,2 154,8 
N 247,2 152,6 
D 238,9 125,0 
1962 ~ 263,2 153,8 
236,4 149,0 
M 261.5 168,3 
A 231,9 147,0 
M 265,1 167,6 
J 253.3 161,6 
J 264,2 167,4 
A 244,6 15Q,6 
; 
export 
1958 1 547,2 606.2 
1959 1 692,6 675,4 
1960 1 892,0 782,3 
1961 2 052,9 851,2 
1960 II 453,5 178,6 
111 462,1 185,7 
IV 547.5 231,3 
1961 I 478.9 198,4 
II 492.4 205,3 
111 480,6 205,2 
IV 601.0 242,3 
1962 I 524,6 221,1 
II 539.4 228.0 
1961 M 161.2 67,2 
J 174,7 72,5 
I 176.2 69,3 
A 124,8 61,8 
5 179.6 74,1 
0 187,8 79,4 
N 192,6 80,9 
D 220,6 82,0 
1962 ~ 158,8 66,9 171,3 71,9 
M 194,5 82,3 
A 170,2 69,8 
M 183,6 79,2 
J 185,6 79,0 
J 189,0 79,0 
A 160,1 64,1 
') Assoziiert. 
TAB. tl 
Mio S 
ÖSterreich 
Welt EWG 
1 073.5 583.3 
1 144;4 653.7 
1 415.8 799,6 
1 484,7 883,8 
344.4 197,9 
353,3 197,6 
386,7 222.5 
378.7 217,0 
356,2 217,1 
368.1 221,3 
381.8 228.4 
374,6 217,1 
371.8 224,5 
112,9 75,6 
114,9 70,2 
129,6 81,0 
117,7 69,4 
120,8 70,9 
125,5 78.0 
127,0 77,7 
129.3 72.7 
128,3 73.3 
116.6 68.2 
129.6 75,6 
124,2 74.5 
125.0 76.2 
122,7 73,9 
131,8 79,8 
917,8 455.5 
964,2 473.3 
1 119,9 562,7 
. 1 202,3 595,7 
280,8 144.2 
285,5 146.8 
296,6 146,1 
278,1 143,4 
304.3 153,5 
307.9 151,3 
312,2 147,7 
294,8 143.7 
319,1 160.7 
101,6 53.0 
102,8 50.3 
104,8 53.0 
95,2 46.8 
107.9 51,5 
106,6 51,9 
101,6 49,5 
104,0 46.3 
89,7 44,1 
93,9 46.6 
111,3 53,0 
105,1 52.5 
109,6 55.1 
104,5 53.1 
109,0 57.5 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adheslon 
ou leur associatlon ä Ia CEE 
Ellas ') Türkiye 
Monde CEE Welt EWG 
564.9 240.7 315,1 101,9 
566.9 214.4 442.0 156,7 
702.0 236.1 467,6 166.3 
714,0 2n.2 509,4 165,7 
177.3 56,8 I 115.5 42.5 
189.8 52.7 129,4 45.2 
183.6 71,0 106,9 36.2 
164,1 57.3 87,5 32.1 
172,9 66.0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 44,7 
207,9 82.2 1n,5 47,6 
175,7 78,5 117,0 48,8 
173.3 73,3 153.1 44,0 
62.2 22,2 37,4 12,4 
53,5 21.6 33,4 13,4 
61.2 24,3 43,1 14,4 
42,7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23.5 33.8 12.6 
81,6 27.6 42,3 12,9 
78,9 37.8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82.6 17.1 
57,6 23.7 36.3 10,7 
55,4 25,4 42.1 10,8 
62.7 29,4 38.6 11,3 
56,3 25.1 54,7 16,0 
64,3 25.6 47,6 12.2 
52.6 22,6 50.8 15.8 
60,6 26.6 
I 
49,6 25,0 
231,8 98.1 264,0 89,8 
204,2 80.6 354.5 139,2 
203.2 66,8 320.4 106.9 
223,3 68,1 347,2 
1 
128,3 
36,3 8,8 58,9 12.5 
31.8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108.4 42,8 
47,3 9,5 81.8 23.2 
37,2 7,8 58,2 14.6 
33,1 9,5 60,0 22.0 
105,7 41,3 147.1 68,4 
75,0 21,1 95.8 32.6 
42,2 11,1 69,0 27,9 
12.7 2,4 20,5 5,5 
7,9 2,4 16.9 4,1 
9,i 2,1 13,5 3,3 
9,0 2,4 12.7 3,8 
14,4 5,0 33,8 14,9 
24,0 9,9 29,5 18.3 
40.5 17.2 58.0 26.5 
41,2 14,2 59,6 23,8 
24,8 7,8 42.9 13.7 
28.4 7,6 29,1 9,7 
22,0 5,7 23.8 9,2 
15,9 4,0 16.6 6,6 
14,8 4,6 33,5 11,2 
11,5 2,5 18.9 10,1 
9,2 2.3 
10,4 3.9 
') Pays associe. 
59 
ENTWICKLUNG DES HANDELS Import 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts-
oder A 
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1) Assoziiert 
export 
10MloS 
UNITED KINGDOM 
~ ==~~====:t::::::::::i=::::::::=l~~~===== 
~6 --~--~~-+----------+---------~~--------­
~ --~~~~~--~~---+--------~~---------
1) Pays assocto! 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a Ia CEE 
7 
3 
61 
HANDELSNETZ 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
lndl-• Vei'Jielchueltraum du Vorjahres = 100 
JAN.-JUU JAN.-JUIL 
TAL tU 
Import 
1962 United Kln1dom Danmarlt Norce G G G 
Unprun1 • Orlflne l 000. jlndlcu l 000. jlndlcu l 000. jlndlcu 
H 0 N D E 7 3 8 I • 8 I I I 0 I 238•651 I I 8 947o438 97 
EXTR&"CEE 6213-roo I 00 769•420 I 2 2 655·012 I 0 I 
c E E 1168•711 lOS 669•231 I I 2 292o426 9 I 
• • D 0 H CEE I 5 • 2 7 4 97 126 67 I 2 I NS 
ePTOH CEE 62•534 88 8. 6 3 7 so 4. '8 9 98 
PAYS TIERS 6135·279 100 760•641 I 24 650.402 I 0 I 
l E L E . 751·626 95 405•217 I 21 373of90 97 
EUROPE ORIENT 230·528 103 47•585 r o e 27o693 96 
&HER I OUE LATINE 528ol 79 I 03 50•405 
'" 
52 • 3 5 I I 3 2 
COMMONWEALTH OH 2555•720 99 61 • I 58 I 4 4 72·468 I 0 2 
E u R 0 p E 2682•091 I 0 I 964•376 I I 6 713·963 95 
FRANCE 221·930 89 5 I • 0 9 6 99 3 4 • 6 2 I I 0 7 
BELC I OUE LUXBC I I 8 • 9 2 6 I I 3 41•670 106 26,020 I 0 2 
PAYS Bl5 325ol45 I I 4 7 I • 9 9 3 109 42 .. 79 88 
ALLEHAGNE RF 315of75 I 0 I 267•853 I I 3 16 8 .. 28 84 
I TAL I E 187•535 I I 4 36•619 I 4 3 2 I • A 7 I I 4 8 
ROYAUME UNI . 174•923 I I 7 139o059 89 
I SL ANDE 8 • 9 2 I I 2 I I • 9 2 8 I 4 8 I • 2 54 2 I 0 IRLANDE 222•005 96 I 9 9 37 4 I 4 I 9 3 
NORVEGE 108•903 85 5 I • 7 7 7 I 2 0 
SUEDE . 244ol35 88 143•045 I 30 17 I ol 06 I 0 5 
FINLANDE 133·637 92 2 3 • I 2 9 I 2 2 8. 5 71 80 
DAMEHARK 253•025 I 06 37,527 92 
SUI55E . 94·326 I 0 5 2 I • 50 4 I I 0 I 5 • 461 99 
AUTRICHE 22•414 98 9•343 I 2 2 7·830 I 21 
PORTUGAL . 28•823 94 4. 6 2 5 I 3 5 2•207 I 0 6 
E5PACNE 90•765 III 8 • 57 I I I 8 8·777 I I 8 
0 I SR ALTAR HALTE 4. 3 0 7 I I 0 
' 
200 
' 
300 
YOUOOSLAVIE 33·596 I 0 6 I • I 3 8 I 05 653 I 4 4 
CRECE I 5 • 56 I I 55 5 I 5 291 S39 25 
TURQUIE 2 2 • 4 4 I I I 6 6. 8 59 I 3 0 443 100 
EUROPE ND& 
u R 5 5 I I 2 • 2 0 9 I 07 I 4 • 59 6 86 10·766 89 
ZONE HARK EST 11•638 93 8•952 I 0 4 4·367 90 
POLdGNE 66·074 97 I 5 • 0 3 5 I 4 3 4·396 I 6 4 
TCHECOSLOVAQUIE 22·097 I 02 6. 2 8 7 I I 6 6. 0 91 
' ' HONCR I E 2•336 I 52 I • 281 I I 4 
ROUHANIE I 3 • 31 3 I 2 I 269 33 6 4 I 4 I 
8ULCARIE 4 • I 7 9 92 I 3 0 I 6 9 I 5 I 256 
ALBANIE 3 I 8 N5 
A F R I Q u E 810·616 109 2 I • 8 6 7 III 23·639 I 2 3 
PROV ESPACN &FR 36•473 I 04 
' 
'6 SAHARA ESPACNOL 4 I 3 37 
HAROC 20·304 91 2 • 3 6 I I 15 I , 4 39 I 0 9 
ooDEP ALGERIENS 15 .. 78 98 I 2 4 8 I I 2 I NS 
ooDEP 0 l SI S 5A 
TUN I SIE 7. 7' 5 73 I 7 6 49 69 I 9 7 
LI B Y E 27 • 61 I N5 
' 
200 16 I 4 5 
ECYPTE 2 2 • 8 8 I 2 I 5 I • 76 I I 7 2 753 I 3 4 SOUDAN 20 .. ~8 90 746 35 I 2 2 93 
,M&URITANIE 
, HA l I 87 3 5 NS 
,HAU TE VOLTA I 2 9 N5 
• NI CER 4 I 69 73 71 
•TCHAO 765 NS 
•SENEGAL 893 N5 277 
" OAHBIE 3o603 I 3 I OUINEE PORTUG II 32 796 2 I 3 GUINEE REP I • 0 9 7 80 
'. 071 253 SIERRA LEONE 8 • 0 II 89 48 9 
LIBERIA 6•735 I 2 6 II 100 93 59 
•COTE I V 0 IRE 3·234 200 I • 2 9 4 2 I 6 
• AN C lOF 2. 6' 0 I 77 OHANA ,, .. , .. I 3 6 2•082 I I e 3. 70 3 I 12 
,roco 67 34 I 8 600 
•DAHOHEY 39 I 56 264 303 
NIGERIA FED I 3 I • 3 53 I 0 4 3. 3 0 0 I I 9 1·982 342 
eCAMEROUN 11•263 78 3 I I 221 69 II 
• RE P CENT RE AFR 50 52 I I 3 
GUINEE E5PACN 
•CABON I • 4 0 7 I 9 I 236 87 
•CONGO BRAZZA 253 23 I I 7 403 
•ANC AEF 71 36 
•CONCO LEO 6•556 I I 8 600 81 164 82 
•RUANDA URUNDI 28 53 
ANGOLA 602 I 3 4 
ANGOLA MOZAM8 I • I 6 3 99 [THIOPIE 3o355 I 0 9 39 74 926 I 2 2 
,COTE FR SOMAL I 2 92 3 300 
•SOMALIE REP 70 63 
KENYA OUGANDA 36•833 I 2 I 
OUG&NOA 23 66 
TANCANYKA I 9 • 6 2 6 96 80 NS ZANZ I BAR PEHBA 7·262 I 4 2 
HOZAHBIOUE 6 .. 33 97 I • 9 6 3 I 4 3 
,HADAGASCAR I • 9 8 7 I 2 I I 4 8 I 4 0 I 4 93 
••REUNION COHOR 93 48 I I 00 
•COHORES 
RHOOE51E NYASSA 154•376 97 806 223 959 6 I UNION SUD A FR 209·908 107 I • 7 9 3 I 4 7 3·753 90 AFR PORTO NS 
&FR 8 R I T NS 2. 71 7 95 599 I 4 9 
62 
Svert1e SuJsse Osterreich 
q 
1000. jlndlcu 1000. jlndlcu 1000. IIndieu 
744•094 I 0 7 1775,521 I 5 878•169 02 
039·301 I 0 6 660·899 I 3 356·868 02 
704•793 I 0 8 1114,622 I 7 52 I • 3 0 I 0 I 
27 I I I 7 I, 879 40 I 38 26 
I 2 • I 54 84 4, 9 I 6 78 I • 6 9 2 OS 
026•876 I 0 6 654of04 I 3 355·038 02 
471•737 I I 3 229,402 26 I I 5' 374 01 
73·688 I 0 7 34•278 00 92 .. II 06 
85·918 99 54' 9 8 I 22 I 9 • 8 4 5 07 
81·358 I 0 6 69·671 07 2 6 .. 47 02 
305·782 I I 0 1408·073 I 8 756·092 03 
6 9 • I 0 8 I 0 9 233r690 I 7 35,271 0 I 
57·805 98 73,795 22 15.668 I 2 
I 2 9 • 2 I 2 I I 4 63r245 II 26.720 0 I 
381•667 105 557,791 I 6 369,375 00 
6 7 • 0 2 I I 2 6 I 8 6, I 0 I I 9 74·260 07 
252•281 I I 4 I I I • 3 4 7 23 45•309 03 
2. 2 6 0 I I 4 45 I 5 55 80 
889 87 568 52 I 7 5 02 
73•049 I I 6 4 • 7 9 I 85 '. 3 0 8 I 0 
39,327 26 12•000 96 
2 9 • 2 3 I 139 ', '0 5 9 I I • I 97 97 
82•110 I I 2 21·036 45 8•698 I 5 I 
40•437 I 2 I 43·382 III 
I 8 • 0 0 6 87 49,556 35 
5. 8 5' I 0 2 3,345 I 0 I • 677 I 17 
I 3 • 7 I 7 I 0 9 I 5 • 53 I 35 6o695 I 16 
I 4 6 503 I 9 950 
'. B 8 8 I 4 0 3. 50 8 I 3 0 13o702 99 
I • I 0 I 90 2, 2 9 I I 05 3·275 95 
3. '7 8 17 I 3·277 I 4 8 4olll 97 
32•284 9 I 3. 6 2 7 I 03 28·110 97 
9 • 3 5 I I I 0 2,837 7 I 9. 9 '8 I 0 I 
I 8 • 4 5 I I 6 9 6, 6 II I 08 16•273 I I 5 
7. 61 9 99 I 0 o 6 6 9 91 13·569 I 06 
3. '8·1 I 0 I 
' 
6r263 I I 8 12.075 I I 6 
2·396 I 6 9 3·468 99 7o235 I I 0 
406 I 50 732 8 I 4•209 125 
I NS 9 900 
3 I • 55 I 99 3 8 .. 62 76 17o992 96 
2. 9 56 99 I , 59 9 96 I • 716 I 39 
232 I 3 3 I • 4 I 6 I 2 4 I 3 8 26 
367 I I 2 123 10 
' 
I 
32 229 
1•700 I 4 2 2 • 7 I 2 89 I • I 93 6 I 
386 I I 8 90 I 137 689 I 2 9 
39 NS 
2 5 I 646 
39 5 I I 4 233 
59/I 5 I 2 I 
465 I 7 
232 50 670 71 I • 493 N5 
I 9 N5 954 69 
628 76 
40 91 
638 I 4 4 I • 0 53 I 2 6 I 87 
'' 2•840 I 03 2·739 55 2. 5" 80 
39 205 286 106 109 NS 
213 277 
2 • I 4 5 I 3 9 9 • I 89 99 I • 5 69 I 29 
309 I 9 9 362 5 I 68 NS 
I 33 19 21 
309 I 2 3 400 99 347 100 
I 7 4 300 378 7 I 9 NS 
483 65 I • 26 8 96 347 67 
5 22 
386 69 
657 I 2 6 785 2 I 3 86 I 9 5 
I • 3 53 60 I • 550 6 I I 5I NS 
,,, N5 I • 002 NS 293 NS 
303 I 7 9 
58 75 294 6$ 42 NS 
I 2 3 75 
7 • 6 3 I 86 s,893 I 3 I 805 89 
7. 0" I I 2 3·603 34 5. 3" I 54 
I 08 II 
39 NS 364 23 
TAB. tla 
Import 
JAII.·JUU JAIL·JUIL 
United Kingdom Danmark No11e 1962 G G G 
Ursprunc • Orlrlne 1000$ IIndiees 1000. ltndlces 1000. ltndlces 
A 
" 
E R I Q u E 2012•803 100 157•907 III I 7 8 • 2 I 5 I I 3 
ETATS UNI 5 771·472 I 0 I 98•996 I I A 7 A, I 6 3 I I 8 
CANADA 542•275 98 2•472 I 2 2 39·220 90 
• S T PIEARE MIQU 12 22 
PTDM B R I T AM 
•PTOH NEER AM 
HEX I QUE 9. 7 2 6 89 I • 6 8 I I I 9 799 I 56 
GUATEMALA I • 3 I 9 I 2 3 627 I 3 3 2·036 289 
HONDURAS B R I T 3·348 54 28 400 6 NS 
HONDURAS REP 4 2 I 60 I 0 6 4. 2 87 A I 
SALVADOR 258 335 900 I 7 8 226 182 
NICARAGUA 
'" '6 
134 9 53 4 NS 
COSTA RICA 8. 6 I 13 I 9 0 388 34 I 8 9 
PANAMA REP 893 I 2 4 53 204 I 2 I 2 I 6 
CANAL PANAMA I 6 NS 
CUBA I 5 • 2 3 9 207 27 I 2 9 I 7 5 NS 
HAITI 45 67 526 I 2 6 453 I 4 3 
DOMINICAINE REP 995 8 686 300 737 50 
P•ANTILLES FR 2 5 I 3 
"MARTINIQUE 
FED INDES OCCID I I 8 • 6 A 8 94 732 252 8" 4 4 99 
•ANTILLES' NEERL 35·422 84 5 • I A 7 36 I • 3 55 82 
COLOMBIE I 2 • 7 6 3 83 I • 6 8 7 95 I , 2 9 2 III 
VENEZUELA 140•474 I I 7 6•748 I A 3 25,505 I 3 9 
OUYANE ~ R I T 13ol67 74 23 82 2·799 I 7 A 
oSURINAM 277 I 3 9 87 NS 177 98 
• •GUYANE FR I I 00 
EOUATEUR 449 I I 8 559 I 2 7 297 20 I 
PERDU 4 I • 4 6 0 I 4 I 3 • 0 0 I 90 3 • I 8 2 334 
SRESIL 40ol52 75 I 7 • 8 6 3 I I 0 I 0 • 4 2 8 I 0 2 
CHILI 55 .• 7 57 99 681 71 207 I 58 
BOLIVIE 23·872 I 2 7 23 28 23 NS 
PARAGUAY 2•294 88 18 6 I 3 8 II 73 
URUGUAY 22•067 67 773 III 49 I 2 
ARGE NT I NE I 56 • 0 I 3 I 07 I 4 • 0 7 9 208 6·685 I 3 5 
AHERIDUE NDA 
A s I E 1229•040 96 88•590 I 6 6 24·733 72 
CHYPRE 26·097 I 7 2 274 56 71 35 
LI SAN 5•695 199 672 I 9 8 I 0 200 
SYRIE '. 9 4 7 I 8 I 4 • IJl 3 4 I 7 5 I 0 0 
IRAK 86•302 I 0 5 6 • I 59 NS 2 67 
IRAN 52 • 8 I 8 58 '1•263 '2 9 248 I 33 
AFGHAN IST AN 6. 59 5 I I A I 2 3 3 I 5 I 5 375 
ISRAEL 33•084 I 07 '. 2 9 5 I I 4 2 • 9 I 0 I A 4 
JORDANIE I • I 05 247 
ARASIE SEOUD I TE 38·579 I 3 6 I 9 63 5 83 
KOWEIT 245·766 90 5. '9 7 NS 
SAHREIN 27.834 I I 4 5. 9 7 8 I 2 I I • 0 31 I 7 5 
QATAR 9 • 8 I 9 83 
HASC OMAN TA OM 272 663 • N5 V EHEN 2 I 2 I 0 2 24 800 I 2 I 7 I 
AOEN I 3 • 3 7 2 I 3 9 340 2'76 20 I 874 
PAKISTAN 47·655 I I 3 I • 2 31 73 60 I 0 5 
UNION INDIENNE 2 0 I • 0 0 I 86 4. '2 6 I 3 A 2oA04 I 2 2 
CEVLAN HAL.DIVES 72•552 I 0 6 I • 02 7 I 2 7 243 I A 4 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE I 7 • 7 8 0 I I 0 4•0S8 I 37 476 I I 6 
THAILANDE I 6 • 5 I 6 I 4 I 2•005 I I 7 567 85 
LAOS 
VIETNAM NORD I 3 NS I NS 
VIETNAM SUD 5·449 88 88 303 9' 9 
CAMSOOCE 902 93 5 ' NS 
MALAISIE FEO 4 9 • I 53 76 I • 9 6 6 85 I • 370 98 
SINCAPOUR 2 7 • 7 7 I 80 2 I 2 200 30 I 5o 
INDONESIE I 2ol 73 I 00 11•207 209 I • 626 I 0 2 
BORNEO NRD SR I T I 5 • 5 I 5 I 08 304 84 I I 0 I 0 5 
PHILIPPINE'!i 4. 57' 65 3. 0 9 6 SA 883 77 
PTOH PORTUC AS 65 I 7 80 90 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT 32·422 79 7. 2 7 8 85 904 82 
COREE NORD 89 NS I NS 
COREE SUD I • 0 2 4 I 55 76 2 2. 28 560 
J AP 0 N 86•424 I I 6 I 5 • 6 0 3 248 8 • 9 7 I 4. 
FORHOS[ TA IWAN 2·022 56 2 I 3 I 09 I 5 500 
MONO KONG 8 •• s '3 III 1•975 I 4 0 2. 52 5 I I 6 
A SIE NDA 
0 c E A N I E 647·439 I 03 5 • 8 9 I I 9 2 6·889 I AI 
AUSTRAL IE 323·333 I 0 A 4. 2 0 8 2 26 6 • I 23 I 4 8 
NOUV ZELANO": 318·969 I 0 3 I • 6 2 8 ISO 757 I 4 7 
•NOUV CU IN NEER 70 226 9 I I 3 
OEP u-s A OCEANIE I N5 
OCEANIE B R I T 5·067 58 7 32 
•NOUV HEBRIDES 
oOCEANIE FRANC 47 49 
• POLYNES I E FR 
OCEANIE NDA 
D I V E R s I 3 39 I 6 2 
PROVISIONS BORD 
AVI TAILLEHEHl 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES I 3 39 16 2 
Sverlge 
G 
1000. 
299·946 
183·269 
II • 5 I 5 
I • 56 5 
3. 53 6 
39 
232 
889 
I 55 
908 
367 
2 • I 6 4 
77 
I • 4 3 0 
39 
10•085 
8. 9 8 4 
7. 3 8 0 
I 2 • 3 2 6 
97 
869 
2•685 
25·290 
I 2 • 4 2 3 
39 
I 55 
I • I 9 8 
I 2 • 2 3 0 
98ol06 
580 
560 
502 
541 
9·505 
I 9 3 
5 • 2 I 6 
I 2 • 3 8 4 
696 
13·234 
I • 9 3 2 
I • 6 2 3 
2. '57 
2. 2 0 2 
I • 6 4 2 
I • 0 A 3 
155 
8·385 
I 9 
I • 33 3 
193 
5 • 4 I 0 
2. 8 7 9 
39 
I 9 3 
I 9 • 9 7 7 
58 
5. 2 55 
I 
8 • 7 I 3 
6o009 
2·~85 
I 9 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh&lon 
ou leur ass~lation l Ia CEE 
Indices 1 mime phlode de I'&M"' p~ente = tDO 
Sulsse Osterreich 
ltndlces 1000. ltndlces 1000. IIndiees 
97 26Ao502 I I 0 7 6 • 0 3 I 94 
95 180,022 I 0 5 &9,610 89 
I D 2 22·289 I I 7 5 • 9 I 2 I 0 I 
8' Ar859 I 4 0 792 I 28 
I 2 I 2. 57 0 I 8 2 722 I 27 
67 9 I I 3 
32 488 I 53 2 5 I NS 
96 756 8 I 328 234 
67 346 63 479 &52 
I 2 4 I • 9 81 84 692 I 07 
NS I 4 2 237 99 268 
NS I, 5 87 I 7 9 47 92 
79 I, 0 8 I I 52 I 0 32 
ID6 I • 7 0 8 272 927 I 92 
I 0 0 338 NS 
I 3 6 5·680 130 I 59 201 
8 I 752 553 I 86 NS 
I 0 I 3t062 89 996 96 
63 I • 2 9 5 III 59 79 
100 360 I I 7 
' 
NS 
69 363 3 I 6 NS 
2 50 
122 2t807 77 2,536 ID5 
97 ', 6 59 85 2 • I 4 2 I 21 
I 0 I 7, 4 7 0 I 3 5 3o85A 69 
I I 0 3. 2 58 103 523 2D I 
I 0 0 
' 
I 9 I 2 5 I 95 
I I 5 423 55 ., 9D 
87 2t674 BA 718 57 
I 2 6 I 4 • 8 I 2 I 7 2 4o5D2 136 
99 59•678 I 2 0 23~050 100 
598 I 6 A NS 268 NS 
I I 2 601 200 477 I 27 
236 540 89 377 27 
933 78 459 5 24 
78 4" 7 7 I I 5 I • 7 51 97 
I 9 9 . 8 8 I I 0 9 526 100 
I 0 8 5·665 12' I •957 I 0 I 
I 28 NS 2 200 
I 0 7 2 200 
I 2 0 655 I 7 I 1 II NS 
96 
88 I 2 4 5 NS 
NS I 2 NS I NS 
77 I , 0 0 7 200 I • 2 I 2 69 
90 5, 8 I 7 I 20 2. 2 4 2 230 
I I I I • 7 0 A 68 48A 109 
163 309 I A 6 I 8 450 
93 479 I I 3 556 78 
2 200 
5 NS 2 6 
397 AO 400 228 I I 3 
5 I 84 2 NS 
I 0 0 3·546 I I 2 ··393 I I 4 
100 271 87 I 91 NS 
6 I I • 9 55 I 0 9 4 I 2 I 0 I 
43 
7 I I • 0 I 2 57 I • I 65 62 
5 NS 
5 I A 
I 2 3 5·575 I 2 I 2. 170 I I 3 
NS 48 I I A 
2 5 I 393 169 
96 22·285 12 7 3o970 I I 0 
75 443 363 ,. 49 
I A 0 2 • I 32 177 I 93 I 4 I 
I 6 
99 5·075 I I 3 ··997 97 
92 •·074 I 0 3 4o535 97 
I 2 3 967 I 9 8 400 99 
22 733 60 NS 
2 II 
I NS 
NS I 0 II I I NS 
63 
i 
Im 
HANDELSNETZ 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices: Ver1lelcllszeltraum des Vorjahres = 100 
JAII.·JUU JAII.·JUIL 
1962 United Kingdom G 
Bestimmung • Oenlnatlon 1000$ IIndiees 
" 
0 N D E 6537·582 103 
EXTRA CEE 5254·781 99 
c E E 1282·801 I I 8 
• • DOll CEE 
'. '4 9 70 
• PT Oll CEE 3 9 • 8 6 I I 0 S 
PAT5 TIERS 5210·188 99 
A E L E . 798•377 I 08 
EUROPE ORIENT 204·989 95 
AMERIOUE LAT I NE 299·203 I I 0 
COMMONWEALTH Oll 2020•801 90 
E u R 0 p E 2835•620 I 2 
FR AN CE 256oiJ5 25 
8ELO I OUE LUXBG 158·985 20 
PATS 8A5 259·305 I 2 
ALLEMACHE RF 361•822 I 5 
·I TAL I E 246·554 23 
ROTAUNE UNI . 
15LANDE 8·292 82 
I ALANDE 232·530 0 I 
NDRVEGE . IJ7oll4 90 
SUEDE 255·764 I J 
FINLANDE 93·329 I 2 
DANEMARK I 8 I • 4 54 22 
SUISSE 124•860 23 
AUTRICHE 41•525 04 
PORTUGAL . 57·660 82 
ESPAGNE 84·759 67 
OI8RALTAR HALTE 25·609 94 
TOUGOSLAVIE .24•784 93 
ORECE 44•209 I I 6 
TURQUIE 3 5 • 9 4 I 9 I 
!UROPE N O.A 
u R s s 9 4 .. 4 4 79 
ZONE MARK EST I 5 • 4 57 82 
POLOGNE 57 .. 4 5 I 6 9 
TCHEC05LOVAQUIE 20•783 I 38 
MONOAlE 
ROUNANIE I 5 • 0 2 7 62 
8ULOARIE 2. J 9 7 63 
ALBANIE 36 I 0 9 
A , R I Q u E 777·593 90 
PROY ESPAGN AFR I 0 • J 0 8 I I J 
SAHARA ESPAGNOL I • 2 9 6 80 
IIAROC 7 • 8 0 4 87 
• • DE P ALCERIFN5 3·398 64 
• • DE P 0 A 5 I 5 SA 
TUNI51E 3•744 98 
LI 8 TE 20•952 I I 0 
EGTPTE 37•876 90 
SOUDAN 4 0 • 4 2 I I 2 6 
•MAURITANIE I • 4 6 6 952 
•MALl 521 22 
,HAU TE VOLTA I 2 0 I 06 
• NIGER I I 4 75 
oTCHAD I 7 2 49 
•SENEGAL 2•684 NS 
OAHBI E 2•587 98 
GUINEE PORTUG 50 I 8 I 
GUINEE REP I • 5 J 4 88 
SIERRA LEONE I 8 • 2 4 6 80 
LIBERIA I 2 • 9 7 7 240 
.COTE I V 0 I RE 2. 14 7 78 
•ANC AOF 
OHANA 59·990 69 
oTOGO I • 6 9 4 I 08 
•DAHOHEY 484 I 0 S 
NIGERIA FED 106·966 82 
oCAMEROUN 2•748 95 
·REP CENTRE AFR 452 I 59 
GUINEE ESPAGN 
•GAB ON 809 99 
•CONCO BRAZZA 777 58 
•ANC AEF 
• C 0 N G 0 .L E 0 7·829 80 
•RUANDA URUNOI 435 I 2 I 
ANGOLA 
ANGOLA HOZAHB 
ETHIOPIE 4. 2 7 2 79 
•COTE FR SOMAL I • I 8 6 I 7 9 
•SOMALIE REP I • 3 0 5 99 
KENTA OUGANOA 57•999 99 
OUGANDA 
TANGANTKA I 6 • A 6 9 90 
ZANZIBAR PEMBA I 2 • 4 6 9 90 
HOZAHBIQUE 7. 2 6 3 77 
oMADAGASCAR 889 92 
••REUNION COMOR 2 6 I I 0 2 
•COHORE5 
RHOOESIE NTA5SA 70•573 87 
UNION SUD AFR 253·855 9 I 
AFR PORTC NS 
AFR BRIT NS 
TAB. Ua 
export 
Danmark Norge Sverlge Sulsse ÖSterreich 
G G G 
1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000 s 
I 
dlces 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
913•448 I I 0 552.465 I 0 5 1665•133 07 1252,918 09 722•665 I 05 
639•528 108 408ol02 104 1126·492 08 724·754 07 360·768 I 07 
273•920 I I 3 144o36J III 538•641 05 528ol64 I 2 361•897 I OJ 
768 47 254 160 2. 4 9 2 0 I .874 8 I 340 69 
I • 9 55 86 I • 4 J 2 67 2. 8 7 8 35 4 '2 2 7 0 I 824 72 
636•801 I 0 9 406o416 104 1121ol22 08 719o65J 07 J59o604 I 07 
388•228 I I 0 226·223 I 00 566·539 00 208,939 II 108·654 I I 2 
41•868 I 59 20.309 85 83•714 5 I Jltl56 85 107·911 I 16 
36·253 84 I 8 • 6 2 J 79 79•868 II 90•956 04 15-598 88 
31•654 I 05 
""'" 
I 0 4 85·783 OJ I 0 6 • J 6 I I 0 23•730 I I 0 
745•143 I I J 41$o792 I 0 4 IJI6•658 06 833·143 I 0 623·346 I 07 
2 0 • I 4 8 84 22·743 I J 0 72·353 09 102,088 I 6 15•725 I 09 
9 • 8 I 0 I I 9 9. J J 0 96 6 2 • 0 I 7 99 43,021 I 2 I I • 9 4 J 94 
25•370 I 4 9 I 6 • 6 8 2 92 88•659 98 4 9 • 8 8 I OJ 23 .. 18 I 06 
188•407 III 79·205 08 247•470 I 0 4 220.189 I 0 196·550 I OJ 
J 0 • I 8 5 I J I I 6. 4 0 J 46 6 8 • I 4 2 127 112,985 I 6 114·561 103 
230•706 I 0 8 96o010 85 212•655 8 8 7 4 • 8 0 I 07 20ol86 96 
J • 8 I 5 I 58 2o949 5 I J • J 0 4 I 8 8 . 4 I J 38 72 so 
J • 5 I 4 90 908 08 5. 0 4 J 107 1,822 JJ I • 0 6 2 100 
4 2 • I 9 J I 0 2 164•548 I 0 2 I 4 • 8 6 6 OJ 7 • 4 9 I I 18 
8 7 • 0 I 8 I I S 69.040 I 4 40,245 I 9 I 6 • 8 6 8 88 
I 9 • 5 J 8 95 I 0 • 0 J 7 08 80•468 I I 4 I 4, 5 I J I J 5·450 I I 7 
50 .. 17 20 IJJ•810 I I 9 22·691 I 7 9o50J I 2 I 
I 9 • 9 7 4 I 4 4 •• J 9 8 86 35•298 I I 8 52 .. 67 I 32 
6. 4 0 5 I I 7 J. 57 5 01 10·858 82 43,941 I 5 
I • 9 J 2 I I 8 3·083 59 9·370 92 I 2, 3 9 S 00 2•439 82 
7. 2 7 0 224 6. 8 6 3 59 18•663 I 2 8 27·254 J 2 5. 6 7 3 I 49 
I • I 2 9 87 I I 2 49 I 9 3 67 I , 4 6 J 34 363 70 
I • J 6 9 40 906 73 4. 8 4 9 85 7. 9 2 6 82 I 9 • 9 37 97 
J. J 9 0 I 3 5 2 • 2 I I 06 9. 7 57 I I 5 6. 6 9 J OJ 7. 4 7 0 99 
I • I 0 2 I 0 8 9 I I 28 5. 4 8 7 III 4. 8 0 0 95 4. 8 57 99 
6 • I 9 5 7 59 5 • 7 I 0 63 4 I • 6 J 5 224 2,897 53 26•871 I 3 3 
I 6 • 2 J 6 I 6 0 2·904 92 14•625 I 2 8 2,634 63 6•704 48 
8•863 I 2 2 3·484 I 17 11•457 I I 0 5. 50 4 7 I I 9 • 7 2 4 I 31 
4. 6 7 8 74 4. 9 4 2 108 8 • 13 4 99 7,498 96 I 9 •·8 54 I 2 3 
I • JO J I I 0 I • 2 52 I J 8 2. 7 2 4 I 0 I 4,58o 9 I 16•229 III 
4. J 6 0 NS 996 I 00 4. 2 7 0 I 2 7 6·699 I 3 0 I 0 • 8 I 0 I 52 
204 65 I • 0 2 I 48 869 I I 0 I • J 34 97 7•703 I 34 
29 NS I 0 48 16 N5 
1.6. 9 J 4 106 2 I • 0 32 94 58•677 I 3 9 44·589 I 0 4 I 5 • 8 5 I 97 
27 2 4 5 35 438 39 I 4 III 227 
I • 0 I 5 72 4 I 8 I 0 J J • 8 8 3 I 3 4 5;259 III 455 I 0 4 
J60 
" 
2 I I 5 I 5 I • 6 2 3 86 704 79 333 68 
222 54 3 I 4 I I • 54 6 98 361 88 263 45 
636 I I~ 92 I 4 4 2 I J 92 455 I 4 5 445 I 05 
I • 57 5 I 2 6 526 3 I 6•105 I I 6 7·560 73 J • 6 5 I 82 
687 I 2 I 200 I 3 0 966 9 I 984 I 2 0 582 75 
60 NS I 73 254 2 NS 
2 I NS 39 205 32 40 
7 NS I 9 NS I 7 65 
I 33 I 9 N.S .I 6 62 7 NS 
35 85 39 205 20 65 4 NS 
I 0 J 52 I 9 3 77 274 I 3 0 32 89 
9 23 4 400 
705 I 2 4 2 • I 6 4 I 6 7 I • 6 9 8 273 206 NS 
42 54 I NS· 483 86 574 103 
25 63 252 100 I 36 I 0 8 47 224 
2. 5 14 499 4. 2 57 I I 4 16•789 NS 369 70 93 NS 
I 0 I 86 2 I J I 8 4 224 90 22 5 I 
I I 7 97 
950 79 2 I 5 53 7 I 5 59 I • 7 57 84 18 9 67 
I 3 I B 6 4 400 39 40 47 2 6 I s NS 
6 I 00 I 9 NS II 85 4• NS 
I • 8 II I 2 7 7·722 III 1•700 104 3. 9 7 J 2 I 0 606 63 
I 79 60 527 I 07 406 I 50 I I 5 83 37 NS 
I 3 52 I 9 I 0 0 6 I I 0 5 6 I 
7 N5 
I 7 57 77 79 47 77 9 90 
57 71 77 133 89 II-I 22 NS 
5 I I 2 4 
464 72 337 J 2 927 209 I • 8 J 5 99 426 I I 7 
I 2 67 2 200 97 5 I I 54 6 I 
310 31 
374 54 54 I 67 
J 2 I I 0 3 233 I 2 0 348 82 466 I 3 8 986 I 08 74 I 4 2 I 9 90 39 5 I 9 I I 4 7 29 NS 
8 50 4 80 79 2 I 4 I 0 NS 
I • 4 I I 79 I • 9 2 9 I 0 6 458 N5 37 529 
I 0 3 N5 386 NS 205 NS 223 NS 
167 9 I 53 I 28 
73 87 49 8 3 I 7 4 100 85 102 '30 NS 20 I 3 3 I 2 4 4 502 I 8 6 45 I 07 
'3 J I I S 779 107 I • 8 3 5 90 I • 2 6 6 142 956 I 87 
2•961 I 0 t 2·S9S 77 I 4 • 6 C 6 93 I 2 • 9 2 7 I I 8 5. 2" I I 8 
234 2 I 9 I • 7 0 2 I 3 8 988 I 0 3 I 7 4 100 255 30 
TAB. Ua 
export 
JAII.·JUU JAII.·JUIL 
1962 United Kingdom Danmark Norge G G G 
Bestlmmun& • l>esUnat1011 1000$ IIndiees 1000. Tlndlces 1000. IIndiees 
A M E R I 0 u E 1361•895 107 I 0 9 • 7 7 I 98 88·076 I 2 5 
ETATS UNIS S70·088 126 63•209 I 0 7 65.SA4 I 56 
CANADA 339·928 86 6 • 8 I 7 I 0 J 2·660 I I 9 
• S T PIEARE MIOU so 46 
PTOM B R I T AH 
•PTOM NEER AM 
MEXIOUE 24·997 88 I • I 2 8 100 508 26 
GUATEMALA 3·378 93 5 J I 129 17A I 0 5 
HONDURAS B R I T 26•346 I 0 5 I 0 0 227 8 zoo 
HONDURAS REP I • 0 S I I J 8 I 9 6 83 35 •5 
SALVADOR 2·361 I 0 A 763 126 88 I I 9 
NICARAGUA 2•218 I J 5 326 152 JA I 2 6 
COSTA RICA 2·971 I 06 I J I 55 140 135 
PANAMA REP 7 • 4 2 I 78 I • I 9 8 2 JO I ·A90 2 6 I 
CA NA L PANAMA 343 135 
CUBA 4 • • 52 58' 2AJ 55 1·269 295 
HAlT I I • 0 2 8 100 I 7 4 104 69 I 57 
OOHINICAINE REP 3·505 97 465 5 I I 608 965 
••ANTILLES FR 592 97 376 85 29 32 
••MARTINIQUE 
FED INOES 0 C C I D 96·990 96 I • 9 8 2 96 878 JS 
•ANTILLES NEERL 11•278 IAO 5 I 2 I I 0 135 I 17 
COLOM81E I 6 • 4 J J 93 4 • I 54 286 75A BA 
VENEZUELA J 2 .. 53 I I J 6. 59 4 96 1•733 IAO 
GUYANE B R I T I 5 • 0 J 7 78 93 72 66 75 
•SURINAH 2·285 8 I 74 95 I J I I 8 5 
.. GUYANE FR 98 I 2 I I 2 48 2 200 
EOUATEUR 2·587 47 576 95 233 I 2 J 
PERDU I 8 • 0 0 9 I 06 I ··7 8 2 I J J I • 2 I 6 I 2 9 
BRESIL JI•AJ2 I I 2 6 • 9 5 I JO 7. 4 4 5 67 
CHILI JO ol 2 2 I 5 I 6. 6 6 8 295 708 . 32 
BOLIVIE 2 • 9 7 I I 6 3 356 I 91 66 88 
PARAGUAY 2•2A8 I 4 8 25 7A A A 200 
URUGUAY I 2 • 3 9 5 93 2 • 2 A 9 773 I 57 I 9 I 
ARGENTIME 9 7 • A 7 I 125 I • 7 4 J 57 I • 8 52 58 
AMER I OUE NDA 
A s I E IOIA·870 93 37•667 90 22·333 92 
CHYPRE 23•764 I 0 7 779 93 258 , I AI 
LI BAN 19·949 63 2 • 0 A I 107 I • 0 61 265 
S Y R I E 12•015 I I 4 I • 2 9 0 I 30 2JJ 2 I 8 
IRAK 35•641 68 I • 7 57 I 0 I .96 7A 
IRAN 48·672 79 '2. 50 6 75 787 I 0 I 
AFGHANISTAN 9 4 I I 0 8 88 76 2 6 
ISRAEL 38·830 I I A 2. 2 9 3 143 I • 0 17 57 
JORDANIE 12·328 I 0 I 39A I 15 71 139 
ARABIE SEOUOITE 16·382 I 4 I 693 74 2 17 122 
KOWEIT 27·872 99 1•023 I A 7 2 I 5 108 
BAHRE IN I 3 • 91 2 I 0 I A7A I 06 7A I I 9 
OATAR 8. 9 2 9 I 29 
HASC OMAN TA OM 8. 7 7 2 I I 8 52 95 I 25 
YEHEN 56 81 8 NS 
AOEN I 8 • 0 8 6 96 59A I 20 74 2 I I 
PAKISTAN 70·992 97 977 76 875 I 2 4 
UNION INDIENNE 203•456 82 2•304 89 7·038 I 2 6 
CEY L AN HALOIYES 42·629 95 1•075 I 0 8 4A8 8 I 
NEPAL BHOUTAN I 0 3 72 I I 7 
UNION BIRMANE 20•708 108 896 137 506 I I 8 
THAILANDE 24·939 I I 9 2 • 3D 8 75 6 I 8 I 9 I 
LAOS I 9 6 137 57 I A 6 I NS 
VIETNAM NORD 66 86 
VIElNAH SUD I • 8 0 8 66 50 2 I I I 0 22 
CAMBODCE 959 48 I 3 0 83 I 5 300 
HALAISIE FED 73•473 I 0 9 I • 7 9 J 97 68A I A 5 
51NCAPOUR 57·865 90 I • 6 3 3 99 95A I I 3 
INDONESIE 3 I • 0 J 8 88 I • 4 7 A 32 977 A7 
BORNEO NRD 8 R I T 9·083 I 0 5 3 I 4 120 I 6 I 0 7 
PHILIPPINES I 5 ol 0 4 I 00 8 I 9 87 754 I 2 6 
PTOH PORTUC AS 993 22 I 2 I 0 I 3 J8 
MONCOLIE R POP 
CHI NE CONTINENT 16•529 77 2. 6 6. 69 588 I 3 
COREE NORD 37 I 0 J I NS 
COREE .5 UD 3 •• 7 7 I I 8 195 38 I 77 86 
JAPON 79·413 I 0 6 4 • 6 II III 2·049 165 
FORMOSE TA IWAN I • I 2 5 66 398 3 21 32 5 I 
H ON G KONC 7A·728 I 0 7 I • 9 6 3 I J 5 I • 9 7 2 I I 9 
A S I E NDA 
0 c E A N I E 547·219 92 3•920 I 0 6 5·233 87 
AUSTRALJE J 6 I • 2 5 I 98 3. 2 4 6 I I 9 4o2A8 90 
NOUY ZELANDE 177·561 80 A 8 I 70 922 8 I 
•NOUY CU IN NEER 4 I 6 55 29 76 8 62 
DEP USA OCEANIE 2 4 I 5 
OCEANIE BRIT 7. 9 91 126 44 232 7 70 
• N 0 U V HEER I DES 
•OCEANIE FRANC 96 I 52 48 3 4 
•POLYNESIE FR 
OCEANIE N DA 
D I V E R s 383 I 0 S 4 5 
PROVISIONS BORD 
!V I TA I LLEMENT 
DIVERS NDA 
NON SP<C F ES 383 05 4 5 
Sverlge 
G 
1000. IIndiees 
20•·328 120 
93·122 125 
13·563 I I 0 
8 • 0 I 8 93 
309 I I A 
39 205 
ISS I I 5 
I 9 J 9 I 
193 III 
386 9 5 
5. 7 7 7 564 
638 6 I 
97 249 
367 )16 
309 I I A 
I 6 • 9 A A I 7 2 
I 9 J I 2 5 
6·627 I OJ 
5. 50 6 I A 2 
97 46 
I J 5 78 
58 I A 9 
I • I A 0 I 2 J 
5 • A A 8 I 0 6 
I 9 • 8 2 2 I I 0 
3 ol 4 9 66 
753 108 
7 I 5 I 5 A 
2. 31 8 I 3 0 
I 8 • 2 57 I 0 2 
59·527 87 
I • 3 I 4 I 58 
I • 5 A 6 8 I 
I • 56 5 69 
5 • 2 I 6 94 
3 • A 7 8 77 
19 33 
3·729 97 
522 87 
I • 6 2 J 3 I I 
8 J I I 6 6 
290 9 A 
77 I 3 3 
2 5 I I 0 0 
I • 9 7 I 9 I 
I 0 • 3 7 5 6 4 
I • 7 58 I 3 8 
753 I 0 5 
·2 • I 0 6 I 3 8 
I 9 NS 
135 4 I 
39 40 
I • • I 0 9 I 
1·02A 95 
2. 0 2 9 83 
I J 5 100 
I • 6 0 A III 
39 25 
3 • 0 I A 6 2 
8 I I I J 5 
8 • A 2 4 8 7 
I 7 A A 7 
3 • 2 A 6 I 2 A 
25•946 97 
2 3, 2 6 I I 0 6 
2 •• 7 3 5• 
77 I 0 0 
58 I 0 0 
77 I 3 3 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6sion 
ou leur association l Ia 1 CEE Indices · meme ptrtode de rannfe pliddente · 100 ~ 
Sulue ÖSterreich 1 
1000. IIndiees 1000. IIndlees 
227·550 I 0 9 A 7 • 7 16! I 0 I 
ll.o077 I I J 2!:~~r~ I I 0 I 9 • 8 9 5 I I 4 I 09 
! 
I J • 7 58 95 9 6 2 I 71 
772 68 I 2A I 2 A 
735 23 2; NS 
I 6 6 8 78 NS 
697 8 I I 5 A! A9 
4 I 0 I 2 21J I 81 
I • 8 I 8 2!~ I A 7 1 71 2 .. 37 109 I 2 A 
199 2 21 5 
279 9A 
2 ~!I Al 529 I J I 6 I 
I OJ III 7 NS I 
9 0 I 9 JJO I 02 
636 9 68 60 
8,ooo I 0 I 556 •• 9 • A 0 J ~: 2 .. 12, IJ I 7 I 
: i 
A7 NS 
I 5 A 26, NS 
22 J 
I .• J 0 4 I 0 
I • :~ ~~ 85 7,A09 128 IOJ 
I 7 , A 8 4 I JA 2. ~~~' 7A A,796 90 93 
I • 3 30 I 05 I 59 136 
A22 92 2 os: 17 2 
2, I 0 I 86 355 60 
I 7 • 9 A 2 I 0 2 5·03a 87 
127·565 I 05 30·235 88 
A77 I 2 9 ... NS 
5,020 I I 0 2•394 7A 
J '2 86 107 2. 0 ll! 88 
3,530 I 2 5 I • .. , I I 3 
6·125 78 J • 0 I 79 
5A3 I I 9 102 2A 
8 • 3 I 2 I 3 7 I • All 98 6 I 5 I 0 J 50 76 
3. 57 5 I 0 9 6A~ I 17 3 • A 6 I I 0 8 86 263 11: NS I 9 NS 
' 
NS 
I 6 NS 6 NS 
1 , 8 a 9 II 18$ NS 
A, 7 8 0 76 7 AI I 16 
I 5, 2 9 7 I 2 0 )o986 82 
I • 57 2 I 9 0 36 I 25A 
' 
NS 
I , J I 6 I I 2 369 50 
3 • 6 7 I I 2 2 1. 36 a 6A 
A6 20 
I A: 
NS 
50 156 NS 
395 8 A I 4 9 38 
I J J 60 60 NS 
I , 2 I 9 9 I I • 2 52 I I 0 
7. 7 3 0 I 0 9 945 NS 
I • 9 14 56 385 30 
I 
2. a o 2 9 5 396 I 19 
5 I 3 5i' NS 
I 2 60 
I • 6 8 I 59 83? A5 
952 6 I 
I NS 85 35 
26·967 III 3.so2 I I 9 
. 6 I 8 I l 7 2 26 I 20 
I 8, I 3 I III I • I 5'3 90 
I • J 7 8 I 0 0 
I 
20·076 99 5 • 52 I aa 
I 7, I 56 I 0 8 A • 6 17 89 
2•277 56 8 111 98 
59 81 I 2 NS 
438 5 AI I NS 
32 73 '7 NS 
108 157 7'3 NS 
6 so I 
I 
I 
I 
65 
HANDELSNETZ TAB. lla 
der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben Import 
Indices: VerJ!elchszeJtnum des VorJahres = 100 
JUU • JUIUEI' 
United Kingdom ÖSterreich 1962 Danmark No'l• Sverlge 
Sulsse 
G G G G 
Ursprunc • Orl&lne I 000 S IIndlees I 000 S IIndlees I 000 S jlndlees I 000 S llndlces I 000 $ II dlces I 000 S IIndlees 
M 0 N 0 E 1084ol60 III 220•919 I 5 I I I 7 • 7 58 91 222•064 III 264,174 I 8 I 31 • 7 51 I 02 
EXTRA CEE 919•057 I I 2 137•880 I 6 4 77·697 96 1)1·607 I I J 96.786 I 7 5 I • 9 9 J I 07 
c E E 165oiOJ I 0 J 83•039 I J J 4 0 • 0 6 I 83 90o457 I 0 8 167·388 I 8 79·758 99 
••DOM CEE 1·026 58 23 38 28 NS I 9 I 00 244 I 6 8 7 
•PTOM CEE 9•208 I 3 2 I • 0 3 9 94 9 I 8 J I 9 926 94 647 4 9 138 59 
P AY S TIERS 908·823 I I 2 I 3 6 • 8 I 8 I 66 7 6 • 7 5 I 95 130·662 I I J 95·895 I 7 5 I • 8 4 7 I 0 7 
A E L E . I I 0 • 4 2 8 100 70•567 I 4 7 37·955 87 61·999 I 2 4 
' '•'" 
I 4 I 7 o 7 52 I I 3 
EUROPE ORIENT J 7 • 7 2 I I 0 J 7•843 148 4 • 55 I I 0 5 I 0 • 0 8 6 I 2 7 5. 4 7 2 05 13•922 I I 4 
AMERIOUE LAT I NE 83•340 I 2 J 9 • I 0 3 2 I 7 5·923 I 0 5 10·529 I 0 I Bo584 36 3o499 I I 8 
COMMONWEALTH OM 395•702 I I 2 6. 6 0 9 I 9 2 I 1•853 123 11•205 I J 9 13·267 30 3. 0 4 4 76 
E u R 0 p E 39!•449 I 0 I 169•394 I 3 9 8 4 • 7 I I 85 I 6 8 • 4 I 6 I I 5 2 I 0 • 9 I 2 I 7 I I 5 ol 50 I 02 
FR AN CE 30•924 87 8 • 6 I 9 109 5·907 I 3 6 8. 4 2 4 93 33·295 I 4 4. 7 9 6 I 02 
BELGIGUE LUXBG 15•915 98 6. 4 7 3 104 2•752 93 6·878 9 5 I I , 2 6 0 24 2, 3 I 2 III 
PA Y S BAS 42•615 105 1)•434 I 36 5 • 2 9 I 68 I 7 • 9 8 7 148 I 0, 5 I 8 30 3. 7 12 98 
ALLEHAGNE Rf 50·385 I I 2 4 8 • I 4 0 I 4 0 23·933 77 48·783 I 0 I 82,720 I J 56o725 96 
I TAL I E 25·264 III 6. '7 3 I 50 2 .. 78 98 8. 3 8 5 127 29.595 
'' 
I 2 • 2 JJ I I 0 
ROYAUME UNI 31•648 I 4 7 I 7 • 7 79 83 34·950 I 3 4 I 6 • 4 5 J I J 6·544 I 0 I 
15L ANOE 537 46 I 9 9 3 I I 53 58 97 5 I I 2 I 24 6 I 2 0 
I ALANDE 34·422 93 39 45 49 700 77 I 00 I 2 5 500 35 IOJ 
NORVEGE I 4 • II 4 9 89 8. '2 2 I 0 8 9. 3 9 0 I J 0 61 0 53 789 2 I 6 
S UE D E . 36•676 102 24•203 I 6 9 13·063 84 5. 8 9 6 III 2•245 I I 2 
FINLANOE 29·430 I 06 5•670 I 3 I I • 2 JJ 58 3. 8 4 5 I 0 6 698 65 I 2 J 36 
DAMEHARK 37-'64 I 0 2 4 • 0 I 8 I I J 9. 4 0 9 I 0 3 3. 0 3 9 I 6 7 I • I 70 95 
SU I SSE I 4 ol 09 96 '. 7 3 6 I 40 I • 9 36 97 5. 4 8 7 I 2 6 6•745 I 2 5 
AUTAICHE 3·000 96 I • 9 0 I I 4 7 946 III 2. 0 2 9 86 7 • I 7 4 I I 4 
PORTUGAL 4. 7' 0 I 3 6 657 I 2 7 213 I 2 5 734 9 I 569 160 259 I 2 9 
ESPAGNE 8 • I 0 8 9 I I • 0 3 0 I 2 7 654 86 908 152 I • 8 4 8 I 6 6 387 9 I 
GI8RALTAR MALTE 6 0 I I 6 2 
' 
NS 2 I 263 
YOUG05LAV JE 4•443 I 0 5 I 9 5 I 91 • JO 68 52 2 I J S 9 I 4 I 4 I 2·388 93 
CRECE 2•008 I 8 I I I 9 567 J I 63 135 I 7 5 322 89 486 I 5 I 
TURQUIE 2•648 I I 2 693 I 27 93 NS 290 187 362 97 293 43 
EUROPE NDA 
u R 5 5 20•030 I 0 8 I • 7 4 3 93 I • 7 57 I 2 0 3 • 9 6 I I D 8 377 87 3o623 I 0 I 
ZONE HARK EST I • 5 I 5 98 1•475 I 9 0 6)7 68 I • I 7 9 I 0 2 387 58 I • 6 55 I 03 
POLOGNE 9. 8 9 8 I 0 J '. 0 6 0 I 8 8 I • 0 3 4 202 2·376 I I 8 I o I 9 4 95 2•686 I 36 
TCHECOSLOVAQU I E 2·858 80 I • 0 7 J I 27 955 I 0 J I • 2 56 I 2 5 I o 4 7 2 94 I • 7 6 7 I 04 
HONCRIE 465 257 I 50' 84 464 NS I • 2 58 182 2ol 19 I 2 7 
AOUHANIE 2 • 4 6 I I 0 I 24 200 8 J I NS 584 I 4 7 I • 391 I 09 
8ULCAAJE 959 126 3 43 18 360 I 9 I 0 D 197 9 I 677 I 6 2 
ALBANIE I NS 4 NS 
A F R I Q u E I I 7 • 7 9 3 I I 9 2. 7 52 97 4. 9 2 8 I J 7 4o792 I J 9 3·985 88 2 • I 9 0 92 
PROY ESPAGN AFR 420 90 2 22 
SAHARA ESPAGNOL 39 62 
MAROC 2. 6J 0 I 2 0 201 93 85 NS 444 I 0 9 I 7 2 I 0 I 287 I I 2 
• • D E P ALCEAIENS I • 0 2 6 60 23 39 28 N·s 206 III 8 7 
ooOEP OASIS SA 
TUN I SIE I • 6 6 4 I o 6 69 42 97 NS 5 I 2 5 I I 
LI B Y E 9. 9 4,9 NS I NS 
EGYPTE 2·232 2 I I 16 3 I 16 48 NS 155 397 I 7 7 I I 6 78 27 
SOUDAN 2•526 82 83 89 17 243 58 I 4 9 2 I 2 I 4 4 9 75 
•HAUAITANIE 
"HA LI 2 I 
•HAU TE VOLTA I 9 NS 
•NIGER 5 NS 
•TCHAD 
•SENEGAL I 2 4 NS I 5 28 58 I 4 
OAHBJE 363 NS 
GUINEE PORTUG 367 NS 39 205 I 4 9 I I 6 58 NS 
GUINEE REP 9 I NS I • 272 208 15 NS 
SIERRA LEONE 956 58 7 I 7 5 206 NS 
LIBERIA 362 5 I 10 50 34 425 
•COTE I Y 0 IRE 205 I 7 5 I 27 I 51 I 9 33 84 I 56 12 35 
•ANC AOf 386 NS 
GHANA 6 • I 2 8 I 57 I 9 9 68 879 87 792 273 49 I 3 2 286 109 
,roco 44 4 I 
•OAHOHEY 38 I 52 
NIGERIA FED I 3 • 7 3 3 77 3 I 2 58 362 593 406 233 507 32 325 I 56 
,cAMEAOUN I • 07 6 75 57 380 I 5 NS I 9 I 0 0 50 III I NS 
•AEP CENT RE AFR 2 29 
GUINEE ESPAGN 
•CA BON 234 I 5 I 27 48 39 NS 
" 
I 4 8 49 45 
•CONCO BRAZZA \ 23 II 2 I NS 58 NS 49 83 3 NS 
•ANC AEf 3 75 
•CONGO LEO 546 96 43 253 I 5 NS 58 305 I 8 6 I I 8 6 I 0 
•RUANDA UAUNDI 2 200 
ANGOLA 59 268 
ANGOLA MOZAHB 65 39 
ETHJOPIE 427 I 03 7 I 00 155 I 3 2 I I 6 I 0 0 91 233 4 I 33 
•COTE FR SOHAL I IOD 
•SCHALlE REP I 2 60 
KENYA OUGANDA 4 • I 53 I 4 4 I I 6 JO 285 90 II NS 
OUGANDA 4 200 
TANOANYKA I • 8 8 I I 0 I 25 NS ,, NS 55 NS 
ZANZIBAR PEHBA 559 I 3 5 
MOZAHBI QUE 568 68 2 5 I 72 29 242 
•HADAGASCAR I 0 I 66 47 2 3 5 2 67 I 9 100 69 I 2 I 3 NS 
••REUNION COHOA II 52 
•COMOAES 
RHODES JE NYA55A 35.676 I 2 6 30 600 289 94 I • 2 56 176 770 I I 2 I 4 9 59 
UNION SUD AfR 30•020 III 545 242 693 60 I • 0 2 4 156 726 190 603 I 80 
•ANC AEf AOf 
-AFR BAIT NS 467 98 204 352 
" 
30 
66 
TAB. ua 
Import 
JUU·JUIWT 
1962 United Kln1dom Danmark Noi'Je G G G 
Unprun1 • Orlclne 1000. jlndlca 1000. jrndlca 1000$ jrndlca 
A H E R I Q u E )04•733 I 2 I 2 9 • I 9 7 I 8 6 24.468 123 
ETATS UNIS 103·850 I 3 I I 8 • 2 6 0 1 1 e I 0 • 0 0 8 I 4 I 
CANAOA 88·945 108 640 I 6 0 5. 5 31 III 
• S T PI ERRE HIQU 
PTOH B R I T AH 
•PTOH NEER AM 
HEXIQUE I • 4 0 9 I 0 I 20 4 I 35 69 
GUATEMALA 222 I 52 I I 2 204 264 367 
HONDURAS 8 R I T 124 16 I 2 NS 
HONDURAS REP 56 89 37 NS 6 20D 
SALVADOR 100 NS 140 I 7 7 19 106 
NICARAGUA I • 2 9 I 865 6 600 I NS 
COSTA R I CA 52 I 2 4 9 60 13 325 
PANAHA REP I I 4 I I 0 7 44 I I 0 
CANAL PANAMA 
c ue A 3•504 I 9 0 I so 7 233 
HA I TI I 8 84 I 4 5 52 236 
OOMINICAINE REP 220 I 0 I 6 9 3 I 9 20 400 
••ANTILLES FR 
"MARTINIQUE 
FED IN 0 ES 0 C CI 0 19oJ89 I I 8 462 NS I • 3 3 5 83 
•ANTILLES NEERL 6. 7 8 8 I 8 0 6 9' 82 487 245 
COLOHBIE 2·524 I I 8 2 I 9 107 275 I 7 4 
VENEZUELA I 4 • 9 6 4 I 2 5 4 I 4 I I 5 3·512 I 2 9 
OUYANE 8 R I T 2•289 I 4 4 22 NS I • I 7 4 3 I 8 
•SURINAH 8 200 5 NS I 0 22 
• •G UY ANE FR 
EQUATEUR 90 237 I 0 I I 3 6 I 0 I 4 3 
PERDU I I • 3 3 0 209 3 I 3 I 7 8 2 0 I 35 
BRESIL 5. 6 4 0 59 3 • 8 I 7 229 I • I 50 77 
C H ll I 9•296 I 0 7 36 97 7 2 I 
BOLIVIE 4 • 6 52 125 
PARAGUAY 392 36 27 900 
URUCUAY 2 • 8 I 2 87 86 I 2 6 
ARCENTINE 24•664 158 J. 50 5 2 7 4 )50 97 
AHERIOUE NOA 
A s I E I 6 2 • 2 I 4 104 I 8 • 6 52 352 2. 4 30 40 
CHYPRE 2·892 I 6 I 
' 
2 22 NS 
l I BAN I • 7 6 6 595 126 I 4 7 5 NS 
S Y R I E 2 I 4 127 2. 56' NS 
' 
300 
IRAK 9o471 76 I • I 6 3 NS 
IRAN 5 • '8 8 57 .I •• 8 9 530 24 480 
AFGHANISTAN 481 NS 
ISRAEL 2. 4 2 7 I 0 I I 2 5 I 6 9 54 300 
JOROANIE 5 II 
ARASIE SEOUOITE 5 • 4 2 6 358 
KOWEIT 43o390 I 00 
BAHRE IN 3·079 74 I • J I 0 4 9 I 79 27 
OATAR 750 30 
HASC OHAN TR OH 34 283 
YEMEN 5 I NS 7 NS 
ADE N 2·606 I 70 23 I 2 8 
PAKISTAN 6. 6 7 7 280 282 2 3 7 4 I 3 3 
UNION INDIENNE I 8 • 9 0 7 8 I I • 131 260 I 6 4 68 
CEYLAN HALDIVES I 5 • 6 53 2 I 5 265 327 I 7 4 I 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE I • 7 6 5 85 843 249 73 89 
THAILANDE I • 4 6 9 88 
. 2'' I 2 0 247 255 LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 491 68 9 900 8 I 3 3 CAMBOOCE 34 40 
HALAISIE FED 5. 7 6 6 82 I I 4 88 9S 60 SINGAPOUR 3·107 64 2 I I 7 5 I 0 333 
INOONESIE 4 • 0 5 I 3 I 6 3. 2 7 5 313 67 7 
BORNEO NRD 8 R I T I • 7 7 6 73 25 so I 9 2 I I 
PHILIPPINES 8 I 0 78 739 I 7 I 78 I 0 4 
PTOH PORTUC A s I 8 
HONGOLIE R POP 
CHI NE CONTI"ENT 2•003 4 4 427 70 I 2 9 I I 3 COREE NORD 
COREE suo I 3 8 NS 6 I 2 0 2 NS 
JAPON 8·969 144 4. 0 6 0 55 8 921 25 FORHOSE ·TA IWAN I 8 3 27 42 600 I NS 
HONC KONG I 2 • 3 3 4 I 2 4 370 280 408 I 8 5 A SI E NDA 
0 c E A N I E 103·970 I 2 4 921 292 I • 2 2 6 4 I 8 
AUSTRAL IE 56.300 125 746 4 3 9 I • I 56 503 NOUV ZELANDE 4 6 • 7 2 I 12A I 7 I I 3 I 70 I I 5 
•NOUV G U IN NEER 2 200 
OEP USA OCEANIE 
OCEANIE B R I T 947 74 
•NOUV ~EDRIOES 
•OCEANIE FRANC 4 29 
•POLYNESIE FR 
OCEANIE NOA 
0 I V E R s 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
sverrce 
G 
1000. jrndlca 
36·031 97 
22•527 92 
792 8 5 
270 278 
348 8 2 
39 205 
348 I I 3 
39 I 0 0 
I 55 160 
19 4 9 
4 4 4 8 2 
I 9 NS 
I • 54 6 I 4 8 
6 I 8' 139 
I • 0 8 2 98 
8 I I 39 
I 55 267 
483 156 
4 • I 9 2 I I 7 
947 92 
I 9 IOD 
135 78 
1·043 225 
I 2ol 69 I 0 4 
I 9 I 00 
97 100 
270 3 5 I 
I I 6 297 
657 4 4 
I 9 100 
174 33 
I • 2 7 5 58 
2 • 5 I 2 I I 3 
4 4 4 NS 
270 174 
386 I 6 6 
309 I 4 5 
290 I 8 7 
97 56 
927 I 7 I 
135 I 7 5 
39 I 0 0 
I I 6 I 8 
444 I 6 4 
I 9 NS 
2 • 8 0 I I 3 2 
753 I 9 5 
657 94 
425 92 
2 I 3 I 2 2 
I 9 NS 
R~SEAU DIJ COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6sion 
ou leur association ä Ia CEE 
lndlca : m!me ~rlodo do l'll)nn priddento - 100 
Sulsse : ÖSterreich 
1000. jtndlces 'tooo• jtndlca 
I )9·068 I 2 0 I I • 9 4 0 108 
22·717 I 0 9 I 7. '6 4 I 2 I 
6 • I 4 0 I 4 2 
I 
I • 0 14 56 
2 I I 52 I 38 28 
478 4)5 85 52 
I 7 I )56 i 58 NS 
207 559 
' 
37 I 3 2 
53 88 207 339 
255 I 4 7 9 I 71 
12 NS 
I 06 52 13 I 30 
6 I III I 2 I 8 
343 229 I 6 7 I 56 
27 675 I 
I • I 8 9 135 4 100 
I 52 475 I NS 
479 80 I 6 3 125 
2 I 6 I 50 
' " 2 4 I I 9 9 I I NS I 8 115 57 NS 
525 lOS I 380 I I 0 
597 99 273 I I 0 
I • 4 4 4 135 540 55 
576 158 71 789 
2 I 8 263 I I 2 NS 
296 4 7 22 12 
2·348 220 I I • 3 25 326 
9. 54 8 I 4 9 I 2 • I 56 II 
3 NS I 24 NS 
38 422 61 16 I 
235 NS 32 20 
5 500 I 
482 90 I 4 3 63 
107 68 96 I 4 8 
375 I 0 2 I 4 7 67 
I NS 
574 NS 
i 
7 88 
! 4 N S 
I 3 0 464 39 I 3 
I • I 2 2 204 i 62 58 
3 I 7 I 4 5 40 80 
26 130 I 4 NS· 
39 I 0 8 
I 
I 4 I I 6 2 
I NS 
9 24 
7 I 4 0 63 NS 
723 206 433 86 
38 76 ! 22 NS 303 I 2 7 26 55 
320 2 4 I I 
' 795 I J 4 ! I 9 4 I 00 
38 NS 
i 25 I 00 
3. 4 2 0 I 2 2 ' 556 I 2 5 
II I 0 0 9 I 8 0 
427 272 i 30 120 
659 lOS 313 87 
563 99 
'· 
275 97 
91 165 31 52 
I NS 6 NS 
2 NS I 
I NS 
I 
2 NS I 
! 
I 
I 
' 
67 
HAND I LSNETZ 
der U~er, die bel der EWG einen Beitritts.· 
d II t I I ht h b 
TAB. t)a 
o er ,. ssoz erungsan rag engere c a en export 
Indices: V I'JielchsultnUm des VorJahres = 100 
UU-JUIUET Osterreich 
t1~l United Kingdom Danmark 
Norge Sverlce Sulsse 
- G G G G 
Bestlm ft'ounc • Destination 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 
H 0 N D E 952·264 lOS 130•465 I I l 76•561 I I 4 226ol02 98 I 8 8, 9 7 I 107 108·965 I 0 4 
EXTRA CEE 754·594 I 0 I 9 I • 8 I 4 I I 0 55o665 108 I 50 • 0 2 I 95 109•953 IOJ 5 I • 4 6 l 99 
c E E 197·670 123 J 8 • 6 5 I I I 9 20.896 132 76·081 107 7 9 • 0 I 8 I I 4 57·502 I 0 9 
• • 0 0 H CEE 208 I 5 55 2 I I 8 I 50 ll5 JS I l I 55 69 123 
•PTOH CEE 5 • 9 9 6 I I 6 272 8 I 158 7) 270 78 56) 89 80 )7 
P AY S IERS 748·357 I 0 2 9 I • 4 8 3 I I 0 55·489 I 0 9 I 4 9 • 6 I 6 9.5 109•259 103 5 I • 3 I 4 I 0 0 
A E L E I I 0 • 6 59 I 0 4 53•654 I 0 7 3 I • 7 7 8 I I 4 72·585 8 7 lO•l86 I I 0 14•941 I 0 2 
EUROP ORIENT 3 0. 4 8 9 97 5•383 I 21 2. 57 5 55 I 5 • J 2 0 I 7 0 '~739 8' I 5 • 6 7 7 III 
A HER I UE LAT I NE 50·758 I 2 2 •• 7 3 J 79 I • 9 0 7 48 I 0 • 2 7 8 8 I 13,147 89 2 • I 7 5 82 
COHHO VEALTH OH 287·4)3 97 5. 6' 7 I JS 4 • I 4 0 I 4 2· 9. 7 5' 82 I 6, 4 J J I 2 l•391 8J 
E u R 0 p E 4 2 I • 5 I 5 I I J 103•648 I I 2 58. 4 8 5 I I 5 18Jo)45 100 123·572 II 9 4. 0 16 I 08 
FRANC )8•327 I J I 2. 55 9 98 2. 8 70 I 4 3 8. '2 7 9 4 I 4 , 9 57 I 9 I • 9 8 4 92 
8ELCI UE LUX SC 22·767 I I 5 I • I 32 I 0 I I • 4 5 I I I 0 I 0 • 6 4 5 I I 4 5. 7 52 05 1•379 82 
PA Y S AS 44·282 I 2 6 3 • 0 9 I I 2 7 2•749 I I 2 I 1•379 90 6, 8 4 I 99 '. 66Q! I I 5 
ALLEM GNE RF 55·779 I I 4 27•146 I I 9 I I • 6 9 6 134 l6o5)4 109 )3,505 I 3 31·588 I 08 
I TAL I J 6 • 5 I 5 I 2 9 4. 7 2 J I J J 2 • I 3 0 I 54 9 • I 9 6 I J J 17.963 23 I 8 • 8 9 I I I 2 
ROYAU E UNI . ll•641 100 I J • 0 9 l 96 29·289 100 I I • 0 7 J 9 4 2·580 90 
I SL AN E I • 3 l I I 8 4 I • 0 7 4 225 l2l I 4 4 6)8 236 47 02 16 160 
IRLAN E l6·688 109 292 66 I 4 7 I I 6 75) 108 238 I 6 I 86 I J 6 
NORVE E 11·077 69 6. 0 9 0 I 4 5 I 4 • I 4 2 4 4 lo8l4 I 2 896 I 00 
5 UE D E lO•IOS I 09 I 0 • 2 8 J I 0 8 8 ol 55 I 2 9 4o920 06 2·071 87 
F IN LA DE 11·576 98 2. 6 7' 90 I • I 68 I I 8 I 0 • 8 0 0 84 I, 8 90 04 5 46 I 0 9 
DAN E M RK 29·626 I l l 7·653 I I 3 2 I • 0 0 I 159 J • 8 I 8 42 I • 4 4 7 I I 8 
5 U I S S I 9 • 7 8 I I 2 I 2 • 6 2 4 I 4 I 532 7 4 4 • 8 II I I 2 7·684 I I 2 
AUTRI HE 5. 7 0 0 94 8 2 I 90 616 202 I • 7 7 7 54 6, 9 9 0 l I 
PORTU AL 8. 3 7 0 91 195 96 I • 7 2 9 762 I • 56 5 I 4 2 I , 7 5 I II 263 69 
ES PA G E I 2 • 6 S 5 I 57 I • II 4 223 7 I 8 2 I 4 l • II I I 6 I 4. '7 6 4 6 789 I 29 
CIBRAL TAR ~ALTE '. 52 4 94 I l I 52 I 0 91 I 9 I 0 0 347 62 60 I 0 5 
YOUCO LA V I E 4 • 7 4 3 126 157 Je 65 20 850 88 607 4 2 2P4Jß I 00 
ORECE 6 • '4 9 99 2 7 8 68 44) 208 2·067 I J 4 I • 0 6 6 99 I • I 58 92 
TURQUI E ~. 8' 1 89 241 I J 9 )62 234 I • I 2 I I I 8 858 76 703 I 0 I 
EUROPE NOA 
U R S s I 3 • 55 0 96 564 NS 804 62 7. 57' 2 2 9 553 56 5•267 I 2 7 
ZONE M ARK EST 2•627 69 627 44 295 48 2 • 3 I 8 
' 
245 287 52 I • 0 2 8 6) 
POL OCN E 8•756 IJ6 I • 6 2 5 142 785 248 2·956 I 2 J 787 7 4 2•275 98 
TCHEr.O 5LOVAOU I E 3d J9 I 56 '50, 24 447 63 734 49 974 I 09 2. 2 12 97 
HONCRIE I I 2 47 169 144 4 4 4 I 0 9 699 9 4 I • 9 8 3 I I 0 
ROUHAN I E I • 6 8 8 34 2. 0 7 4 NS 75 32 I • 14 0 422 I • 2 0 I 96 1•588 I 3 5 
BULGAR I E 429 4 6 I 3 I I 9 4 155 80 236 I I 3 I • l 0 8 I 7 4 
ALBANIE 2 200 16 NS 
A F R I Q u E 110·861 93 2 • 2 2 B 92 2. '50 98 5. 9 6 9 107 8o569 I I 0 2. 4' 2 93 
PROV ESPACN AFR I • 6 0 9 I 0 5 3 300 I NS I 4 I I 7 
SAHARA ESPACNOL I J 5 73 
HAROC I ol 7 5 IJS I OS 59 52 48 406 lOS I • 0 2 8 126 I 0 8 I 6 4 
ooDEP ~LCERIENS I I 0 9 7 4 I 2 I 3 3 I 9 8 I I 9 70 66 I I 8 
• • OE P ~ASIS SA 
TUN I SI ~ 57 I 92 20 42 I 25 I 3 5 70 63 I 9 7 69 6 I LI B Y E '. 2 8 7 I I B 99 103 4 I l 3 58 lOS 70 I 4 9 I 0 4 274 
ECYPTE 5 ol 55 55 242 86 57 I 2 I • 06 3 167 lo334 43 392 42 
SOUDAN 4·449 86 83 I I 5 59 328 193 67 168 183 86 99 
•HAURI AN I E 437 NS I N5 so NS 
• HA L I 86 32 II N5 5 28 
• HAU TE VOLTA 23 85 
' 
23 
• NI CER 8 I 33 5 I 2 5 4 NS 
•TCHAD 
' 
II 2 29 I o NS 
•SENEC L 3 0 I NS I 6 64 33 I 2 2 I 50 
OAHBIE I 3 9 88 I 33 
OUINEE PORTUC I 54 244 94 9 I 3"86 50 I 102 I 9 6 2 I N5 
OUINEE REP I 0 8 338 I 6 NS 77 100 35 34 
SIERRA LEONE 2•667 98 5 83 I 9 4 9 39 I I 8 
' 
I 00 
LI BE R I 809 120 I I 3 124 36 64 4 4 4 230 58 95 24 NS 
•COTE VOIRE I 58 4 I 6 67 5 I I 7 0 2 40 
•ANC A F I 2 133 
OHANA 8. 8 52· 72 74 39 43 I 3 4 97 36 300 I 0 I 29 91 
•TOCII 292 188 I 0 500 
•DAHOM y I 4 9 497 3 NS 2 NS I NS 
NI CER I FED I 5 • 7 4 4 102 429 I 7 5 I • 2 0 2 I 6 I 367 I 7 2 I • 2 0 6 509 48 40 
•CAHER UN 370 I 09 I 2 2 I 88 169 39 100 5 22 4 NS 
•REP c NTRE AFR 73 I 59 6 55 
OUINEE ESPACN I NS 
•CA BON 95 I 06 4 I 00 I 9 49 27 NS 3 43 
•CONGO BRAZZA I 2 0 67 4 400 I 9 100 r2 I 3 3 I NS 
•ANC A F 
•CONGO LEO 1. 21 e 73 43 35 I 6 30 97 63 199 65 34 35 
•RUANO URUNDI 44 80 I 33 2 NS I 7 
ANGOLA 60 73 
ANGOLA HOZAHB 4 I 65 97 72 
ETHIOP E 624 78 39 5 I 43 I 3 9 39 205 85 I 8 5 171 99 
•COTE R SOHAL I 4 7 I 7 9 I 0 I 2 5 3 NS II 73 I NS 
•SOMAL E REP 204 I 03 I I 00 I NS 9 I 50 
KENYA UGANDA 6. 9 3 9 89 2 I 2 8 4 354 130 76 NS 
OUCAND I NS 
TANCAN KA I • 9 9 7 79 10 NS 39 NS 26 NS 35 NS 
ZANZI8 R PEHBA I'• 3 7 5 82 
HOZAHB QUE I • 2 I 6 8 I 21 78 52 52 
•HADAC SCAR 4 2 4 4 I 5 NS 7 78 I NS 
• • RE U N ON COHOR I 8 40 2 200 5 NS 58 100 2 33 
•COMOR s 
RHODES E NYASSA 10·434 92 4 I 69 I 4 2 96 I I 6 26 219 I I 3 82 75 
UNION UD AFR 39·464 I 09 4 4 8 I 2 3 254 74 I • 9 5 I I I 5 2. 8 4 8 I 8 3 988 I 89 
AFR PO TC NS 46 200 
AFR SR T NS 296 I 53 167 I 52 I 9 NS ll 2 I 
• 
68 
--
JUU • JUIWT 
United Kingdom 1961 G 
BestlmmußJ • Destination 1000. IIndlees 
l M E R I c u E 205·937 I I 0 
ETATS UNIS B2•086 I I 6 
CANAOA 52·519 I 0 I 
•ST PI ERRE H I Q U 6 
''· PTOH BRIT AH 
•PTOH NEER AH 
HEXIQUE '. 8 4 2 84 
CUATEHALA '0 4 4 4 
HONDURAS 6 R I T I • 9 9 0 57 
HONDURAS REP I 3 8 III 
SALYAOOR '8 2 129 
NICARACUA 264 94 
COSTA R I CA 4 0 4 95 
PANAHA REP 9. 6 9) 
CANAL PANAI'.A 
CUBA 7 I 7 78 
HA I T I I 7 3 I 2 J 
DOHINICAINE REP 56 5 I 54 
""'ANTILLES FR 7 9 I 2 2 
.. MARTINIQUE 
FED I ND ES C C CI D I. 4 • I 7 6 9B 
•ANTILLES NEFRL I • 7 J 0 195 
COLOHBIE 2. 8 2 2 86 
VENEZUELA 5. 0 9 9 I I 9 
CUYANE B R I T 2•199 86 
•SURINAH 39J 97 
• ·CUYANE FR I 8 
EQUATEUR 494 76 
PERDU 2 •• 58 I 0 5 
BRESIL 4. 2 59 99 
CHI L I I E ol 19 59B 
BOLIVIE 449 129 
PARACUAY 3.31 I 6 4 
URUCUAY I • BI J 86 
ARCENT I NE 9 • I 7 9 74 
AHERIQUE NDA 
l s I E 138·312 9 I 
CHYPRE 3·720 III 
LI 8 AN 2 • 2 9 I B2 
5 Y R I E I • 59 4 95 
IRAK 5. '41 7 I 
IRAN 6 • B I 2 B9 
AFCHAN I STAN 138 I 4 5 I 
ISRAEL 3·906 94 
JORDAN I E 2 .. 4 6 8 9 
ARASIE SEOUDITE I • 4 4 6 I 0 6 
KOWEIT 2. 9 7 7 97 
BAHRE IN 1•505 65 
QATAR I • 3 4 7 I I 9 
HASC 0 H AN TR OH I • 3 52 I I 2 
YEHEN I 2 I 09 
ADEN 2·448 9 5 
PAKISTAN ID•807 106 
UNI 0 N INDIENNE 27•247 82 
CEYLAN HALDIVES 6. 9 17 I 0 0 
NEPAL eHOUTAN I 9 238 
UNI 0 N BIRMANE ' .. 4 0 I I 9 
THAILANDE 3·382 I 4 I 
LAOS 53 120 
VIETNAM NORD 35 NS 
VIETNAM SUD 2 I 9 73 
CAHBODCE I I 5 30 
HALAISIE FED 10•369 I 0 3 
SINCAPOUR 8·285 89 
INDONESIE 3 • 5 I 8 I I 0 
BORNEO NRD BRIT I • 8 7 2 175 
PHILIPPINES I • 6 7 4 53 
PTOH PORTUC AS 82 I 0 
HONCOL I E R POP 
CHI NE CONTINENT 2 • 4 II I 6 2 
COREE NORD 4 200 
COREE SUD 677 2 0 I 
JAPON 8 • 4 3 6 SB 
FORHOSE TA IWAN 196 77 
H ON C KONC II • 8 I 9 107 
ASIE NOA 
0 c E l N I E 7S•602 I 0 3 
AUSTRALIE 49•925 I I 6 
NOUY ZELANDE 24•689 84 
•NOUV CU IN NEER 37 5 I 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE 8 R I T 951 I J 6 
• N 0 U V HEBRIOES 
•OCEANIE FRANC 
,'poLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 
D I V E R s 3' S3 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NDA 
NON SPEC Ir ES 33 53 
TAB. tJa 
export 
Danmark Norge Sverlge 
G G G 
1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. 
I 5 • 9 3 0 I 0 6 12·838 I I 4 22•893 
9 • 6 I 9 I 2 5 I 0 • 3 2 9 I 5 I I 0 • 4 52 
I • 0 J 9 I 3 3 436 2 I 4 1·874 
270 2. 5 2B 56 0 I • 4 4 9 
46 72 I 2 67 39 
I 9 271 
46 8 B 5 5DO 39 
244 I J I 2J 383 
71 J 2' 7 Be 
40 III I B 150 58 
63 I 4 3 6 Je 97 
53 108 
36 72 I 6 I 304 
'' 
I 2 7 8 200 I 9 
52 743 I 0 I 721 77 
46 49 I ,, 39 
288 94 124 64 154 
I 0 4 160 23 153 39 
659 JD7 74 8) 985 
905 71 145 6B SD2 
I 2 BO 7 I 0 0 I 9 
17 189 II 138 I 9 
19 
106 353 
I J~g 2 I 4 I I 6 309 I 2 4 I 9 9 927 
9. 8 • 4 0 642 6. :3. 4 0 0 
625 235 I 3 J 7 4BJ 
40 100 13 NS 58 
4 57 I 7 NS 135 
54 I 7 4 
' 
JOO 348 
IB2 20 I 16 39 I ·546 
7 • 9 7 7 15B 2·035 99 10•063 
I 2 0 63 42 200 386 
SJO I 2 3 27 96 2 I J 
225 I 4 2 80 500 290 
296 IBO I 0 9 I I 5 lol21 
250 99 4 5 52 386 
20 65 I II 
382 2 3 4 I 57 84 618 
100 222 
' 
IBO 58 
128 I 52 129 NS 232 
I 3 5 I 52 29 94 58 
72 I 3 3 5 50 39 
I 9 
II 100 
' 
NS 
7J 8 8 7 175 I 9 
J I 6 I 6D 36 92 J28 
55 I I 7 6 24S 6 I I • 0 4 J 
236 2 I 9 94 I 2 5 328 
I NS 
I 0 9 I 58 J3 220 97 
347 102 94 I 4 0 54 I 
3 6 32 86 I 9 
37 7 4 0 I 9 
306 179 167 235 290 
293 I 4 9 I 6 I IOJ I I 6 
99 I 3 9 II 270 
72 I 53 4 200 19 
64 62 II 2J I 9 J 
' 
I 2 I 25 
2. 2 8 0 NS 985 
27 900 I 2 4 I 77 
375 71 135 I 3 I 1·874 
29 I I 6 9 I 00 39 
484 2 7 8 J52 ~00 386 
675 I 2 4 854 I 3 7 3. 8 2 s 
567 I J 9 702 I 6 0 J • 6 I 3 
74 84 149 128 IS5 
7 5e I 9 
4 I 6 
8 400 I so I 9 
I 5 167 2 J I 9 
4 NS 
NS 
IIndiees 
90 
9' 
I 54 
93 
100 
67 
I 4 9 
100 
NS 
405 
67 
I I 4 
205 
I 4 2 
I 0 4 
IOQ 
100 
I 0 0 
I 5 I 
I I 4 
93 
7 I 
100 
I 7 5 
95 
4 I 
84 
J9B 
58 
167 
I I 4 
I 0 0 
9 I 
100 
I 7 2 
60 
5 I 
I 0 0 
'' 85 
'' I 54 
I 0 0 
2 5. 
49 
100 
I 0 0 
60 
I I 6 
I 0 0 
67 
I I 3 
I 9 7 
80 
I 0 0 
9 5 
90 
103 
2 I 
NS 
NS 
NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • rntme p6rlocle de l'ann6e pliddente - 100 
$ulsse ÖSterreich 
1000,1 jlndlces 1000S IIndiees 
'4 • ,56 8 99 7•280 88 
I 7 • 7 7 7 I 0 6 •• '55 88 
3·232 
I 
I I 0 672 I I 0 
2. ;~; ~ I 0 5 I 67 87 8 I I 8 I 2 9 
I 96 363 
26 96 22 NS 
,I 4 0 109 J9 24 
I 82 I 3 9 26 217 
106 62 29 53 
i'" 68 29 I 71 
,, I 8 
46 I 3 I 5 50 
:1n 228 55 86 
10 77 
' 
NS 
II 06 57 49 I 17 
66 7 I 12 80 
8 81 70 44 64 
I • 4 57 63 I 87 45 1 I 0 38 12 NS 
24 BO 2 NS 
p2 I I 3 19 I 19 
I • I 9 J I 2 I I 7 9 80 
2·)96 I J 4 6 18 262 
~29 I I 0 96 I JO 16 77 I 3 65 
72 7 2 45 237 
~86 99 32 43 I 
• ! 55 63 552 57 
19 ol JS I 0 I 4•5BO 87 
72 I 6 0 I 3 5 NS 
9 I I I J 5 229 54 
f5B 89 2 4 I 65 
774 172 2 I 6 I 19 
944 78 394 91 
99 I 4 3 I 5 16 
I • ~74 I I 3 161 58 
9 I I 0 2 85 94 
243 122 85 IJI 
Ho 6 4 I 81 402 
39 NS 
63 NS 
I 
:174 I I 9 26 NS 
r7 
58 98 I 05 
I • I 7 I I 5 7 I 3 52 
27 JJ4 46 271 
l" 97 51 89 56 103 245 70 
2 100 I NS 
8 133 68 NS 
I 53 82 12 38 
I J J 89 5 NS 
227 92 98 68 
I • 14 7 100 IOJ NS 
364 52 I 2 0 75 
i 6: 167 I 00 I 37 3 NS 
NS 
56 I 7 97 
"' :7 8 I 4 
I 8 267 
4•630 I I 9 745 204 
1,07 2 I ~ .. ~ 880 
2·578 I I 8 153 I I 9 l46 78 
'. 112 7 I 04 653 54 
2. ~ .. I I 6 544 52 
r~ 50 94 76 ea I NS 52 347 
4 57 I NS 
1 2 0 I 2 5 
" 
NS 
I 
69 
HANDELSNETZ TAB. tJ b 
der Under, die bel de EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsan rag eingereicht haben Import 
Indices : Vtfllolchszeltrallm des orJihres = 100 
JANUAR· JUlll _ 1961 ~IER·J~II JUNI 1961 {UII 
Urspru111 • Orlflne Ellas 1) TOrklye Ireland G Ellas 1) TOrklye Ireland G 
tooo• IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. . IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 
" 
0 N D E 348o997 I 03 268•378 I J6 377•028 I 0 I 52·608 91 50ol03 I 52 6 I • 4 6 3 I 0 I 
EXTRA CEE I 9 7 • 2 I 3 92 I 9 I • 54 3 I 55 310•912 96 30·027 93 3 •• 9 91 I 7 6 5 I • 5 II 97 
c E E I 5 I • 7 8 4 I 23 76•835 I 0 5 66oll6 I 3 2 2 2 • 58 I I 0 5 I 5 • I 0 5 I I 8 9o952 I 2 3 
• • 0 OM CEE I 2 2 II 29 N5 I 7 2 9 I 7 NS 
•PTOM CEE I • 0 9 5 228 I NS I , 2 7 I I 3 I I 0 5 I 0 5 278 82 
P AY S TIER 5 195•959 92 I 9 I • 5 I 2 155 295•053 96 29•886 93 3 •• 9 9 8 I 7 6 47o332 95 
A E L E 80·647 I 2 6 48•144 I 28 I 9 9 • 7 I 8 I 0 I I J • I 4 0 I 3 2 8, 7 7 0 I 3 I 32•607 98 
EUROPE ORIENT 26·658 I 0 4 I 4 • 4 4 I 67 7·369 9' Jo948 I 2 6 3 • I 7 0 I 2 9 I • 2 81 III AMERJQUE LATINE II • 4 I 2 I 7 9 2. 4 6. 4 I I 5 •• 8 8 I I 8 I • 3 7 8 200 877 N S 862 I 8 3 
COMMONWEALTH OM 8 • 4 I 0 67 11•962 I 00 29•176 88 I • 6 7 5 90 2. 0 9 3 I 2 9 3·927 8 I 
E u R 0 p E 270•647 I I 9 147·617 I 0 7 280 •,487 I 0 7 41·290 107 29·.092 I 2 4 44o876 I 02 
FRANCE 28·406 I 6 I 9 • I 57 I 0 I 10•983 I 2 7 3 • 4 I 5 95 2, 2 2 I I 59 I • 8 79 I 54 BELGIGUE LU X 8 C I 4 • 9 50 I 4 2 3 • I 0 9 89 9. 3 4 4 I I 4 2. 53 5 I 3 9 I , 009 17 7 9 76 84 
PAY 5 BAS 16•338 104 5•243 I 2 5 11•788 1.1 9 I • 7 50 I 4 0 I, 2 II I 58 2 • 0 II I 40 ALLEMACHE RF 6 6 • 59 I I I 3 43•082 I I 0 29oJ47 I 4 8 I 0 • 0 7 7 93 8o579 I 55 4o604 I 28 
I TAL I E 2 5 •• 9 9 I 2 5 16•246 90 4o654 I JJ '. 8 0 4 I 2 2 2o778 54 482 70 ROYAUME UNI . 46•642 I 2 7 34•296 I 2 8 186·816 I 0 I 1•338 I 5 I 5. 8 8 2 I 2 4 30•459 98 ISLANDE 485 373 310 NS I 7 2 NS 
IRLAND! 2 9 I I 27 5 NS 
NORYEOE 2·469 108 498 I 4 6 899 I 09 233 75 83 75 179 I 7 0 SUEDE . I 2 • 6 II I 4 J J. 54 6 I 32 5o254 I 0 5 I • 59 9 I 0 9 7 I 0 178 1·028 I 07 FINLANDE •• 56 6 I I 8 3•626 I 3 4 4 • 4 4 I 78 552 60 305 203 116 76 DAMEHARK . 5 • 2 I 0 I 7 5 8 I 3 148 3·406 98 7 4 I 225 2 I 5 358 474 93 SU ISSE . 5. 7 6 J I I 7 J. 0 7 3 96 2. 118 I 57 893 99 974 I 4 5 325 100 
AUTRICHE . 7 • II 0 I 00 5. 57 0 145 598 98 1·229 98 848 137 75 82 PORTUGAL 842 84 J48 249 557 75 107 67 58 73 67 6 I ESPAGNE I • 3 70 63 2. 2 3 2 257 I • 813 93 I 8 3 25 557 309 I 66 53 CIBRALTAR MALTE 
TDUOOSLAYIE 3·367 39 9 I 4 45 495 24 237 42 ORECE I • 4 2 5 NS I 0 0 71 248 NS 6 600 TURQUIE I • 4 7 9 239 620 209 2 I 4 I 9 5 4 I 342 EUROPE NDA 
u R s s 9 • 6 5 I 98 2. 6 7 7 57 2 • 58 I 142 I • 5 I 4 166 584 I 9 5 716 305 ZONE MARK EST I • 7 7 7 I 4 3 I • 9 4 5 46 I • 0 8 4 I 0 0 152 66 493 10 44 29 POLOCNE 2. 3 3 5 92 2. 8 4 6 I I 4 3 • I 54 7 I 3 4 I I I 0 586. I 50 461 68 TCHECOSLOYAQUI E 5 • I 7 4 99 3 • 9 3 I 59 550 I I 3 727 84 676 I 0 2 67 74 HONORIE 2·389 86 I • 7 8 5 87 470 I 0 2 590 I 7 4 ROUMANIE 3. 2 0 2 I 3 3 I 3 7 22 522 2 6 I 37 74 BULOARIE 2 • I 3 0 I 2 4 I • I 2 0 I 4 2 222 I 4 8 204 204 ALBANIE 
A F R I Q u E 8 .. 5' 76 6 I 2 100 11•667 I I 6 I • I 2 I 86 102 NS I • J 36 92 
PROY ESPAGN AFR I • 6 3 9 I 0 2 181 I I 7 SAHARA ESPAGNOL 
MAROC 726 2 I 4 57 NS I • 6 20 69 9 II I NS 72 28 
• • OE P ALGERIENS I 0 6 7 I 29 NS I 7 2 9 I 2 NS 
• •D E P 0 A SI S SA 
TUN I SIE 635 I 5 4 I I 0 J I 08 I 54 2 I NS LISTE 3 NS 3 NS 
EGYPTE I ol 61 57 I 0 2 25 332 I 6 2 2 I 5 I I 9 I 5 NS 5 100 SOUDAN 2 6 I 29 4 NS I 7 5 
•HAUR I TAN JE 
oHALI 2 NS 
oHAUTE VOLTA 
'NI OE R 
oTCHAD 
• SENEOA.L I 6 NS II NS 4 NS OAHBJE 
GUINEE PORTUG 35 I 3 6 I 0 OUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE I YO IRE 80 NS 9 NS 
•ANC AOF I NS GHANA 416 88 3o009 I 6 0 77 I I 0 I 99 I 86 
.rooo I 4 NS I 4 NS 
•DAHOM[T 
NIGERIA F[D 2 I I 48 2·370 I 50 28 I 2 429 I 51 oCAMEROUN 32 NS 
•REP CENTRE AFR 
VUINEE ESPAGN 
•GA BON 50 NS 8 NS 
•CONGO BRAZZA 
•ANC A[F 
oCONGO LEO 503 I 61 40 N5 I 9 27 5 NS 
•RUANDA U.RUND I I 4 NS I NS ANGOLA 269 N5 47 NS ANGOLA HOZAMB 
[THIOPIE I ol 4 5 NS 152 N5 
oCOTE FR SOHAL 
oSOHALIE REP I 2 NS 
KENTA OUGANDA 3 4 I NS 79 NS OUGANDA 
TANOANTKA 277 NS 70 NS ZANZIBAR PEMBA I 9 NS I NS NOZAHBJQUE 
oHADAGASCAR I 7 4 I 9 3 I 7 15 
, •REUN I ON COHOR 
oCOHORES 
RHODES JE NTASSA 54 I 225 I I 9 44 I 4 70 I 0 I 3 UNION SUD AFR I • 0 3 3 203 235 I 4 7 I , I 9 2 I 2 7 224 224 65 NS 247 I I 5 AFA 8 R I T NS I 4 0 NS I • I 6 3 I I 7 118 6 I 
1) Assoziiert 1) Pays Assocl6 
70 
JAIIUAR· JUNI 1961 
Unprune • Orlrlne Ellas 1) TOrklye 
1000. IIndlees 1000. 
A H E R I Q u E 47·658 80 8 I • 9 0 J 
ETATS UNIS J4oli2 7. 7 9. I 9 4 
CANAOA I • 9 I J 29 178 
• S T PI ERRE HICU 
PTOH BRIT A" 
•PTOH NEER AH 
HEXIQUE 55 183 32 GUATEMALA 
HONDURAS B R I T 
HONDURAS REP I NS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA AI CA J NS 
PANAMA REP I • 00 8 NS 
CA NA L PANAHA 
CUBA 3·229 461 
HA I TI J NS 
OOMINICAINE REP J NS 
••ANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES 0 C CI D 
•ANTILLES NEERL I 9 4 2 I 6 
COLOMBIE 4 NS 
VENEZUELA J NS I I 0 
OUYANE B R I T 7 NS 
•SURINAH 4 NS 
• oGUYANE FR I 6 NS 
EQUATEUR 35 29 
PERDU I I J NS 
BRESIL 2 ol 9 5 I 2 J 402 
CHI L I 156 NS 
BOLIVIE 
PARACUAY 4 9 NS 
URUGUAY 252 140 I • B 2 7 
ARGENfiNE 4. J 0 J I 2 0 93 
AHERIDUE NDA 67 
A s I E 20·706 6 I J J • 6 6 I 
CHYPRE JO I 50 4 
LI BAN 53 76 170 
S Y R I E 
IRAK I NS I • 59 7 
IRAN 747 6 B • I 9 8 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 7 8 I 107 J. 7 J 7 
JOROANIE 2 NS 
ARAB I E SEOUDITE 4. 56 0 I 2 4 4 • 0 8 7 
KO~EIT 4 4 4 NS 38 
BAHRE IN 2•428 QATAR 
MASC CHAN TR OM 
YEHEN II NS 
ADEN 7 NS 
PAK IST AN 503 I 0 5 I 9 
UNION INDIENNE 437. 175 2. 9 0 5 
CEYLAN HALDIVES I 0 7 97 7 0 I 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE J 
THAI LANDE I 0 J I 7 2 
LAOS 
VIETNAM NORD I NS 
Y iE TNAH SUD J NS 
CAMBODQE 
MALAISIE FED 947 78 I • 0 4 5 
51NOAPOUR 54 NS 
INDONE51E I 6 7 I 52 
BORNEO NRD B R I T 100 91 
PHILIPPINES 32 320 
PT 0 H PORTUC AS 
HONCOL I E R POP 
CHI NE CONTI NE NT 38 I 9 0 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON I 0 • 3 6 2 75 8. 2 7 4 
FORHOS[ TAI~AN 22 NS 
HONC KONC I 9 4 I 6 2 455 
ASIE NDA 
0 c E A N I E I • 7 9 2 95 '. 5.' 
AUSTRALJE , .. 50 86 4. 0 4 9 
NOUV ZELANDE 642 I I 9 
•NOUV CU IN NEER 
OEP USA OCEANJE 
OCEANIE BRIT 
' •NOUV HEBRIOES 
•DCEANIE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 535 
D I V E R s 37 NS I 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA I NON SPECIFIES 37 NS 
1) Assoziiert 
TAB. tlb 
Import 
JAIIVIER· JUIN 
Ireland G Ellas 1) 
I 
IIndlees 1000. IIndlees 1000. llndr<es 
I 
229 35·584 80 6 • 59 2 6 j 
22e 2 I • 8 7 6 70 •·862 54 
43 6. 6 ~ 4 92 J I 4 40 
i NS 152 NS 4 NS 
J NS 
530 6 6 Ji 
I 
: 
346 I 50 I 
I • 2 2 0 126 J I J I 0 
I NS 
2 N S] 
5 NS 
469 I J 5 38 NS 
69 '580 84 J 6 I I 7 2 
! 353 I 0 7 
8 NS I NS 59 98 
NS 3•934 I 2 4 375 I I 4 
I J 4 
2 I 0 29o004 90 Jo247 I 2 9 
NS 124 8 I 2 NS i 155 I NS 
NS I 
NS 9. 7 J 0 90 2 
I I 2 I • 2 6 I I 0 9 J I J I 4 9 
I 4 5 I • 779 7 I 4 I 0 
NS J 0 5. NS 
79 163 88 
I NS 
NS I • 9 9 8 I 0 7 I I 3 283 
I I 8 4. 4 7 8 67 47 9 4 
I 7 I 990 75 I 2 I 2 0 
N5 38 NS 
225 157 I 2 60 
804 I ol 16 I I 2 I BI I I J 
5 I NS 
678 158 27 90 
261 I I 8 I 4 70 
I 2 4 56 
282 84 4 NS 
2 4 6 5·239 I 0 7 2 • I I 8 4 5 I 
I 9 8 5 I 8 I 8 7 40 200 
87 5•867 f4 327 9 I 
77 4o279 54 243 I 0 I 
I • 58 8 I 2 7 84 70 
NS 
NS 14o416 I 0 2 29 NS 
I 4 88 
Ns I 0 • 6 3 7 89 
3·765 I 7 6 29 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon ~ Ia CEE 
Indices: mlme ~rlode de l"annte pr6ddente = 100 
JUNI 1961 JUIJI 
TOrklye Ireland 
>· 
1000. llndlces 1000. IIndiees 
I J • 9 9 5 227 6. 8 4 8 93 
13·068 2 I 4 4 • iJ I 94 
46 I I 5 I • 57 I 73 
. 
2 NS 64 NS 
II 79 
273 80 
I 9 6 I 
402 NS 222 164 
2 I 4 
466 NS 
7 NS 555 208 
4 NS 
5. 6 58 227 Jo65J 80 
I NS 2 J 
95 N5 
1·597 NS 
996 NS I • 4 0 I 51 
674 I J 2 29 7 I 
708 8 5 437 NS 
90 24 
I 7 II 
73 365 207 78 
26 65 I 3 6 316 
5 I 25 
302 755 158 B7 
I 37 236 
50 833 
6 7 
65 3 I 0 
959 I 7 4 903 I 02 
I 3 7 228 IOD 294 
I • 9 5 J I 8 6 849 72 
I I • 4 I 8 135 7 I I 77 
I 38 54 
I 
I 
i 535 NS 
i 3 • 9 0 I I 54 
i 
' 
100 
2•378 I 07 
I • 5 20 510 
1) Pays Assocr' 
71 
HANDELSNETZ TAL tJb 
der Under, die bei der EWG ei en Beitritts-
oder Assoziierungsantrag ein g4 reicht haben export 
Indices : Ve!Jielchszelcnum des VorJlllres = ~ 
JAIIUAR·JUII 1961 )AIIVIER· JUli JUNI 1961 JUli 
Bestimmung • OestliHitlon IIas 1) TOrklye Ireland G Ellas 1) TOrklye Ireland G 
100 • IIndiees 1000. IIndiees 100
0. IIndiees 1000 • IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
M 0 N D E I I 7 445 I J 9 164•778 I I 8 228•)91 96 I I • 4 56 I 4 I I 8, 8 7 J I I 2 )9o6JI 9 I 
EXTRA CEE 85 J I 5 I 2 6 104•248 I 0 2 214•67) 98 8. 9 8 0 I 58 8 • 8 2 I 69 36•980 94 
c E E 32 I 3 0 I 8 8 60•530 I 60 I 3 • 7 I 8 80 2•476 I 0 2 10·052 242 2 • 6 5 I 63 
• • D OH CEE 78 98 I 9 I 9 0 30 2 I 4 
•PTOH CEE I 6 5 NS 27 540 76 NS 7 NS 
PAYS TIERS 85 0)2 126 104•229 I 0 2 210•646 106 8. 8 9 7 156 8 • 8 2 I 69 3 •• '8 5 96 
A E L E . 20 595 I 7 8 24•884 I 0 9 1. 8 7. 3. 6 I 0 5 '. '6 2 2 I 3 ' ' 4 9 0 95 30·783 94 
EUROPE ORIENT 3 I 929 I I 9 I 6 • 0 2 0 86 297 J26 2 •• 56 I J 8 I • 54 J 6 I I) I NS 
AMERIOUE LATINE 290 I 6 1.9 ) I • 9 0 9 805 60 )0 I 0 I 28) 884 
COMMONWEALTH OM 2 505 I 7 J 9 0 I 87 4•222 I 0 I 490 272 257 14) 761 105 
E u R 0 p E 98 079 I 54 109•264 I 30 201•897 I 0 J 9. 2 7 5 I 4 I I 5 • 7 I J I 4 6 )3•690 91 
FR AN CE 4 457 I 73 5. 8 58 1e I • 4 9 8 103 2 I I 4 I I •) 4 9 107 )99 I 34 
BELGIGUE LUXBG 2 I 2 6 2 9 I '. 6 2 5 I )0 I • 2 6 0 66 6) I 2 6 456 25) 257 82 
P AY S 8A5 2 695 I J 9 I • 9 2 5 90 2·607 9 I 274 94 95 )8 470 42 
ALLEMAGNE RF II 900 I 4 0 23•525 I 7 I 7·277 75 I • 4 2 0 I 4 I 2o290 I 2 9 I • 4 0 4 63 
I TAL I E I 0 952 ))2 25•597 222 I, 076 84 5 D 8 9 I 5, 8 6 2 8)7 121 52 
AOYAUME UNI . II 225 I 6 I I 2 • 4 8 8 I 06 I 7 0 • 9 I B 97 2. 2 )I 2 I 0 2 .. 72 142 )0·481 95 
ISLANDE 
' 
NS 34 NS I J NS I NS 2 NS 
I ALANDE 8) 8) J27 2 I 8 8 NS 
NORVEGE J76 I J 4 I 7 5 125 2 7 I 69 I 6 II 49 98 54 I J 5 
SUEDE 648 8) I • 2 8 9 I 7 2 7 I 0 66 108 I 54 278 309 I 08 42 
FINLANDE I • 20 I 75 599 83 78 )6 49 82 6 I 5 27 I 59 
DANEMARK . )55 254 4 • I 6 8 I 4 7 I 4 • 9 07 NS 4) 2 I 5 60) 2 0 I 3) 25 
5U I SSE 4. 7 0 4 4)6 4•569 95 J62 I J) 4 I 8 )22 220 I 7 77 I 6 4 
AUTRICHE . I • 4 2 8 70 I • 6 6 5 68 I 06 I I 8 365 228 I 05 26 2D I 82 
PORTUGAL I • 8 59 744 5)0 NS 72 27 I 8 I NS 63 NS I 0 3)) 
ES!'AGNE I 4 I 9 )•49) I J 9 360 69 29 I l 68 22 92 I 4 6 
OIBAALTAR MALTE I 5 I I 26 95 6) I) 6S 
YOUOOSLAVIE 10·905 243 I • 6 3 7 I 4 7 688 I 4 6 26) 658 
ORECE I • 6 4 5 4)) 84 25S 28) 708 ) 27 
TUROUIE 940 6 7 I I NS 200 667 I NS 
EUROPE NDA I NS I NS 
u R s s I •l02 I 52 2 • I 0 l 99 7 5 I I l 2 270 NS 
ZONE HARK EST •'9 4 9 14 I • 2 6 0 29 I 9 I 7 J 294 267 167 I J I 0 NS 
POLOGNE •236 87 '. 4 9 8 I I 7 44 55 54 54 I 79· 224 6 67 
TCHECOSLOVAOUIE I o))5 12 2 6. 8 59 I JO 2 )4 NS 382 I 0 9 658 I) 4 I I S NS 
MONOAlE ·427 IJ I • 4 56 66 242 81 I I 5 46 
AOUHANIE ·175 114 2 I 9 I 8 l I 8 91 34 I 0 
8ULGAAIE ·105 I 4 7 625 I )6 4 I 5 NS I 2 0 I 7 I 
ALBANIE 
A F R I Q u E • 7 6 4 95 729 22 I • 316 I I 2 l I 9 18 8 )9 5 I 7 5 97 
PROV ESPAGN AFR 2 NS 4)) I l 9 I NS 
SAHARA ESPAGNOL 
HAROC )I 71 I 2 NS 
••DEP ALGERIENS 71 91 I 9 I 90 )0 2 I 4 
.. DEP OA SI S SA 
TUN I SIE 67 16 8 J9) 4) 7' 62 NS 25 NS 
LISTE 4)6 I 0 I 59 I 0 84 I 6 8 
EGTPTE 54) 46 222 I 4 )4 I I l 26 22 9 I ) I 0 
SOUDAN I 6 I 2 0 I 4 I 0 NS 4 N S 
oMAURITANIE I NS 
,MALl 
•HAUT! VOLTA 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 4 N5 7 NS 7 NS 
GAM81E 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REP 
SIEARA LEONE 
LIBERIA I 4 7 NS 6 NS I 8 NS 
oCOTE I V 0 I RE 
•ANC AOF 
GHANA I 6 NS 71 ,, II NS 22 26 
•TOOO 
•OAHOHEY 
NIGERIA FED 6 NS 320 78 ) NS 72 65S 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
•CA BON 
,CONCO 8RAZZA 2 NS 
eANC AEF 
•CONCO LEO • I 4 8 NS II NS 76 NS 
•RUANDA UAUNDI I NS 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE 6 I NS 7 NS 
• C 0 TE FR SOMAL 2 NS 
•SOMALIE REP 
KENTA OUGANDA 8 NS 
OUG ANDA 
TANGANYKA I NS 
ZANZ I ~AR PEhBA 
HOZAHBIOUE 
•HADAGASCAR 
• •REUN 1 ON COMOR 
•COHORES 
AHODESIE NTASSA II NS 45 2 I 4 ,4 NS I I 0 
UNI 0 N SUD AFR )I NS 26 NS I 4 5 I 7 7 6 NS I NS II 42 
AFR BRIT NS 220 242 58 )05 
1) Assoziiert 1) Pays Assacl6 
' 
n 
TAB. tJb 
export 
JAIIU~·JUNI 1961 JAIIYIER·JUIN 
-
Bestimmune • Oettinatlon Ellas 1) TOrklye Ireland 
.G 
10001 IIndiees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
A M E R I Q u E I I • 2 9 9 8 I 4 J • 7 2 I I 2 9 I 8 • 9 7 7 li I 
ETATS UNIS 10·468 88 4J•27S I 3 I I 4 • 7 8 6 I 0 I 
CANADA 530 204 427 I 9 4 I • 9 4 2 I I 8 
•ST PIEARE MJQU 
PTOM B R I T AM 
•PTOM NEER AM 
HEX I QUE 5 NS 2 N5 3 NS 
GUATEMALA 
HONDURAS B R I T 2 NS 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CDSTA RJCA 
PANAMA REP II NS 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HA I TI 
DOMINICAINE REP 2 NS 
••ANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES 0 C C I D 2 NS JJ I 58 
•ANTILLES NEERL 2 NS 9 I 8 0 
COLONBIE 
VENEZUELA 24 240 I • 7 18 NS 
OUYANE B R I T 
•SURINAM 5 NS 
• •GUYANE FR 
EQUATEUR 
PERDU 4 NS 45 48 
BRESIL I 6 8 I J I 38 NS 
CHI L I 2 3 
80LIVIE 
PARAGUAY I NS 
URUGUAY 77 45 I J NS 
ARGENT I NE 2 I J 19 
AHERJOUE NDA 
A s I E 5 • B 8 6 I 6 2 I I • 0 2 6 63 I • 8 52 I 2 2 
CHYPRE \ I ol 4 7 I 4 5 320 I 7 8 I 2 J 72 
LI BAN 452 129 8 • I J I III 
SYRIE 259 648 302 63 
IRAK 296 I 4 I I J NS 
IRAN 79 27 2 96 480 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 4 I I I 9 6 I • 56 2 37 45 I 0 5 
JOROANIE I 5 .NS 550 NS 
ARA BI E SEOUDITE 192 I 7 5 I 3 7 I 2 I 7 
KOWEIT 80 400 7 5 
BAHRE IN 9 NS 
QATAR 
' 
NS 
HASC OMAN TR OM I 3 5 NS 
YEHEN 4 NS 
ADEN 26 NS 
PAKISTAN I 4 NS 61 48 
UNI 0 N INDIENNE 77 NS I s 35 36 
CEYLAN HALDIVES 27 NS 419 I 52 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 236 NS 215 NS 
THAI LANDE' I 2 NS 320 77 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD I ol 3 9 NS 
CAMBODGE 
MALAIS JE FE D 8 NS 223 I 3 6 
S IN GAPDUR 6 fiS 
JNDONESJE 6 NS 
BORNEO NRD B R I T 
' 
IOD 
PHILJPPJNES 190 7 3 I 
PTOH PORTUG AS 
HONGOL I E R POP 
CHI NE CONT INENT 8 80 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 248 23 I I 0 I 9 63 I 7 5 
FORHOSE TA IWAN 
HONG KONG I NS II 4 47 69 
A S I E NDA 
0 c E A N I E 373 I 4 3 40 I 3 3 382 I 2 5 
AUSTRAL IE 372 I 4 3 39 I 30 246 I 2 3 
NOUV ZELANDE I NS I NS I 3 6 I 2 8 
•NOUV GUIN NEER 
OEP USA OCEANIE 
OCEANIE B R I T 
oNOUV HEBRIOES 
,oCEANIE FRANC 
•POLYNESIE fR 
OCEANIE NDA 
D I V E R s 40 NS 3·970 I 9 
PROVISIONS BORD 2·341 85 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 40 NS I • 6 2 9 I I 7 
1)Assozllert 
Ellas 1) 
1000. IIndlees 
I 9 I 5 I 55 
' 
' 749 I 9 7 
I I 0 5 NS 
' 
I 
I 
I NS 
I 
' 
' 
I NS 
I 
' 
I NS 
' 4 NS 
I 
I 
' 
52 27 
i 
i 
I I NS 
I I NS 
I 
,8 4 4 I 56 
229 19 I 
t5 94 
85 N5 
36 72 
39 78 
' 
' 
66 37 
' 
NS 
I 3 7 I 8 5 
I 2 N.S I NS 
I 
' ' 
NS 
I 8 NS 
1
1 
I 5 NS 
'
1
9 I NS 
1 99 NS 
' 
I 
I 
I 
I 
'5 450 
I 
i 
I 
' 95 3 I 7 
I 
~4 3 I 3 
'I NS 
! 
I 
' 
,7 NS 
I 
I 
7 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • mime p6rtode de l'ann& priddente - 100 
-
JUNI 1961 JUIN 
TOrklye Ireland G 
1000. llndlces 1000. IIndlees 
I • J 6 5 I J 4 2. 9 35 I 17 
I • J 52 451 2 • 2 I 4 I 07 
J 10 336 107 
2 NS 
I 02 98 
28 I NS 
3 NS 
7 NS 
1·743 43 I 93 91 
244 8 I 3 18 I 8 0 
8 5 I sa 
21 53 
4 I 33 
586 5 I 2 II 
27 NS 
28 93 
15 35 
I NS 
5I I 02 
51 268 
I NS 
14 47 I 8 138 
4 400 
I 0 I 0 0 53 93 
I 0 100 37 I 23 
16 59 
2•588 75 
299 43 
I • 9 4 4 76 
345 I 73 
1) Pays Assocl6 
73 
Entwicklung des Handels der wlchtll sten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
Zeitraum 
Pfriode 
AIJ~rie et 
Al&erien u. 
DOM 
Aldri 
Al&eri in Guadeloupe 
TAB.t4 
DillartemenU d'Outre mer 
Oberseeische Departements der EWG 
Martinique 
Guycrne 
Gl!yana 
R~union 
Hio• 
PTOM 
E.nsemble 
(4) 
Zusammen 
Monde CE.E. Welt EWG Monde CE.E.I Welt E.WG I Monde CE.E.I Welt EWG Monde CE.E. 
Import 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 I 
II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
1961 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
1 285,9 
1 278,1 
1 419,2 
1 192,6 
390,7 
350,3 
306,3 
371,9 
306,3 
296,3 
277,9 
312.1 
102,9 
99,4 
92.7 
89,3 
95,5 
100,1 
100,2 
111,6 
export 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 I 
II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
1961 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
58-4,1 
464,0 
498,8 
475,7 
115,1 
129,6 
112,6 
141,5 
119,6 
125,6 
107,5 
126,5 
41,8 
43,1 
38,8 
33.3 
35,2 
35,0 
..... o 
..... 3 
1 097,1 1 140,1 
1 050,3 1 142,3 
1 221.5 1 265,0 
1 002,1 1 024,3 
339,0 353,2 
J.96,7 311,6 
261,8 268,-4 
324,0 331,9 
261,1 267,9 
247,8 253,0 
232,4 232,6 
260,9 270,8 
89,6 
79,4 
78,2 
n.6 
81.7 
a...5 
84,5 
91,4 
512,9 
399,6 
431,6 
411.6 
100,5 
112,0 
98,2 
120,6 
10-4,6 
106,6 
89,8 
112,1 
36.1 
35,7 
29,9 
28,7 
31,1 
31.2 
39,7 
41,0 
88,4 
8-4,1 
78,8 
73.1 
80,7 
87,9 
86,2 
96,6 
488,4 
365,5 
394.3 
368,8 
8~.( 
103,1 
88, 
113, 
91, 
94, 
82. 
100, 
30, 
33 
300 
2 9 
2' 2 
2 1 
3 ,8 
38 3 
985,0 
~.5 
099,2 
8n.2 
309,0 
266,0 
231,1 
293,1 
230,2 
214.1 
198,2 
229,8 
77,7 
69,4 
67,1 
61.5 
69,6 
75,3 
73,9 
80,5 
427,7 
328.0 
338,-4 
319.8 
76,2 
87,9 
76,7 
97,6 
78,7 
81,8 
70,3 
89,0 
26,7 
28.8 
25,1 
24,4 
20.8 
24,2 
30,9 
33,8 
(t) Eln,uchlossen in Senepl bis Dezember 960. (l) Elaschlie81ich Mali und Maureunien bis Pezember 1960. 
74 
47,8 
42,0 
48,3 
52,3 
12.2 
12,2 
11,0 
12,8 
13,4 
12,6 
13,3 
13,0 
13,7 
4,4 
4,3 
4,2 
4,3 
4,8 
4,0 
4,5 
4.5 
4,9 
4,0 
4,9 
4,6 
5.4 
33,9 
34,8 
34,7 
36,0 
9,5 
14,7 
7,1 
3,5 
9,7 
16,3 
6,4 
3,7 
7,4 
5.6 
5,8 
3,6 
0,6 
2,1 
2.5 
0,2 
0,9 
0,9 
2,1 
4,5 
5,5 
5,5 
38,3 
34,6 
40,1 
42,3 
10,3 
10,2 
9,2 
10,4 
11,1 
10,2 
10,9 
10,1 
11,6 
3,8 
3,5 
3.4 
3,4 
4,1 
3.4 
3,6 
3,1 
4,2 
3,3 
4.2 
3,8 
4,4 
29,3 
29.3 
32,2 
28,5 
9,2 
12,8 
6,7 
3,4 
9,2 
12,2 
3,6 
3,5 
7,0 
4,5 
3,2 
1,2 
0,4 
2,0 
2,4 
0,1 
0,9 
0,5 
2,1 
4,4 
5,1 
4,5 
41,5 
42,8 
46,4 
50,8 
11,1 
11.7 
11,8 
11,8 
11,4 
13,2 
12,9 
13,3 
13,7 
4,3 
4,9 
4,0 
4,2 
4,7 
3,5 
4,1 
5,6 
4,4 
4,6 
4,7 
28.9 
31,3 
32,3 
33.5 
5,6 
9,7 
9,6 
7,5 
6,5 
11,1 
9,7 
9,7 
7,8 
4,5 
3.4 
4,0 
2.7 
3,0 
2.4 
1,9 
1,9 
1,3 
3,1 
3,4 
32.0 
35,2 
37,4 
40,3 
9,1 
9,7 
9,2 
9.4 
9,3 
10,5 
10,3 
10,1 
11.3 
3,4 
3,8 
3.4 
3.1 
3,9 
2,6 
3,1 
4,3 
3,7 
3,7 
4,0 
26.2 
28.7 
30,8 
30,2 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
6,4 
10,8 
7.3 
7.3 
7,1 
4,3 
3.4 
2.8 
1,9 
2,5 
2.3 
1,8 
1,7 
1,2 
2.6 
3,3 
8.2 
6.7 
7.5 
7,5 
1,6 
2.1 
1,7 
2,1 
1,5 
1,9 
2,0 
2,1 
2,5 
0,6 
0,8 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,5 
0,8 
0,7 
1.0 
1,0 
0,9 
1,3 
0,9 
1,1 
0,7 
0,2 
0,3 
0,3 
0.3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,07 
0,07 
0,0-4 
0,0-4 
0,09 
0,05 
0,0-4 
0,05 
0,05 
0,02 
0,05 
0,05 
0,02 
6,1 
5,1 
6,0 
5,6 
1,3 
1,6 
1,4 
1,7 
1,2 
1,4 
1,5 
1,6 
2,0 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,5 
0,8 
0,9 
0,7 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0-4 
0.03 
0.02 
0 
0,05 
0,03 
0,02 
0,02 
0,03 
0,01 
0,03 
0,02 
0,01 
48.3 
..... 3 
52.0 
57,7 
12,6 
12,7 
13,4 
13,3 
12,1 
15,6 
17,1 
12,9 
16,5 
5,2 
5,3 
5,1 
7,0 
4,6 
3,9 
4,6 
4,4 
5,1 
6.0 
5,4 
5,3 
6,7 
29,6 
28,9 
36.4 
36,7 
11,0 
1,7 
6,9 
16,8 
11,6 
3,2 
9,1 
12,7 
12,1 
0,8 
0,5 
1,2 
2,1 
5,8 
2,4 
7,1 . 
3,2 
6,0 
3.1 
3,0 
0,7 
0,5 
31,7 
30,9 
38,8 
41.7 
9,3 
9,2 
10,9 
9.4 
9,3 
11,6 
11,5 
9,3 
12.5 
4,3 
4,1 
3,8 
4,1 
3,6 
2.7 
3.3 
3,1 
4,2 
3,9 
4,5 
3,9 
4,2 
24,2 
25,8 
29,5 
32,7 
9,8 
1,5 
5,5 
12,7 
10,2 
1,7 
8,5 
12,2 
10,5 
0,6 
0,3 
0,8 
2.0 
5,7 
2.3 
6,9 
3,0 
5,5 
2,5 
2,5 
0,7 
0,2 
1 0-49,7 
932,9 
[849,4) 
~45,~ 0,4 00,4 85,4 
ru6.2~ 4.2 7,5 
957,0 
979,1 
[869,7] 
~~~l 
802,5~ 92,6 67,9 
l52,ij 57,9 57,9 45, 
697,0 
608.8 [578,1] 
(
173,4) 157,4 
136,3 
129,9 
(166.5~ 165,3 160,8 
[51,7] 
[55,8] 
(51.8~ 52.2 53.6 46,4 
646,3 
579,8 
[569,1] 
(
158,41 154,9 
139,5 
129,2 
(146,5~ 137,8 122,4 
[46,2] 
[ ..... 6] 
~36,~ 40,2 41,8 33,1 
(3) Die Er,ebnisse beziehen sich nur auf die seitens der maureuniseben Zollposten vor&enommenen 
Kontrollen. 
(4) Einschl. Kon1o (ehem. BeiJ.-Kon,o) bis 1960. Ohne Niederl. Antillen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfoliender Monate. 
TAB.t4 
Hlot 
' 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER OE LA CEE 
l'ays et eerrlto/res associu I Assoziierte l.lnder und Hoheitsiebiete 
Zeltraum 
Anc. 
• (1) 
Mauritanle 
(1) 
AOF Mall 
Ehem. Mauretanien 
1'4riode 
CEE I Welt EWG I Monde Monde 
Import 
1958 356,8 266.8 
1959 324,5 238,3 
1960 [333,1] [258,5] 
31,1 26,1 1961 444,4 332,9 35,6 
1960 I m:~ [!5,61 II 8,6 111 ,6 5,5 IV . 8,8 
1961 I [108,~ ~1,9j 6,1 4,7 5,7 II r9.5 8.1 7,5 6,5 5,8 111 99, 4,5 9,5 7,8 12,0• 
IV [ 11,6 2,5 7,9 7,1 12,0• 
1962 I 
II 
1961 
(3) 
M (32,5~ ß4·6] 2,8 2.'1 1,4 J 32,1 4,~] 2,8 2,4 3,3 
J 35,4 25,6 3,6 2,9 3.4 
A 
rl w:; 2,4 2,1 4,0 s 4,4 3,5 2,8 4,6 0 9.4 23,3 1,9 1,6 . N 4,5 ß6·6 1,8 1.7 0 9,1 3,5 4,2 3,8 . 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
export 
1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8] [217,9] 
0,3 1961 343,9 244.0 1,8 14,1 
1960 I 
m·oj (60.~ II .s 53, 111 ,1 50,9 
IV ,2 52,9 
I [104,~ 0,4 0,04 2.2 1961 ~6,3j II Br 9,1 0,5 0,04 4,1 111 .1 0.3 0,5 0,09 3,9• IV . 50,5 0,3 0,09 3,9• 
1962 I 
II (3) 
1961 M f32.n B1:~ 0,01 0,01 1,9 J 28,2 0,18 0,01 1,0 
J ~:~} r7·~ 0,16 0.03 1,9 A 15,9 0,13 O.oJ 1,6 s ,5 16, 0,24 0•03 0,4 
0 0,5 14,5 0,15 0,04 
N 0,08 0,03 
0 0,10 0.02 
1962 ~· 
M 
A 
M 
J 
J 
(1) lnclus dans le S6n6ca' jusqu'en Oecembra 1960. (2) Y compris Mali et Mauritania jusqu'en Oecembra1960. 
(2) I 
I 
Haute Volta COte d'lvolre 
S6n61al I NI, er Oahomey Obervolta ElfenbelnkOste 
CEE I Welt EWG I Mond~ CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG 
26,5 
3.7 
4,7 
9,1• 
9,1• 
1,3 
2,5 
2.4 
2,9 
3,8 
2,5 
0,5 
1.0 
o,5• 
0,5• 
0,7 
0,3 
0,4 
0,1 
o.o 
I 
' 208,4 160,2 10,5 6,3 8.6 6,1 108,7 80,0 
I 
20,6 14,2 
178,4 131,9 7,2, 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
172,1 132,8 13,9 7,5 8.2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
155.2 116,8 18,8 10,2 28.4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
53,5 43,3 1.9 1.4 33,3 25,7 s.8• 
40,8 30,1 I 1,6 1,1 28,1 22.2 5,8• 37,1 26,9 2.2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32,5 I 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
43,7 32.9 3,9 1,9 4,9 3,7 39.8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27.2 4.7 2.3 4.8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32.6 24.5 4,9 2.8 5.6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41,5 32,3 5,3 I 3.2 13,0 6.5 38,3 29.7 5,6 3,7 
47,1 38,0 
I 
9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
29,7 22,1 6.4 4,2 
2.o I 11,9 7,9 1,0 2.0 1,5 11,7 9.4 2,2 1,7 11,2 7,5 1,3 0.7 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 
.1.3 
I 
11,6 8,5 1,8 . 0,9 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 
10,5• 8,o• 1,6 1 1,0 1.8 1.4 13,1 10,5 2.4 1,6 
10,5• 8.o• 1,5 0,8 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,7 : 1,2 1.8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11.4 1,5 I 0,9 1,4 1,2 12,5 10,1 1,9 1,3 
16,0 12,3 2.0. 1,1 9,8 4,1 14,9 10,8 2,2 1,4 
18,7 15,5 2.8 1,6 14,0 11,6 1,9 1,3 
14,5 11,9 I 2.7 1,4 13.4 10,6 2.3• 1,6• 13,9 10,5 3.7 2.0 13,6 11.1 2,3• 1,6• 
12,0 7,9 10,9 8,1 2,3 1,4 
1o.9 6,6 I 10,0 7,2 2,3 1,5 
8,9 6,8 2.3 1,4 
i 10,1 6,7 1,8 1,3 
I 
! 
137,0 122,3 18,2 I 13,3 5.4 1,1 150.0 100.0 16,1, 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 I 4.5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
112,9 94,5 12.6 I 8,9 I 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 ' 124,1 102,3 9,2 5,7 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
33,9 29,1 
I 
2,1 0,14 40,7 25,5 5.3• 
31,4 27,2 I 0,7 0,01 29.1 20,8 5,3• 31.4 26.7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54.2 36,6 3,9 
33,8 29,0 4,0 
I 
3,0 0.65 0,06 58,7 40,0 5,0 4.3 
41,6 34,1 1,6 I 0,8 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2.8 30,0 24,0 1,1 0,5 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2.7 
18,8 15,3 2,5 1,4 1,7 0.2 47,7 32.4 1,7 1,1 
I 
33,5 29,4 2.2 0,4 58.6 44.7 3,3 2,5 
0,9 
-
43,1 31,5 4,9 3,9 
11.8 10,4 0,4 0,2 0.08 0,05 16,3 10,7 1.6 1,3 I 13.4 11,3 0,4 0,2 0,01 
-
11,2 7,8 1,4 1,0 
12.2 9,8 0,5 I 0,2 0.09 O.ol 8,2 5,9 1,4 1,0 8,9• 7.1• 0,4 0,2 0,11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7,1• 0,2 
I 0 0,91 0,04 10,4 7.4 2.0 1,1 5,7 4,6 0,2 0 0.03 0.03 12,1 8,5 0,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 I 0,5 0,2 0,1 12,4 8,8 0,4 0,3 6,7 6,2 1,4 I 0,9 1,4 0,04 23.2 15,1 
7,0 6,2 i 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 0,8 0,1 18.9 12,3 1,3• 1,1• 
15,1 13,2 
I 
0,7 0,2 22,8 22.8 1,3• 1,1• 
11,1 9.5 10,6 7.2 1,3 1,1 
10,4 7,8 
i 
22.5 17,1 2,0 1,8 
10,1 7,3 2,0 1.8 
. 10,4 8,0 1,6 1,0 
i 
(3) Chlffres ne se rapportant IJU'aux contr61es effectuu par les postes de douana mauritaniens. (4) Y compris le Conco (Leo) jusqu'en 1960. Non compris les Antilies Neerlandaises. 
• Moyenne da plusleur1 mols successHs. 
! ß 
Entwicklung des Handels der wichtigsten TAB.14 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
HloS 
Pays et terrltoires ossociu I Assoziierte Llnder und Hoheitseebiete 
Zeitraum 
Un. Douon. fquot. Tchod Rep. Centre Gobon Conro (8rozzo) Comeroun (1) A(rit:oine Toco Zollunion von Tscbad Zentralafrik. Gabun Konco (Brazza) Kamerun Aequatorialafrika Republik 
Periode 
EWG I Monde Cf! I Welt EWG I Monde CU I Weit EWG I Monde Welt Cff Weit EWG 
I 
Import 
1958 140,3 96,7 28.5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102,2 n.4 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 147,2 105,0 25.3 16,3 20.1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 114,5 56,6 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 26,2 14,2 96,0 61,9 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5.1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3,4 19,5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5.0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
111 38,1 26,9 5,8 3,7 5.1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 4,4 21,4 14,5 
IV 34,5 25.2 6,5 4,3 4.9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39,9 29,0 7.7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 14.2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5.6 4,2 8,8 6.3 20,9 16,4 6,5 3,5 25,.4 16,3 
111 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3.6 10,9 8,1 21,2 15,1 7,5 3,4 21,8 13,7 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 8.2 5,8 18.4 13,7 5,5 2,8 26,3 15,8 
1~62 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 10,3 7,7 18,1 14,9 7,1 3,6 25,7 16,4 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 9,6 6,9 16,6 12,5 5,9 2,7 24,5 15,1 
1961 M 12,2 9,6• 2.3 1,4 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 2.7 1,6 7,2 4,3 
• 
J 16,8 12,0 2.6 1.6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 2,3 1.2 8,4 5,4 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2,3 6,4 4,6 3,7 1.4 7,4 5,2 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 1,7 0,8 6,0 3,6 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 2,1 1.2 8,4 5,0 
0 13,4 9,5 2,3 1,5 1.5 1,0 2.9 2,1 6,6 4,8 1,5 0,7 5,0 3,1 
N 12,2• 8.9• 1,5• 1,1 2.1• 1,4• 2.6• 1,8• 5,8• 4,4• 2,0 1,1 10,0 6,2 
D 12,2• 8,9• 1,5• 1,1 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 2.0 1,0 11,4 6,6 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 2,4 1,8 6,1 5.1 2,2 1,0 7,7 5,4 13.3 9,7 1,9 1,1 2,5 1,8 3,3 2,3 5,6 4,4 0,6 0.3 8,5 5,1 
M 16,4 12,5 2,6 1, 2.7 2,0 4,6 3,6 6,4 5,4 4,3 2,3 9,5 5,9 
A 13,5• 9,7• 2.6• 1.E• 2.0• 1,4• 3,1• 2.2• 5,8• 4,5• 1,1 0,4 8,2• 5,1• 
M 13,5• 9,7• 2,6• 1:E • 2,0• 1,4• 3,1• 2,2• 5,8• 4,5• 2,7 1.3 8,2• 5,1• 
J 13,3 9,1 3,1 ü 1,9 1,5 3,3 2,4 5,0 3,4 2,1 1,1 8,0 4.8 
10,6 7,8 2,5 1,! 1,1 0,7 1,9 1,4 5,1 4,2 2.6 1,2 
e x p o rt 
1958 94,7 76,0 24,6 21, 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90,6 70.8 16,7 13, 15,4 12,9 45,0 34,2 14,3 11.0 17,6 14.7 108,4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9, 13.9 10,7 47,9 36,8 17,9 14.1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1961 110,1 85,7 21,4 17, 13,7 11,3 55,2 39,, 19,7 14,4 18,7 13,5 98,0 81,8 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2, 2,8 2.0 11,2 8,1 3,2 2.6 4,6 3,9 30,6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4, 4,0 3,2 11,2 8.9 4,5 3,6 4,6 3.9 25,6 19,4 
111 23,3 17,8 2.0 1, 3,4 2,3 13,3 10.3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23,7 17,8 2,2 1. 3,7 3,2 12.2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,1 ru:~~ 5,2 4. 2,8 2,3 11.7 9,3 4,4 3.7• 5,3 3,6 32,8 27,2 II 32,7 7,5 6. 3,5 2.7 16,0 12,4 5,7 3,7• 5,2 3,8 25,1 20,6 
111 31,8 25,3 5,9 4, 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 3,3 21,5 18,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1, 2,2 1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 3,7 2,8 18,6 15,8 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4, 3.1 1,8 16,1 12,7 7,0 4,9 5,6 3,8 28,1 21.7 
II 30,3 21,6 5,4 3 4,1 2.6 14,0 11,1 6,8 4,5 6,0 4,7 27.2 21.7 
1961 M p1,4J 1,9• 1,1 6,5• 3.2 2.2 6,1 5,0 J 11,1 1,9• 0,8 6,5• 0.9 0,7 8,6 7,0 
J 9,9 7.7 2,1 1 ~ 2.0 1,7 4,5 3,4 1,2 0,9 1,5 0,9 5,6 4,5 
A 12,1 9,9 1,9• 1 5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1.2 6,3 5,6 
s 9,8 7,7 1,9• 1 5• 1,6• o.8• 5,7• 4,5• 1.8• 1,4• 1,5 1,2 9,7 8,1 
0 8,0 5,9 1,2 ~~. 0,8 0,7 4,7 3.4 1,3 0,9 1,0 0,8 3,9 3,5 N 6,7• 4,9• o.8• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 1.1 0,7 5,0 4,0 
D 6,7• 4,9• o.8• 04• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 1,6 1,3 9,6 8,3 
1962 ~ 12,7 8,9 2,5 20 0,8 M 7,4 6,1 2.0 1,3 1,4 0,6 5,8 4,3 8.0 5.3 1,6 09 1,0 0,7 3.4 2,5 1,9 1.1 0,1 0,1 11,1 8,8 
M 11.5 9,1 1,9 1 7 1,3 0,7 5,3 4,1 3,1 2.6 4,0 3,1 11,2 8,6 
A 10,4• 7,4• 2,1• 1 3• 1.6• 1,0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 2,1 1,6 9,3• 7,3• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1 3• 1,6• 1,0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 2,7 2.3 9,3• 7,3• 
J 9,5 7,0 1,2 ~ 8 0,9 0,6 5,2 4.2 2,2 1,4 1,2 0,8 8,6 7,1 
J 9,8 7,5 1,4 1 1 1,9 1,6 2.9 2.3 3,6 2.5 1,3 0,9 
~1) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kon o (Bruza). 
Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Mo e. l 76 
Hlot 
TAB.t4 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCJI~S D'OUTRE-MER OE LA CEE 
Pays et terrltolres assoclu I Assoziierte Lind er und Hoheiucebiete 
Zeitraum 
C"te Fr. des I Madacascar 
I 
Cornores Salnt-Pierre-Somafis 
Fr. SomalikOste Madacukar Comoren et-Miquelon 
P~rlode 
CU I Welt Monde CEE Welt EWG Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 3,4 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 
1960 13,4 4,7 112,0 86.4 3,8 
1961 12,5 6,0 103,4 83.4 3,7 
1960 I 2,3 1,1 30,6 n,5 - 0,9• 
II 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 
111 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1.1 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 0,7 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 0,9 
111 8,6 4,6 26,9 n,3 1,0 
IV 3,9 1,5. 24,4 18,8 1,1 
1962 I 3,7 2,4 29,0 23,3 0,9 
II 31,5 26,0 
1961 M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
1 8,7 7,0 9,0 7,4 
s 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
1962 J 8,0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8,2 
J 1M 8,6 
1M 8.8 
export 
1958 1,8 1,3 96,4 59,4 2,7 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 
1961 1,6 0,8 n.5 45,9 2,8 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 
111 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8.2 0,6 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,5 
111 0,3 0,2 19,3 11,8 0,5 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 1,2 
1962 I 0,7 0,3 20,2 11,5 0,6 
II 22,5 11,5 
1961 M 5,4 3,2 
J 6,7 3.4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 J 6,4 3,6 7,5 4,4 
M 6,4 3.4 
A 8,5 5,0 
M 7,6 3,4 
J 6,4 3,1 
J 6,1 4,0 
(1) Tchad, R6publlque Centralrlcaine, Gabon, Conco (Brazza). 
• Moyenne de plusleun mols successlfs. 
1,6 3,2 0,8 
1.4 4,1 1,2 
1,7 4,4 1,5 
1,8 4,6 1,6 
0,4• 1,0 0,3 
0,4• 1,0 0,3 
0,4• 1,0 0,2 
0,5 1,4 0,7 
0,3 0,9 0,3 
0,5 1,3 0,5 
0,5 1,3 0,4 
0,5 1,1 0,4 
0,5 0,8 0,3 
0,44 0,11 
0,51 0,19 
0,46 0,14 
0,34 0,10 
0,49 0,13 
0,34 0,14 
0,35 0,10 
0,37 0,14 
1,6 1,4 0,4 
1,6 1,8 0,4 
2,1 1.8 0,4 
2,0 2,5 0,6 
0,2 0,3 0,1 
0,4 0,5 0,1 
0,4 0,5 0,1 
1,0 0,5 0,1 
0,5 0,5 0,2 
0,4 0,9 0,1 
0,4 0,5 0,1 
0,7 0,6 0,2 
0,4 0,5 0,2 
0,34 0 
0,28 0,14 
o.n 0,01 
0,13 0,06 
0,13 0 
0,14 0 
0,22 0,19 
o,n 0 
Nlle Ca16donie Polyn~sle 
Cu~ao Aruba 
Neu Kaledonien Polyneslen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
. 
491,8 
3j,8 
405,7 
6.4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
396,0 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
312,3 24.4 369,0 5,9 38,3 n,1 18,3 9,8 
314,2 402,5 41,5 31,8 23,4 13,0 
83,8 94,2 9,1 5,3 3,5 1,9 
70,0 84,7 10,2 5,7 4,3 2,1 
75,7 93,4 9,7 5,6 5,0 2,8 
82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
82,6 113,9 14.3 10,4 5,4 3,3 
79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
76,7 97,0 11.6 7,7 6,5 3,6 
75,3 9M 10,7 6,2 5,6 3.2 
12,1 8,4 5,4 3.3 
11,8 7,8 
26,9 29.9 3,8 2,4 1,4 0,6 
26,3 33,8 3,8 2,7 2,7 
. 
1,5 
28,4 30,9 3,9 2,5 2,1 1,3 
24,8 35,5 3,8 2,5 2,4 1,3 
23,5 30,6 3,9 2,7 2,0 1,0 
24.8 28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 
24,8 29,1 2,9 1,9 1,8 1,0 
25,7 32,4 4,0 2,3 1,8 0,9 
5,2 3,5 
3.4 2,6 
3,5 2,4 
4,6 3,0 
3,9 2,7 
3,3 2,0 
2.8 1,7 
406,2 
25,5 
402,6 
Ü,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
280.0 28,7 378,0 n,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
70,1 93,4 11,0 8,9 3,4 2,1 
67,0 89,5 11,2 8,7 3,2 1,7 
69,5 95,2 15,6 11,9 2,7 1,4 
73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
81,6 112,1 12.2 9,7 2,8 1,4 
76.4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
n,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1.2 
13,6 10,6 2,9 1,4 
6,1 4,0 . 
3Q,6 29,5 3,7 3,1 1,5 0,8 
23,1 35,6 5,1 4,0 0,3 
-
19,5 33,7 2,5 1,1 1,5 0,9 
26,2 35,9 6,9 2,3 1,2 0,5 
20,2 35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 
24,0 33,0 4,3 2,9 0,7 0,3 
21,5 33,5 7,1 5,5 1,1 0,6 
26,6 37,7 5,6 4,3 0,6 0,3 
5,6 4,3 
3,7 3,2 
4,3 3,1 
2,0 1,1 
2,1 1,5 
2,0 1,4 
n 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TA8.15 
Import 
EINFUHRI..J.NDER. f'AYS /MI'ORTATEU/l EINFUHRI..J.NDER • f'AYS /Ml'ORTATEUR 
I, Unprune I, Unpruna IMioS I Orlrlne Orlrlne 1 000. 
TCHAD 
Janvler•Julllet 
1961 1962 
MONDE 17 012 
France 8 436 
Belai~ue-luxemboura 374 
Pa~ as 343 
Al emaane R.F. 975 
ltalie 194 
CEE-M6troreles 10 322 
.. DOMC E 367 
PTOM CEE 2 202 
Total CEE 12 891 
Royaume-Uni 640 
Su~e 59 
Danemark 83 
Suisse 13 
Autriche 12 
Portuaal 239 
Espaane 14-4 
Yougoslavie 46 
Tch6coslovaquie 48 
Hongrie 93 
Maroc 80 
Alal!rie 367 
libye 32 
Soudan 98 
S6nl!aal 174 
Nig6ria 754 
Cameroun 195 
Cöte Fr. Somalis 0 
Union Sud-Africaine 48 
~tats-Unis 465 
Canada "1 
Antilies Nl!erl. 1 807 
Union Indienne 62 
Chine Continentale 259 
~pon 427 
ona-Kona 171 
TCHAD 
.Janvler·AoOt 
1961 1962 
MONDE 19 845 
France 10120 
Belai~ue-Luxemboura 431 
Pa~- as 364 
Al emaane R.F. 1 057 
ltalie 206 
CEE-MI!tropoles 12178 
.. DOM CEE 373 
PTOM CEE 2n4 
Total CEE 15 275 
Royaume-Uni 682 
Su~e 62 
Danemark 94 
Sulsse 17 
Autriche 17 
Portugal 247 
Espaane 194 
Yougoslavie 47 
Tch6coslovaquie 54 
Honarie 99 
Maroc 96 
Ala6rie 373 
Libye 32 
Soudan 112 
56n6aal 204 
Nie6ria 833 
Cameroun 222 
Cöte Fr. Somalis 0 
Union Sud-Africaine 51 ~tats-Unis 571 
Canada 1 
Antilies N6erl. 2 268 
Union Indienne 64 
Chine Continentale 288 
~pon 460 
one-Kone 178 
78 
EINFUHRI..J.NDER • f'AYS /MI'ORTATEUR 
Unprune I I Orlrlne 1 000. 
R~P. CENTRE AFR. Janvier·Julllet 1961 1962 
MONDE 14976 
France 8 812 
Belgi~ue-luxembourg 385 
Pay:- as 320 
Al emaane R.F. 766 
ltalie 236 
CEE-M6troreles 10 519 
.. DOMC E 85 
PTOM CEE 905 
Total CEE 11 509 
Royaume-Uni 610 
Norv~ae 11 
Suf:de 27 
Danemark 53 
Suisse 93 
Autriche 9 
Portuaal 245 
Espagne 70 
Maroc 116 
Ala6rie 85 
S6nl!aal 206 
Guin6e Portua. 7 
Cöte d'lvoire 6 
Togo 2 
Nia6ria 9 
Cameroun 88 
Conao l6o 299 
Madaaascar 2 
Union S14d-Arricaine 52 
~tats-Unis 833 
Antilies Nl!erl. 296 
Venezuela 238 
Union Indienne 24 
~pon 826 
ong-Kona 183 
R~P. CENTR& AFR. Janvler-AoOt 1961 1962 
MONDE 17 207 
France 10176 
Belai~ue-luxemboura 430 
Pa~s- as 339 
Al emaane R.F. 956 
ltalie 290 
CEE-M6tropoles 12121 
•. DOM CEE 137 
PTOM CEE 1 007 
Total CEE 13 335 
Royaume-Unl 663 
Norv~ge 11 
Su~e 31 
Danemark 54 
Suisse 96 
Autriche 9 
Portuaal 2n 
Espaane 75 
Maroc 135 
Ala6rie 137 
S6n6eal 220 
Guin6e Port. 9 
Cöte d'lvoire 6 
Togo 2 
Nigl!ria 9 
Cameroun 96 
Conao L6o 333 
Madaaascar 2 
Union Sud-Africaine 61 
~tats-Unis 947 
Antilies Nl!erl. 341 
Venezuela 253 
Union Indienne 27 
~pon 959 
ona-Kona 199 
AUSFUHRLÄNDER.· PAYS EXPORTATE.UR 
III Bestimmune I Desdnadon Mio$ 
TA8.15 COMMERCE DES ASSOCII!S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUH.R.LÄNDER. • PAYS EXPORTATE.UR AUSFUHRLÄNDER.· PAYS E.XPORTATE.UR 
j, Bestimmune I, Bestimmune I Desdnatlon 1000$ Desdnatlon 1 000. 
Janvler-Juillet 
RtiP. CENTRE AFR. 
Janvler-)uillet 
TCHAD 1961 1962 1961 1962 
MONDE 12 787 MONDE 9 071 
France 8105 France 5 316 
Belai~ue-Luxemboura 685 Belai~ue-Luxemboura 170 
PaTts· as 4 PaTts- as 216 
Al emaane R.F. 317 Al emaane R.F. 176 
ltalie 9 ltalie 103 
CEE-M6tro~les 9120 CEE-Mitrorol~s 5 981 
.. DOMC E 48 .. DOMC E 225 
PTOM CEE 655 PTOM CEE '179 
Total CEE 9 823 Total CEE 6 685 
Royaume-Uni 5n Royaume-Uni 180 
Espagne 27 Suisse 10 
Ala~rie 23 Maroc 89 
Dip. Oasis et Saoura 25 Ala~rie 225 
Libye '11 Cameroun 2'11 
Soudan 105 Conao L~o 15'1 
S6n6aal 356 Union Sud-Africaine 94 
Niairia 11n ~tats-Unis 1 '162 
Cameroun 222 Honduras Brit. 99 
Guin6e Esp. '13 Nouvelle-Z61ande 20 
Conao L6o 69 
. 
.Janvier-AoOt 
RtiP. CENTRE AFR. 
JanvTer-AoOt 
TCHAD 1961 1962 1961 1962 
MONDE 13 390 MONDE 10 537 
France 8 '158 France 6 '109 
Belgi~ue-Luxemboura 685 Belaique-Luxemboura 187 
PaTts- as ... Par.s-Bas 216 
Al emaane R.F. 317 Al emaane R.F. 215 
ltalie 9 ltalie 111 
CEE-Mitropoles 9'173 CEE-M~tropoles 7138 
.. DOM CEE 71 .. DOM CEE 2'15 
PTOM CEE 7'15 PTOM CEE 516 
Total CEE 10 289 Total CEE 7 899 
Royaume-Uni 5n Royaume-Uni 3'12 
Espagne 27 Suisse 10 
Ala~rie '17 Maroc 98 
D~p. Oasis et Saoura 25 Ala~rie 2'15 
Libye '11 Cameroun 256 
Soudan ·110 Congo L~o 175 
S6n6aal 356 Union Sud-Africaine 11'1 
Nig~ria 1 302 ~tats-Unis 1 511 
Cameroun 296 Honduras Brit. 99 
Guin6e Esp. '15 Nouvelle-Z~Iande 20 
Conao L~o 8'1 
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~ 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB. tS 
Import 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR 
--- ,,, ------II Unprunr Unprunr I 1 Orlrlne- 1000$ Orlrine 1 000. 
GA BON 
Janvier-Julllet 
1961 1962 CONGO BRAZZA 
Janvier·Juillet 
1961 1962 
MONDE 21 806 MONDE 39 893 
France 9 600 France 27 328 
Belgi~ue-luxembourr 202 Belgi~ue-luxembourr 1 160 Pa~s- as 469 Pa~s- as 961 Al emaane R.F. 1 452 Al emaane R,F. 1 744 
ltalie 239 ltalie 387 CEE-M~troreles 11 962 CEE-Mt§trorele~ 31 580 
•. DOMC E 56 .. DOMC E 326 
PTOM CEE 1155 PTOM CEE 2 075 
Total CEE 13173 Total CEE 33 981 
Royaume-Uni 715 Royaume-Uni 854 Norv~ae 35 Norv~ae 39 Su~e 110 Su~e 81 
Danemark 23 Danemark n 
Suisse 45 Suisse 85 
Autriche 24 Au triehe 37 
Portuaal 133 Portuaal 349 
Espaane 123 Espagne 242 
Zone Mark-Est 9 Youaoslavie 13 Pologne 11 Maroc 794 
Honarie 47 Algt§rie 326 Maroc 478 Mauritanie 319 Algt§rie 56 S~n~gal 231 
Mauritanie 48 COte d'lvoire 101 St§n~aal 228 Nig~ria 4 
COte d'lvoire 10 Cameroun 108 To~o 6 Guin~e Esp. 
-Da omey 11 Conao l~o 318 
Cameroul\ 510 Anaola 120 Co~o Brazza 36 Rhodsie NArrs. 1n 
Rh ~sie NAass. 52 Union Sud- fricaine 299 
Union Sud- fricaine 64 ~tats-Unis 1 412 ~tats-Unis 2 012 Antilies N~erl. 956 
Antilies N~rl. 304 Venez11ela 556 
Venezuela 314 ~pon 239 ~n 100 ona-Kon11 162 ona-Kon11 29 Australie 8 
Divers NDA 48 
GABON 
~rnvler-AoOt 
196 1962 CONGO BRAZZA 
.Janvler-AoOt 
1961 1962 
MONDE 25 617 MONDE 45 418 
France 15 975 France 31 255 Belai~ue-luxemboura 258 Belaique-luxembourg 1 200 Pa~s- as 535 Par:·Bas 1 057 Al emaane R.F. 1 622 Al emaane R.F. 2113 
ltalie 281 ltalie 402 
CEE-M4!tropoles 18 671 CEE-M4!tropoles 36 027 
.• DOM CEE 60 .. DOM CEE 349 
PTOM CEE 1 371 PTOM CEE 2 350 
Total CEE 20102 Total CEE 38n6 
Royaume-Uni 820 Royaume-Uni 903 Norv~ae 46 Norv~ge 39 Su~de 117 Su~d.e 89 
Danemark 25 Danemark n 
Suisse 48 Suisse 102 
Autriche 25 Autriche 40 Portugal 193 Portugal 379 
Espaane 136 Espaane 263 
Zone Mark-Est 16 Youaoslavie 13 
Poloane 11 Maroc 914 
Honarie 60 Alg~rie 349 Maroc 560 Mauritanie 368 Ala~rie 60 S~nt§gal 264 Mauritanie 73 COte d'lvoire 107 S~n~aal 243 Nia~ria 5 COte d'lvoire 12 Cameroun 112 To~o 6 Guin~e Esp. 
-Da omey 13 Congo L~o 330 Cameroun 615 Anaola 168 Co~o Brazza 36 Rhodt§sie NAass. 209 
Rh ~sie NArrs. 64 Union Sud- fricaine 316 Union Sud- fricaine 69 ~tats-Unis 1 665 ~tats-Unis Hn Antilies N4!erl. 1 115 
Antilies N~erl. 373 Venezuela 669 
Venezuela 381 Japon 270 ~pon 137 Hong-Kona 173 
ong-Kona 41 Australie 8 
Divers NDA s 
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EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR 
II Unprunr I Orlrlne 1 000. 
dNii!GAL 
Janvier-Avril 
1961 1962 
MONDE 591'15 
France 39 757 
Belgi~ue-luxembourr 822 
Pa~s- as 1 552 
Al emaane R.F. 2 285 
ltalie 1 446 
CEE-Mt§tropoles 45 862 
.. DOM CEE 583 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 924 
Norv~ae 
-Su~e 122 
Finlande 186 
Danemark 71 
Suisse 215 
Autriche 105 
Portuaal 24 
Espagne 308 
Maroc 15n 
D4!p. alg4!riens 583 
Egypte 36 
Guin4!e Rt§p. 20 
Nig~ria 57 
Angola 150 
Madagascar 3n 
Union Sud-Africaine 425 ~tats-Unis 2 872 
Canal Panama 
320 F4!d. des Indes Occ. 
Antilies N4!erl. 
1446 Venezuela 
Br4!sil 28 
Pakistan 
-Union Indienne 28 
Thailande 16 
Vietnam Sud 4 
Cambodge 251 
Chine Continentale 1495 
Hong-Kong 421 
dNii!GAL 
• Janvler-Mal 
1961 1962 
MONDE 70030 
France 45 306 
Belgique-Luxemboura 911 
Pa~s-Bas 1 746 
Al emagne R.F. 28n 
ltalie 1 596 
CEE-Mt§tropoles 52 431 
.. DOM CEE 652 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 1106 
Norv~ge 
-Su~de 146 
Finlande 190 
Danemark 85 
Suisse 239 
Autriche 117 
Portural 24 
Espaane 3n 
Maroc 1 758 
Dt§p. ala~riens 652 
Egypte 89 
Guint§e R~p. 20 
Nig~ria 65 
Angola 198 
Madagascar 442 
Union Sud-Africaine 490 ~tats-Unis 3 464 
Canal Panama 
324 F~d. des Indes Occ. 
Antilies N~erl. 
11i76 Venezuela 
Br~sil 36 
Pakistan 4 
Union Indienne 28 
Thailande 1 341 
Vietnam Sud 4 
Cambodre 255 
Chine Continentale 2 378 
Hong-Kona 474 
j 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR I Bestimmune I Destination I 1000S 
GABON 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
MONDE 33 029 
France 21 333 
Belei~Luxernbourr 2M 
Par.s· 657 
Al ernaene R.F. 3 562 
ltalie 213 
CEE-Metro~oles 26 029 
.. DOMC E 189 
PTOM CEE 969 
Total CEE 27185 
Royaurne-Uni 1014 
Su~e 234 
Danernark 162 
Suisse 53 
Espagne 137 
Gr~ce 88 
Poloene 247 
Hongrie 137 
Maroc 135 
Aleerle 168 ~gypte 50 
Nieer 7 
seneeal 147 
C6te d'lvoire 60 
T~o 6 D orney 35 
Nieeria 151 
Carneroun 626 
MadaJascar 67 
Reun1on et Com. 7 
Rhodesie NAfrs. 12 
Union Sud- fricaine 32 
~tats-Unis 935 
Canada 414 
Antilies Fran~aises 12 
Guyane Fran~aise 3 
Perou 11 
lsrai!l 1416 
Arabie Seoudite 0 
Japon 121 
GA BON 
Janvier-AoOt 
1961 . 1962 
MONDE 36 213 
France 22 797 
Belgi~ue-Luxernboure 270 
Par.s· as 795 
Al ernagne R.F. 4138 
ltalie 279 
CEE-Metropoles 28 279 
.• DOM CEE 200 
PTOM CEE 1 050 
Total CEE 29 529 
Royaume-Uni 1 227 
Su~de 23~ 
Danernark 1n 
Suisse 53 
Espaene 143 
Gr~ce 88 
Poloene 247 
Honerie 161 
Maroc 135 
Aleerie 177 ~ypte 50 
11er 7 
Senegal 147 
C6te d'Jvoire 63 
To~o 7 
Da omey 37 
Nieeria 151 
Carneroun 698 
MadaJascar 69 
Reun1on et Corn 7 
Rhodesie Nyass. 12 
Union Sud-Africaine 38 
~tats-Unis 1 011 
Canada 414 
Antilies Fran~ises 13 
Guyane Fran~ise 4 
Perou 29 
lsrai!l 1 886 
Arabie Seoudite 0 japon 121 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
,, Bestimmune I Destination 1000S 
CONGO BRAZZA 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
MONDE 17 ~20 
France 3234 
Belei~ue-Luxernbourr J9n 
Pays- as 15~ 
Allernaene R.F. 3 088 
ltalie 97 
CEE-Metroreles 11 935 
.. DOMC E 162 
PTOM CEE 584 
Total CEE 12 681 
Royaurne-Uni 581 
Danernark 82 
Suisse 107 
Maroc 299 
Aleerle 85 
Mall 0 
Dahorney 4 
Carneroun 92 
Coneo Leo 331 
An,ola 35 
Un1on Sud-Africaine 413 
~tats-Unis 1 403 
Honduras Brit. 357 
Jsral!l 569 
CONGO BRAZZA 
Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 20 663 
France 3 915 
Belgi~Luxernboure 4522 
Par.s· 1 877 
Al ernaene R.F. 3 829 
ltalie 115 
CEE-Metropoles 14258 
.. DOM CEE 162 
PTOM CEE 667 
Total CEE 15 087 
Royaurne-Uni 687 
Danernark 172 
Suisse 123 
Maroc 305 
Al5erie 85 
Mai 0 
Dahomey 4 
Carneroun 94 
Congo Leo 404 
An11ola 45 
Un1on Sud-Africaine 454 
~tats-Unis 1 523 
Honduras Brit. 357 
Jsrai!l 717 
COMMERCE DES ASSOCI~S O'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR I Bestimmune 
1-öestinatiöil I 1 000 s 
dN~GAL .Janvier-Avril 1961 1962 
MONDE ~6% 
France 39 890 
Belgi~ue-Luxernbourr 2~ 
Par.s· as 365 
Al ernaene R.F. 490 
Jtalie 134 
CEE Metropoles 40 903 
.. DOM CEE 2151 
PTOM CEE 1159 
Total CEE ~ 213 
Royaume-Uni 97 
Norv~ge 486 
Su~de 203 
Danemark 77 
Suisse 0 
Portugal 
-Espagne 61 
Pologne 
-Maroc 45 
Dep. algeriens 1 993 
Tunisie 
-Garnbie 4 
Guinee Portug. 
Guinee Rep. 69 
Liberia 
Ghana 24 
Toeo 117 
Carneroun 575 
Madagascar 77 
Reunion, Cornores 158 
Union Douan. Equat. 389 
~tats-Unis 8 
Canada 0 
Antilies Fr. 0 
Liban 20 
Syrie 
-
Japon %2 
S~N~GAL Janvier-Miai 1961 1962 
MONDE 55 069 
France 47 247 
Belgi~ue-Luxernboure 28 
Par.s· as 478 
Al ernagne R.F. 729 
ltalie 188 
CEE Metropoles 48 670 
.. DOM CEE 2 220 
PTOM CEE 1 276 
Total CEE 52166 
Royaurne-Uni 377 
Norv~ee 847 
Su~de 292 
Danemark 178 
Suisse 0 
Portugal 
-Espaene 65 
Pologne 
-Maroc 49 
Dep. algeriens 2058 
Tunisie 
-Garnbie 12 
Guinee Port. 
Guinee Rep. 93 
Liberia 
2-i Ghana 
Toeo 162 
Carneroun 587 
Madaeascar 122 
Reunion, Cornores 162 
Union Douan. Equat. 405 
~tats-Unis 28 
Canada 0 
Antilies Fr. 0 
Liban 45 
Syrie -
Japon 519 
81 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB.tS 
Import 
EINFUHRL)I.NDER • PAYS IMJ>ORTATEUR EINFUHRL)I.NOER • PAYS IMJ>ORTATEUR EINFUHRL)I.NOER. I'AYS /MI'ORTATEUR I~U~n:pr:un:,~--~~,=======------1 I Unprun1 I Orlgine 
COTE D'IVOIRE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropoles 
.. DOM CEE 
o PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
Ghana 
Togo 
Congo L~o 
Kenya et Ouganda 
Madagascar 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
F~d. des Indes Occ. Brit. 
Venezuela 
Br~sil 
Irak 
Iran 
Arabie S~oudite 
Pakistan 
Union Indienne 
Union Birmane 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
COTE D'IVOIRE 
MONDE 
82 
France 
Belgigue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavle 
Maroc 
Alg~rie 
Tunlsie 
Ghana 
Toeo 
Coneo L6o 
Kenya et Ouganda 
Madaeascar 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
F~. des Indes Occ. Brit. 
Venezuela 
Br~sil 
Irak 
Iran 
Arable Seoudite 
Pakistan 
Union Indienne 
Union Birmane 
Vietnam, R~p. du 
Cambodee 
Chine Continentale 
Hone-Kone 
1 000. 1 Orlglne 1 000 S 
i Unprung I Orlglne 
,Janvler-Mai 
1961 1962 TOGO 
64080 
<l5 2<l7 
603 
1 056 
2 996 
1110 
51 011 
103-l 
488 
52 53-l 
1 636 
10.. 
119 
134 
82 
26 
H92 
1 015 
0 
166 
2<l7 
187 
62 
2 87-l 
379 
1 290 
149 
152 
212 
320 
2<l3 
607 
61 789 
41 421 
1176 
2024 
29n 
995 
48 593 
493 
488 
49 574 
1 547 
153 
109 
514 
51 
109 
23 
1 760 
482 
2 
11 
0 
1 
358 
129 
2 646 
110 
1 788 
381 
129 
41 
113 
246 
546 
0 
2 
751 
+45 
.Janvler-Juln 
1961 1962 
75185 
53 607 
673 
1 222 
3 511 
1 238 
60 251 
1153 
496 
61 900 
1 861 
113 
142 
159 
82 
33 
1 810 
113-l 
0 
171 
247 
188 
75 
3 117 
379 
1 613 
20.. 
156 
212 
351 
143 
298 
661 
70746 
47 303 
1 295 
2 338 
3 354 
1129 
55 419 
667 
483 
56 579 
1 708 
162 
120 
536 
62 
113 
23 
2076 
656 
2 
11 
0 
1 
358 
160 
3 293 
117 
2115 
381 
256 
41 
113 
284 
546 
1 
15 
751 
562 
MONDE 
France 
Belgi'lue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE oM~tropole~ 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suis~e 
Por•ugal 
Espagne 
URSS 
Poloene 
Tchl!coslovaquie 
Maroc 
Alg~rie 
Niger 
~n~gal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nig~ria 
Cameroun 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antil!es N~erl. 
Venezuela 
Irak 
Pak!stan 
Union Indienne 
lapon 
l-long-Kong 
Cambodge 
DAHOMEY 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvl!ge 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Tchl!coslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Alg~rie 
Tunisie 
S~n~gal 
C6te d'lvoire 
Togo 
Nig~ria 
Cameroun 
Malgache R~p. 
Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Antilies N~erl. 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
l-long-Kong 
Cambodee 
Vietnam Sud 
1961Janvler·Juln1962 R~P. MALGACHE 
13 217 
6 40<l 
65 
285 
1102 
n 
7 929 
387 
431 
8 747 
1 293 
79 
14 
9 
18 
39 
114 
14 
20 
110 
387 
63 
129 
101 
217 
107 
7 
18 
305 
653 
85 
226 
64 
132 
12 935 
4427 
130 
822 
n8 
132 
6 289 
1n 
13n 
7 838 
1 n8 
67 
6 
19 
41 
48 
109 
188 
29 
+4 
124 
1n 
74 
387 
32 
+4 
427 
223 
35 
5 
39 
596 
596 
86 
108 
12 
88 
627 
85 
217 
,Janvler-Juin 
1961 1962 
13 417 
7 867 
273 
211 
346 
93 
8791 
39-l 
1 739 
10 924 
03n 
7 
13 
11 
17 
7 
3 
9 
12 
0 
122 
394 
894 
456 
361 
288 
4 
7 
15 
402 
600 
143 
32 
89 
122 
2 
162 
32 
0 
12 892 
7 711 
270 
274 
322 
195 
8m 
243 
2188 
11 203 
190 
1 
13 
5 
10 
2 
0 
21 
11 
1 
131 
243 
2 
1105 
346 
197 
234 
16 
6 
20 
325 
495 
155 
69 
53 
8 
0 
246 
117 
5 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Pologne 
Tch~coslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Alg~rie 
Tunisie 
S6n~~al 
Zanz•bar Pemba 1) 
R~union } 
Cornores 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilies N~erl. 
Iran 
lsrai!l 
Arabie S~oudite 
Union Indienne 
PTOM Portug. As. 
]apon 
Formose 
Hong-Kong 
NOUV. CAL~DONIE 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•o DOM CEE 
o PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
~tats-Unis 
lndon~sie 
Japon 
Australie 
1000S 
Janvler-Julllet 
1961 1962 
60 905 
+4 288 
532 
1 327 
2 365 
861 
49 371 
1 279 
620 
51 2n 
1 018 
63 
<l29 
106 
110 
136 
110 
65 
203 
167 
318 
1 232 
30 
340 
13 
234 
260 
1 298 
46 
896 
147 
439 
359 
41 
1 213 
493 
70 999 
53 113 
615 
1 486 
2187 
767 
58168 
918 
1 303 
60 389 
809 
n 
311 
64 
109 
290 
88 
0 105 
157 
259 
241 
587 
857 
24 
253 
296 
61 
110 
331 
1 222 
101 
2134 
76 
14 
1 031 
39 
1 309 
+4 
292 
Janvler-Juillet 
1961 1962 
29 266 
17 514 
214 
27+4 
40<l 
68 
1 469 
737 
296 
4008 
26 695 
15 383 
255 
2 270 
17 908 
382 
93 
1 861 
703 
149 
3146 
\ 
AUSFUHRLÄNDER.· PAYS EXPORTATEUR 
1
11 
Bestimmune 
Destlnatlon 1000$ 
COTE D'IVOIRE 
Janvler-Mai 
1961 1961 
MONDE 88 522 91 632 
France 44 641 44 293 
Belei~ue-Luxembourg 811 1 079 
Par!· as 8 031 5 522 
Al emaane R.F. 4160 4 349 
ltalie 3 664 6 417 
CEE-M6tropoles 61 307 61 660 
•• OOMCEE 7 575 7 303 
.• PTOM CEE 164 175 
Total CEE 69 046 69138 
Royaume-Uni 1197 1677 
Norv~ge 132 65 
Su~e 256 238 
Finlande - 141 
Danemark 286 360 
Suisse 130 181 
Autriche - 25 
Espagne 18 266 
Yougoslavie - -
Gr~ce 45 22 
Zone DM-Est 8 78 
Bulgarie - -
Maroc 1 049 1 487 
Alg6rie 7 561 7 284 
Tunisie 243 so 
Sierra Leone - 0 
Lib6ria 30 20 
Ghana 78 10 
To'o 81 17 
Unoon Sud-Africaine 692 1 635 
~tats-Unis 13 772 15 048 
Canada - 401 
Venezuela - -
Urueuay 94 28 
Liban 77 48 
Syrie 19 38 
lsral!l 222 150 
Japon 316 299 
Australie - 134 
Nouvelle-Z61ande - 9 
COTE D'IVOIRE 
Janvier-Juin 
1961 1961 
MONDE 99 704 101 748 
France so 574 49 671 
Belgique-Luxembourg 921 1 226 
Par,s-Bas 8 352 5 991 
Al emagne R.F. 4 849 4929 
ltalie 4 261 7114 
CEE Ml!tropoles 68 957 68 931 
.. DOM CEE 8 502 7844 
PTOM CEE 210 272 
Total CEE 77669 77 047 
Royaume-Uni 1 381 1 754 
Norvege 156 72 
Su~de 286 247 
Finlande 64 156 
Danemark 300 605 
Suisse 167 241 
Autriche - 27 
Espagne 77 318 
Yougoslavie - ,_ 
Gr~ce 72 22 
Zone DM-Est 8 83 
Bulgarie - -
Maroc 1 267 1 645 
Alg6rie 8 473 7812 
Tunisie 266 so 
Sierra Leone - 0 
Lib6ria 39 22 
Ghana 132 10 
To~o 87 56 
Unoon Sud-Africaine 766 1 740 
~tats-Unsi 15184 16 351 
Canada - 461 
Venezuela - -
Uruguay 94 28 
liban 170 48 
Syrie 95 38 
Israel 279 178 
japon 389 368 
Australie - 134 
Nouvelle-Z61ande - 9 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRLÄNDER.· PAYS EXPORTATEUR l Bestimmune 
.I Destlnatlon 1000$ 
TOGO 1961 
Janvier-Juin 
1961 
MONDE 10 512 11 471 
France 5844 6506 
Belai~Luxemboura 372 561 
Par!· 1 030 585 Al emagne R.F. 28 340 
ltalie so 440 
CEE-M6tropoles 7 323 8 432 
•. DOM CEE 352 271 
PTOM CEE 191 254 
Total CEE 7 867 8 957 
Royaume-Uni 105 39 
Su~e 10 0 
Danemark 3 13 
Suisse 8 109 
Espagne - -
Gr~ce - 40 
Maroc 2 0 
Alg6rie 352 271 
Mall - -
Niger 5 36 
S6n6gal 3 7 
Guin~e. R6p. 0 0 
Haute-Volta - 4 
C6te d'lvoire 9 13 
Ghana 449 167 
Dahomey 144 157 
Nit6ria 3 38 
Ga on - 10 
Coneo Brazza - 19 
Congo L6o 1 8 
~tats-Unis 1 926 1480 
Japan 111 181 
• 
DAHOMEY 
Janvier-Juln 
1961 1961 
MONDE 9 622 8189 
France 7 286 5 993 
Belgi~ue-Luxemboure 27 -
Par,s· as 36 435 
Al emaene R.F. 27 1 
ltalie - 8 
CEE-MI!tropoles 7377 6437 
.. DOM CEE 94 73 
PTOM CEE 1 630 1123 
Total CEE 9101 7 633 
Royaume-Uni 40 0 
Danemark 49 126 
Pologne - -
Maroc 33 11 
Algl!rie 94 68 
Mauritanie - -
56n6gal 451 159 
Guin6e R6p. 53 49 
C6te d'lvoore 394 90 
Togo 590 634 
Nie6ria 283 251 
Cameroun 12 5 
Guinl!e Et':. 1 1 
R6union om. - 5 
Union Douan. ~quat. 9 13 
~tats-Unis - 0 
Br6sil - -
Liban - -
Japon - -
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenaires 
AUSFUHRLÄNDER.· PAYS EXPORTATEUR I Bestimmune 
1 Destination 1000$ 
RtP. MALGACHE 
Janvier·Juillet 
1961 1961 
MONDE 43 443 48&77: 
France 21 943 24227 
Belgique-Luxembourg 409 288. 
Par,s-Bas 174 321 
Al emagne R.F. 1 212 1 711 
ltalie 412 485 
CEE-M6tropoles 24149 27032 
.. DOMCEE 4 666 5 365 
PTOM CEE 1 123 1 602 
Total CEE 29 939 33 999 
Royaume-Uni 1 337 1 483 
Finlande - 18 
Danemark 71 96 
Suisse 82 ~ Portugal -
Yougoslavie 720 
-Grke 82 ~~ Hongrie 341 
Roumanie 4 130 
Bulgarie 41 27 
Maroc 107 24 
Alg6rie 2 576 2 626 
Tunisie 29 
~:ypte 128 36 
S n6gal 252 457 
C6te d'lvoire - 272 
Est Afr. Brit. 233 193 
Zanzibar Pemba 1) 102 577 
R6union } 2 552 2m Comores 
~tats-Unis 6 711 96 
Canada - 25~ Guad6loupe } 144 Martinique 112 
Argentine - 11 
Singapour 362 ·~ lndonl!sie - 660 
Japon 978 368 
Hong-Kong ~ p 
NOUV. CALtDONIE 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
I 
MONDE 27 717 22 903 
France 21377 17 3~ 
Belgi~ue-Luxemboure - -
Pays- as - lO Allemagnl!' R.F. -
ltalie - -CEE-MI!tropole~ 21 377 17 ~fB 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
314 
I 
~tats-Unis 0 
-
Japon 5450 4 700 
Australie 557 4~0 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 83 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und den andern Ländern 
ALGERIEN • AlGERIE 
~----------r---------+---------+----------
<40 
extra 
~ ---------;---------+---------+---------
~----------r---------+---------+----------
FRANZ. ANTillEN· ANTillES FRAN<;. 
10 ------------+-----------~-----------+------------,======~=====4======+====== 
( 
3 
l 2 II~ 
o.a 
45 
35 
25 
••• 
--
15 --intra 
10 
SENEGAL· SENEGAL 
15 
extra 
6 ----------~---------+----------r----------
Import 
Mlo S 
1 U"'Hi'i'ß1h113.111·1fl-'h'' 
------------~-----------r----------~------------20 
-----------+----------t----------i----------- 15 
extra 
ZOllUNION V.AEQUATORIALAFR .• UN. DOUAN. EQUAT. 
15 
MAOAGASKAR-MADIIGASCAR 
1-- 1960 - 1961 ---- 1961 
export 
Mlo S 
ALGERIEN- ALGERIE 
20----------~----------t----------+-----------
poo ~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~ 80 :-Intra 
60----------;----------+--------~r----------
~-
FRANZ. ANTILLEN- ANTILLES FRAN<;. 
6 
5 -----------+--------~--~~~--~-----------
4 ----------;---~~---t----~~~r----------
Q6 --~~~---+----------+---------~----~~~­
QS ----~~--;----------+----------r-----~---
30----------~----------+---------~-----------
15 
SENEGAL- SENEGAL 
10 
8 
6 
extra 
4 
...... 
50 
40 
1-- 1960 - t961 •••• 1961 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les autres paf' 
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lUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN lA ~ NDER UND GEBIETE 
t io S 
1958 1959 1960 
~LGERIEN 
1961 
lnsiesamt 1140.1 1 142.3 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 60,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221,1 261,8 205,2 
AusrOstuni 222,2 228.0 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 299,2 
.ENEGAL ') 
lnsiesamt 208.4 178,4 1n.1 155,2 
Lebensmittel 60,3 60,4 51.1 49,5 
Brennstoffe 9,6 8.8 8,4 7,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 22.5 
AusrOstuni 32,8 27.0 28,0 21.3 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 54,4 
.LFENBEINKOSTE 
lnsiesamt 108,7 114.5 120.0 1.49,6 
Lebensmittel 19,2 21.1 2().4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 22,5 
AusrOstuni 23,4 28.3 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 56,7 
~ABUN 
lnsiesamt 29,5 28.4 31,7 35,9 
Lebensmittel 5.5 6,3 7,2 
Brennstoffe 1.8 2,4 2.3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5.6 4,1 4,6 
AusrOstuni 9,2 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 
-6.3 9,4 9,4 
ONGO (Brazza) 
lnsiesamt 57,8 56,2 70,1 79,0 
Lebensmittel 9.9 12,0 
Brennstoffe 3.7 4,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7.2 12,7 
AusrOstuni 20.3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,4 
SCHAD 
lnsiesamt 24.2 24.9 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 3,8 3,9 
AusrOstuni 4,0 3,5 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8.6 8,9 8,7 
ICAMERUN 
lnsiesamt 102,2 81,6 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 18.0 
Brennstoffe 5,1 5.7 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 21,4 
AusrOstuni 21,9 15.4 14.2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 32.0 
I"~DAGASKAR 
lnsiesamt 126,5 119.5 112,0 103,5 
ebensmittel 18,4 18,5 18,7 14,6 
Brennstoffe 5,5 5.0 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20.3 22,0 20,3 
AusrOstuni 24,6 21.7 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53.9 46,2 45,7 
o) .l?~rchschnltt fDr zwei Vieneliahre. 
') V r 1961 : $eneaai·Mali-Mauritanlen :~~:usammen. 
86 
TAB. 16 
Einfuhr nach Warengruppen 
lmportatlons par classes de prodults 
1960 1961 1962 
-
IV I I II I 111 I IV I I II 
ALGtRIE 
331.9 267,9 253.0 232.6 270,8 Total 
85,4 70,4 64,7 71,7 88,0 Alimentation 
15,7 17,2 15,6 13,0 14,5 ~neriie 
66,3 62,8 52.3 43,4 46,7 Mat. premi~res et semi-produits 
55,8 46,3 45,4 35,2 37,5 ~quipement 
108,5 71,6 74.4 68,9 84,3 Autres produits manufactures 
dNtGAL ') 
40,7 43,7 37.5 32,6 41.5 47,1 Total 
11,1 14.4 13.2 1().9 11,0 11.9 Alimentation 
2,1 2.2 2.0 1,7 1,6 2,1 ~neriie 
4,7 5,5 6,0 4,9 6,1 6,8 Mat. premi~res et semi-produits 
5,9 5,5 5.1 4,5 6.2 6,7 ~quipement 
16,8 15,9 11,3 10,6 16,6 19,7 Autres produits manufactures 
COTE D'IVOIRE 
33,3 39,8 35.4 36,3 38,1 41,0 29,7 Total 
5,6 6,9 5.2 7,0 6,7 .6,7 5,1 Alimentation 
1.7 2.2 2.1 1,9 1.7 2.2 2,0 ~neriie 
5,3 5,5 5,2 6,2 5,6 6,1 5,2 Mat. premi~res et $emi-produits 
8,2 10,1 9,8 8,2 8,5 9,3 7,4 ~quipement 
12,6 15,0 13.1 13,1 15,6 16.7 10,0 Autres produits manufactures 
GABON 
7,4 7,9 8.8 1().9 8,2 10,3 9,6 Total 
1,4 1,7 1,9 2,0 1,7 2.3 Alimentation 
0,6 0,5 0.4 0,7 0,6 0,4 ~neriie 
0,8 1,0 1.0 1,6 1,0 0 Mat. premi~res et semi-produits 
2,1 2,6 1.8 5,2 2,5 2,8 ~quipement 
2,5 2,1 3.7 1.4 2.2 4,8 Autres produits manufactures 
CONGO (Brazza) 
15,8 18,6(0) 20,9 21,2 18.4 18,1 16,6 Total 
2,8 3,2 3.1 Alimentation 
1.2 1,0 0,9 ~neriie 
2.8 3,4 0,1 Mat. premi~res et semi-produits 
4.8 6,9 4,9 ~quipement 
4,3 5,3 
' 
2,5 Autres produits manufactun!s 
TCHAD 
6,5 7,7 7,0 5,3 (a) 5,3 6,3 8,2 Total 
1,4 1,1 1,4 1,1 1.1 Alimentation 
0,5 1,0 1,1 0,3 0,7 ~neriie 
1.2 0,9 0.9 1,1 0 Mat. premi~res et semi-produits 
1.1 2.2 1.3 0,9 1,6 ~quipement 
2.2 2.6 2.3 1,9 0,8 Autres produits manufactures 
CAMEROUN 
24,5 22.4 25.4 21,8 a) 24,0 25,7 24,5 Total 
4.0 4,8 4,8 4.2 4,6 Alimentation 
1,4 1,6 1,6 1,3 1.5 ~neriie 
4,7 3,9 5,6 5,9 5,0 Mat. premieres et semi-produits 
4,1 4,4 4,8 4,8 5,1 ~quipement 
8,5 7.8 8.6 7,8 9,6 Autres produits manufactures 
MADAGASCAR 
25,6 23,9 28,3 26,9 24.4 29.0 31,5 Total 
4,3 3,3 4,0 3,8 7,5 3.9 3,9 Alimentation 
1,5 0,9 0,9 1.3 1,3 1,0 1,0 ~neriie 
4,3 4,3 5,6 5,2 5,2 5,6 6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
4,9 4,7 4,8 5,0 3,9 5,1 5,1 ~quipement 
10,3 10,6 13,0 11,7 10,5 13.3 15,5 Autres produits manufactures 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns&esamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
Gemüse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Grütze und Grieß 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lns&esamt 137,0 115,9 
Erdnüsse, &eschält 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 43,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2.2 1,5 
Häute und Felle 1,0 1.3 
ELFENBEINKOSTE 
lns&esamt 150.0 137.0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43;0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABUN 
lns&esamt 39,9 45.0 
Holz 28,7 23,7 
Erdöl, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Brazza) 
lns&esamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
Jns&esamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Häute und Felle 0,5 
KAMERUN 
lns&esamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5.9 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
Insgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
a) Moyenne de deux crimestres. 
t) Avanc 1961 : Ensemble 5enfcai·Hali-Hauricanie. 
TAB. t6 
1960 
1960 1961 
-
IV I I 
394,3 368,8 113,4 91,6 
210,3 188,2 61,7 45,0 
24,7 27,4 11,1 10,9 
28,7 22.0 7,2 5,4 
20,7 14,6 3,2 2,5 
8,6 5,6 2,5 1,7 
112,9 124,1 16,3 33,8 
43,8 46,3 4,6 19,0 
43,0 47,0 5,4 8.5 
8,6 9,6 2,4 1,6 
1,2 0,6 0,1 0,0 
1,4 0,7 0,2 0,2 
151,2 165,4 54,2 58,7 
75,7 81,7 24,5 23,6 
35,3 40,1 17,1 22.0 
25,7 33,7 7,6 8,8 
5,2 8,5 2.4 2.0 
2,4 1,4 0,6 0,3 
47,9 41,6 12.2 11,7 
28,1 31,4 7,3 7,6 
16,0 8,9 2.6 2.7 
1,8 1,3 0,6 0,9 
17,9 13,1 5,6 4,4 
11,0 11.6 2.7 
0,9 0,7 0,2 0,2 
0,8 0,7 0,1 0,3 
0,4 0,1 0,2 0,1 
13,3 18.0 I 2.2 5,2 8,3 17,1 0,9 3,8 
0,9 0,9 0,2 0,3 
97,0 65,2 24,1 32,8 
36,3 28.9 9,3 16,7 
18,7 21,0 2,6 5.5 
2,4 3,3 1,0 1,3 
5,3 6,1 1,0 1.8 
4,2 5,9 0,1 0,9 
74,9 42,0 21,9 19,7 
23,6 22,5 7,9 6,4 
6,7 7,6 0,4 2,6 
3,0 2,9 0,4 0,0 
4,8 4,8 1,2 1,7 
5,6 4,2 2,6 0,8 
1961 
II I 111 I IV 
94,8 82.1 100,3 
46) 46.3 5Q.6 
3,0 0,0 13,5 
5,5 5,6 5.5 
9,1 0,6 2,5 
1,6 1,6 0,8 
41,6 30,0 18,7 
18,1 4,4 4,8 
13,2 17,2 8,0 
3,4 3.0 1,6 
0,1 0,3 0,1 
0,2 0,1 0,2 
41,0 29,2 44,9 
19,5 17,1 21,5 
5,6 0,9 11,3 
10,1 6,9 7,9 
1,8 0,7 3,9 
0,4 0.4 0,3 
16,0 15,9 8,9 
8,3 8,7 6,8 
2,3 2.1 1,9 
0,2 0.1 0,2 
5,7 4,8 2.8 
3,4 3,0 2,5 
0,2 0.2 0,2 
0,2 0,1 0,1 
0.1 
-
0,0 
7,5 5,9 2,3 
6,3 4,8 2.1 
0,2 0,2 0,2 
25,1 21,5 11,5 
4,9 1,6 5,7 
7,2 4,1 3,9 
1,0 0,5 0,6 
2.2 1,8 1,1 
1,8 2,9 0,2 
17,6 19,3 11,0 
5,5 4,7 5,9 
1,6 1,5 2,0 
0,4 2,0 0,5 
0,7 1,1 1,3 
0,1 1,9 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCib D'OUTRE·MER 
Hio $ 
1962 
I I II 
ALGI!RIE 
Total 
Vins 
A11rumes 
Minerais de fer 
L~&umes frais, pornmes de terre 
Gruaux et s~ules 
I 
SI!NI!GAL ') 
33,5 Total I 
15,5 Arachides d~iqu~ 
9,5 Huiles d'aral::hide 
2.3 Tourteaux i 
0,1 Gommes aribiques 
0.2 Cuirs et peaux 
I 
C0TE D'IVOIRE 
58 6 43,1 Total ! 
25,9 22.1 Caf~ vert 
19,0 4,4 Cacao I 
8,8 9,2 Bois I 
2,5 2,4 Bananes frafches 
0.2 0,3 Amandes dr palme et pairniste 
I 
GA BON 
16.1 14,0 Total ! 
9,1 8,6 Bois 
3,0 2.2 PetroJe brJt 
0,4 0,1 Cacao i 
i 
CONGO (Brazza) 
7.0 6,8 Total I 
2.5 2.4 Bois 
0,2 0,1 Amandes cle palme et pairniste 
0,2 0,2 Huile de palme 
- -
Minerai de' plomb 
I 
5,41 Total i 
TCHAD 
6,0 
5,2 3,5 Coton en rnasse 
0,2 0,3 Cuirs et peaux 
I 
i CAMEROUN 
28.1 27,2 Total 
13,1 Cacao I 
4,4 Cafe vert 
1,0 Bananes ffalches 
1,3 Bois 
0,9 Coton ~~~~~n~ 
I 
! 
MADAGASCAR 
20,2 22,5 Total 
6,9 5,6 Cafe vl!rti 
2,8 5,4 ~pices 
0,1 0.1 Tabacs b~ts 
1,9 1,5 Riz 
I 1,3 1,0 Sucre 
i 
87 
89 
DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
Erzeugnissen 
BANANEN. BAN AN ES 
~--_,--------+---~--~--~~~~~~~-----------­
~--_,------~~--~~--~----------~-----------
ELFENBEIN OSTE • CÖTE D'IVOIRE 
ÖLKUCHEN-TOURTEAUX 
export 
Mlo S 
SENEGAL· 
export COMMERCE D'OUTRE·MER 
Mlo s 
PALMNUSSE U. K_ERNE • NOIX ETAMANDES DE PALMISTES 
89 
Entwicklung dJ, Handels der wichtigsten 
Ä 
TAB. t7 
DRITTEN L ~I iiDER t) 
Mio I 
Finlande Po"upl Espa&ne Youcoslavie Polocne Union Sud-Africaine Etats-Unis P~riode Finnland Spanien Youcoslawien Polen Süd-Afr. Union Vereinicte Stuten 
Zeitraum 
'Velt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
lm.,ort 
G (fob) G (fob) 
1958 n8.5 213,8 479,4 187,7 827,4 196,6 684.6 187,2 1 226.8 138,1 1 555,4 282,4 13 255,0 1 673,7 
1959 835.3 267,7 473,5 185,0 794,6 176,5 687,2 193,9 1 419.6 135,7 1 368,2 250,2 15 627,0 2 401,3 
1960 063,4 367.2 543,8 208,4 n2.9 182,2 826.4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1961 150,8 402,9 653,7 249,1 1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 no.3 2 226,6 
1960 II 283.4 94,6 137,1 52,1 177,8 50,6 208,6 70,2 392,8 35,9 405,0 79,6 3 915.2 568,1 
111 247,6 91,8 134,0 53,1 165,0 38,0 182,9 60,6 362,3 39,4 397,8 n.3 3 633,9 510,7 
IV 295,2 101,7 173,7 66,4 214,5 52,6 217,4 n.4 391,5 39,7 369,8 35,5 3 555,2 546,8 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 259,1 66.4 197,4 70,8 414,4 34,7 392,3 77,3 34n,5 498.8 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 239.1 70,4 217,7 84,0 400,3 35,7 3n,5 74,7 3 517,8 524.5 
111 283,2 103,0 147,3 59,3 280,2 69,6 229,1 83 6 374,2 31,1 315,0 62,3 3 734.3 567.6 
IV 307,7 108,7 198,0 84,8 313,9 78,8 258.3 84,3 497,8 35,7 320,9 71,0 3 995,7 635,7 
1962 I 302,7 104,6 123,2 41,9 340,6 90.2 213,8 59.5 408,7 30.7 345,7 3 982.7 593,3 
II 317,2 111.9 143,3 49,6 231,0 4136,9 
1961 M 103,4 34,3 52,5 20,1 94,4 25.5 65,1 24,6 173,9 16,6 139,9 27,9 1 255,2 183,4 
A 92,5 32,4 50,3 19,0 80,6 22,6 64,8 23,9 128.2 11,0 123.4 26.0 1 063,0 157,6 
M 105,7 37,7 59,2 19,3 78,7 23,4 83,3 30,9 133,5 11,9 128,8 25,0 1 222,9 182,5 
J 85,5 29,0 n.2 22,5 79,8 24,4 69,6 29,2 138,6 12,8 120,3 23,7 1 232,0 184,4 
1 91,8 31,1 51,6 20,1 92,9 22,4 73,5 28,7 113,7 7,7 103,7 19,1 1 285,3 194,5 92,9 34,6 42,5 18,3 102.3 22,8 80,7 29,3 122,1 11.6 118,6 23,6 1 251,8 191,1 
s 98,5 37.3 53,2 20,9 85,0 24,4 74,9 25,6 138,4 11,8 92,7 19,6 1197,1 184,0 
0 97,8 33.7 62,4 33,0 106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 102,4 20.2 1 358,6 227,3 
N 104,2 35,1 55,1 19,3 95,4 26,4 80,8 25,1 151,8 12,4 123,0 30,8 1 342,2 218,9 
D 105,7 39.9 80.~ 32,5 111,8 27,0 84,6 30,3 224,7 16 9 95,5 20,0 1 294,9 189,8 
1962 J 100,6 32.4 29.4 11,1 103,8 25,8 
75,1 21,2 93,9 6,8 118,6 13n,6 190,7 
95,9 34,5 50,3 21,5 107,8 29,3 59,6 19,0 132,5 12,6 110,5 1 224,2 194,3 
M 106,2 37,7 43,5 9,3 129,0 35,1 79,1 19,3 182,3 11.3 116,6 1 385,9 208.3 
A 95,2 31,1 49,4 14,7 123,5 45,5 79,2 22.6 124,1 8,0 110,7 1 333,2 194,1 
M 115,9 44,1 49,1 19,1 124,8 39,9 84,0 25,0 162,1 11,0 122,1 1 453,5 211,1 
J 106,1 36,7 44,8 15,8 67,8 1 359,2 
J I 47,3 18,5 1 328,3 A 53,1 23,6 I 
expc rt 
G G 
1958 774,6 207,1 287.6 71,2 485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 916,0 2 428.3 
1959 835,4 221,4 290,1 65,8 502,8 140,3 476,6 124,9 1 145,1 131,7 1194,8 184,1 17 633,0 2 394,8 
1960 989,0 278,1 325,3 70,6 n6.8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1 104,5 190,4 20 557,8 3 460,9 
1961 054,4 326,2 330,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1 503,6 153,6 1 183,5 231,9 20 874,1 3 555,1 
1960 II 241,5 62,8 76,3 14,6 180,0 70,8 142,9 40,3 308,9 31,4 320,4 49,4 5 375,3 845,7 
111 284,9 90,1 82,2 18,8 140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 295,3 43,9 4937,6 861,4 
IV 292.2 79,8 101,8 22,6 214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 293,1 55,3 5 357,7 900,0 
1961 I 199,4 58,8 71,3 14,0 198,9 85,6 128.0 29,9 320,5 35,4 280,2 48,1 5 247,5 923,1 
II 242,7 73,5 n.1 15,9 169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5155.2 899,4 
111 304,6 102,7 80,8 18,1 127,6 39,4 128.3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4 937,0 789,6 
IV 307,7 91,2 105,9 23,7 202,2 64,8 156,3 38.9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 534,4 943,0 
1962 I 223,7 63,8 74,5 16,9 210,3 87,0 135,1 32,3 332,0 31,8 313,3 5 261,7 916,6 
II 27D.4 74,2 89,0 19.3 153,0 5 824,1 
1961 M 69,7 20,7 28,8 5.7 70,8 32.3 49,0 12,8 150,8 18,3 104,6 18,7 1 932,8 346,4 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 67,4 32,1 41,6 14.2 98,7 13,1 95,2 14.1 1 706.9 299,2 
M 80,0 24,0 24,9 5,4 60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 101,3 18,9 1 749,0 303.0 
J 95,3 30,0 24,0 5,1 41,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 106,3 22,3 1 699,4 297,2 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 46,0 14,0 45,0 12,8 101,5 9,1 82,2 13,8 1 636,7 241,9 
A 103,0 35,1 24,2 5,1 41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 99,0 19,1 1 669,4 284,5 
s 104,4 35.0 29,8 7,5 40,1 12,7 40,9 11,2 152,2 15,6 94,3 18,9 1 631,0 263,8 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 56,4 13 6 43,9 10,6 113,3 10,0 108,7 23.5 1 889,8 320,9 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 146,2 15,3 104,7 28,4 1 817,7 313,7 
D 97,6 29,4 42,2 9,7 78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 111,6 24,8 1 826,9 308.4 
1962 J 75,0 22,6 16,7 3,3 69,3 28,0 44
,5 9,0 80,8 5.5 I 95,0 1 642,2 280.0 
n,1 20,0 27,0 6,1 73,1 31,0 43,2 9,7 78,4 5,0 104,2 1 774,6 314,7 
M 76,6 21,2 30,8 7.5 67,9 28,0 47,4 13,6 1n.8 21,3 114,0 1 844,9 321,9 
A 73,2 19,0 30,6 6,6 68,1 25,1 42,3 14,4 105,9 11,7 125,4 1 881,2 309,7 
M 94,3 26.4 29,9 6,3 58,9 22,6 54,2 15,3 115,1 15,3 19n,5 326,2 
J 102,9 28,8 28,5 6,4 56,5 1 970,4 
J 31,6 6,5 
A 28,8 7,0 
') Siehe auch Tab. l für Under, welche bei der EWG einen Beitritts- oder Assoziieruncsantra& einetreicht haben. 
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TAB. t7 
Mlo 1 
Canada Br6sil Argeneine lsrall 
P6rlode Kanada Bruilien Arcentlnien Israel 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314.5 433,2 111,5 
1959 5 897,1 312.3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427.7 114,0 
1960 5 653,4 302,0 1 462,8 294,3 1190.0 331,2 502,7 146,0 
1961 5 699,2 314,2 1 461,6 262,9 1 427,9 570.3 1n.6 
1960 II 1 500,7 85,2 370.0 84,7 318.9 101,2 114,6 30.7 
111 1 336,8 74,3 308,5 70.2 285,2 129.8 41,8 
IV 1 433,9 84,2 283,3 73,1 339,7 130.S 34,3 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144,9 52.4 
II 1 493,9 82,0 251.8 355,2 140,8 40,0 
111 1 376,7 79,9 292,!> 67,5 386.0 128,5 38,6 
IV 1 531,3 95,5 307,7 69,8 3n,1 155,9 41,6 
1962 I 1 411,5 59,9 344,3 147,2 35.2 
II 
1961 M 465,8 21,1 63,5 120.0 58.1 20.9 
A 443,6 . 24,9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 84,6 124,9 49.6 15,1 
J 494,1 25,5 105,1 125,0 55,6 16,1 
l 446,0 22,4 92,7 117.5 41,8 13,3 476.6 27,0 107,3 137,2 48,2 13,1 
s 451,4 30,5 92.5 131.3 38,5 12.2 
0 540.3 31,8 92,8 139.4 56.6 15,8 
N 549,2 37,5 122,9 117,7 49,9 11,4 
D 441,8 26,2 9i.,O 120.0 49.4 14.4 
1962 J 471.1 19,6 107,2 49,1 13,5 
430,6 18,4 111,7 40,4 7,1 
M 509,8 21,9 125,4 57,7 14,6 
A 469,0 99,2 52,0 15,1 
M 596,0 54,9 12,4 
J 
I· J A 
export 
N I 1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330,5 136,4 31,2 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 l 1 009,0 376,4 178,8 42,9 1960 5 419,2 450,0 1 270,7 242,1 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 5 683,9 482,8 1 403,6 313,8 974,4 245,1 68,4 
1960 II 1 347,3 89,6 332,0 62,7 297,4 104,2 48,3 13,3 
111 1 318,8 119,6 331,0 57,7 285,7 43,9 12.4 
IV 1 409,9 149,4 211,7 68,1 253,0 52,3 18,8 
1961 I 1 237,3 103,5 184,3 273,3 83,8 26,5 
II 1 478,8 110,7 214,2 
86 .• 3 
265,8 54,3 16,8 
111 1 597,7 125,6 238,8 231,1 50,1 9,5 
IV 1 558,9 142,6 238,7 96,3 204,2 56.0 15,6 
1962 I 1 298,2 78,9 270,7 90,7 26.1 
II 1 475,2 107,5 
1961 M 433,3 35,7 58,7 103.8 29,6 10,0 
A 440,9 37,4 67,1 88,8 19,6 5,7 
M 546,3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 
J 491,6 39,1 76,8 88,5 17.1 4,5 
) 500,6 40,2 74,2 79,9 19,0 2,7 494,0 40,1 89,8 78.2 16,6 3,6 
s 503,1 45,3 74,8 33,0 14,5 3,2 
0 529,3 45,7 82,1 59.9 18,0 4.4 
N 514,6 49,7 81,7 76,3 18,8 4,4 
D 515,0 47,2 74,8 68,0 20,1 6,8 
1962 I 467,1 36,8 85,6 30,3 9,1 393,1 20,1 95,1 29,3 9,3 
M 438,0 22,0 90,0 31,1 7,7 
A 431,5 23,1 104,7 23.9 7,0 
M 552.8 43,7 22,8 5,7 
J 490,9 40,7 
J 
A 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
~volutlon du commerce des prlncipaux 
PAYS TIERS t} 
Union Indienne Japon I Australie Republik Indien 
' 
Japan AustraUen 
----· r Monde Monde CEE Vfelc EWG CEE 
I 
I 
G G G (fob) 
I 
1 814,8 343,7 3 033.4 148,8 1 797,2 182,0 
1 808,5 398,9 3 599,5 18o.9 1 855,6 212,3 
2123,6 387,2 4'492,4 209,0 2 370,2 261,8 
2 006,1 386,7 51810,4 311,9 2 094,4 236,4 
516,5 90,5 1,112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1 132,0 51,0 626,7 73,7 
454.6 84,0 1 118,6 50,9 629,8 73,2 
I 
499.4 97,8 1 298.6 66.1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62.2 
454,8 
101 .• 5 
1 505,5 81,1 467,0 52,1 
510,5 1, 545,1 84,5 450,3 47,1 
500.2 1497,0 513,6 57,9 
508,5 1458,0 546,3 61,4 
169,1 23,6 1 462,6 25,3 200,7 27,7 
179,9 30,5 438.5 25,8 195,0 22.5 
179,8 36,0 I 513,1 28,4 176,9 19,3 
181,9 . 509,9 26,0 168,3 20,4 
I 
144,0 . 4904 25,1 156.4 17,0 
149,8 ; 520.8 24,9 161,0 18,7 
161,0 494,3 31,1 149,6 16,4 
167,3 1 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 : 503,5 27,2 157,5 16,7 
165,4 1 539,0 31,2 141,5 14,5 
148.5 473.0 184,1 19,8 
145,1 ! 491.0 155.3 15,9 
206,6 533,0 174,2 22,2 
176,1 '482,0 160.1 18,0 
160,1 518,0 204,3 22,8 
1n.6 ! 458,0 181,9 20,6 
! 461,0 199,6 
i 
I 
G I I G . G 
1 215,8 81.8 ~ 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 456,5 134.0 2 006,8 381,7 
1 332,5 102,5 ~ 055.1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 369.8 374,1 
276,2 22.2 i 957,2 37,4 505,5 78,1 
325,9 22.2 1 050,0 44,6 440,8 61,7 
388.6 29,2 1161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32,4 :1 046,9 39,4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 !1 080,0 52.8 559,4 61,5 
373.4 27,8 ,1 193,4 58,1 640,6 125,4 
349,7 1 034,0 612,4 114,0 
!1190,0 602,7 96,1 
119,5 11,7 
I 
370,9 16,5 197,8 32,7 
112,0 10,6 346,1 31,5 183,8 31,0 
119.6 10;1 328,0 16,3 211,4 30,9 
104,0 I 341,4 14,8 210,6 35,9 
105,8 I 362,6 15,7 196,4 25,4 128.6 362,3 20.7 176,5 14.4 
124.6 
I 
355,1 16.4 186,5 21,7 
119,8 354,5 16,4 222.0 41,7 
126.3 
I 
358,1 15,8 230,0 48,9 
128.2 480,8 25,9 188.6 34.8 
123,3 I 252,0 216,3 42,3 
100,5 374,0 193,7 36,8 
125,9 I 408,0 202,4 34,9 
108,0 354,0 194,1 33,7 
108,5 I 426,0 227,7 34,7 
105,7 410,0 18o.9 27.7 
I 
436,0 179,6 
') Volr 61alement Je tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adh&lon ou leur usociatlon lla CEE. 
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HANDEL DER DRIT EN LÄNDER TAB.18 
mit EWG· und wlchtl~en andern Lindern 
Import 
,...EI_NIFUJ:H:R;::LÄ:;::N:-D_E_R_·_P_A_YS11-;:M=PO::-~:..:!::A=Tf=U:.R ____ I EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTA!~UR EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPORTATfUR II Unprune • I Unprune I I Unprune I I Oririne I Mio S , ! Orlclne Mio S I Orlrine Mlo S ~~~---------------rr-~)-an-v~le-r~-S~e-p~te-m~b~r-e---~~-----------------f----h)a~n~vl~e~~•M"-a~n~--~~-----------------r--~)~an~v~le~r~~~u~ln~---
ISLANDE 1961 1962 GHANA 1961 1962 MOZAMBIQUE 1960 1961 
MONDE 60,2 51,4 MONDE 106,5 77,4 MONDE 62,8 64,6 
France 
Beleique-luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Roayume-Uni 
Su~e 
Danemark 
URSS 
~tats·Unis 
ISLANDE 
MONDE 
France 
Beleique-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metroples 
Royaume-Uni 
Suf:de 
Danemark 
URSS 
~tats-Unis 
FINLANDE 
MONDE 
France 
Beleique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
URSS 
~tats-Unis 
GHANA 
MONDE 
France 
Beleique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats·Unis 
Canada 
Japon 
Hone·Kone 
GHANA 
MONDE 
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France 
Beleique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats·Unis 
Canada 
Japon 
Hone-Kone 
0,2 
0,7 
2,3 
8,4 
0,8 
12,4 
6,2 
2,4 
6,3 
8,3 
8,8 
0,4 
0,8 
2,4 
6,2 
0,5 
10,3 
6,2 
2,6 
4,2 
8,0 
8,1 
.lanvler·Decembre 
1'160 1961 
88,3 
0,3 
1,0 
3,6 
13,7 
1,0 
19,6 
8,3 
3,5 
10,1 
12,5 
9,4 
)anvie~Juin 
74,2 
0,7 
1,1 
4,2 
8,5 
0,8 
15,3 
8,6 
3,5 
6,3 
11,1 
9,7 
France 
Belgigue-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
)apon 
Hong-Kone 
GHANA 
MONDE 
France 
Belgique-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Japon 
Hong-Kong 
1961 1962 GHANA 
558,2 
28,3 
14.0 
2o.9 
117,2 
11,2 
191,6 
86,2 
61,9 
17,8 
77,1 
35,9 
Janvier 
619,8 
35,6 
14,7 
25,3 
129.8 
14,0 
219,4 
96,6 
75,8 
18,6 
n.9 
34,5 
1961 1962 
36,5 24,0 
0,8 0,4 
0,4 0,2 
4,8 o.s 
3,0 1,4 
1,0 1,2 
10.0 3,7 
MONDE 
France 
Belgique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
)apon 
Hong-Kong 
~THIOPIE 
MONDE 
France 
Belgique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
12,8 
1,6 
0,6 
3,6 
0,6 
11 ,5 Royaume-Uni 
1,7 ~tats-Unis 
71,6 
1,6 
0,7 
7,8 
6,1 
2,3 
18,5 
25,8 
2,1 
1,1 
5,9 
1,0 
0,3 Arabie Seoudite 
2,9 Union Indienne 
0,3 )apon 
49,4 
0,8 
0,4 
4,0 
2,5 
2,5 
10,2 
15,3 
3,7 
0,8 
4,5 
0,5 
MONDE 
France 
Belgique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Arabie Seoudite 
Union Indienne 
)apon 
2,1 
1,8 
10,7 
8,9 
3,5 
27,0 
39,8 
6,6 
1.6 
7,7 
1,6 
1,6 
0,5 
5,8 
4,0 
3,1 
15,0 
25,8 
6,0 
1,5 
5,7 
0,6 
)anvier-Avril 
1961 1962 
138,9 
2,8 
2,3 
13,2 
11,7 
4,2 
34,2 
51,9 
8,3 
2,2 
10.3 
2,2 
10,33 
2,2 
0,8 
7,7 
5,5 
3,8 
20,0 
35,4 
9,5 
2,4 
6,3 
0,9 
France 
Belgique-luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Portugal 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
PTOM portug. as. 
MEXIQUE 
MONDE 
France 
Belgigue-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~e 
Suisse 
~tats-Unis 
Canada 
.Janvler-Mai 
1961 1962 MEXIQUE 
179,9 
3,7 
2,8 
15,4 
14,3 
5,2 
41,4 
64,9 
16,7 
2,9 
12,9 
3,1 
131,4 
2,7 
1,0 
9,4 
7,0 
5,2 
25,3 
45,4 
12,2 
3,1 
2,9 
1,3 
MONDE 
France 
Beleique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Suf:de 
Suisse 
~tats-Unis 
Canada 
)anvier-)uin 
1960 1961 DOMINICAINE, R~P. 
43,0 46,6 MONDE 
0,8 
0,8 
1,8 
4,7 
7,5 
15,6 
France 
Belgique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
4,5 Royaume-Uni 
3,6 ~tats-Unis 
2,8 Canada 
3,2 Antilies Neerl. 
7,9 )apon 
)anvler-Septembre 
1960 1961 JAMAIQUE 
56,8 69,4 
1,2 
1.2 
2.8 
7,1 
10,9 
23,2 
6,7 
5,0 
4,4 
4,4 
11.8 
MONDE 
France 
Beleique-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne F.R. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Uni~ 
Canada · 
Trinidad et Tobaso 
)apon 
1,2 
1,3 
2,3 
7,0 
1,3 
13,1 
9.4 
16,0 
9,3 
3,4 
1,3 
1,4 
1,3 
6,2 
1,1 
11,3 
8,3 
19,3 
7,1 
4,0 
)anvier.Septembre 
1960 1961 
882,0 
17,9 
5.2 
7,7 
53,5 
17,0 
101,3 
39,6 
10-6 
13,5 
646,3 
19,5 
843,7 
17,9 
6,2 
8,5 
56,6 
20,9 
110,1 
39,5 
13,3 
17,8 
588,2 
25,8 
Janvle~Decembre 
1960 1961 
1186,3 
23,2 
7,7 
10,3 
73,1 
24,4 
138,7 
57,8 
15,1 
18,5 
856,4 
32,8 
1 138,5 
23,1 
8,8 
11,7 
79.9 
26.4 
149,9 
51,9 
16,9 
23,0 
797,9 
33,5 
)anvier-juin 
1960 1961 
46,5 32,7 
0,1 
0,9 0,9 
0,6 0,9 
3,6 3,5 
1,0 1,4 
6,2 6,7 
2.0 
24,9 
2,1 
3,5 
1,8 
3,4 
14,3 
2,4 
1,9 
.!anvier·Septembre 
1960 1961 
159,3 
2,7 
1.8 
10.7 
5,8 
1,3 
22,3 
55,2 
38,3 
16,2 
3,5 
4,3 
155,9 
1,8 
2,0 
9,6 
6,7 
1,4 
21,5 
52,2 
37,9 
15,5 
5,9 
4.6 
TAB.18 COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
export 
A:~U::.:S~F~U~H~:RLÄ~N~D~E:.:.:R~·-=-PA:..:.;Y:.:.S..:;E::XP=O=R=TA=T=E=UR::_ _ -J AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune I 1-· Bes~immu~ I iAUSFUHRLÄNDER :~AYS EXP~!-!_E_~ I Bestimmune I 1-bestiiurtlon- Mio s l Destlnotlon . 
ISLANDE 
MONDE 
France 
France 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
URSS 
~tats-Unis 
ISLANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Par.s·Bas · 
Al emaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
URSS 
~tats-Unis 
FINLANDE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Suede 
URSS 
~tats-Unis 
Bresil 
GHANA 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
URSS 
~tats-Unis 
Australie 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
45,1 46,9 
GHANA 
MONDE 
0,5 
1,2 
2,0 
1,3 
5,0 
0,6 France 
Belgique-Luxemboura 0,9 Pays-Bas 
4,3 Allemagne R.F. 
2,3 ltalie 
8,1 CEE-Metropoles 
5,7 
2,4 
1,4 
8,6 
6,5 
11,3 Royaume-Uni 
3,1 Norv~ee 
1,8 URSS 
1, 9 ~tats-Unls 
7,6 Australie 
.!anvier-Decembre 
1960 1961 
66,5 7Q,6 
0,8 0,7 
2,2 1,3 
4,7 7,6 
1,8 2,7 
9,4 12,3 
10,2 17,0 
4,2 5,1 
2,2 2,7 
10,0 5,2 
9,4 9,7 
,Janvier-Juin 
1961 1962 
442,1 494,1 
22,1 22.4 
15,0 13,8 
27,9 28,7 
54,3 58,4 
13,8 14,5 
133,1 137,8 
103,6 96,6 
22,4 29,3 
46,3 82,9 
21,0 31,0 
11,4 10,6 
Janvier 
1961 
28,3 
1962 
41,1 
GHANA 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norvege 
URSS 
~tats-Unis 
Australie 
GHANA 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
URSS 
~tats-Unis 
Australie 
~THIOPIE 
MONDE 
0,3 
0,7 
3,3 
4,0 
1,7 
0,2 France 
10,0 
8,3 
0,3 
6,0 
1,2 
0,6 Belgique-Luxemboura 
5,4 Pays-Bas 
8,3 Allemagne R.F. 
1,3 ltalie 
15,8 CEE-Metropoles 
7,0 Royaume-Uni 
1,0 ~tats-Unis 
0,4 Arabie Seoudite 
6,9 Aden 
0,3 Ceylon, Maldives 
Mios 1-Deslinoi;Oil Mlo s 
Janvier-Mars I 
MO::fAMBIQUE 1961 1962 
85,4 103,4 MONDE 
1,1 
2,2 
11,1 
12,3 
5,0 
31,7 
23,0 
1,1 
20,7 
2,1 
0,3 France 
1 ,2 Belgique-Luxemboure 
12,5 Pays-Bas 
15,0 Allelnaene R.F. 
5,4 ltalie 
34,4 CEE-Metropoles 
28,3 Royaume-Uni 
1 ,6 Portugal 
5,8 Rhodesie et Nyassa 
18,7 ~tats"Unis 
0,5 Malai
1
sie, Fed. 
· Janvier-Avril 
1961 1962 
122,7 
1.2 
3,5 
15,0 
18,0 
6,9 
44,6 
31,6 
1,6 
31,6 
3,1 
131,8 
1.0 
1,3 
13,3 
16,3 
6,6 
38,5 
35,3 
2.2 
10,3 
23.6 
1,3 
, Janvier-Mal 
1961 1962 
148,4 167,2 
1.2 2,0 
4,1 1,5 
18,1 16,9 
21.0 20,3 
8,3 8,3 
52,7 49,0 
37,8 47,7 
2,2 30,9 
- 10,3 
39,4 30,9 
3,9 1,8 
)anvier·Juln 
1960 1961 
50,0 48,8 
MEXIQUE 
I 
MONDE 
Franc~ 
Belgique-Luxembourg 
Par.s-Bas 
Al Oll'lagne R.F. 
ltalie CE~-Metropoles 
Roya~me-Uni 
Espagne 
~tats-Unis 
lapon ndon~sie 
i 
MEXIQUE 
MONQE 
France1 
Belgique-Luxembourg 
Pays-8~ 
Allem~ne R.F. 
ltalie 
CEE·Metropoles 
I 
Royaume-Uni 
Espagn0 ~tats-Unis 
Japon 1 
lndonesie 
DOMINICAINE, R~P. 
MONDE 
1,4 France 1 
0,1 Beleiqu[Luxembourg 
1,1 Par.s-B 
0,8 Al emag e R.F. 
4,5 ltalie I 
7,9 CEE-Metropoles 
2,1 Royaum~-Uni 
23.2 ~tats-Unis 
2,4 Liban 1 
2,1 Iran ! 
1,8 Japon 
Janvler-Juin 
1960 1961 
34,0 39,7 
0,7 
0.3 
0,3 
1,0 
0,4 
2.7 
3,6 
9,8 
1,2 
2.0 
0,0 
0,6 
0,1 
1,1 
1,4 
0,6 
3,8 
4,6 
10,5 
1,9 
2,3 
o.o 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
479,3 506,3 
4,5 4,4 
9,7 3,8 
14.2 9,2 
13,0 10,2 
4,3 3,5 
45,7 31,1 
9,1 8,6 
4,9 7,0 
355,2 378,3 
23,4 33,4 
2,1 8,2 
Janvler-D6cembre 
1,60 1961 
631,2 684,6 
6,0 6,0 
10,8 5,6 
17,1 11,3 
18,0 13,2 
6,1 4,7 
58,0 40,8 
12,1 11,4 
5,4 11,7 
455,3 502,0 
44,4 53,1 
4,9 11,2 
)anvier·luin 
1960 1961 
77,4 80,7 
0,5 
0,6 
4,3 
2.0 
1,2 
8,6 
16,0 
40,0 
1,2 
1,4 
3,6 
0,8 
2.2 
3,1 
0,8 
6,9 
8,2 
53,3 
5,2 
GHANA 
MONDE 
Janvier-Fhrier 
1961 1962 
52,6 66,3 
~THIOPIE 
MONDE I 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
61,3 64,1 
JAMAIQUE lanvier-Septembre 1'960 1961 
I 
MONDE] 124,0 133,6 
France 
Belaique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
URSS 
~tats-Unis 
Australie 
0,9 0,3 
1,5 0,9 
8,7 10,1 
7,2 10,4 
3,0 2,6 
21,3 24,3 
13,4 17,6 
1,0 1,0 
- 3,1 
11,1 10,4 
1,7 0,5 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
· CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Arabie Seoudite 
Aden 
Ceylon, Maldives 
1,8 
0,2 
1,6 
1,3 
6,2 
11,1 
3,4 
27,5 
3,3 
2,8 
2,9 
France I, 
Belgique•Luxemboure 
Pays-Bas I 
Allemaene F.R. 
ltalie , 
CEE-Mftropoles 
Royaum~Uni 
Norv~ee 1 
Su~e ~tats-Uni$ 
Canada ' 
0,1 0,2 
0,3 0,2 
1,0 0,6 
0,8 1,5 
0,1 0,1 
2,3 2,6 
39,0 35,7 
11,9 11,9 
1,7 1,7 
31,8 49,5 
32,1 26,3 
93 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB. t8 
mit EWG- und wichtigen andern ändern 
Import 
EINFUHRlÄNDER· PAYS IMPORTA EUR EINFUHRlÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 
MloS I Unprune 1 .I Örlrlne-- Mlo • I Unprune j !örlrlne Mlo S 
JAMAIQUE 
MONDE 
France 
Beleique·Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Trinidad et Tobaao 
japon 
Janv· r·Decembre 
1'160 1961 
216, 
4.~ 
1p 
~7 
30 0 
74 5 
52 9 
21 9 
56 
E 0 
21Q.6 
3,0 
2,6 
12,9 
8,2 
2.0 
28,7 
69,6 
51,4 
21,8 
7,2 
6,3 
PANAMA, Ri!P. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canal Panama japon 
Hone-Kong 
)an er-Septembre 
TRINIDAD et TOBAGO 1960 1961 PANAMA, Ri!P. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Par,s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume.Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Venezuela 
Colombie 
ANTILLES Ni!ERL. 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropeles 
Royaume-u'ni 
~taU-Unis 
Venezuela 
Bresil 
)apon 
HONDURAS, Ri!P. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Par,s-Bas 
Al emaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Antilies Neerl. 
Salvador 
)apon 
SALVADOR 
MONDE 
94 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
)apon 
2~ ,1 
,9 
,6 
,9 
,0 
1 ,4 
6 ,4 
2 ,7 
1 ,2 
4 ,6 
,2 
246,1 
1,8 
1,4 
6,1 
3,8 
13,1 
59,4 
28,5 
10,7 
55,2 
8,0 
_!~! ier-Septembre 
196 1961 
5( 2,2 553,7 
Q,9 0,8 
0,7 0,6 
6,6 12,7 
3,5 2,2 
~P o.8 
r-·0 17,1 
4,3 8,9 
3,6 45,5 
3 5,9 455,1 
8,1 14,3 
1,5 0,9 
. _lanvler·Juln 
19 ;o 1961 
36,0 36,0 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canal Panama 
Japon 
l-lone-Kona 
VENEZUELA 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par,s-Bas 
Al emaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Danemark 
~tats-Unis 
Canada 
)apon 
VENEZUELA 
MONDE 
0,5 France 
0,6 Belgique-Luxemboure 
0,6 Par,s-Bas 
2,3 Al emagne R.F. 
0,3 ltalie 
4,3 CEE-Metropoles 
1,1 Royaume-Uni 
18,7 Danemark 
2,6 ~taU-Unis 
2,3 Canada 
2,3 )apon 
, Janvler-Ju•n 
1 60 1961 COLOMBIE 
55,3 
1,1 
1,5 
4,1 
5,4 
1,5 
13,6 
2,1 
24,6 
2,3 
3,3 
3,3 
55,8 
0,8 
2,4 
4,6 
5,6 
1,0 
14,4 
2,4 
22,9 
3,2 
3,4 
4,5 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Par,s-Bas 
Al emaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
~taU-Unis 
Canada 
)apon 
)anvier-Septembre 
1960 1961 
79,0 90,1 
0,8 0,9 
2.2 2,8 
1,5 2,6 
3,9 4,4 
1,0 1,1 
9,4 11,8 
3,2 4,8 
40,7 46,3 
8,2 8,7 
2,3 2,9 
1,0 0,7 
COLOMBIE 
MONDE 
France . 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
~tau-Unis 
Canada 
)apon 
Janvier·Decembre 
1960 1961 GUYANE BRIT. 
108,8 
0,9 
2,7 
2,1 
5,5 
1,5 
12,7 
4,5 
56,1 
10,2 
4,1 
1,6 
123,3 
1,2 
3,8 
3,2 
5,8 
1,9 
15,9 
. 6,3 
64,0 
11,0 
4,1 
1,2 
Janvier-AoOt 
1960 1961 
739,0 643,6 
16,5 17,1 
22,5 13,5 
19,1 15,3 
65,8 55,3 
52,4 41,4 
176,3 142,6 
46,2 34,3 
12,0 8,7 
375,2 345,8 
25,4 26,2 
23,7 21,7 
)anvier-Septembre 
1960 1961 
809,9 719,2 
17,4 
23,9 
20,9 
71,1 
54,6 
187,9 
49,6 
13,4 
416,8 
28,1 
26,7 
18,5 
15,4 
16,8 
61,4 
43,7 
155,8 
37,5 
10,0 
390,8 
29,0 
25,4 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Trinidad et Tobago 
japon 
GUYANE BRIT. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Trinidad et Tobago 
)apon 
i!QUATEUR 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par,s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
~tats-Unis 
Canada 
.~nvier-Septembre BR""SIL 1960 1961 1: 
381,4 
10,9 
9,0 
7,6 
36,1 
6,4 
70,0 
23,4 
8,8 
218,8 
10,5 
9,9 
403,9 
14,1 
7,3 
9,7 
44,1 
8,5 
83,7 
24,7 
10,0 
210,5 
12,1 
13,6 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Par,s-Bas 
Al emagne R.F. · 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Antilies Neer!. 
Venezuela 
Areentine 
Janvler-Decembre 
1960 9161 
514,7 539,3 
15,3 17,6 
11,2 11,7 
10,3 12,2 
52,4 59,1 
8,3 11,6 
97,5 112,2 
30,8 33,1 
11,4. 13,1 
293,6 278,8 
13,8 15,6 
13,4 18,3 
)anvler-]uln 
1960 1961 
32,7 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
1,1 
14,3 
3,4 
7,7 
2,5 
35,9 
0,2 
0,2 
0,5 
0,4 
0,2 
1,5 
9,0 
6,6 
10,0 
4,0 
0,3 
)anvier-Septembre 
1960 1961 
51,0 58,3 
0,4 0,3 
0,1 0,4 
0,3 0,7 
0,6 0,5 
0,3 0,4 
1,7 2,3 
19,2 12,3 
5,7 12,2 
14,0 16,7 
4,2 6,1 
0,1 0,4 
.tanvier-DI!cembre 
1'160 1961 
102,3 100,8 
1,5 
8,5 
4,0 
13,1 
1,8 
28,9 
5,8 
4,4 
0,8 
49,4 
3,1 
2,1 
9,7 
4,5 
12,0 
2,0 
30,3 
6,0 
1,9 
0,9 
48,3 
3,7 
J~nvler-Septembre 
1960 1961 
1 073,8 
56,1 
12,0 
21,1 
103,9 
28,3 
221,5 
35,1 
332,2 
41,3 
90,6 
70,0 
1 096,9 
3Q,9 
10,6 
16,1 
99,9 
35,6 
193,1 
35,1 
383,4 
47,6 
65,9 
21,8 
AUSFUHRLJl.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
,, Bestimmune I Destination MioS 
JAMAIQUE ~anvier-D6cembre t 60 t96t 
MONDE 158,4 173,3 
France 0,2 0,3 
Belei~ue-Luxemboure 0,5 0,3 
Pats- as 1,0 1.0 
Al emagne R.F. 1,2 2,1 
ltalie 0,1 . 0,1 
CEE-M~tropoles 3,0 3,8 
Royaumil-Uni 49,7 44,7 
Norv~ge I 15,7 13,7 
Su~de 2,5 3,0 ~tats-Unis 11,8 61,9 
Canada 38,1 37,0 
TRINIDAD et TOBAGO 
.~anvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 208,8 267,9 
France 5,6 11,3 
Belgique-Luxembourg 0,2 o.s 
Pats·Bas 14,6 17,6 
Al emagne R.F. 0,4 0,7 
ltalie 
CEE-M6tropoles 20,8 30,1 
Royaume-Uni 
Su~de 
71,0 69,0 
~tats-Unis 38,7 67,9 
Canada 10,8 13.4 
Br6sil 6,4 7,8 
~NTILLES N~ERL Janvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 482,8 536,7 
France 8,8 1Q.6 
Belgique-Luxemboure 1,1 7,3 
Pats-Bas 13,0 21.6 
Al emagne R.F. 7,8 8,2 
ltalie 2,6 4,9 
CEE-M6tropoles 33,3 52,6 
Royaume-Uni 41,7 43,7 
~tats-Unis 168,0 169,1 
Canada 26,9 28,2 
Br6sil 34,3 38,0 
Argentine 12,7 15,6 
HONDURAS, R~P. _lanvler-Juln 1960 1961 
MONDE 36,0 39,9 
France 
0,1 Belgi~ue-Luxembourg 
Pats· as 0,6 
Al emaene R.F. 2,1 
ltalie · 0,6 
CEE-M6tropoles 3,4 
~tats-Unis 25,2 
Cuba 0,3 
Guatemala 1,1 
Salvador 3,5 
Venezuela 0,8 
SALVADOR 
~Janvler-Juin 
19 1961 
MONDE 82,7 73,8 
France 
0,8 Belgi~ue-Luxembourg 1,4 
Pats· as 2,4 2,0 
Al emagne R.F. 34,2 26,7 
ltalie 0,7 0,5 
CEE-M6tropoles 38,7 30,0 
Su~de 
~tats-Unis 25,0 20,6 
Guatemala 2.3 3,3 
Honduras, R6p. 2.0 2.2 
Japon 1Q.6 14,4 
TAB. t8 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
AUSFUHRLJl.NDER • PAYS EXPORTATEUR I AUSFUHRLJl.NDER. PAYS EXPORTATEUR 
,, . I Bestimmune I Bestimmune I Destination MloS I Destination Mio S 
PANAMA, R~P. Janvler-Septembre I 1960 1961 COLOMBIE ~~~nvier-D6cembre 1 60 9161 
MONDE 16,0 15,4 MONDE 465,1 434,8 
France 
- - I 
France 2,8 2,9 
Belgi~ue-Luxemboura 
- -
Belgi~ue-Luxembourg 4,3 3,1 
Pats· as - - I Pats· as 24,3 16,0 Al emagne R.F. 0,3 0,2 Al emagne R.F. 54,5 58,7 
ltalie 
- -
ltalie 2,9 5,2 
CEE-M~tropoles 0,3 0,~ CEE-M~tropoles 88,8 85,9 
Norv~e 1\oyaume-Uni 20,5 23,8 ~tats- nis 15,4 14,6 Su~de 10,6 10.6 
Canada 0,1 0.1 ~tats-Unis 298,4 260.0 
Venezuela 0,1 o.~ Canada 6,4 6,6 Japon - PTOM Brit. Am6r. - -
PANAMA, R~P. 1 ~~nvier-D6cem bre  60 1961 GUYANE BRIT. ~Janvler-Juin 1960 1961 
MONDE 19,4 21.~ MONDE 42,0 43,6 
France 
-
-, France 0,3 0,3 
Belgique-Luxemboura 
- -
Belgiaue-Luxemboura 0,2 0,4 
Pats-Bas - -· Pats· as 1,6 1,8 Al emagne R.F. 0,3 ~·l Al emagne R.F. 1,0 1,0 ltalie - ltalie 0,2 0,3 CEE-M6tropoles 0,3 0, CEE-M6tropoles 3,3 3,8 
Norv~e Royaume-Uni 17,3 18,1 ~tats- nis 18,7 20,l ~tats-Unis 8,5 9,3 Canada 0,1 0, Canada 4,5 3,1 
Venezuela 0,1 
0,3 
~malque 0,1 0,1 
Japon 
-
rinidad et Tobaso 4,1 4,5 
Janvler-AoOt i 
GUYANE BRIT. 
.~anvler-Septembre 
VENEZUELA 1960 1961 1960 1961 
MONDE 1 628,9 1 604,~ MONDE 63,5 64,7 
France 26,8 ~7.1 France 0,4 0,6 Belgi~ue-Luxemboura 8,2 10, Belai~ue-Luxemboura 0,4 0,6 
Pats· as 25,2 40, Par!· as 2,7 2.8 
Al emaane R.F. 17,3 21, Al emaane R.F. 1,5 2,8 
ltalie 11,9 14,8 ltalie 0,3 0,5 
CEE-M6tropoles 89.4 114,8 CEE-M6tropoles 5,3 7,3 
Royaume-Uni 122,7 129.4 Royaume-Uni 25,3 25,1 
~tats-Unis 624.4 567,t ~tats-Unis 12.9 13,0 
Antilies N6erl. 394,1 418, Canada 6,7 1,3 
Br6sil 60,5 47,0 ~malque 0,1 0,1 
Argentine 52,9 35.~ rinidad et Tobago 5,9 6,8 
VENEZUELA 
Janvler-Septembre 
1960 1961 ~QUATEUR 
Janvier-D6cembre 
1960 1961 
MONDE 1 832,4 1 796,1 MONDE 104,6 96,5 
France 32.3 30,~ France 2,6 2,9 
Belgi~ue-Luxemboure 8,9 11,5 Belgi~ue-Luxemboura 4,7 4,7 
Pats· as 27,8 46,4 Par;- as 2,4 2.3 
Al emagne R.F. 18,7 24,2 Al emagne R.F. 11.2 12,8 
ltalie 14.4 16,7 ltalie 3,3 2,4 
CEE-M6tropoles 102,1 129,~ CEE-M6tropoles 24,2 25,1 
Royaume-Uni 134,9 145,b ~tats-Unis 65,4 58,9 
~tats-Unis 702,6 630,7 Venezuela 2,9 0,6 
Antilies N6erl. 144,0 467,8 Colombie 2,7 4,2 
Br6sil 66,9 56,5 Chili 2.4 2,4 
Argentine 59,3 39~5 Japon 2,6 2,9 
COLOMBIE 
.Lanvler-Septembre 
1960 196, BR~SIL .~nvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 331,2 328;4 MONDE 952,3 1,!)23,9 
France 1,8 2,4 Frence 31.6 35,7 
Belei~ue-Luxembourg 3,1 2,3 Belgi~ue-Luxembourg 17,7 21,9 
Pats· as 18.9 12,9 Pats· as 35,2 46,7 
Al emaene R.F. 38,5 42,0 Al emagne R.F. 64,8 80,0 
ltalie 2.2 3,1 ltalie 31,8 33,2 
CEE-M6tropoles 64,5 62,7 CEE-M6tropoles 181,1 217,5 
Royaume-Uni 15,4 16,9 Rolaume-Uni 51,2 49,2 
Su~de 7,6 811 5u de 31,0 30,2 ~tats-Unis 214.2 202,7 ~tats-Unis 137,5 414,8 
Canada 4,4 4,8 Areentine 38,4 44,0 
PTOM Brit. Am6r. 
- -
Japon 19,0 39,0 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 18 
mit EWG- und wichtigen andern Lände n 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATfUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATfUR i EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATfUR 
111 
·-II Unpruna Unprune I I Unprune rörlrlne MioS Orlrlne MioS !, I Orlrlne _ Mio S 
BR~SIL Janvier-Dece nbre Janvier-F6vrier Janvier-Septembre 1960 1961 PARAGUAY 1961 1962 CHYPRE 1960 1961 
MONDE 1 462,8 461,6 MONDE 4,1 5,3 MONDE 81,6 82,3 
France 68,6 42,6 France o.o 0,1 France 5,7 5.0 
Belgique-Luxembourg 16,1 14,7 Belgi~ue-Luxembaure 0,1 0,1 Belgique-Luxembaurg 2.0 2,3 
Pa~s-Bas 35,1 20,8 Pa~s- as 0,0 0,1 Pa~s-Bas 3,1 2,5 
Al emagne R.F. 135,9 141,2 Al emagne R.F. 0.5 0,8 Al emagne R.F. 7,3 7,2 
ltalie 38,6 43,6 ltalie 
0,6 
ltalie 7,3 7,4 
CEE-Metrapoles 294,3 262,9 CEE-Metrapoles 1,1 CEE-Metrapales 25,4 24,4 
Rayaume-Uni 51,2 47,3 Rayaume-Uni 0,7 0,5 Rayaume-Uni 30,0 29,1 
~tau-Unis 443,2 514,8 Su~de 0,1 0,2 Su~de 1,5 1,3 
Antilies Neer!. 59,8 54,3 Espaene 0,0 0,1 Gr~ce 2.2 1,9 
Venezuela 114,5 99,4 ~tau-Unis 0,5 5,1 ~tat~-Unis 4,1 6,2 
Argentine 94,9 29,8 Areentine 1,3 0,6 Israel 1.3 2,0 
PEROU 
.Lanvier-Septe nbre .Janvier-Man ~ahvier-Decembre 
1960 1961 PARAGUAY 1961 1962 CHYPRE 1 60 1961 
MONDE :ns.5 344,4 MONDE 6,6 9,2 MONDE 109,8 112,6 
France 6,6 7,4 France 0,1 0,1 France 7,0 6,7 
Belgique-Luxemboure 7,7 7,1 Belgi~ue-Luxembaurg 0,1 0,1 Belgique-Luxemboure 2,8 3,4 
Par,s-Bas 10,3 12,0 Par,s- as 0,1 0,1 Par,s-Bas 4,3 3,7 
Al emagne R.F. 31,3 40,4 Al emagne R.F. 0,9 1,3 Al emagne R.F. 9,7 9,9 
ltalie 6,6 9,0 ltalie ltalie 9,8 10,0 
CEE-Metrapoles 62,5 75,9 CEE-Metrapales 1.2 1,6 CEE-Metrapoles 33,6 33,7 
Rayaume-Uni 19,1 24,6 Rayaume-Uni 0,8 0,9 Rayaume-Uni 40,2 40,2 
Suisse 6,3 12,9 Su~de 0,2 0,3 Su~de 2,0 1.8 ~tau-Unis 124,8 149.9 Espagne 0,1 0,2 Gr~ce 3,3 2,6 
Argentine 12,5 17,0 ~tats-Unis 0,8 3,0 ~tats-Unis 5,4 6,7 
Japan 8,9 13,0 Argentine 2,1 1,0 Israel 1,9 2,7 
PEROU 
Janvler-Dece bre Janvier-Avril Janvier-Mai 
1960 1961 PARAGUAY 1961 1962 ISRAEL 1961 1962 
MONDE 373,5 469,3 MONDE 8,6 11,3 MONDE 236,2 254,1 
France 8,5 10,1 France 0,1 0.2 France 17,9 13,6 
Beleiaue-Luxembaure 9,1 9,7 Belei~ue-Luxembaure 0,1 0,2 Belgiaue-Luxembaurg 4,9 4,5 
Par,s- as 14,3 16,8 Par,s- as 0,2 0,1 Par,s- as 10,3 10,2 
Al emaene R.F. 42,8 54,7 Al emaene R.F. 1,2 1,6 Al emaene R.F. 39,7 27,7 
ltalie 8,9 12,0 ltalie ltalie 5,7 6,7 
CEE-Metrapoles 83,6 103,3 CEE-Metropoles 1,6 2,1 CEE-Metrapales 78,5 62,7 
Rayaume-Uni 25,9 33,0 Rayaume-Uni 0,9 1,1 Rayaume-Uni 32,6 42,9 
Suisse 9,2 15,3 Su~e 0,2 0,3 Finlande 2,9 5,3 
~tats-Unis 164,2 207,0 Espagne 0,1 0,2 Suisse 7,8 7,7 
Argentine 17,7 21,0 ~tats-Unis 1.2 3,6 ~tau-Unis 64,9 86,6 
Japan 12,4 19,3 Argentine 2,6 1,2 Japan 1,0 1,5 
Janvier-Dece~ bre , Janvier-Mai ftjanvier-Juin 
PARAGUAY 1960 1961 PARAGUAY 1961 1962 JORDANIE 1960 1961 
MONDE 102,3 100,8 MONDE 11,2 14.4 MONDE 58,8 55,7 
France 1.5 2,1 France 0,1 0,2 France 1,2 1.1 
Belgique-Luxembaurg 8,5 9,7 Beleiaue-Luxembaurg 0,2 0,2 Belgi~ue-Luxembaurg 0,9 1.6 
Par,s-Bas 4,0 4,5 Par,s- as 0,2 0,2 Par,s- as 1,7 1,8 
Al emagne R.F. 13,1 12,0 Al emagne R.F. 1,5 2,0 Al emagne R.F. 6,1 5,9 
ltalie 1,8 2,0 ltalie 
:i,o i.6 ltalie 5,8 1,5 CEE-Metrapoles 28,9 30,3 CEE-Metrapales CEE-Metrapoles 15,7 11,9 
Rayaume-Uni 5,8 6,0 Rayaume-Uni 1,0 1,5 Rayaume-Uni 7,7 9.4 
Espagne 0,2 0,2 Su~e 0,3 0,5 ~taU-Unis 6,9 7,7 ~tau-Unis 49,4 48,3 Espaene 0,1 0,3 Liban 7,5 3,6 
Antilies Neer!. 0,4 0,7 ~tau-Unis 1,5 4,8 Syrie 3,4 2,8 
Argentine 0,1 Areentine 3,6 1,4 Arabie Seaudite 2,2 1,8 
PARAGUAY 1961 
)an vier 
1962 PARAGUAY 
.Janvler-Juin 
1961 1962 JORDANIE 
.~anvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 2,3 2,5 MONDE 13,6 16,9 MONDE 86,3 81,7 
France o.o 0,0 France 0,1 0,3 France 1,8 1,5 
Belgi~ue-Luxembaure o.o 0,0 Beleique-Luxemboure 0,2 0,2 Belgiaue-Luxembaure 1,7 2,8 
Par,s- as 0,0 0,0 Par,s-Bas 0,2 0,2 Par,s- as 3,0 2,5 
Al emaene R.F. 0,3 0,4 Al emaene R.F. 1,8 2,3 Al emagne R.F. 9,0 8,2 
ltalie 
0,3 0,4 
ltalie io ltalie 7,4 2,4 CEE-Metrapoles CEE-Metrapoles 2,3 CEE-Metrapales 22,9 17,4 
Rayaume-Uni 0,4 0,2 Royaume-Uni 1,2 1,6 Rayaume-Uni 12,0 13,2 Su~de o.o 0,1 Su~de 0,4 0,6 ~tau-Unis 9,4 11,1 
Espagne 0,0 0,0 Espagne 0,2 0,4 Liban 10,6 5,4 ~taU-Unis 0,3 0,7 ~taU-Unis 1,8 5,6 Syrie 5,5 4,8 
Argentine 0,7 0,4 Argentine 4,3 1,8 Arabie Seaudite 3,9 2,5 
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TAB.18 
export' 
AUSFUHIU.ÄNDEI\. PAYS EXPORTATE.UR AUSFUHI\LÄNDEI\ • PAYS E.XPORTATIWR 
I, Bestimmune I ,, Bestimmune Destination Mio$ Destination Mio$ 
BRbiL 
~anvler-Decembre 
1 60 1961 PARAGUAY 
J~nvier-Fevrier 
1961 1 1962 
MONDE 1 270,7 1:403,6 MONDE 2.7 3,1 
Franre 43,2 50,8 France o.o 0,0 
Belgique-Luxemboura 25,5 30,1 Belgique-Luxembourg o.o 0,0 
Pa~s-Bas 51,7 70,9 Pa~s-Bas 0,2 0,3 
Al emagne R.F. 89,9 114,1 Al emagne R.F. 0,1 0,2 
ltalie 38,8 47,9 ltalie o.o o.o 
CEE-Metropoles 249,1 313.8 CEE-Metropoles 0,3 0,5 
Royaume-Uni 64,7 61,8 Royaume-Uni 0,1 0,2 
Su~de 41,5 43,7 Espagne 0,1 0,0 
~tats-Unis 563.7 562,8 ~tats-Unis 0,6 0,6 
Argentine 56,5 67,5 Uruauay 0,2 0,1 
lapon 31,0 42,6 Argentine 1,1 1,4 
Pbou 
lanvier-Septembre 
1960 1961 PARAGUAY 
lanvil!r·Mars 
1961 1962 
MONDE 305,6 352,1 MONDE 4,9 5,4 
France 6,2 6,8 France 0,1 0,1 
Belgi~ue-Luxembourg 26,6 28.4 Belgique-Luxemboura o.o 0,0 
Pays- as 24,4 32,5 Pare-sas 0,3 0,4 
Allemagne R.F. 29,9 32,6 Al emagne R.F. 0,1 0,2 
ltalie 5,1 5,3 ltalie o.o o.o 
CEE-Metropoles 92,2 105,6 CEE-Metropoles 0,5 0,7 
Royaume-Uni 25,3 32,4 Royaume-Uni 0,2 I 0,2 
~tats-Unis 104,9 126,4 Espagne 0,1 ' 0,0 
Canal Panama 18,5 15,1 ~tats-Unis 1.2 I 0,8 
Chili 13,2 10,3 Uruguay 0,2 
' 
0,2 
lapon 20,2 25,7 Argentine 1,8 2,8 I 
Pbou 
,!anvier-Decembre 
1960 1961 PARAGUAY 
.Janvier-Avril 
1961 I 1962 
MONDE 431,5 496,1 MONDE 7,0 
I 7,8 
France 7,9 9,9 France 0,1 I 0,3 
Belgi~ue-Luxembourg 40,5 39,8 Belgi~ue-Luxembourg 0,0 I 0,1 
Pa~s- as 33,9 44,4 Pa~s- as 0,4 I 0.6 
Al ema~rne R.F. 43,5 45,6 Al emagne R.F. 0,1 i 0,3 ltalie 7,5 8,8 ltalie o.o 0,0 
CEE-Metropoles . 133,3 148,5 CEE-Metropoles 0,6 I 1,3 
I 
Royaume-Uni 33,6 43,8 Royaume-Uni 0,3 I 0,3 
~tats-Unis 156,2 178,3 Espagne 0.2 I o.o Canal Panama 22,6 19,6 ~tats-Unis 1,6 I 1,5 Chili 16,5 14,4 Uruguay 0,3 0,3 
Japon 26,7 37,5 Araentine 2,6 I 3,5 
I 
PARAGUAY 
• !anvier-Decembre 
1960 1961 PARAGUAY 
.Janvie ... Mai 
1961 1 1962 
MONDE 104,6 96,5 MONDE 10.2 I 11,5 ! 
France 2,6 2,9 France 0,1 0,4 
Belgique-Luxembourg 4,7 4,7 Belgique-Luxemboura o.o 0,2 
Pays-Bas 2,4 2,3 Pa~s-Bas 0,7 0,9 
Allemagne R.F. 11,2 12,8 Al emagne R.F. 0,2 0,5 
ltalie 3,3 2,4 ltalie o.o 0,1 
CEE-Metropoles 24,2 25,1 CEE-Metropoles 1,0 2,1 
Royaume-Uni 0,8 0,3 Royaume-Uni 1,1 0,8 
Espagne 0,1 0,1 Espaane 0,3 0,1 
~tats-Unis 65,4 58,9 ~tats-Unis 2,4 2,1 
Uruguay 0,5 0,5 Uruauay 0,5 0.4 
Argentine 0,1 Araentine 3,2 4,5 
PARAGUAY 1961 
Janvier 
1962 PARAGUAY 
.J&nvier-,uin 
1961 1962 
MONDE 1,5 1,4 MONDE 14,1 14,8 
France 0,0 0,0 France 0,2 0,5 
Belai~ue-Luxemboura o.o 0,0 Belaique-Luxemboura 0,1 0,2 
Pa~s- as 0,1 0,2 Par,s-Bas 1,1 1.1 
Al emaane R.F. o.o 0,0 Al emaane R.F. 0.3 0,5 
ltalie o.o 0,0 ltalie o.o 0,1 
CEE-Metropoles 0,1 0,2 CEE-Metropoles 1.7 2,4 I 
Royaume-Uni 0,0 o.o Royaume-Uni 1,9 I 1,3 
Espaane 0,1 0,0 Espagne 0,4 I 0,1 
~tats-Unis 0,4 0,2 ~tats-Unis 3.4 I 3,0 
Uruauay 0,1 0.1 Uruguay 0,5 0,5 
Argentine 0,5 0,8 Argentine 3,9 5,3 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHI\LÄNDEI\ • PAYS EXPORTATE.UR 
II Be_!timmune 
fDestination I Mio S 
CHYPRE 
lanvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 42,5 37.1 
France 1,1 1,0 
Belaique-Luxemboura 0,6 0,3 
Pays-Bas 3,1 2,1 
Allemagne R.F. 10,1 5,9 
ltalie 2,1 2,4 
CEE-Metropoles 17,0 11,7 
Royaume-Uni 14,6 13,6 
Danemark 0,6 0,6 
Espagne 1,1 2,6 
~tats-Unis 1,3 1,1 
lapon 1,2 0,1 
CHYPRE 
~anvier-Decembre 
1 60 1961 
MONDE 53.4 49,1 
France 1,5 1,5 
Belgioue-Luxembourg 0,6 0,4 
Pays-Bas 3,6 2,5 
Allemaane R.F. 12,8 9,1 
ltalie 3,1 3,3 
CEE-Metropoles 21,6 16,8 
Royaume-Uni 18.6 18,0 
Danemark 0,7 0,8 
Espagne 1,8 2,8 
~tats-Unis 1,4 1,2 
Japon 1,2 0,1 
ISRAEL 
, Janvler-Mai 
1961 1962 
MONDE 122,1 137.4 
France 2,4 2,8 
Belaique-Luxemboura 9,0 6,3 
Par,s-Bas 6,9 6,6 
Al emagne R.F. 14,6 16,7 
ltalie 5,4 6,4 
CEE-Metropoles 38,3 38,8 
Royaume-Uni 24,6 23.9 
Suisse 6,4 7,9 
Turquie 3,1 3,2 
~tats-Unis 13,0 17,7 
Hong-Kong 3,4 3,1 
lORDAHlE 
"Janvier-Juin 
1960 1961 
MONDE 5,2 5,5 
France 
- -
Belgique-Luxemboura 
- -
Par,s-Bas - -
Al emaane R.F. 
- -
ltalie 
- -
CEE-Metropoles 
- -
Yougoslavie 0,6 1,1 
Liban 0,9 0,7 
~rie 1,3 1,2 
oweit 0,6 0,4 
Union Indienne 0,3 0,5 
lORDAHlE 
J,anvier-Septembre 
1960 ' 1961 
MONDE 7,6 8.3 
France - -
Belaique-Luxembourg 
- -
Pa~s-Bas - -
Al emagne R.F. 
- -
ltalie - -CEE-Metropoles - -
Yougoslavie 1,1 1,6 
Liban 1,2 1,0 
Syrie 1,6 1.7 
Koweit 1,0 0,9 
Union Indienne 0,6 0,7 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.18 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLJI.NDER. I'AYS IMI'ORTATEUR Eil" FUHRLJI.NDER. I'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLJI.NDER • I'AYS IMI'ORTATEUR 
III Urspruna Urspruna II Urspruna I Orlrlne Mlo$ I Orlrlne Mio$ Orlrlne Mio $ 
ADEN 
,Janvier-Juln 
1960 1961 UNION INDIENNE 
janvler-D6cembre 
1960 1961 THAILANDE 
.~nvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 100,9 119,1 t'pNDE 2123,6 2 006,1 MONDE 333,2 355,0 
France 0,6 1,2 F ance 38,1 33,1 France 6,8 6,7 Belgi~ue-Luxemboure 0,7 0,7 B lgique-Luxemboure 34,5 22,9 Belgique-Luxemboure 1,9 2,0 
Par.s· as 2,5 2,7 P ~-Bas 26,5 24,1 Par.s-Bas 16,0 16,4 Al emaene R.F. 3,2 3,2 ~ emagne R.F. 236,7 257,1 Al emagne R.F. 15,2 17,2 ltalie 1,5 2,5 I ~Jie · 51,4 49,5 ltalie 4,6 4,8 CEE-M6tropoles 8,5 10,3 CEE-M6tropoles 387,2 386,7 CEE-M6tropoles 44,5 47,1 
Royaume-Uni 11,8 14.4 ~ byaum~-Uni 423,2 '11M Royaume-Uni 34,0 33,3 Iran 11,1 19,2 tau-Ums 504,0 421,8 ~tau-Unis 58,6 52,2 Koweit 19,0 18,3 ~ anada 31,3 31,7 japon 82,4 102,3 Union Indienne 5,8 5,7 I an 71,8 65,2 Hong-Kone 20,8 20,8 japon 8,1 9,0 J pon 113,8 125,0 Singapour 23,4 21,4 
ADEN 
.~nvier-Septembre 
1960 1961 c YLON 
.J~nvier-Fbrier 
1961 1962 THAILANDE 
~nvier-D6cembre 
1 60 1961 
MONDE 153,5 173,0 ONDE 58,7 50,9 MONDE 443,8 4n,5 
France 0,9 1,5 rance 0,8 1,3 France 8,1 10,7 Belgiaue-Luxemboure 0,8 1,0 eleiaue-Luxembourg 0,9 0,7 Belgique-Luxemboure 2,4 2,6 
Par.s· as 3,4 3,8 ar.s- as 1,6 1,6 Par.s-Bas 21,6 21,7 Al emagne R.F. 4,1 4,7 I emaene R.F. 2,4 1,2 Al emagne R.F. 38,2 34,5 ltalie 2,3 3,8 alie 0,5 0,4 ltalie 6,0 7,3 CEE-M6tropoles 11,5 14,8 CEE-M6tropoles 6,2 5,2 CEE-M6tropoles 76,3 76,8 
Royaume-Uni 16,9 20,7 oyaume-Uni 14,0 12.8 Royaume-Uni 45,6 45,0 Iran 13,8 27,2 j~1on Indienne 7,5 7.5 ~tau-Unis 75,5 70,4 Koweit 39,1 22.8 nion Birmane 2,1 4,1 japon 115,9 139,1 Union Indienne 8,1 8,2 1-hine Continentale 2,3 1,2 Hong-Kong 27,2 27,6 japon 12,0 13,2 apon 6,6 5,7 Sineapour 31,5 28,1 
ADEN 
.!anvier-D6cembre 
1960 1961 CEYLON 
.}anvler-Mars 
1961 1962 HONG-KONG 
.Janvler-Avril 
1961 1962 
MONDE 214,2 232,1 MONDE 88,2 75,2 MONDE 352,1 403,0 
France 1,2 1,9 France 1,2 1,7 France 3,1 4,2 Belgiaue-Luxemboure 1,3 1,5 Belgique-Luxemboure 1,6 1,1 Belei~ue-Luxemboure 5,9 7,2 
Par.;:- as 4,6 5,3 Par.s-Bas 2,4 2,1 Par.s- as 6,5 7,6 Al emaene R.F. 5,5 6,2 Al emaene R.F. 3,5 2,8 Al emagne R.F. 11,0 11,4 ltalie 3,2 5,0 ltalie 1.2 0,5 ltalie 3,5 4,7 CEE-M6tropoles 15,8 19,9 CEE-M6tropoles 9,9 8,2 CEE-M6tropoles 30,0 35,1 
Royaume-Uni 24,0 27,3 Royaume-Uni 21,3 19,6 Royaume-Uni 43,6 42,5 Iran 24,6 35,9 Union Indienne 11,4 8,0 ~tats-Unis 47,8 49,6 Koweit 52,1 29,8 Union Birmane 3,0 4,6 Chine Continentale 50,8 65,8 Union Indienne 10,6 11,5 Chine Continentale 3,3 1,6 ~pon 47,5 61,2 japon 16,5 17,5 japon 10,3 9,2 haTlande 15,6 23,3 
PAKISTAN 
.tanvier-Septembre · 
1960 1961 OR~E DU SUD 1 ~~nvler-D6cembre  60 1961 HONG-KONG janvier-Mal 1961 1962 
MONDE 467,3 486,5 MONDE 290,8 302,3 MONDE 453,7 506,3 
France . 20,9 9,1 France 2,6 1,6 France 3,9 5,3 Beleiaue-Luxemboure 10,8 16,5 Belgi~ue-Luxembourg 2,4 1,4 Belgique-Luxemboure 7,7 10,1 
Par.s- as 8,6 9,2 Par.s- as 5,5 2,7 Par.s-Bas 8,2 9,7 Al emagne R.F. 43,1 41,2 Al emaene R.F. 25,9 27,3 Al ema11ne R.F. 13,6 14,4 ltalie 17,3 16,9 ltalie 11,6 8,3 ltalie 4,7 6,8 CEE-M6tropoles 100,7 92,9 CEE-M6tropoles 48,0 41,3 CEE-M6tropoles 38,1 46,3 
Royaume-Uni 83,3 96,7 Royaume~Uni 9,0 5,2 Royaume-Uni 54,7 53,3 ~tau-Unis 124,9 119,6 ~tau-Unis 118,3 143,3 ~tats-Unis 62,3 65,6 Iran 21,4 17,3 ~pon 57,8 69,4 Chine Continentale 67,3 80,2 Union Indienne 14,5 18,5 hilippines 10,4 7,9 ~pon 61,2 78,1 japon 41,3 41,8 Mala1sie, F6d. 7,6 5,6 haTlande 19,7 29,0 
UNION INDIENNE 
lanvler-Septembre 
1960 1961 THAILANDE 
.,Janvler·Juin 
1960 1961 HONG-KONG 
.Janvier-Juin 
1961 1962 
MONDE 1 453,1 1 495,6 MONDE 222,7 232,8 MONDE 635,7 601,5 
France 27,9 24,1 France 5,0 3,3 France 5,6 6,2 Belei~ue-Luxembour11 26,6 16,3 Bel11iaue-Luxemboure 1,4 1,1 Belgiaue-Luxembourg 10,2 11,9 Par.s- as 19,5 18,7 Par.s· as 10.0 9,6 Par.s- as 11,5 11,5 Al emaene R.F. 181,3 189,8 Al emagne R.F. 7,3 8,3 Al emagne R.F. 19,8 17,2 ltalie 36,2 36,3 ltalie 2,9 2,9 ltalie 7,1 8,4 CEE-M6tropoles 291,5 285,2 CEE-M6tropoles 26,6 25,2 CEE-M6tropoles 54,2 55,2 
Royaume-Uni 307,5 310,1 Royaume-Uni 22,8 21,4 Royaume-Uni 76,9 64,2 ~tau-Unis 279,6 339,4 ~tau-Unis 38,9 34,5 ~tau-Unis 84,4 n.3 Canada 2Q,6 26,3 ~pon 54,5 70,4 Chine Continentale 99,1 93,6 Iran 48,5 27,9 0n11·K0n11 14.2 14,1 ~pon 86,9 93,8 japon 75,6 101,1 Sin11apour 16.1 13,5 hailande 26,8 32,5 
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TAB. 18 
export 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune II Bestimmune I Destination MioS Destination MioS 
ADEN 
~Janvler-Juin 
1960 1961 UNION INDIENNE 1 
&~nvier-D6cembre 
 60 1961 
MONDE 71,5 91,8 MONDE 1 332,5 1 411,0 
France 0,6 1,1 France 18.2 17,4 
Belgi~ue-Luxemboure 0,1 0,1 Belg1que-Luxemboure 106, 13,8 
Pa~s- as 0,5 0,1 Pa~s-Bas 15,2 19,5 
Al emagne R.F. 0,1 0,1 Al emagne R.F. 41,1 45,7 
ltalie 1,1 1,9 ltalie 17,4 19,9 
CEE-M~tropoles 2.4 3,3 CEE-MI!tropoles 102,5 116,3 
Royaume-Uni 7,3 8,7 Royaume-Uni 366,2 346,7 
Turquie 0,1 0,3 URSS 62,9 69,3 
Somalie, R~p. 2,4 3,9 ~tats-Unis 213,6 247,9 
Protectorat d' Aden 6.4 6,2 Ceylan, Maldives 38,8 35,0 
Yemen 4,6 Japon 71.2 87,0 
Janvier-Septembre Janvier-Fo\vrier 
ADEN 1960 1961 CEYLON 1961 1962 
MONDE 117,9 133,5 MONDE 57,7 47,8 
France 0,7 1.7 France 0,6 0,5 
Belgi~ue-Luxembourg 0,1 0,1 Belgique-Luxemboure 0,1 0,2 
Pa~s- as 0,6 0,3 Pa~s-Bas 1,3 1,0 
Al emaene R.F. 0,2 0,2 Al emaene R.F. 2,1 1,5 
ltalie 2.6 2,4 ltalie 1,0 0,9 
CEE-MI!tropoles 4.2 4,7 CEE-MI!tropoles 5,1 4,1 
Royaume-Uni 14,9 13,4 Royaume-Uni 16,7 1~.3 
Turquie 2,0 1,6 ~tats-Unis 4,8 4,2 
Somalie, Rep. 3,9 5,3 Canada 2,3 1,7 
Protectorat d' Aden 9,2 9,0 Chine Continentale 0,4 0,8 
Yemen 7,6 7,1 Australie 3,9 3,3 
1 
'~nvier-Decembre Janvier-Mars 
ADEN  60 1961 CEYLON 1961 1962 
MONDE 167,9 181,1 MONDE 90,9 132,6 
France 1.9 2,0 France 1,2 1,0 
Belgique-Luxembourg 0,2 0,2 Belgique-Luxembourg 0,2 0,3 
Pa~s-Bas 0,6 0,4 Pays-Bas 2,1 1,11 
Al emagne R.F. 0,3 0,3 Allemagne R.F. 3.4 3,1 
ltalie 5,6 3,2 ltalie 1,8 2,1 
CEE-Metropoles 8,6 6,1 CEE-MI!tropoles 8,7 8,3 
Royaume-Uni 18,7 21,8 Royaume-Uni 26,3 24,9 
Turquie 3,7 2.6 ~tats-Unis 8,3 8,3 
Somalie, Rep. 5,8 6,9 Canada 4,0 3,7 
Protectorat d' Aden 12.5 11,5 Chine Continentale 0,9 0,9 
Yemen 1M 9,7 Australie 5,7 5,1 
Janvier-Septembre COR~E DU SUD 
Janvler-Decembre 
PAKISTAN 1960 1961 1960 1961 
MONDE 283,9 280.S MONDE 31.7 38,1 
France 11,8 1o.6 France - -
Belgi~ue-Luxemboure 9,2 12.6 Belgi~ue-Luxemboure 1,6 -
Pa~s- as 5,7 6,3 Pats- as - -
Al emaene R.F. 12,2 15,4 Al emagne R.F. 0,6 0,8 
ltalie 6.4 5,4 ltalie - 0,6 
CEE-Metropoles 45,3 50,3 CEE-Metropoles 2.2 1,4 
Royaume-Uni 42,9 35,7 Royaume-Uni 1,9 1.7 
~tats-Unis 23,8 26,2 ~tats-Unis 3,7 6,9 
Union Indienne 21,3 18,0 Chine Continentale Q,4 0,5 japon 23,5 2o.6 ~poll 20,2 19,4 
Hong-Kone 18,1 8,6 one-Kong 2,7 7,4 
UNION INDIENNE 
J~nvier-Septembre 
1960 1961 THAILANDE 
)anvier-)uln 
1960 1961 
MONDE 967,3 1 037,6 MONDE 198,9 232,0 0,2 2.0 
France 12,7 13,0 Belei~ue-Luxemboure 0,6 0,5 
Belei~ue-Luxemboure 7,7 10,4 Pats- as 3,8 5,0 
Pats- as 10,4 15,3 Al emagne R.F. 5,9 4,0 
Al emaene R.F. 30,8 35,9 ltalie 0,5 2.0 
ltalie 12,2 13,9 CEE-Metropoles 11.0 13,5 
CEE-Metropoles 73,8 88,5 ~tats-Unis 31,7 17,5 
Royaume-Uni 248.0 246,9 japon 32,9 30,9 
URSS 46,8 52,6 Hong-Kone 17,4 22.7 
~tats-Unis 163,2 183,4 Malaisie, Fed. 32,8 32.3 
Ceylan, Maldives 28,8 26,1 Singapour 24,9 22.2 
Japon 56,0 68,9 
COMMER.CE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses pnnclpaux concurrenu 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune I Destination MioS 
THAILANDE 
.~nvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 292.7 339,3 
France 0,2 2.8 
Belgi~ue-Luxembourg 0,8 0,6 
Pa~s- as 5,2 8,2 
Al emaene R.F. 10.0 11,0 
ltalie 0,5 2,5 
CEE-M~tropoles 16,7 25,1 
lhats-Unis 43,7 27,9 
Japon 45,3 42,8 
Honi·Kong 27,0 31,5 
Mala1sie, F~d. 49,4 46,8 
Sineapour 37,7 30,8 
Janvier-Decembre 
THAILANDE 1960 1961 
MONDE 403,7 466,1 
France 0,5 3,2 
Belgi~ue-Luxemboure 1,4 0,8 
Pa~s- as 7,8 11,7 
Al emagne R.F. 20.S 24,5 
ltalie 1,4 3,2 
CEE-MI!tropoles 31,6 43,4 
~tats-Unis 57,2 40,6 
)apon n,5 66,8 
Hon,-Kone 35,8 43,9 
Mala1sie, Fl!d. 57,9 63,9 
Singapour 45,8 41,9 
HONG-KONG 
.Janvier-Avril 
1961 1962 
MONDE 235,2 255,0 
France 0,5 0,7 
Belei~·Luxemboure 1.8 2.1 
Pats· 1,5 2,2 
Al emagne R.F. 6,0 8,3 
ltalie 1,5 1,6 
CEE-MI!tropoles 11,3 14,9 
Royaume-Uni 37,9 38.0 
~tats-Unis 31,9 55,3 
Japon 13,7 10,8 
Malaisie 26,5 26.4 
lndonl!sie 7,7 5,2 
HONG-KONG 
, )an vier-Mal 
1961 1962 
MONDE 293,8 325,6 
France 0,8 0,9 
Belei~ue-Luxembourg 2,2 2.6 
Pats· as 1,9 2.8 
Al emagne R.F. 7,4 10,3 
ltalie 1,9 2,0 
CEE-Metropoles 14,2 18,6 
Royaume-Uni 47,9 49,4 
~tats-Unis 40,4 69,3 
Japon 17,3 13,8 
Malaisie 32,5 33,3 
lndonesie 13,6 6,4 
HONG-KONG 
.Janvler-Juln 
1961 1962 
MONDE 351,8 389,1 
France 1,3 1,0 
Belgi~ue-Luxemboure 2.7 3,3 
Pays- as 2.2 3,3 
Allemagne R.F. 8,8 11,8 
ltalie 2,5 2,4 
CEE-Metropoles 17,5 21,8 
~oyaume-Uni 56,9 61,8 
tats-Unis 50,3 80,7 japon 20,8 16,6 
Malaisie 39,1 39,3 
lndonesie 16,5 7,7 
99 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
I ~USFUHRLANDER 1959 1960 1961 
Reis 
Madagaskar 29 685 23 630 25129 
Grütze und Grless 
Algerien 47 600 56120 35 059 
Zitrusfrüchte 
Algerien 243 400 239190 226135 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 116481 115223 122363 
Martinique 131 425 126 208 137 755 
ElfenbeinkOste 53 996 72 620 91 483 
Kamerun 57 905 36 706 51280 
GemDse, frisch 1) 
Algerien 155 500 195 470 124 535 
Zucker und Honic 
Guadeloupe 135 473 147 681 159 276 
Martinique 69 256 71 468 74344 
R~union 156 630 204178 197 727 
Madagaskar 31 842 41 542 36238 
Kaffee 
Guadeloupe 296 95 125 
ElfenbeinkOste 104 784 147 596 153 766 
Togo 11 558 4393 10231 
Dahome 1 269 849 2089 
Kamerun 29 491 30 512 35 484 
Zentralafrik. Rep, s 814 5 920 7 269 
Kongo (Brazza) 130 301 678 
Madagaskar 37 932 40193 39 811 
Neukaledonien 1425 1 342 1 889 
Kakao 1) 
Guadeloupe 123 175 95 
Martinique 156 170 108 
ElfenbeinkOste 63 263 62 896 88 467 
Togo 8 362 9414 11 534 
Kamerun 58 585 63 530 64701 
Gabun 2 513 3 326 3191 
Kongo (Brazza) 391 521 738 
Madagaskar 228 344 435 
Tee 
Algerien 349 90 249 
Gewürze 
Algerien 224 295 108 
R~union 40 31 42 
Madagaskar •) 5 286 3141 7293 
Cornoren 126 128 159 
Fr. Polynesien 1n 178 223 
~ Einschl. Kartoffeln. Einschl. Kakaobutter und Kakaomasse. • Vanille, Pfeffer und Gewuerznelken. 
100 
II I 
4752 
14 400 
41 000 
34184 
47872 
19 501 
6 595 
133100 
83 435 
27 388 
3 582 
1 507 
34 
31 719 
1 858 
13 292 
1119 
180 
7 743 
250 
64 
51 
4827 
1 226 
12141 
[207] 
280 
120 
32 
44 
7 
369 
30 
29 
Mencen -Tonne- Quantltes 
1960 1961 PRODUITS 
I 111 I IV I I II I 111 I IV PAYSEXPORTATEURS I 
Riz 
7 280 6 530 7608 3 345 6131 8 045 R~p. Malgache 
Gruaux et semoules 
11 200 17 420 9900 10028 9438 s 693 Alg~rie 
Acrumes 
400 78 990 119 200 25102 229 81 604 Alg~rie 
Bananes fralches 
25 708 22 989 32466 35 029 27 601 27267 Guadeloupe 
27 456 21 765 32 566 46217 32 907 26065 Martinique 
8 673 30 674 19151 19 815 7473 45044 C6te d'lvoire 
6 332 15 557 20069 14 721 7 632 8 858 Cameroun 
Ucumes frais 1) 
8100 3ono 14100 82 645 3 980 23 810 Alg~rie 
Sucre et miel 
25 291 10 39724 95 342 23940 270 Guadeloupe 
35 629 3 181 9 332 34 015 28 962 2035 Martinique 
37 270 101 045 63 639 6480 49155 78 453 R~union 
14181 20 451 10024 2060 14437 9 717 R~p. Malgache 
Caf6 
' 17 19 57 52 3 13 Guadeloupe 
34004 47 424 43 626 37 302 33 037 39 801 C6te d'lvoire 
728 29 2 364 3435 3 265 1167 Togo 
1 468 590 21 10 Dahomey 
7105 4 405 9 667 12 054 6 737 7026 Cameroun 
1714 1 394 1 599 2 567 2 562 541 R~p. Centrafricaine 
25 76 167 67 276 168 Congo (Brazza) 
8 711 13 769 10 814 9 786 9 245 9 966 R~p. Malgache 
246 399 682 493 434 280 Nouv. Cal~donie 
Cacao 1) 
10 56 46 31 5 13 Guadeloupe 
48 32 51 38 9 10 Martinique 
3 376 32125 46 518 13 743 2 357 25 849 C6te d'lvoire 
361 4297 6 063 2 317 160 2994 Togo 
3 670 17 547 36 501 12155 3625 12 420 Cameroun 
[207] 1158 1 854 504 318 515 Gabon 
40 21 284 142 78 234 Congo (Brazza) 
62 108 98 70 54 213 R~p. Malgache 
Th' 
18 32 [51] [51] 108 39 Alg~rie 
Epices 
92 62 [21] . [21] 41 25 Alg~rie 
12 'S 1 22 14 5 R~union 
781 1 228 1 591 3190 757 1 755 R~p. Malgache •) 
40 54 20 9 8 122 Comores 
37 55 78 38 56 51 Polyn~sie Fr. 
Werte -1 000 S - Valeurs 
WAREN 
~FUHRLÄNOER 
Reis 
Madagaskar 
GrOu:e und Griess 
Algerien 
Zitrusfrüchte 
Algerien 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 
Martinique 
ElfenbeinkOste 
Kamerun 
GemOse, frisch 1) 
Algerien 
Zucker und Honic 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
Madaaaskar 
Kaffee 
Guadeloupe 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Zentralafrik. Rep. 
Kongo (Brazza) 
Madagaskar 
Neukaledonien 
Kakao 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
ElfenbeinkOste 
Togo 
Kamerun 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Madagaskar 
Tee 
Algerien 
Gewürze 
Algerien 
R~union 
Madagaskar 1) 
Cornoren 
Fr. Polynesien 
·~ Y comprls pommes de terre. 
1 Y compris beurre et pSte da cacao. 
I Vanille, poivre et cirofles. 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE HER 
1960 1961 PROOUITS 
1959 1960 1961 
II I 111 I IV I I II I 111 I IV I ~AYS EXPORTATEURS 
Riz 
5 052 4 747 4 807 976 1 556 1 214 1 713 669 1 115 1 310 R~p. Malgache 
Gruaux et semoules 
7 535 8 591 5 611 2 232 1 772 2 586 1 619 1 610 1 574 808 Alg~rie 
25 558 24 697 27 365 4 181 41 11 121 10 888 2 959 
13 012 
14 681 
4 334 
3 784 
12 236 
13 320 
5 157 
2 378 
13 257 
15 019 
8 484 
3 324 
3 530 
4930 
1 025 
425 
2 763 
2 805 
721 
413 
2 514 
2 381 
2 406 
1 005 
3650 
3 658 
2040 
1 298 
3 966 
5206 
1 808 
952 
17 506 20 656 14 607 13 429 1 146 3 152 2 450 9 069 
17 830 
9107 
22 045 
4 638 
340 
64 900 
7 237 
699 
20283 
3 763 
84 
24189 
1012 
n 
113 
42 995 
6 041 
42487 
1 652 
259 
171 
578 
159 
916 
12 652 
1118 
2 507 
19 303 
9 957 
30 403 
5 607 
99 
75 725 
2 576 
506 
18 675 
3457 
174 
23 550 
914 
81 
93 
35 317 
5 598 
36 337 
1 783 
294 
215 
157 
208 
652 
9 279 
1471 
2073 
18 942 
10231 
28 697 
4199 
146 
81 726 
5 044 
1117 
20746 
3 927 
387 
22472 
1172 
34 
43 
40062 
5 222 
28 823 
1 338 
311 
239 
454 
72 
519 
12 945 
1 118 
1 983 
10 310 
3 769 
533 
150 
3 532 
4 979 
5 554 
2175 
2 
466 
15 037 
2601 
36 10 23 
14 571 17 180 24 559 
1 013 413 24 
8 086 
672 
89 
4 468 
167 
28 
28 
2499 
830 
6 927 
[436] 
81 
74 
55 
36 
190 
1 923 
575 
379 
3 958 
997 
21 
5 238 
156 
4 
24 
1 no 
208 
1 993 
[436] 
48 
39 
24 
60 
229 
1 063 
231 
345 
2 600 
763 
168 
7 935 
301 
25 
19 
17 099 
2 332 
9 313 
593 
23 
67 
59 
46 
59 
1 598 
616 
469 
4993 
1 276 
9 431 
813 
67 
23 595 
1 219 
762 
5 542 
863 
97 
6 351 
452 
18 
20 
22 020 
2 884 
16 658 
851 
130 
58 
[105] 
[14] 
12 
3654 
206 
713 
11169 
4612 
999 
135 
59 
19 540 
1 839 
312 
7 203 
1 389 
36 
5 531 
303 
10 
14 
5644 
936 
4 594 
231 
52 
41 
[109] 
[14] 
275 
3 654 
113 
345 
Acrumes 
31 13 487 Alg~rie 
2 874 
3 407 
701 
496 
2 767 
2 748 
3 935 
578 
Bananes fralches 
Guadeloupe 
Martinique 
COte d'lvoire 
Carneroun 
Legumes frais ') 
584 2 504 Alg~rie 
2 676 
4on 
7265 
1 938 
4 
17124 
1425 
38 
4075 
1 394 
159 
4 737 
256 
2 
4 
867 
68 
1 887 
101 
33 
31 
175 
22 
168 
2043 
97 
512 
104 
266 
11 002 
1 313 
16 
21 467 
561 
5 
3 926 
281 
95 
5 853 
161 
4 
5 
11 531 
1 334 
5684 
155 
96 
109 
69 
22 
64 
3 594 
702 
413 
Sucre et miel 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
R~p. Malgache 
care 
Guadeloupe 
COte d'lvoire 
Toao 
Dahomey 
Cameroun 
R~p. Centrafricaine 
Conao (Brazza) 
Rep. Malgache 
Nouv. Caledonie 
Cacao ') 
Guadeloupe 
Martinique 
COte d'lvoire 
Togo 
Cameroun 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Rep. Malgache 
The 
Algerie 
Epices 
Alg~rie 
R~union 
R~p. Malgache 1) 
Cornores 
Polyn~sie 
101 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
~FUHR.L.I.NDER. 
Ölkuchen 
Aleerien 
Seneeal ') 
Nieer 
Kamerun 
Tschad 
Koneo (Brazza) 
Madaeaskar 
Geerinka 
Aleerlen 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
Madaeaskar 
Tabak 
Aleerlen 
Madaeaskar •) 
Leder und Hlute, roh 
Aleerlen 
Seneaal'> 
Niaer 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. Rep. 
Madaaaskar 
Französ. SomalikOste 
Nieder!. Neu-Guinea") 
Erdnasse in Schalen 
Konao (Brazza) 
Madaeaskar 
Erdnußkerne 
Seneaal ') 
Niaer 
Obervolta 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. Rep. 
Konao (Brazza) 
Toao 
Kopra 
Toao 
Cornoren 
Nieder!. Neu-Guinea 
Neukaledonien 
Fr. Polynesien 
1959 1960 1961 
24 643 31 283 45 658 
153 874 163406 182 076 
5 470 5 864 6196 
4125 4 650 4 430 
694 288 745 
1548 1714 2890 
4 576 2 278 3 995 
1 316 
8 963 
9 886 
3 320 
712 
1455 
7 763 
14311 
2 560 
658 
1 305 
7068 
11 931 
2355 
n8 
1960 
II I 111 I IV 
7 858 6 593 9 803 
33 011 61 325 31 944 
1 200 2 024 1 026 
512 510 703 
340 
1127 
1428 
256 
121 
362 
2196 
2 603 
854 
138 
411 
3 234 
7 522 
1 031 
263 
1961 
I I II I 111 I IV 
[10 996] [10 996] 
25 271 68 711 
1 851 802 
300 750 
117 411 
901 206 
an 781 
307 
1 648 
2 702 
343 
115 
317 
1007 
1 249 
174 
115 
11 767 
56 356 
2 372 
2 680 
17 
710 
1 366 
335 
1 639 
2459 
709 
51 
11 899 
31 738 
1171 
700 
200 
1 073 
971 
346 
2n4 
5 521 
1129 
497 
Hencen -Tonne- Quanclt& 
PR.ODUITS 
I PAYS EXPOR.TATEUR.S 
Tourteaux 
Alg~rie 
~n~aal ') 
Niaer 
Cameroun 
Tchad 
Conao (Brazza) 
R~p. Maleache 
Bolssons 
Ala~rie 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
R~p. Malaache 
Tabacs 
7 800 11 020 9 690 1 200 7 900 820 1100 3 111 4 461 1 018 Ala~rie 
3 731 2 997 2 950 251 2 429 
12 500 
2302 
358 
843 
709 
121 
3 535 
269 
9 255 
1 098 
10 587 
9 800 
1 732 
1 258 
878 
983 
196 
2480 
212 
8 363 
1 642 
8129 
9 929 
1 443 
426 
1 202 
894 
262 
2 252 
207 
8 622 
1 674 
9300 
287 842 253 298 269 436 
52 432 50 525 38 379 
2 074 479 564 
3 621 15 407 12 522 
6 635 3 598 9 924 
1 093 976 304 
2066 1 n3 1268 
1131 1 318 301 
164 1 571 3 596 
5 040 
2496 
5 008 
2 355 
19 840 
3412 
3 291 
5848 
1 049 
23 915 
4818 
3494 
5 605 
1 085 
21 692 
2 800 
624 
205 
369 
29 
673 
87 
1 393 
988 
2 200 
317 
239 
144 
10 
367 
42 
2 216 
2648 
75 682 52 956 
n9 
278 
60 
384 
1 299 
838 
1325 
218 
5450 
242 
2587' 
150 
133 
32 
316 
990 
1 336 
186 
5200 
4) Meter. 
306 46 410 1 984 510 R~p. Maleache 1) 
2600 
309 
194 
237 
79 
598 
48 
3126 
3 539 
2600 
284 
126 
154 
237 
48 
544 
55 
1 577 
4 
1 835 
2690 
321 
108 
432 
306 
79 
566 
57 
1 786 
895 
1 079 
26 506 110 455 105 779 
71 
671 
553 
452 
988 
1 837 
405 
8115 
20 254 1 461 
3 32 
2 566 7 650 
617 1197 
165 139 
377 375 
856 
700 
935 
1 521 
500 
5180 
704 
2n8 
235 
1346 
295 
4562 
2385 
461 
84 
297 
180 
92 
511 
34 
2370 
545 
3 329 
2254 
3n 
108 
319 
171 
43 
631 
61 
2 889 
230 
3 057 
25 6n 21575 
325 16 339 
4 525 
2306 -
8110 -
209 307 
301 
1 811 225 
44 
1487 
1 352 
159 
7050 
1 296 
837 
1 386 
131 
4900 
Culrs et peaux bruu 
Ale~rie 
S~n~eal ') 
Niaer 
Cameroun 
Tchad 
~p. Centrafricaine 
R~p. Malaache 
Cllte Fr. des Somalis 
Nlle Gulnb N~erl. 4) 
Arachides en coqua 
Conao (Brazza) 
R~p. Malaache 
Arachides d6cortiqu6es 
S~n~eal ') 
Nieer 
Haute Volta 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
R~p. Centrafricaine 
Conao (Brazza) 
Toao 
Coprah 
Toao 
Comores 
Nlle Guln~e N~erl. 
Nouv. Cal6donie 
Polyn~sie 
') Wein. (1 000 T) 
1) R.ohtabalc. 
") Bis 1961: Senecai·Mali-Mauretanlen zusammen. 
102 
Werte -1 000 $-Valeurs 
1960 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1961 PP.ODUITS WAREN 
~UHP.LÄNDEP. 1959 1960 1961 1---:---""1"""'--1---r--....,...----r---11 II I 111 I IV I I II I 111 l IV ~AYS EXPOP.TATEUP.S 
Ölkuchen 
Algerien 
Senegal•) 
Niger 
Kamerun 
Tschad 
Kongo (Brazza) 
Madagaskar 
Getrlnke 
Algerien 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
Madagaskar 
Tabak 
Algerien 
Madagaskar 1) 
Leder und Hlute, roh 
Algerien 
Senegal•) 
Niger 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. Rep. 
Madagaskar 
Französ. SomalikOste 
Niederl. Neu-Guinea 4) 
ErdnOsse ln Schalen 
Kongo (Brazza) 
Madagaskar 
Erdnu Bkerne 
Senegal •) 
Niger 
Obervolta 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. Rep. 
Kongo (Brazza) 
Togo 
Kopra 
Togo 
Cornoren 
Niederl. Neu-Guln6e 
Neukaledonien 
Fr. Polynesien 
1 360 
8 216 
29'1 
210 
27 
11'1 
298 
1 751 
8 596 
27'1 
227 
18 
121 
155 
1 7'1'1 
9 573 
327 
167 
38 
198 
269 
181 833 210 286 188 279 
2 285 1 876 1 9'1'1 
2 967 .. 108 3 703 
1 061 837 81'1 
233 205 2'1'1 
7 312 
3 555 
9 530 
1 336 
'157 
386 
'159 
7'1 
1 87'1 
15'1 
3'17 
2'11 
2'170 
'19 665 
81'12 
236 
587 
839 
178 
3'10 
200 
28 
1113 
519 
852 
399 
'1096 
9 888 
2890 
82'16 
1 276 
587 
'129 
873 
110 
1 752 
15'1 
'171 
375 
1 891 
'13 759 
7 320 
77 
2 759 
5'17 
177 
309 
2'12 
280 
66'1 
571 
80S 
167 
.. 221 
9m 
2 928 
7 986 
7'15 
378 
'191 
921 
128 
1 7'11 
126 
520 
'125 
2133 
'16 3'13 
'11'12 
28 
2 228 
1 567 
'13 
232 
58 
660 
729 
'198 
595 
130 
2 963 
~ Vins. (1 000 T) Tabacs bruts. • Avant 1961: Enaemble S6n6gai-Maii-Mauritanie. 
...... 
17'16 
56 
31 
'19 536 
237 
'111 
83 
'11 
1'15'1 
1'12 
238'1 
526 
115 
353 
11 
'132 
65 
79 
231 
13 295 
130 
so 
10 
105 
502 
182 
199 
.... 
969 
365 
3217 
103 
32 
52 '136 
569 
715 
277 
'18 
6109 
2'131 
1 872 
219 
123 
160 
5 
316 
28 
130 
9172 
38 
369 
31 
39 
69 
63 
150 
166 
22 
813 
515 
1 676 
'19 
60903 
782 
2 220 
339 
8'1 
1160 
309 
2122 
187 
8'1 
202 
58 
516 
33 
186 
801 
'1598 
12 
10'1 
97 
75 
150 
220 
56 
1 2'17 
['132] 
1 337 
99 
12 
2 
61 
59 
'15 227 
'1'10 
792 
117 
3'1 
1 375 
53 
2099 
175 
96 
61 
182 
20 
'159 
37 
100 
1 
397 
19 029 
2 538 
0 
'162 
118 
18 
70 
158 
113 
130 
173 
62 
735 
4) M~tres. 
['132] 
3 613 
.... 
29 
19 
12 
'17 
'16197 
267 
587 
61 
51 
3'100 
390 
2007 
187 
125 
170 
328 
.... 
579 
37 
11'1 
230 
266 
181'10 
HS 
2 
1 369 
28'1 
25 
69 
93 
28'1 
113 
1'11 
35 
62'1 
'137 
2 999 
119 
97 
1 
49 
98 
'16127 
'182 
610 
2'11 
6 
3 589 
2019 
20'1'1 
183 
76 
134 
192 
42 
516 
23 
156 
138 
792 
4 378 
53 
0 
397 
1166 
37 
57 
369 
1'11 
138 
1'11 
17 
958 
'1'13 
1 624 
65 
29 
16 
76 
65 
50728 
755 
171'1 
395 
153 
1 '108 
'166 
1 836 
200 
81 
126 
219 
22 
187 
29 
150 
56 
678 
'1796 
1 406 
26 
89 
56 
1 
41 
191 
117 
1'10 
16 
6'16 
Tourteaux 
Alg6rie 
S6n6gal 1) 
Niger 
Cameroun 
Tchad 
Congo (Brazza) 
R6p. Malgache 
Boissons 
Alg~rie 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
R~union 
R~p. Malgache 
Tabacs 
Alg~rie 
R~p. Malgache 1) 
Culrs et peaux bruts 
Alg6rie 
S6n6gal•) 
Niger 
Cameroun 
Tchad 
R6p. Centrafricaine 
R6p. Malgache 
C&te Fr. des Somalis 
Nlle Guin6e N6erl. 4) 
Arachides en coque 
Congo (Brazza) 
R6p. Malgache 
Arachides d6cortlqu6es 
S6n6gal 1) 
Niger 
Haute Volta 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
R6p. Centrafricai ne 
Congo (Brazza) 
Togo 
Coprah 
Togo 
Comores 
Nlle Guin6e N6erl. 
Nouv. Cal~donie 
Polyn6sie 
10S 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
I tUSFUHRLÄNDER 
PalmnOsse und Palmkerne 
Senegal ') 
ElfenbeinkOste 
Dahome 
Kamerun 
Zentralafrik Rep. 
Koneo (Brazza) 
Toeo 
Naturkauuchulc. roh 
Kamerun 
Zentralafrik. Rep. 
Koneo (Brazza) 
Holz, roh oder behauen 
ElfenbeinkOste 
Kamerun 
Gabun 
Koneo (Brazza) 
Holz, cesl&t 
ElfenbeinkOste 
Kamerun 
Gabun 
Koneo (Brazza) 
Baumwolle 
Obervolta 
Toeo 
Dahome 
Kamerun 
Zentralafrik. Rep. 
Tschad 
Madaeaskar 
Sisal 
Madagaskar 
Cornoren 
Kalziumphosphate 
Algerien 
Senegal ') •) 
Fr. Polynesien 
Graphit 
Madaeaskar 
Glimmer 
Madagaskar 
Eisenerze (1 000 T) 
Algerien 
Neukaledonien 
Nickelerze 
NeukaiPdonien 
1959 1960 1961 
2 975 4181 4914 
14611 16 354 12+87 
43 801 61 274 48 482 
22 568 15 301 14564 
818 1185 969 
6 229 6514 6102 
8 409 14181 11 HO 
3957 3 597 4940 
691 485 531 
107 87 81 
427 118 635 251 766 994 
119 639 124 921 148 308 
647 846 738 313 755 282 
197 032 254 612 254 835 
17 016 19 206 25 281 
14335 10 684 7 756 
4 676 4 218 3 968 
12 818 11 493 10 351 
872 380 3 
1 917 3178 2+33 
764 873 1 330 
7890 7 349 10 395 
16145 10914 10 682 
24143 14402 30409 
446 679 1 023 
10 014 11 235 11 066 
1 287 988 692 
498 100 470 120 379 155 
70484 95 302 398 an 
310 583 363 116 368 784 
11 017 15 824 14890 
910 994 1 232 
2023 3 557 2 781 
288 2n 267 
780 637 970 675 1 028 855 
'~ Nur ll.ohholz. 
I Holz, behauen, ceslct, cehobelt, UIW. 
1 Bis 1961: Senecai-Mali-Maurecanien zusammen. 
104 •) Einschl. Kalzlumaluminiumphosphate. 
Mencen -Tonne - Quantleb 
1960 1961 PRODUITS 
II I 111 I IV I I II I 111 I IV I ~AYS EXPORTAlEURS 
Noix etamandes de palmistes 
1157 2076 463 202 310 3 09-4 1 308 S~n~eal ') 
5 319 3436 4621 2+06 3 080 3 907 3 09-4 C6te d'lvoire 
11 376 16 051 12 293 8 762 Dahomey 
-4109 4253 3 404 3 539 3 749 4192 3 084 Cameroun 
331 266 350 235 73 490 171 R~p. Centrafricaine 
1 300 2 800 1214 1 563 1404 1650 1485 Congo (Brazza) 
6 511 2 745 2 019 1 701 2 880 3 005 3 554 Toeo 
Caoutchouc naturcl brut 
452 981 1 195 1 207 1 212 1 113 1 408 Cameroun 
104 76 165 211 110 140 70 R~p. Centrafricaine 
19 5 50 7 Coneo (Brazza) 
Bols bruu ou \lquarris 
199 008 124 841 182 082 201 912 231 605 153 466 180 011 C6te d'lvoire 
42 220 35 410 21 661 36 788 47150 31 555 32 815 Cameroun 
[197 939][197 939]175 998 182 246 202 028 207 768 163 240 Gabon 
60 587 75 404 53136 65 708 Coneo (Brazza) 
Bois sein 
5 379 4641 5 265 5664 6546 6 076 6 995 C6te d'lvoire 
-5452 916 2523 1 420 2 620 1 298 2+18 Cameroun 
[1121] [1 121] 917 1 053 967 971 9n Gabon 
1 888 2 261 2n2 3480 Coneo (Brazza) 
Coton 
274 106 
- - -
3 
-
Haute Volta 
2 121 668 19 120 1 512 748 53 Togo 
128 79 1109 H Dahomey 
1 953 4 065 154 1 535 lln 5156 427 Cameroun 
4 224 2 737 3149 1 269 2112 4787 2514 Rep. Centrafricaine 
6 956 1 625 1 589 6 635 11 783 8 378 3 613 Tchad 
41 502 136 136 211 352 324 R~p. Maleache 
Sisal 
2946 3 860 3401 2 825 2 556 2 357 3 328 R\lp. Maleache 
98 484 406 30 32 284 3-46 Cornores 
Phosphates de calcium 
107 900 124 500 130 820 99 600 87426 109 064 83 065 Alg\lrie 
50474 17098 58 942 124 610 116 332 98 993 S~n~gal ') •) 
104 084 84037 93 898 86 333 1 09 665 99040 73 746 Polyn~sie 
Graphite 
3 391 4213 4164 3 646 3401 4243 3 600 R~p. Malgache 
Mica 
285 235 306 309 315 294 314 R\lp. Malgache 
Mineral de fer (1 000 T) 
1 001 889 889 686 692 712 691 Ale~rie 
51 92 78 70 57 65 75 Nouv. Cal~donie 
Mineral de nickel 
205 949 319 131 278 n4 194 248 201 787 290 861 335 959 Nouv. Cal\ldonie 
Werte -1 000 S- Valeurs 
WAREN 
I ~USFUHRLANOER 1959 1960 
PalmnDsse und Palmkerne 
Seneaa1 1) 416 539 
ElfenbeinkOste 1 992 2 358 
Oahome 5 978 8 819 
Karnerun 3 618 2171 
Zentralafrik Rep. 117 153 
Konao (Bruza) 955 908 
Toao 1 288 1973 
Naturkauuchuk, roh 
Karnerun 2 636 2 568 
Zentralafrik. Rep. 'ISS 3n 
Konao (Brazza) 67 69 
Holz, roh oder behauen 
ElfenbeinkOste 14860 23 999 
Karnerun 3 544 3 686 
Gabon 23 265 27 658 
Konao (Brazza) 7 837 10155 
Holz, ceslct 
ElfenbeinkOste 1 ......... 1 648 
Karnerun 928 1 663 
Gabun 433 391 
Konao (Brazza) 965 891 
Baumwolle 
Obervolta 274 83 
Togo 810 1 462 
Dahorne 252 421 
Karnerun 4360 ... 241 
Zentralafrik. Rep. 8145 6 222 
Tschad 13 522 8 258 
Madaeaskar 259 409 
Sisal 
Madaeaskar 1 859 2464 
Cornoren 243 207 
Kalziumphosphate 
Algerien 4653 ... 234 
Senegal ') •) n8 1 086 
Fr. Polyneslen 4123 4813 
Graphit 
Madaeaskar 1 033 1420 
Glimmer 
Madaeaskar 1171 1161 
Eisenerze 
Aleerlen 18 667 28no 
Neukaledonien 698 668 
Nickelerze 
Neukaledonien 17 561 27127 
1 Bois 'quarrls, sei&, rabot&, etc.M 
'}Bols bruu seulement. 
1 Avant 1961: Ensemble S6n6caJ..Mali-MauriWiie. 
4) Y comprls phosphates alumlno-calciques. 
1960 
1961 
II I 111 I IV I 
556 130 283 57 25 
1 413 814 474 612 281 
5 503 1 354 
1 621 612 543 494 410 
103 45 34 39 15 
6n 199 361 150 182 
1 248 883 365 247 203 
2 687 365 717 708 658 
290 84 60 108 119 
44 12 
31 418 7 390 4837 7084 8 302 
5 475 1 273 1 028 620 1420 
31 025 [7 302] [7 302] 7209 7502 
10 824 2 580 
2 311 484 398 478 533 
587 254 199 1070 118 
392 [104] [104] 95 105 
823 158 
8 65 18 
- -
1264 988 288 8 61 
739 69 
5 862 1130 2 341 85 901 
6199 2 447 1 573 1m 710 
17132 4048 961 909 3 836 
541 10 316 83 70 
2188 681 871 689 585 
126 20 106 81 8 
3306 990 1 094 1181 905 
5153 580 105 798 
4924 1 371 1114 1 259 1147 
1438 324 369 362 332 
1640 312 263 363 415 
21 962 8 035 7 041 7201 5 396 
644 117 221 193 166 
29430 5 637 8 611 6707 6133 
I 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1961 PRODUfTS 
I ~AYS EXPORTATEURS I II I 111 I IV i 
Nolx etamandes de palmlstes ! 
36 348 H7 ~n6aa1 1) i 
364 449 319 COte d'lvoire 
1 866 1 353 930 Dahorney I 
421 457 333 Carneroun I 
20 so 18 R6p, Centrafricaine 
154 174 162 Conao (Brazza) ' 
336 338 371 Togo 
' 
I 
' 
I 
Caoutchouc nature! brut 
i 660 606 763 Carneroun 
55 76 40 R6p. Centrafricaine I 
0 29 3 Conao (Brazza) 
I 
i 
Bois bruu ou 6quarrls 
I 9 733 6182 7201 COte d'lvoire 
1 736 1 389 930 Carneroun I 
8 232 8 608 6 683 Gabon I 
3 229 2 782 2233 Conao (Brazza) 
I 
Bolssela 
I 
595 524 659 COte d'lvoire I 
194 n 198 Carneroun I 
101 94 92 Gabon 
166 219 280 Conao (Brazza) I 
Coton I 
-
8 
-
Haute Volta i 
no 405 28 Toao 
41 621 8 Oahorney I 
1 847 2 883 231 Carneroun I 
1265 2 816 HOB R6p. Centrafricaine 
6 340 4845 2111 Tchad 
110 195 166 R6p. Malgache I 
I 
Sisal I 
521 462 620 R'P· Malgache : 
... 53 61 Cornores I 
' I
Phosphates de calclum ' 
767 929 705 Ale6rie I 
1 560 1 552 1244 S,n,gal ') ') 
1 448 1 326 1 003 Polyn6sie I 
I 
Graphite I 
327 415 364 R6p. Malaache I 
I 
Mica I 
407 415 403 R'P· Maleache 
I 
Mineral de fer I 
5 461 5 639 5 466 Alg6rie 
I 149 144 185 Nouv. Ca"donie 
I 
Mineral de nicket I 
6 523 7114 9660 Nouv. Cal6donie 
I 
' 
105 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
r ~USFUHRLÄNDER 
Bleierze 
Algerien 
Kon11o (Brazza) 
Zinkerze 
Al11erien 
Zinnerze 
Kamerun 
Kon11o (Brazza) 
Chromerze 
Neukaledonien 
Gummi arabicum 
Senegal •) 
Tschad 
Erdöl, roh (1000 T) 
Algerien ') 
Gabun 
Niederl. Neu-Guinea 
Olivenöl 
Aleerlen 
· Erdnußöl 
Sene11a1•) 
Ni11er 
Palmöl 
ElfenbeinkOste 
·Dahome 
Kamerun 
Kon11o (Brazza) 
Togo 
Palmkernöl 
Kamerun 
Kupfer 
Al11erien ') 
Sene11a1•) 
Madagaskar 
Nickel 
Neukaledonien 
Aluminium 
Kamerun 
Diamanten (Gr) 
ElfenbeinkOste 
Zentralafrik. Rep. 
1959 1960 1961 
8704 6 526 5 461 
8 705 7 304 2 646 
78 800 . 65 800 76124 
120 105 90 
·54 20 56 
44748 44 863 22099 
5048 3699 2175 
434 599 330 
714 6 497 11183 
781 ns 738 
245 249 167 
3 200 2 940 827 
114 060 114 086 125 n8 
s 241 4673 4 832 
1 385 1 618 383 
6472 10 642 11 050 
656 613 220 
2 708 3 533 3 357 
101 631 834 
120 412 337 
4090 4884 6 238 
196 622 641 
324 468 230 
18192 43 649 46526 
39 205 42072 46144 
46186 39 561 106 278 
17 952 16 400 19 672 
1960 
II I 111 
3423 71 
1 803 1 590 
20200 17 800 
60 
-
8 SOS 5 082 
1 611 727 
36 337 
1 364 1 757 
196 191 
48 60 
800 600 
30 488 40 891 
530 617 
- -
1 000 1000 
43 208 
120 92 
1 046 1 224 
120 90 
109 214 
11 271 12 243 
10 071 9118 
10 066 7188 
4 300 5 600 
~ Nur Ausfuhr nach Frankreich (ca. 98 vH der Gesamtausfuhr in 1959). Generalhandel. Elnschl. Halb- und Ferticwaren. 
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I 
Mencen -Tonne- Quantlt6s 
1961 PRODUITS 
IV I I II I 111 I IV I ~AYS EXPORTAlEURS 
Mineral de plomb 
2 322 [1 790] [1 790] 1 881 
-
Al116rie 
2 830 980 1 666 
- -
Congo (Brazza) 
Mineral de zinc 
13 800 17 800 16 870 22 321 19 133 Al116rie 
Mineral d'etain 
45 
-
51 39 
-
Cameroun 
.. 
-
20 36 
-
Con11o (Brazza) 
Mineral de chrome 
20 088 5 589 8 SOS 4002 . 4 003 Nouv. Cal6donie 
Gommes arabiques 
2n 147 426 1113 489 St!nt!gal •) 
206 162 129 34 5 Tchad 
Peeroie brut (1000 T) 
2141 2 863 2700 2 398 3 222 Afet!rie ') 
209 216 180 191 151 Gabon 
65 32 46 60 29 Nlle Guint!e Nt!erl. 
Huile d'olive 
340 300 95 53 379 Alet!rie 
Huile d'arachlde 
14 447 22 736 35 321 46 sss 21166 St!nt!gal •) 
1 242 2 040 1152 398 Ni11er 
Huile de palme 
336 68 26 106 183 COte d'lvoire 
2 761 3 054 4224 1 011 Dahomey 
613 
- -
220 
-
Cameroun 
433 1193 988 659 517 Con11o (Brazza) 
250 264 330 82 158 Togo 
Huile de palmistes 
110 35 so 131 121 Cameroun 
Culvre 
1444 [1 538] [1 538] 1 378 1 784 Al11t!rie ') 
206 152 209 127 153 St!nt!gal •) 
51 157. 33 40 
-
Rt!p. Malgache 
Nickel 
11 465 10 411 11 017 12 324 12n4 Nouv. Calt!donie 
Aluminium 
15 430 9422 11183 15178 10 361 Cameroun 
Diamanu (Gr) 
14 913 3 896 22 279 53167 26 936 COte d'lvoire 
2200 2200 8158 7175 2139 Rt!p. Centrafricaine 
4) Bis 1961 : Senecai-Mali-Mauretanien zusammen. 
EXPORTAtiONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
Werte -1 000 S - Valeun 
WAREN 
~UHRLANDER 
Bleierze 
Algerien 
Kongo (Brazza) 
Zinkerze 
Algerien 
Zinnerze 
Kamerun 
Kongo (Brazza) 
Chromerze 
Neukaledonien 
Gummi arablcum 
Senegal•) 
Tschad 
Erdöl, roh 
Algerien 1) 
Gabun 
Nieder!. Neu-Guinea 
Olivenöl 
Algerien 
Erdnußöl 
Senegal•) 
Niger 
Palmöl 
ElfenbeinkOste 
Dahome 
Kamerun 
Kongo (Brazza) 
Togo 
Palmkernöl 
Kamerun 
Kupfer 
Algerien ") 
Senegal•) 
Mada11askar 
Nickel 
Neukaledonien 
Aluminium 
Kamerun 
Diamanten 
Elfenbeinkllste 
Zentralafrik. Rep. 
1959 
783 
552 
1960 
748 
409 
1961 
582 
147 
1960 1961 PRODUITS I 
l--~~-,.....~-11-1 -,.....~-IV-·I--I --:~--~~----:-~-I-II--:1-IV--11 ;AYSEXPORTATEURS 
396 10 
100 90 
273 
159 
[189] 
53 
[189] 
93 
204 
Mineral de plomb 
Algerie 
Con11o (Brazza) 1 
Mineral de zlnc 
3 342 4 545 4 285 1 420 1 246 909 [1 002] [1 002] 1 299 982 Algerie 
160 
54 
1 225 
1 545 
95 
150 
29 
1 292 
1 219 
179 
137 
93 
680 
642 
84 
16 950 140 494 233 950 
11 463 9 990 8 950 
3 611 3 281 1 944 
1 394 1 388 438 
86 
245 
502 
69 
134 
245 
44 
568 
95 
64 
212 
43 
47 
73 
32 
245 
126 
30 
65 
61 
111 
348 
8 
111 
125 
29 647 37 993 45 357 60 591 56 302 so 247 66 810 
2 627 2 424 2 602 2'657 2 252 2131 1 910 
613 758 849 380 528 689 347 
Mineral d'etain 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Mineral de chrome 
Nouv. CaiMonie 
i 
Gommes arabiques 
Senegal•) 
Tchad I 
Petrole brut 
Algerie ') 
Gaben 
Nlle Guinee NeeriJ 
Huile d'olive 
375 296 168 176 28 194 Al11erie 
Huiie d'arachlde 
42 951 42 969 46 960 11 489 15 438 5 441 8 508 13 210 17 243 7 999 So!negal •) 
1 656 1 475 1 •n 
360 
1193 
158 
608 
16 
43 
2 308 
53 
141 
421 
2 252 
130 
796 
113 
149 
2 817 
288 
220 
89 
2117 
so 
658 
178 
83 
3457 
291 
110 
134 
158 
8 
42 
581 
57 
55 
171 
276 
28 
27 
n9 
44 
102 
130 
95 
57 
26 
833 
98 
18 
382 605 360 
17 
496 
251 
53 
10 
643 
57 
75 
8 
634 
49 
207 
73 
14 
887 
105 
15 
20 
791 
101 
16 
29 
682 
61 
20 
130 Ni11er 
Huile de palme 
44 C6te d'ivoire 
196 Dahomey 
1 Cameroun 
99 Congo (Brazza) 
36 TOJIO 
Huile de palmistes 
30 Cameroun 
Cuivre 
1 245 Al11erie ') 
68 Senegal •) 
- Rep. Mal11ache 
Nickel 
7 890 20 621 23 295 4 812 6 261 5 604 5 067 5 552 5 925 6 751 Nouv. Caledonie 
9 804 17 833 19 435 4 400 3 746 6 482 3 969 4 711 6 390 4 365 
1 515 
1 315 
1 385 
1 682 
3 249 
1490 
369 
418 
223 
437 
527 
410 
61 
391 
871 
487 
1568 
•n 
749 
135 
Aluminium 
Cameroun 
Diamanu II 
C6te d'lvoire 
Rep. Centrafricaine 
i 
~ Uniquement exportations ven Ia France (soit envlron 98% du total en 1959). Commerce ceneral. Y compris demi·produiu et produiu flnis. •) Avant 1961: Ensemble Senecal-Mali·Mauricanie. 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0 BERSEEGEBIETE EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
Ir dlces der tatsichliehen Werte, des Volumens ASSOCI~S D'OUTRE HER 
u d der Durchschnittswerte Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1960 ~ 100 
1960 1961 
1961 
I I II I 111 I IV I I II I 111 I IV 
Tatsichliehe Werte Valeur courante 
Haute Volta 83 192 72 65 71 61 14 104 153 
COte d'lvoire 117 108 77 72 144 155 109 77 126 
Dahomey 79 .. 54 113 98 70 37 
Togo 129 127 127 54 91 146 183 82 103 
Cameroun• 100 126 106 69 107 135 104 
Tchad 162 102 172 60 66 156 227 178 87 
Rl!p. Centrafricaine 99 80 116 99 106 81 100 149 66 
Gabon• 115 93 94 111 102 98 134 133 117 
Congo (Brazza) 110 73 101 102 124 99 127 108 106 
Rl!p. Malgache• 104 98 78 107 117 106 94 103 112 
lfolumen Volume 
Haute Volta 197 71 58 74 72 12 120 
COte d'lvoire 120 101 83 76 141 159 111 77 131 
Dahomey 90 55 121 110 81 48 
Toeo 154 117 127 57 100 176 212 101 125 
Cameroun• 110 126 112 60 102 162 110 
Tchad 160 105 169 58 68 152 238 171 80 
R~p. Centrafricaine 105 79 116 102 102 79 113 157 69 
Gabon• 110 96 95 109 99 106 115 127 111 
Coneo (Brazza) 106 73 101 101 125 89 128 105 104 
Rl!p. Maleache• 118 96 80 90 134 122 107 116 127 
urchachnlttswerte Valeur moyenne 
Haute Volta 98 103 112 96 84 118 87 
COte d'lvoire 98 107 93 95 102 98 98 101 96 
Dahomey 89 98 93 89 86 78 
Töeo 114 109 100 96 91 83 87 81 83 
Cameroun• 91 100 94 115 105 84 94 
Tchad 101 97 102 104 98 103 95 . 104 108 
Rl!ip. Centrafricaine 94 101 99 96 103 102 89 95 96 
Gabon• 105 97 98 102 103 92 117 104 105 
Con eo (Brazza) 103 100 100 101 99 111 99 103 102 
Rl!p. Malgache• 88 102 98 119 
-
87 87 88 89 88 
• Bt I den mit einem Stern venehenen Undern wurden die Indices von • Pour les pays marqu& d'un ast6rlsque,les Indices sont d6rlv& des Indices '!~ lonalen Indices abceleitet. Für die anderen Llnder wurden sie vom natlonaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectu6s par I'OSCE. S~ EG errechnet. - Volumenindices nach Laspeyres, Indices der Durch- - Indices de volume du Type Laspeyres, Indices de valeur moyenne du ac nituwerta nach Paasche. type Paasche. 
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AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
1959 1960 1961 
I I 
ALGERIEN 
Wein 95 100 100 96 
ZitrusfrUchte 106 100 117 76 
Eisenerze 115 100 98 103 
GemUse, frisch, Kartoffeln 107 100 111 118 
GrUtze und Grieß 100 100 104 97 
SENEGAL') 
ErdnUsse, geschält 100 100 100 98 
Erdnußöl 100 100 99 100 
Ölkuchen 101 100 100 100 
Gummen 93 100 90 106 
Häute und Felle 79 100 70 97 
ELFENBEINKOSTe 
Rohkaffee 1i1 100 104 110 
Kakao 121 100 81 110 
Holz, roh oder behauen 92 100 108 96 
Bananen, frisch 113 100 131 103 
Palmkerne 95 100 79 107 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 96 100 110 I 94 Erdöl, roh 114 100 94 101 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 100 100 106 
Palmkerne 110 100 79 119 
Palmöl 100 100 87 108 
Bleierze 113 100 99 99 
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 100 981 96 Häute und Felle 73 100 116 76 
KAMERUN 
Kakao 127 100 78 105 
Rohkaffee 112 100 96 115 
Bananen, frisch 101 100 100 100 
Holz, roh oder behauen 100 100 125 101 
Baumwolle, entkörnt 96 100 98 101 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 109 100 96 101 
Vanille 92 100 53 109 
Rohtabak 102 100 101 81 
Reis 85 100 95 98 
Zucker und Honi11 108 100 86 93 
') Bis 1961: Senecai-Mali-Mauretanien zusammen. 
1960 - 100 
1960 
II 111 I IV I 
101 100 103 102 
99 99 136 89 
100 99 99 98 
96 155 94 165 
98 89 113 103 
102 100 100 100 
100 100 100 99 
101 100 100 101 
95 102 104 90 
114 94 82 84 
90 98 101 105 
92 93 95 84 
98 103 103 109 
74 117 110 150 
106 96 92 81 
[98] [98] 109 110 
104 98 97 95 
107 
110 93 89 83 
96 96 97 93 
99 101 100 98 
101 103 100 101 
108 125 96 87 
100 95 93 80 
99 91 96 94 
100 101 100 100 
102 98 97 131 
100 100 96 102 
98 103 98 100 
107 81 66 52 
94 105 64 84 
102 106 93 112 
74 113 94 59 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
· ASSOCib D'OUTRE-MER 
Indices 1de valeur moyenne par produits 
1961 i 
II 111 1vl 
I I 
I 
! ALGbiE 
101 95 1Q1 Vins 
114 127 160 Agrumes 
98 99 99 Minerais de fer 
104 139 1op L~gumes frais, pommes de terre 
102 106 104 Gruaux et semoules 
i dN~GAL ') I 
99 99 ~~ Arachides d~cortiquees 99 98 Huiles d'arachide 
100 101 99 Tourteaux 
90 95 7~ Gommes arabiques 
79 54 72. Cuirs et peaux 
CÖTE D'IVOIRE 
102 101 1~t Cafe vert 73 66 Cacao 
111 107 106 Bois bruts ou ~quarris 
129 132 1~ Bananes fralches 82 80 Amandes de palme et pairniste 
I GABON 
109 111 1~: I Bois bruts ou equarris 97 87 P~trole brut 
i CONGO (Brazn) I 
107 131 85 Bois bruts ou ~quarris 
79 76 7~ Amandes de palme et pairniste 
93 68 85 Huile de palme 
100 
- -
Minerai de plomb 
I 
TCHAD 
94 101 101 I Coton en masse 
121 120 144 Cu i rs et peaux 
I 
CAMEROUN 
66 91 8d Cacao 
98 99 91 Caf~ vert 
100 100 101 Bananes fralches 
125 149 96 Bois bruts ou ~quarris 
98 97 g.j Coton egrene 
I MADAGASCAR 
96 87 1~ Caf~ vert 53 53 Vanille 
94 105 8~ Tabacs bruts 
100 91 81, Riz 
49 99 108 Sucre et miel 
I 
') Avant 1961: Ensemble Senecai-Mal.i-Ma~ritanle. 
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0 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen. unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
m 1960 1961 ~D E s IOINID J I F IM I AI MI J I J I AIs I 0 IN I D 
Ausrabe-N·r. (1): N• d'edition (1): 
EWG-Mitrliedstaaten Insresamt 6 1 1 1 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 ~~~/:"Ae_~c~~--.... rn ~ l l ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~g ~~ g~ 1 1 Niederlande 6 1 1 1 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 : 1 Deutschland (BR) 6 1 1 1 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 Italien 6 1 1 "1 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Al11erien und Oberseeische Departements insr. 2 
Algerien 1 5 6 6 7 9 10 11 1 1 1 4 4 7 Reunion 12 1 3 3 4 7 7 7 7 7 10 12 12 1 3 3 Guadeloupe 12 1 3 3 4 7 7 7 7 7 10 12 12 1 3 3 Martinique 12 1 3 3 4 7 7 6 7 7 10 12 12 1 3 3 Französisch-Guyana 12 1 3 3 4 7 7 7 7 7 10 12 12 1 3 3 
Assoziierte Oberseeische Llnder u. Gebiete 
Senegal (einschl. Mall u. Mau- { Import ... ... 5 5 
retanien) Export 4 ... 5 5 
Mauretanien 6 6 7 9 9 10 10 1 1 3 7 7 Mall 6 7 7 7 10 12 8 8 8 Seneral 5 6 6 1 3 3 4 5 
' Obervolta, Rep. { Import 3 4 8 8 8 8 8 7 10 11 1 1 3 4 8 8 Export 3 4 8 8 8 8 8 7 10 11 1 1 3 4 8 8 
Nlcer 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import 4 7 Export 7 
ElfenbeinkOste, Rep. 1 1 1 4 5 6 6 8 7 10 11 11 1 1 1 4 Dahome, Rep. 4 7 8 7 12 7 8 8 12 1 1 3 4 7 a 
Zentral afrikanische Republik l Import 4 7 Export 4 7 Gabun Import 4 7 Export 7 Kon11o (Brazzaville) Import 4 7 Export 7 To110, Rep. 1 3 
' 
6 6 6 7 7 8 1 1 1 1 3 6 6 Kamerun 1 3 3 4 5 
' 
7 7 10 10 11 11 1 3 3 4 Konro (leopoldville) u. Ruanda-Urundi 
Französosche SomalikOste 4 5 12 12 4 5 Madaraskar 1 3 3 4 5 5 6 7 8 8 11 11 1 3 3 4 Komoren 7 
Ehem. Französisch- Äquatorial- { Import 12 3 5 3 5 5 7 7 9 10 12 12 3 3 
afrika Export 12 3 5 3 9 10 12 12 3 3 St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 Neu-Kaledonien 1 1 1 3 5 7 7 8 8 8 11 11 1 1 1 3 Französisch-Polynesien 1 4 4 4 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 Neuruinea, Nied. - Export 1 5 9 9 9 10 10 10 1 1 5 Cura~o 8 
Aruba 8 
E.UROPA 
EFT A • MitllliedsUinder Insresamt 1 1 1 7 7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 1 Vereino11tes Könl11reich 11 12 1 1 ... ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 3 
Norw':f.en 1 1 1 ... 5 7 7 7 9 10 12 12 1 1 1 3 Schwe en 12 1 1 5 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 3 Dlnemark 11 12 1 1 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 l Schweiz 11 12 1 1 3 ... 5 6 7 7 7 10 11 12 1 l ÖSterreich 12 1 1 3 ... 5 7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Portural 12 1 1 3 4 5 5 6 7 8 8 11 12 1 1 3 lsland 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 Irland 1 1 6 6 6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 3 4 Finnland 1 3 4 4 5 
' 
7 8 8 10 12 1 1 3 4 4 Spanien 3 4 5 6 7 8 8 8 8 12 12 1 3 4 5 6 Ju11oslawien 4 4 4 5 11 11 11 11 11 12 12 12 4 4 4 5 Griechenland 1 1 1 5 7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 l 4 TOrkel 1 5 5 7 7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 4 UdSSR 1 
Währunrs11ebiete der DM-Ost 8 8 Polen 1 1 l 4 5 6 8 8 8 11 11 1 1 1 3 4 Tschechoslowalc.ei 6 6 9 12 
Unnrn 6 6 6 6 
J 
3 
3 
3 
Index de parution des chlffres globaux-par pays ou zones 
declarants. ventlles par orlglne ou destlnatlon 
1962 ·~ I F IM AlM I J J I A PAYS OU ZONES D~CLARANTS 
4 5 6 7 8 8 10 CEE, ensembledes Metropoles 
4 5 6 7 8 8 10 France 
4 5 6 7 8 8 10 BelriC:iue-Luxembourr 
~ : ; 1 1 8 8 :: -~ares;s-as 7 8 8 Al emarne (Rf) 
3 4 5 6 7 8 8 10 ltalie 
Airerle et Depart. d'Outre-Mer, ensemble 
Alrerie 
4 7 7 7 7 Reunion 
4 7 7 7 7 Guadeloupe 
4 7 7 Martinique 
4 7 7 7 7 Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { Seneral (y compris Mall et 
Export Mauritanie) 
Maurotanie 
Mall 
7 7 7 10 10 Sene11al 
8 8 8 Import { Haute Volta, Rep. de Ia 8 8 8 Export 
Nicer 
4 7 6 8 8 10 10 Import { Tchad 4 7 
' 
8 8 10 10 Export 
5 6 6 8 10 10 C6te d'lvoire, Rep. de Ia 
7 7 8 8 10 Dahomey, Rep. du 
4 7 6 8 8 10 10 ~~:::: l .... ""'""'''"'M 4 7 6 8 8 10 10 4 7 
' 
8 8 10 10 Import Gabon 4 7 6 8 8 10 10 Export 
4 7 6 8 8 10 10 Import Conro (Brazza) 4 7 6 8 8 10 10 Export 
6 6 7 7 8 10 Toro. Rep. du 
5 6 Cameroun 
Congo (leopoldville) et Ruanda-Urundi 
C6te fran~ise des Somalis 
5 5 6 7 8 8 10 Madagascar 
Comores 
Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fran~ise 
St.-Pierre-et-Miquelon 
5 7 7 8 8 8 10 Nouvelle-Caledonie 
Polynesie fran~ise 
Export Nouvelle-Guinee neerl. 
Cura~o 
Aruba 
E.UROPE. 
AELE, ensemble des pays membres 
4 5 6 7 8 8 10 Royaume-Uni 
4 5 6 7 8 8 10 Norv~11e 
4 5 6 7 8 8 10 Su,.de 
4 5 6 7 8 8 10 Danemark 
4 5 6 7 8 8 10 Suisse 
4 5 6 7 8 8 10 Autriche 
4 5 5 6 7 8 8 Portural 
lslande 
5 6 7 8 8 10 lrlande 
5 6 7 8 8 10 Finlande 
7 8 8 8 8 Espa11ne 
YOUIIOSiavie 
5 6 7 8 8 10 Gr~ce 
5 6 7 8 8 10 Turquie 
URSS 
Zone Mark·Est 
5 6 8 8 8 Polorne 
Tchecoslovaquie 
LJ"""' ....... :. 
.... 
.... 
.... 
s;.aJ;,;~ .. 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11erien 
An11ola 
Äthiopien 
Kenia 
Uganda 
Tanganyika 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
SUdafrikanische Union 
AMERIKA 
Vereini11te Staaten 3 
Kanada { Import 3 Export 3 
Mexiko 10 
Dominikanische Republik 
~maika 10 
rinidad und Toba11o 10 
Niederlindische Antillen 10 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rep 10 
Venezuela 10 
Kolumbien 10 
Britisch-Guayana 10 
Ecuador { Import 12 Export 12 
Brasilien 10 
Peru 10 
Chile 
Bolivien 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entinien 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
10 
Syrien 8 
Irak 
Iran 
Israel 1 
Jbrdanien 10 
Aden 10 
Pakistan 10 
Indien, Rep. 10 
Ceylon 
Birma 
- SUd-Korea -- -
rpan .. 
ormosa 5 
Honr,kong .. 
Thai and 10 
Laos 
Kambodscha 
SUd-Vietnam 
Philippinen 8 
Malaiischer Bund 6 
Sin11apur 6 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien { Import 12 Export 12 
AUSTRAUEN UNO OZEANIEN 
Australien 1 
Neuseeland { Import 12 Export 12 
(1) Zahlen in Fettdruck: Monatsstatistik 1962: 
Zahlen in Schwachdruck : Monatsstatistik 1961 : 
Zahlen in Kursiv : Synoptische Obersichten 1960 • 
.. 
5 
5 
12 
8 
3 
12 
.. 
5 
.. 
8 
5 
5 
12 
1 
1 7 7 7 7 7 
1 
7 10 10 10 10 10 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 7 
7 
7 
.. 6 8 8 8 9 10 
6 7 8 7 7 9 11 
6 7 8 7 7 9 11 
10 12 12 12 12 
11 
10 
1 
12 12 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
12 12 12 12 8 8 8 
10 12 12 12 12 
1 
10 12 
10 12 
10 
10 12 12 12 12 12 
1 
6 
10 10 10 10 10 10 
1 
1 
10 
1 
8 8 8 8 8 12 12 
1 
6 
3 .. 6 7 7 8 10 
1 
10 
1 
12 10 12 12 12 12 12 
7 8 10 10 
1 
10 
7 7 9 9 10 12 12 
5 5 
5 6 6 7 8 10 10 
10 
6 
1 
1 
8 8 
6 7 3 
6 7 3 
1 
1 
12 
12 12 12 
1 3 .. 5 8 8 8 
12 
12 12 
7 . 7 7 7 
6 
12 7 7 7 7 7 7 10 10 
6 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 
10 10 
7 
7 
7 
10 
6 7 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 7 
11 12 1 3 .. .. 6 8 8 
1 1 3 3 5 6 7 8 
1 1 3 3 5 6 7 8 
12 10 10 
10 
6 10 10 
6 10 
10 
10 
10 
6 
6 10 10 
8 8 10 10 
6 10 10 
10 10 
6 10 
6 10 
6 10 10 
6 10 10 
10 10 10 10 
6 10 10 
12 8 8 8 8 8 8 8 8 
11 1 1 l 3 3 .. 6 .7 
10 10 
10 10 10 
6 10 
10 10 
6 7 8 10 
-
--
-- I -6 -- 10 
12 12 3 .. .. 7 7 
10 11 1 .. .. 5 6 6 7 
10 10 10 
6 8 8 8 8 8 8 
3 5 7 
3 5 7 
8 1 1 1 1 l 3 .. 5 
10 10 10 
8 
10 10 10 10 
8 
7 8 10· 
10 
-
8 10 10 10 
8 8 8 8 
I 
.. Ii,.., .... 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11t\ria 
An11ola 
Ethoopie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Mozambique 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Afrocaine 
AMtRIQUE 
~tats-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Dominicaine, R~p. 
~malque 
rinidad et Toba11o 
Antilies n~erl. 
·Guatemala 
Honduras, Rt\p. 
Salvador 
Nicara11ua 
Costa-Rica 
Panama, Rt\p. 
Venl!zuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} Equateur Export 
Brt\sil 
Pt\rou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan 
--- Union Birmane -
Cort\e du Sud 
~apon 
ormose 
Honf,-Kon11 
Thai ande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, Rt\p. du 
Philippines 
Malaosie, Ft\d. 
Singapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
Import} 
Export lndont\sie 
OCEANIE 
Australie 
Import } 
Export Nouvelle-Zt\lande 
(1) Caract~res cras : Statistiques Mensuelles 1962; 
Caract~res maicres : Statistiques Mensuelles 1961 ; 
Caract~res en ltallques : Tableaux Synoptiques 1960 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX OE CONVERSION 
Gecenw,rt ln Dollar 
Wlhruncselnhelt Equivalent en dollars 
Unit' nationale 
I I I 1959 1960 1961 1962 
Frankreich 1 000 ~ancs fran~ais 2.02550 
-
France 
1 000 ouveaux rancs 202,55 ..... ..... 
Beleien-Luxembure 1 000 rancs belees 20,015 ') 20,00 ..... ..... Beleique-Luxemboure 
Niederlande 1 000 ~ulden 263,158 ..... Pays-Bas I"""· . 263.158 ..... 263,158 276,243 
'vr. 263,158 ..... 263,158 276,243 
Mars 263,158 ..... 276,243 276,243 
Deutsche Mark 
janv.-Dk 263,158 ..... 274,092 ') 
Deuts~hland (BR 1 000 238,095 ..... Allemaene (RF) 
~anv. 238,095 ..... 238.095 250,000 
'vr. 238.095 ..... 238,095 250,000 
Mars 238,095 ..... 250,000 250.000 
Italien 1 000 ire 1,6 ..... ..... ..... ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz .• 1 000 Noancs franrris 2.02550 ..... Ale,rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 ouveaux rancs 202,55 ..... ..... ~aise, Martinique 
R'unio11. Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Äquato- Reunion. Cameroun, Rep. Mal-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R,p. : du 
tralafrika, abun, Kongo), chad, Centrafricaine, du Ga-
ehem. Franz.-Westafrika rne- bon, du Con~), Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, lfen· AOF (Senegal, udan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie. C6te d'lvoire. Haute 
me, Niger und Togo) 1 000 Francs CFA 4,05100 ..... ..... ..... Volta, Dahomey, Nieer, Toeo) 
Kongo(ehem. Bele.·Kongo), 
. 
Congo (Leopoldville\, Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belees 20,015 ·~ 20.00 ..... ..... Urundi 
Französische SomalikOste 1 000 Francs Djibouti 4.6643 ... ..... ..... C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Soma Ii 140.00 ..... 
-
..... Somalie, Rep. 
Niederländisch-Neuguinea 1 000 Gulden 263,158 ..... •) ·> Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Neukaledonien, Französisch- Nouvelle Caledonie, Polynesie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 ..... ..... ..... Fran~aise 
VereiniKtes Köniereich 1 Pound Sterline 2,80 ..... ..... ..... Royaume-Uni 
Irland 1 Pound SterlinK 2,80 ..... ..... ..... lrlande 
Norweeen ~~ Kroner 140,00 ..... ..... ..... Norveee Schweden Kronor 193,20 
- -
_,. Suede 
Finnland ~; Markk:~a 3,125 _,. ..... _,. Finlande Dänemark Kroner 144,n8 ..... 
- -
Danemark 
Schweiz ~~ Francs sulsses 232,70 -+ ..... - Suisse Osterreich Sthillinee 38,46 _,. _,. _,. Autriche 
Portueal li Escudos 34,78 _,. _,. _,. PortuKal ~anien Gold pesetas 326,70 16,667 - ..... Espaene UJOSiawien Dinara 333,33 -+ ..... -+ Youeoslavie Griechenland Drachmas 33,33 -+ - - Grece TOrkei Lires 357,1 -+ Turquie )anv.-AoOt 357,1 ·~ 
H~~ 
Sept.·D•c. 111,1 • -+ 
UdSSR Rubel 250,0 -+ 1111,3 ..... URSS 
WährunesKebiete der DM-OST Rubel 250.00 -+ 1 111,3 -+ Zone Mark-Est 
Polen ~~ Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloene Tschechoslowakei Kroner 138,89 _,. _,. 
-
T ch,coslovaquie 
Unearn ~~ Forints 85,18 - -+ _,. Hongrie Rumänien Lei 166,7 + -+ -+ Roumanie Bulearien Lek 147,1 -+ -+ -+ Bulearie 
Libyen, Ghana. TanKanjika, Kenia, Li~e. Ghana, Taneanyika, Keny•. 
Ueanda Pound SterlinK 2,80 -+ -+ -+ u3,anda 
Kanada Can. $ 1,04058 1,03114 0,98756 Cana a 
H~~ 
Janv. 0,95694 Mexique Mexiko Pesos 80,0 -+ -+ -+ 
Antillen, Niederlandische Gulden 530,264 _,. -+ -+ Antilies neerlandaises 
EI Salvador ~~ Colons 400,0 -+ _,. -+ Salvador Venezuela Bolivares 298,50 -+ - -+ Venezuela Peru Sols 36,10 37,37 37,30 Perou Syrien Sterlin~ Syr. 358.0 -+ -+ -+ Syrie 
Israel 
11 
Pound terline 555,6 -+ -+ -+ lsrai!l 
Pakistan, Indien Rupees 210,00 -+ _,. -+ Pakistan; Union Indienne 
Ceylon Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
~pon Yen 2.n8 -+ -+ -+ ~apon 
aiwan Taiw. $ 27,49 
-
24,98 ..... ormose (Taiwan) 
Hon,konK HonK. $ 175,00 
-
-+ -+ Hon,-Kone 
Malaiischer Bund Mal.$ 326.70 -+ _,. -+ Mala1sie, Fed. 
Singapur ~Ö( Sine. S 326,70 ..... -+ _,. Singapour lndonesien Rupees 87.n 22,22 _,. -+ lndon,sie 
Australien Pound Sterline 2,24 -+ ..... -+ Australie 
Neuseeland Pound Sterline 2,8 ..... ..... -+ Nouvelle-Zelande 
a) Durchschnitukurs. b) siehe Nieder ande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Ba1 
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SONDEROBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1960 
Januar-Dezember 1960 
Januar-März 1961 
Januar-Juni 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Dezember 1961 
Januar-März 1962 
1961 
N•1, 98 
N• 4, 70 
N• 7-8,98 
N• 11, 74 
Handel der EWG Insgesamt nach Wirtschaftskatego- N• 2, 88 
rlen der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts- N• 2, 92 
kategorlen 
Ausfuhr der wichtigsten überseeischen Waren 
Entwicklung der Einfuhren der EWG, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und großen Warenklassen 
N• 3, 64 
N• 6, 78 
N•10, 74 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
Anteil der EWG und des Hauptpartnersam Handel der . N• 5, 86 
einzelnen Länder 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N• 7-8, 106 
europäischen Anwärterlindern 
Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
Einfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N• 10, 82 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N•12, 92 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
~ Gesamtausfuhr des Commonwealth ln den Jahren 
1959 und 1960, wichtige Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran- N• 12, 96 
teil am Grenzüberschreitenden Warenverkehr 
Wert und Anteil der ein· und ausgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Oberseegebiete : Indices der 
tatsichliehen Werte, des Volumens und der Durch· 
schnittswerte 
Publicacion mensuelle sortie de presse le 7-11·1962 
1962 1 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les precedents numeros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par orlglnes et destinations 
Janvler-septembre 1960 
Janvler-decembre 1960 
Janvler-mars 1961 
1 Janvler-juln 1961 
N• 2, 78 ' Janvler-septembre 1961 
N• 5, 92 Janvler-decembre 1961 
N• 8-9,130 janvler-mars 1962 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
N• 3, 86 
N" 6, 98 
N• 3, 94 
N•1, 80 
N• 2, 86 
N• 6, 106 
N•S-9,126 
N• 2, 90 
Commerce de l'ensemble de Ia CEE par categorles eco-
nomlques de produits et par zones geographlques 
Commerce des pays de Ia CEE par categorles eco-
nomlques de produits 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Evolution des lmportatlons de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'orlglne et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
1 Part de Ia CEE et du prlnclpal partenalre dans le com-
merce de chaque pays 
I 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europeens en voie d'adhesion 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com-
1monwealth, par Divisions CST 
I 
lmportations de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par categories de produits en 1960 
I 
I 
Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par categories de prodults en 1960 
N• 7, 114 ~xportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux produits 
I 
E'changes lntra-CEE 1955-1960, chiffres douanlers bruts 
ek chiffres corrlges par ellmlnatlon des echanges avec 
I 
I~ Sarre 
I 
I 
N" 6,110 Vjileur et part dans le commerce «tous produits » 
des produits agrlcoles Importes et exportes 
I 
I 
N" 6, 112 Exportations des prlncipaux Assocles d'Outre-Mer: 
ln~lces de valeur courante, volume et valeur 
moyenne 
I 
113 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATIStseHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPÄISCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1961 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1961 
Preis Eirt elnummer Preis Jahresabonnement 
Prix pa num6ro Prix Abonnement annuel 
DM I Nffr I ic. I Fl I Fb DM I Nffr I Llc. I Fl I Fb 
Periodische Veriflentllchungen 1 Publlcatlons p6rlodlques 1 
Allfemelnes statistisches Bulletin Bulletin a6n6ral de statlstlques (vlo ett) (s6rie violette) 
deutsch I franz/5$/sch und Italienisch I al/emand I fra"'ais et lta.'1en I n6erlan-
nlederl8ndisch dals 
11 Hefte jährlich -4.- 5,- 620 3,60 SO,- -40,- -49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statistlache Informationen (orange) Informations atatlstlques (s6r. ora':fce) 
deutsch, franz/5$isch, italienisch, nie- al/emand, fra"'ais, Italien, n6erlan als 
derlilndisch 
vlerteljihrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publicatlon trlmescriells 
Statistische Grundzahlen Statlstlques de base 
deutsch, franz/5$/scll, Italienisch, nie- al/emand, fra"'ais,ltalien. n6erlandals 
derlilndisch 
alle zwei Jahre • Auspbe 1961 3,20 -4.- 500 3,- -40.-
- - - - -
publication biennale • 6dition 1961 
Außenhandel 1 Monatsstatistik Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
(rot) menauelle (s6rle rouge) 
deutsch 1 franz/5$/sch 
-4,- 620 3,60 so.- -40,- -49,- 6250 36,50 500,-
allemand I (ra"'ais • 
11 Hefte ihrlieh s.- 11 num6ros par an 
Außenhandel 1 Analytische Ober• Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
sichten (ro1 · analytlques ~stlrie rou&e) 
deutsch franz/5$lsch al/emand (ranfais 
vierteljlhrlich in zwei Binden (Im· publicatlon tr1mescrielle de deux 
porte • Exporte); kann nur Im Abon· 
SO,- 700,-
tomes (Import • export); vente par 
nement bezo1en werden 
- - - - -
56,- 68,- 8750 abonnement seulement 
Einzelpreis der JahresObersicht Faseleule annuel 
Jan.-Dez. Importe 8,- 10,- 1250 7,25 100,-
- - - - -
janv.-d6c. lmportations 
Exporte 16,- 19,50 2500 H,50 200,-
- - - - -
Exportations 
Außenhandel der assoziierten Ober• Commerce ext6rleur: Commerce des 
seeaeblete 1rot) assoc"s d'outre-mer (s6rie rouge) 
deutsch franz/5$1sch al/emand I (ra"'als 
vlerteljlhrlich; kann nur Im Abonne- publication trimestrlelle; vente par 
ment bezo&en werden abonnement seulement 
Erscheint ab Ende 1962 für den Be- Le lremier trimasere 1962 parafcra 
rlchtszeitraum 1962 - - - - - 56,- 68,- 8750 so.- 700,- en n 1962 Bereits veröffentlichte Jahresbinde: 
1959, 1960 8.- 10,- 1250 7,25 100.-
- - - - -
Fuclcules annuels parus: 1959,1960 
Kohle und sonstlae Eneraletrlaer Charbon et autres sources d'6nerale (Nachtblau) (bleu nulc) 
deutsch I franz/5$1sch I italienisch/ nie- al/emand I fra"'als I Italien I n6er-
derlilndisch Iandais 
zweimonatlich -4,- s.- 620 3,60 so.- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publicatlon blmestrielle 
lndustrlestatlatlk (blau) Statlstlqueslndustrlelles (s6r. bleue) 
deutsch/ franz/5$/sch Italienisch I nie- al/emand I fra"'ais I Italien I n!erlan-
derlöndlsch dals 
vlerteljlhrlich -4,- 5,- 620 3,60 so.- 12,- 15,- 1 870 11,- 150.- publication trlmestrlelle 
Elaen und Stahl (blau~ Sld6rurale js6rle bleue) · 
deutsch I franz/5$/sc 1 Italienisch I nie- alleman I fra"'ais I Italien I n6er-
derlcYndlscll Iandais 
zweimonatlich 
"'·-
5.- 620 3,60 50,- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publication blmestrlelle 
Statistisches Taschenbuch • Enerale- M6mento de statlstlques, ~nerale 
wlrtschaft (Kohle und sonstice Ener&ie- (charbon et autressourcesd'6ner&ie)·SI· 
trl&er) • Eisen und Stahl d6rur~le 
deutsch, franz/5$1sch, Italienisch, nie- al emand, (ra"'als, Italien, n!erlan-
derlilndlscll dais jlhrlich • Ausgabe 1961 3,20 
"'·-
500 3,- -40,-
- - - - -
publicatlon annuelle • 6dition 1961 
Sozialstatistik (aelb) Statlstlques soclales (s6rle jaune) 
deutsch, franz/5$/sch, Italienisch, nie- allemand, fra"'als, Italien, n6erlan-
derl8ndisch dais 
unreaelmlßl& 6,- 7,51> 930 5,-40 75,- 16,- 19,50 2500 H,50 200,- publication lrr6&uli~re 
Aararstatlstlk (&rOn) 
deutsch I franz/5$/sch 
vier Hefte jiihrlich 
"'·-
5, 620 3,60 50,- 12,- 15.- 1 870 11,- 150,-
Statlstlques af.rlcoles (s6rie verte) 
allemand ! ra"'als 
-4 faseleulas par an 
Elnzelveriflentllchungen 1 Publlcatlons non p6rlodlqueu 
Außenhandel nach Lindern 1953-1958 Commerce ext6rleur par pays t 953-58 
deutsch, franz/5$/sch, Italienisch, nie-
16,- 2500 alleman
d, fra"'ais, Italien, n!erlan-
derl8ndisch, enrlisch 19, 0 H,SO 200,-
-
--: 
- - -
dais, anrlais 
InternationalesWarenverzeichnis fUr Classlflcation statlstlque et tarlfalre 
den Außenhandel (CST) pour le commercelnternatlon. (CST) 
deutsch, franz/5$/scll, Italienisch, nie-
"'·-
620 3,60 
al/emand, (ra"'als, Italien, n6erlan-
derlilndisch 5,"- 50,-
- - - - -
dals 
Einheitliches Llnderverzelchnls fUr Code a6oaraphlque commun pour les 
die Außenhandelsstatistik der EWG- atatlstlques du commerce ext6rleur 
Llnder - Stand 1962 des pays de Ia CEE- Version 1962 
deutsch, franzllsisch, Italienisch, nie- allemand, (ran,als; Italien, n6erlan-
derlilndlsch -4,- Si- 620 3,60 50,-
- - - - -
dais 
Systematisches Verzeichnis der ln· Nomenclature des lndustrles 6ta· 
dustrlen ln den Europilsehen Ge- blies dans les Communaut6s Euro-
melnschaften (NICE) p6ennes (NICE) 
deutsch, franz/5$lscll -4,- s- 620 3,60 so.-
- - - - -
al/emand, (ra"'ais 
Einheitliches G Uterverzelchnls fUr Nomenclature uniforme de marchan· 
die Verkehrsstatistik (NST) 
!,-
dlses pour les Statlstlques de Trans-
deutsch, franz/Jslsch 
"'·-
620 3,60 so.-
- - - - -
port (NST) a/lemand, fran,ols 
